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Vorbemerkung  
 
Man fühle sich in der Bibliothek "wie in der Gegenwart eines großen 
Capitals, das geräuschlos unberechenbare Zinsen spendet". Dieses 
Bekenntnis Goethes bei seinem Besuch in der Universitätsbibliothek zu 
Göttingen aus dem Jahre 1801 ist wohlbekannt und häufig zitiert. Doch es 
sind nicht allein die weltberühmten Büchersammlungen in Berlin, München, 
Weimar, Wolfenbüttel oder im Vatikan, die unsere Aufmerksamkeit 
erheischen. Gerade die kleineren Sammlungen bergen oft verborgene 
Pretiosen, welche gepflegt werden müssen, wollen wir sie für uns und unsere 
Nachwelt erhalten. 
 
Auch im Münsterland befinden sich wichtige und interessante 
Büchersammlungen mit älteren, wertvollen und schützenswerten Drucken. 
Zu nennen sind, neben den großen Sammlungen der Universität Münster 
(ULB) und des Bistums Münster (Diözesanbibliothek), auch folgende 
Sammlungen mit zum Teil einzigartigen historischen Beständen (in 
Auswahl): Die Fürstlich Salm-Salmsche Bibliothek auf der Wasserburg 
Anholt, die Stiftsbibliothek St. Nikomedes in Borghorst, die Bibliothek des 
ehemaligen Praemonstratenserklosters Clarholz, die Bibliothek des 
ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Gravenhorst, die Stiftsbibliothek 
Metelen, die Pfarrbibliothek in Milte, die Kapuzinerbibliotheken in Münster 
und Werne, die von und zur Mühlensche Bibliothek in Senden, die 
Bibliothek des Gymnasium Arnoldinum und die Fürstlich Bentheimsche 
Bibliothek in Steinfurt sowie die Bibliothek der Praemonstratenser zu Werl. 
Darüber hinaus befinden sich auch zwei höchst bedeutsame 
Büchersammlungen in Warendorf: Zum einen die alte Bibliothek des 
Gymnasium Laurentianum, unter den historischen Schulbibliotheken 
Westfalens auf einem der vorderen Plätze stehend, was die Größe und 
Bedeutung angeht. Daneben ist auf die Bibliothek des ehemaligen 
Franziskanerklosters hinzuweisen. Es bleibt zu hoffen, dass auch sie erhalten 
werden kann, denn ihre Bedeutung liegt nicht allein in ihrer Funktion als 
Ordensbibliothek, sondern sie besitzt auch einen wichtigen Quellencharakter 
für die Bildungs- und Regionalgeschichte infolge der engen Verbindung der 
Franziskaner mit Gymnasium, Stadt und Region Warendorf. 
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Viele der genannten kleineren Sammlungen kommen auf den ersten Blick oft 
unscheinbar daher und doch bergen sie manchmal echte Raritäten, in jedem 
Fall jedoch wichtige Zeugnisse der Geistes- und Kulturgeschichte der 
Region. Hierzu können mitunter auch Einzelstücke mit einer langen und 
wechselvollen Geschichte gehören. 
 
Angesichts der Tatsache, dass das Bewusstsein für die Gefährdung solcher 
Bücher und der Bedarf an älterer Literatur in Wissenschaft und Forschung 
beständig zunehmen, stellt sich die Aufgabe, derartige Bücher zu bewahren 
und für die Nachwelt zu erhalten, eben wegen ihrer Bedeutung für die 
Geistesgeschichte. Auch wenn dies mit teilweise erheblichem 
Personalaufwand und damit hohen Kosten verbunden ist, sollten alle 
notwendigen Anstrengungen unternommen werden, denn das alte und 
kostbare Buch ist ein gefährdetes Kulturgut. Nicht so sehr der berühmt-
berüchtigte "Zahn der Zeit" ist es, der älteren Büchern zusetzt, denn sie sind 
ja nicht unzureichend verarbeitet, sondern in der Regel mit erstklassigen 
Materialien hergestellt: Langlebiges Hadernpapier, Holzdeckel, Leder für den 
Bezug sowie metallene Schließen und Beschläge, sodass man schon von 
einer Dauerhaftigkeit ausgehen kann. Doch anthropogene Ursachen, wie 
unzureichende Lagerung und/oder falsche Handhabung rufen Schädigungen 
hervor. 
 
Nun also auch die ehemalige Stifts- und Dechaneibibliothek zu 
Freckenhorst. Zwar ist der Bestand recht klein (nur etwa 340 Bände, davon 
aus dem 16. bis 18. Jahrhundert etwa 110), auch im Vergleich zu den 
anderen Sammlungen, aber eben doch bedeutsam und schützenswert, erzählt 
er doch von vielen Details wechselvoller Geschichte der Region. 
 
Es ist daher erfreulich, dass nunmehr nach mehrjähriger, immer wieder 
unterbrochener Arbeit die vorliegende Publikation vorgelegt werden kann. 
Dies ist dem Bemühen zahlreicher Beteiligter zu verdanken: 
 
Martin Malaschinsky sichtete die Bibliothek vor nunmehr fast zehn Jahren 
und drängte sofort auf eine sachgerechte Erschließung. Um diese zu 
forcieren, schrieb er auch die erste fundierte Abhandlung über die 
Bibliothek, welche in erweiterter Fassung hier wieder zum Abdruck kommt. 
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Natalie Neuhaus unterzog sich der Mühe, die Bände zu systematisieren und 
in einer Datenbank sachgerecht zu katalogisieren. Elke Pophanken 
schließlich koordinierte die Erschließungsarbeiten sowie die Logistik in der 
gewohnten Umsicht und Sorgfalt. Claudia Huelmann und Doris Sendker-
Sahle erstellten die Restaurierungskonzeption, von der zu hoffen ist, dass sie 
nunmehr zügig umgesetzt werden kann. Jede Investition in die Restaurierung 
dieser Bestände ist gut angelegt, denn sie dient der Erhaltung unseres 
schriftlichen Kulturerbes: Literarischer Denkmalschutz für jetzige und 
künftige Generationen.  
 
Klaus Gruhn war die treibende Kraft „vor Ort“ – er leitete die notwendigen 
Baumaßnahmen für eine würdige und ansprechende Präsentation der 
Bibliothek im begehbaren Archiv- und Museumsdepot Freckenhorst ein und 
fungiert als ehrenamtlicher Kustos. Hartmut Tombrock erstellte die 
qualitätvollen Reprographien, Ulli Seewald und Natalie Neuhaus das 
professionelle Layout der Publikation. 
 
Allen Beteiligten sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 
 
Münster und Freckenhorst, im Sommer 2013 
 
Reinhard Feldmann 
 
 
 
Literaturhinweise: 
 
Zur Bibliothekstopographie von Westfalen: 
http://134.76.163.162/fabian?Bibliotheken_In_Nordrhein-Westfalen 
 
Zur Bibliothek in Freckenhorst (mit Online-Katalog): 
http://www.ulb.uni-muenster.de/hbw/bibliotheken/freckenhorst-bonifatius/
index.html  
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Martin Malaschinsky 
 
Verborgene Schätze - Anmerkungen zur Geschichte 
und zum Bestand der ehemaligen Stifts- und De-
chaneibibliothek in Freckenhorst 
 
Seit Jahrzehnten schon schlummern in den Schränken und Regalen der 
Archivkammer der Dechanei St. Bonifatius einige bibliophile Kostbarkeiten, 
historische Drucke aus der Geschichte des ehemaligen Stiftes und der De-
chanei, die sich gegenwärtig fast ausnahmslos in einem kritischen, z.T. auch 
zu ernster Sorge Anlass gebenden Erhaltungszustand befinden. Zwar ist 
nach einer ersten, vorläufigen Revision der Lagerungsbedingungen in dem 
kühlen und gut zu verdunkelnden Archivraum festzustellen, dass der Zerstö-
rungsprozess der alten Bücher, von denen hier die Rede sein wird, kaum ra-
pide ansteigen wird; dennoch zeigen sich neben den überwiegend mechani-
schen Beschädigungen an Einbänden und Buchblöcken auch einige Werke 
mit Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzbefall, der dieses wertvolle re-
gionale Kulturgut schleichend zerstört. 
 
Alte Drucke heute: 
Bewahrung von regionalgeschichtlichem Kulturgut 
 
Einen ersten hilfreichen Schritt zur ernsthaften Auseinandersetzung mit den 
alten Büchern hat vor etwa zehn Jahren der amtierende Pfarrdechant Walter 
Schüller getan, indem er eine Inventarisierung des Gesamtbestandes vorge-
nommen hat. Auf der Grundlage dieser Arbeit kann bereits ein erster Über-
blick über das Bestandsprofil und die Vorbesitzer der Bücher gewonnen 
werden. Grundvoraussetzung jedoch für eine vollständige wissenschaftliche 
Erforschung wären die sachliche Erschließung und formale Katalogisierung. 
Systematisierung der Bücher nach Fachgebieten und Herstellung eines leis-
tungsstarken und EDV-gestützten Kataloges gehören heute zum Standard, 
um der seit geraumer Zeit zu beobachtenden steigenden Nachfrage nach his-
torischen Buchbeständen in Wissenschaft und Forschung gerecht werden zu 
können. Das rege Interesse an bereits vollständig bearbeiteten historischen 
Buchbeständen verschiedener Pfarreien und Klöster unserer Diözese lässt 
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darauf schließen, dass Bürgerinnen und Bürger den kulturgeschichtlichen 
Wert des alten Buches als ein hochqualitatives kunsthandwerkliches Pendant 
zur heutigen Massenproduktion von Druckwerken erkannt haben. 
 
Mit Massenprodukten im engeren Sinne haben wir es bei Druckerzeugnissen 
erst seit Beginn der Industrialisierung zu tun; i. d. R. kennzeichnen eine 
mangelhafte Papierqualität aufgrund eines sehr hohen Säuregehaltes sowie 
eine Vernachlässigung von Typografie, Illustration und Einbandkunst die 
Expansion des Buchdrucks im 19. Jahrhundert.1 Alte Drucke dagegen zeich-
nen sich durch besondere Qualitätsmerkmale aus: Obwohl die Zeit nicht 
spurlos an ihnen vorübergegangen ist, sind alte Bücher von einer außeror-
dentlichen materiellen Dauerhaftigkeit. Statt säurehaltigem Papier hat man 
für die zu bedruckenden Bögen oft Hadern als Rohstoff verwendet, in eini-
gen Fällen - z.B. bei wertvollen liturgischen Werken - auch Pergament. Der 
so entstandene Buchblock wurde von Einbanddeckeln geschützt, die vor 
allem bei den größeren Folianten vielfach aus solidem Hartholz gearbeitet 
wurden, die man zusätzlich noch mit Leder oder Pergament bezogen hat. 
Bei den kleineren Quart-, Oktav- und Sedez-Formaten kamen für die Ein-
banddecken zumeist starke Pappen zum Einsatz, die man oft aus alten 
Druckseiten zusammengeleimt hat, ein sinnvolles Recycling in einer Zeit, als 
die Papierherstellung noch kostspielig war. Um das Eindringen von Schmutz 
zwischen die einzelnen Seiten erfolgreich zu verhindern, hielten stabile 
Schließen aus Metall-, Gewebe- oder Lederbändern das Buch fest zusam-
men. Bücher, die eine häufige Benutzung etwa während des Chorgebetes 
erfuhren, waren oft mit Beschlägen aus Metall oder Elfenbein versehen, um 
dem Einband einen ausreichenden Schutz zu geben. Viele der alten Drucke 
aus Freckenhorst sind so ausgestattet, wie hier beschrieben. Außerdem zie-
ren künstlerisch wertvolle Prägearbeiten oder auch filigrane Blattgoldverzie-
rungen manchen Einband. 
 
Alte Drucke von 1500 bis 1800: 
Zur Geschichte des Buchbestandes 
 
Die o. g. Inventarliste zählt immerhin einen Gesamtbestand von rund 280 
Titel in 340 Bänden, die aus dem Zeitraum vom 16. bis zum 20. Jahrhundert 
stammen. Da für die Geschichte des Stiftes die Zeit bis zur Säkularisierung 
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bzw. bis zu seiner tatsächlichen Aufhebung im Jahre 1812 von besonderem 
Interesse ist und zudem unter dem Gesichtspunkt der Beschäftigung mit al-
ten Drucken die Zeitspanne von etwa 1500 bis 1800 Priorität genießt, sind 
hier diejenigen Bücher von besonderer Wichtigkeit, die seit den Anfängen 
der Buchdruckkunst bis zum Beginn der Massenproduktion herausgegeben 
worden sind. Deshalb werden in diesem Aufsatz ausschließlich alte Drucke 
berücksichtigt, deren Anzahl im Freckenhorster Bestand ungefähr 110 Bän-
de beträgt. Eine gezielte Stichprobenerhebung, bei der es üblich ist, die Ti-
teldaten von etwa zehn Prozent der gesamten Buchmenge bibliografisch zu 
recherchieren, hat ergeben, dass immerhin 12 von 30 Titeln des Altbestandes 
innerhalb des nordrheinwestfälischen Verbunddatenkataloges nicht nachge-
wiesen werden konnten; d.h. sie sind in keiner größeren wissenschaftlichen 
Bibliothek des Landes Nordrhein-Westfalen verfügbar und damit für die 
Forschung derzeit nicht unmittelbar zugänglich. 
 
Die recht geringe Anzahl alter Drucke wirft in Relation zur Bedeutung des 
Stifts in Freckenhorst die Frage auf, ob sich hier jemals eine umfangreiche 
theologische Bibliothek befunden hat und es sich folglich bei den heute 
noch existierenden Werken um Fragmente einer solchen handelt oder ob zu 
keiner Zeit ein systematisch geordneter Bestand aufgebaut worden ist. In 
Übereinstimmung mit Wilhelm Kohl darf man wohl davon ausgehen, dass 
„ungeachtet der wirtschaftlichen Bedeutung des Stiftes es offensichtlich 
niemals zur Bildung einer bedeutenderen Bibliothek gekommen [ist]“2. Bei 
dem Bestand an alten Drucken handelt es sich allem Anschein nach um 
Fragmente, die aus verschiedenen, nicht immer verifizierbaren Gründen in 
die Dechanei gekommen sind. In den mittelalterlichen Quellen findet man 
keinerlei Hinweise für das Vorhandensein einer kontinuierlich gewachsenen 
Bibliothek. Erst aus dem Jahr 1445 liegt eine Notiz über die Existenz einer 
solchen vor: Bei der Übernahme der Küsterei durch Margarethe von Ne-
heim übergab Jutta von Rietberg einige wenige Bücher, die offensichtlich 
Verwendung im Gottesdienst fanden.3 Kohl bezweifelt, dass in späterer Zeit 
der Bestand wesentlich ausgebaut worden ist.4 Der Umstand, dass sich in 
kaum einem der alten Bücher ein eigener Bibliotheksbesitz-Nachweis des 
Stiftes befindet, erhärtet diese Vermutung. Ebensowenig ist allem Anschein 
nach jemals eine eigene Bibliothekssystematik erstellt worden; die wenigen 
noch erkennbaren Signaturen unterscheiden sich voneinander so stark, dass 
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man auf verschiedene zugrunde liegende Systematisierungssysteme und da-
mit auf unterschiedliche Herkunft der fraglichen Bände schließen kann. Von 
einem eigenen Bibliotheksraum kündet eine Angabe in einer historischen 
Kirchenrechnung, wo zu lesen ist, dass der „kelder in der kerkenn under der 
librye“5 im Jahr 1547 an Magnus Koster verpachtet worden sei. Bei diesem 
Raum handelt es sich vielleicht um den Aufbewahrungsort für die liturgi-
schen Bücher. Und erst für das Jahr 1661, nachdem sich die Verhältnisse im 
Stift nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges allmählich zu konsolidieren 
begannen, lässt sich ermitteln, dass die Äbtissin Claudia Seraphia (1645-
1688) aufgrund ihrer frommen Gesinnung einige z.T. aufwändige Buchbin-
dearbeiten durchführen ließ.6 
Fragt man nach den Gründen dafür, warum für das 16. und 17. Jahrhundert 
offensichtlich nur wenig Zuwachs zum Buchbestand zu verzeichnen ist, so 
muss man auf die wechselvolle Geschichte des Stiftes in dieser Zeit hinwei-
sen, die in Freckenhorst nur wenig Raum für gelehrsame Betätigung bot: Die 
Äbtissin Agnes von Limburg-Styrum war den Reformideen Luthers gefolgt, 
während 1533 im nahen Warendorf radikale Wiedertäufer Unruhe stifteten 
und zur Rebellion gegen den Landesherrn aufriefen. Nachdem die Wieder-
täufer in Münster 1535 bezwungen worden waren, flüchteten einige von ih-
nen nach Freckenhorst und fanden bei Äbtissin Agnes bis 1555 Zuflucht, 
finanzielle Unterstützung und augenscheinlich auch Beschäftigung im Stift. 
Bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts blieb die Situation prekär: Äbtissinnen 
und Stiftsdamen mit überwiegend protestantischem Bekenntnis verpflichte-
ten sich, die katholische Religion ihres Umfeldes nicht zu behindern, wäh-
rend der Dechant und die Kanoniker die Kommunion regelmäßig unter bei-
derlei Gestalt erteilten und fast ausnahmslos im Konkubinat lebten. Wäh-
rend des Dreißigjährigen Krieges hielten sich die meisten Äbtissinnen, 
Stiftsdamen und Kanoniker aus Furcht vor marodierenden Banden gar nicht 
in Freckenhorst auf. 
Erst seit 1656 verbesserten sich die Verhältnisse allmählich. Die Äbtissin 
Claudia Seraphia regelte den Gottesdienst, die Residenzpflicht der Kanoni-
ker und kümmerte sich um eine ordentliche Verwaltung des Stifts.7 In der 
Folgezeit konnte aufgrund der Amtseinsetzung von Äbtissinnen aus dem 
niederen Adel, die allesamt auf den luxuriösen Lebensstil ihrer Vorgängerin-
nen verzichteten, „sogar eine, wenn auch beschränkte, Neubelebung der 
Verhältnisse“8 einsetzen und die Rekatholisierung begünstigen, die sich im 
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historischen Buchbestand darin spiegelt, dass der Großteil der Bücher, die 
bis 1800 erschienen sind, aus der Zeit nach 1650, meistens aber von katholi-
schen Verfassern des 18. Jahrhunderts stammen. 
 
Stifts- oder Dechaneibibliothek? Bestandsprofil und 
Provenienzen 
 
Aufgrund der Bestandsanalyse kann man feststellen, dass vor allem im 18. 
Jahrhundert verstärkt Werke mit theologischem Inhalt angeschafft worden 
sind. Während nur etwa 7 Prozent des Altbestandes im 16. Jahrhundert und 
weitere 21 Prozent in der Zeit von 1600 bis 1700 erschienen sind, stammen 
immerhin 70 Prozent aus dem 18. Jahrhundert. Häufig taucht auf Vorsatz- 
oder Titelblättern dieser Werke aus dem 18. Jahrhundert der handschriftliche 
Eintrag „Pastorat Buch“ auf, der zweifelsfrei auf die Zugehörigkeit des Buches 
zur Dechanei und damit zum Einflussbereich der Freckenhorster Dechanten 
und nicht auf eine dem Stift vorbehaltene Bibliothek hindeutet. Provenienz-
nachweise, die auf den Vorbesitz durch Stiftsdamen und die Existenz einer 
eigenen Büchersammlung im Stift schließen lassen, begegnen erstaunlicher-
weise nicht. In einer historischen Quelle aus dem Jahr 1787, die Wilhelm 
Kohl im Zusammenhang mit dem allmählichen Verfall des Stifts zitiert9, fin-
det man einen indirekten Hinweis darauf, dass die Stiftsdamen kaum in den 
Genuss einer geistigen Bildung gekommen sind, wozu eine Bibliothek das 
Rüstzeug hätte bieten können. Eine die Situation im Stift verallgemeinernde 
Aussage, dass eine junge Adelige ihr Leben dort offenbar „[o]hne aufsicht, ohne 
meister, ohne gesitteten Umgang, ohne bücher noch sonstigen langeweile zerstreuenden und 
herz und verstand bildenden hilfsmitteln“10 führte, bestärkt die Vermutung einer 
fehlenden Bibliothek. 
 
Von den übrigen Vorbesitzern der Bücher sind heute nur noch wenige er-
mittelbar. Lediglich bei einigen individuellen Provenienzen kann man ver-
muten, dass sie in Freckenhorst selber oder in der näheren Umgebung als 
Seelsorger gewirkt haben. Ein Teil der Bücher stammt auch aus dem Vorbe-
sitz von Ordensleuten und ist vielleicht durch Schenkungen in die Dechanei 
gelangt. Erfahrungsgemäß lässt sich die Rekonstruktion einer ganzen Biblio-
thek nur in Ausnahmefällen von entsprechenden Provenienzvermerken her-
leiten, da die Wanderungen von Buchgut insbesondere nach der Säkularisa-
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tion im Allgemeinen zu groß waren.11 Im Blick auf die Freckenhorster 
Sammlung befinden wir uns deshalb in einer etwas günstigeren Situation, 
weil ein kleiner Teil der Werke aus dem Vorbesitz des Dechanten Heinrich 
Godfried Joseph Cluesmann stammt, dessen handschriftlicher Namensein-
trag in 16 Büchern begegnet. Ohne verallgemeinern zu wollen, kann man 
mit Hilfe dieser Provenienz doch mit der gebotenen Vorsicht exemplarisch 
ermitteln, welche seelsorglichen Interessen ein Pfarrdechant im 18. Jahrhun-
dert im ländlich geprägten Raum primär verfolgte. Cluesmann, der aus Bil-
lerbeck stammte und Sohn eines Offiziers war, empfing im Jahr 1724 die 
Tonsur und Minores und wurde damit amtlich in den Klerikerstand aufge-
nommen. 1729 folgten unmittelbar aufeinander die Subdiakonats-, Diako-
nats- und Priesterweihe. 1738 erhielt er eine vakante Stelle als Kanoniker in 
Freckenhorst; schon 1740 aber verzichtete er auf die Pfründe, um in Rheine 
das Amt des Pfarrers zu übernehmen, das er aber nur bis 1744 innehatte, da 
ihm in diesem Jahr von der Äbtissin das Dekanat und die Pfarrei in Fre-
ckenhorst verliehen wurden. Als Commissarius archidiaconalis - mit diesem 
Amt war er seit 1746 beauftragt - kümmerte er sich um Reformen im Schul-
wesen und übernahm Aufsichtsfunktionen über die Kanoniker des Stifts. 
Vor seinem Tod im Jahre 1788 vermachte er seinen Besitz der Kirche zu 
Freckenhorst.12 Da es sich bei den Büchern, die Dechant Cluesmann mit 
seinem Namenszug versehen hat, in erster Linie um homiletische Werke 
handelt, die den Typus der klassischen Moralpredigt repräsentieren, und 
desweiteren um ein Missale Romanum (Antwerpen 1762) sowie um ein Officia 
Nova in Breviario-Romano (Köln 1724), darf man vermuten, dass Cluesmann 
seine Hauptaufgaben in der Feier der Liturgie und in der paränetischen Ho-
milie sah. Ferner lässt sich feststellen, dass Cluesmann für den Erwerb des 
notwendigen systematisch-theologischen Hintergrundwissens einige, kont-
rovers- und moraltheologische sowie antijansenistische Werke bekannter 
Theologen wie Martin Becanus, Patrizius Sporer und Bartholomäus des Bos-
ses konsultierte, in denen ebenfalls sein Namenszug auftaucht. Nur in einem 
weiteren Buch13 findet man ein Anzeichen für einen eindeutig identifizierba-
ren Seelsorger, der in Freckenhorst tätig war. Es handelt sich um ein kleines 
Bändchen mit fehlendem Titelblatt, das verschiedene Teile der kirchlichen 
Stundenliturgie enthält und mit dem „Officium Immaculatae Conceptionis 
B.M.V." beginnt. Auf der Seite 24 findet man die Einträge „Monasterii West-
phaliae 1738" und „servio B.A. Lethmathe canonico in Fr. 1736". Einen Kanoni-
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ker Bernhard Anton Lethmathe hat es tatsächlich in Freckenhorst gegeben. 
Der aus Rheine stammende Seelsorger empfing 1721 die Tonsur und wurde 
1730 zum Subdiakon geweiht, wurde im selben Jahr Diakon und im Jahr 
darauf Priester. Seit 1733 war er dann Inhaber einer Präbende in Frecken-
horst, wo er „als Senior capituli vor dem 13. November 1760 [starb]“14. 
 
Freilich stößt man in den Büchern auf andere handschriftliche Eintragun-
gen, denen Namen zu entnehmen sind, die im Zusammenhang mit der Ge-
schichte Freckenhorsts stehen; jedoch lassen sich die betreffenden Perso-
nen, die als Vorbesitzer der alten Drucke in Frage kommen und möglicher-
weise Seelsorger in Freckenhorst selbst oder innerhalb der damaligen Deka-
natsgrenzen waren, nicht mit denen identifizieren, die in der einschlägigen 
Literatur vorkommen. Beispiele solcher Namenseinträge sind: Frye, Graes, 
Haverkamp, Koster oder Kösters, Limberg, Schulte, Thür und Wiggeling-
hoff. Für den interessierten Heimatforscher böten sich hier gewiss noch 
zahlreiche Ansatzpunkte, um in Archiven zu recherchieren und die Darstel-
lung der Geschichte Freckenhorsts zu vervollständigen. Etwas anders steht 
es um die Provenienzen, die in den Büchern des 19. Jahrhunderts ausgewie-
sen sind. Hier kann man einige Namen zweifelsfrei ermitteln und mit be-
kannten Personen der Freckenhorster Pfarrgeschichte des 19. und 20. Jahr-
hunderts identifizieren.15 
 
Geistlich geprägte Bücher: Der theologische Bestand 
 
Bei den etwa 110 Bänden alter Drucke handelt es sich fast ausnahmslos um 
theologische Literatur, zumeist in lateinischer Sprache verfasst. Daneben 
finden sich noch einige wenige Werke aus den Bereichen der Philologie und 
Philosophie sowie ein Rechen- und ein grammatisches Lehrbuch, bei denen 
allerdings die Titelblätter fehlen. Was für die Provenienz Cluesmann hinsich-
tlich der dort vorherrschenden liturgischen und homiletischen Literatur be-
reits gesagt werden konnte, gilt zugleich auch für den gesamten Buchbe-
stand: Der Großteil der Bücher ist der Sektion der Praktischen Theologie 
zuzuordnen. Die Mehrzahl der Werke gelangte im 17. und 18. Jahrhundert 
in die Dechanei, zu einer Zeit also, in der die stark konfessionell ausgerichte-
te katholische Theologie nach dem Konzil von Trient (1545-63) auch auf der 
praktischen Ebene der Pfarreien zur Entfaltung gelangte. Den Konzilsvätern 
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von Trient war es ein Anliegen, als Antwort auf den Protestantismus klare 
Normen und Richtlinien für die Glaubensverkündigung zu geben, ohne frei-
lich lehramtlich dort abgrenzen zu wollen, wo nicht bereits Trennung be-
stand; das Bestreben lag darin, der Frömmigkeitspraxis ein eindeutiges Reg-
lement und Stabilisierung verschaffen zu wollen.16 Die Reformen des Kon-
zils scheinen gemessen an dem Profil des theologischen Buchbestandes je-
doch in Freckenhorst nur z. T. in die Tat umgesetzt worden zu sein. Auffäl-
lig ist z. B., dass sich unter den alten Drucken kein Katechismus befindet, 
der für eine erfolgreiche katholische Glaubensunterweisung und religiöse 
Disziplinierung der Gläubigen kaum entbehrlich war.17 Ferner findet man 
bis auf eine einzige, wohl eher zufällige Ausnahme (Aurelius Augustinus, De 
Consensu Quattuor Evangelistarum in einer Kölner Ausgabe von 1539) kein Bei-
spiel der Kirchenväterliteratur, die schon seit dem 16. Jahrhundert zahlreiche 
humanistische Neuausgaben erfahren hatte. Auch das Wiederaufblühen der 
scholastischen Theologie des Mittelalters im 16. und 17. Jahrhundert wird im 
Freckenhorster Bestand lediglich durch ein Beispiel reflektiert. Es handelt 
sich um ein mehrbändiges Werk von Predigten des Franziskaners Bonaven-
tura mit dem Titel Lingua Seraphica, Quod est: Ignitum Dei Eloquentium Verbum 
bonum olim ex Corde bono et optimo S. Bonaventurae, das 1699 in Antwerpen eine 
neue Bearbeitung von Theodor Mensinck erfuhr. Bonaventuras Werk 
enthält neben akademischem Schrifttum auch formal freiere Kompositionen, 
zu denen auch seine Predigten gehören. Der im Rang eines Kirchenlehrers 
stehende hl. Bonaventura gilt als der erste große Theologe, der Impulse 
franziskanischen Denkens theologisch formuliert hat, indem er unmittelbare 
Erfahrungen und Anschauungen des hl. Franziskus philosophisch und theo-
logisch interpretierte. Zwar hat Bonaventura keine eigene theologische Schu-
le gebildet; aber durch ihn konnte die franziskanische Identität entscheidend 
geprägt werden. Ein ganzer Fundus von Begriffen und Anregungen, die weit 
über das Mittelalter hinaus bis in die Reformationszeit und den neuzeitlichen 
Katholizismus hinein gewirkt haben, geht auf Bonaventura zurück.18 
 
Eine weitere Auffälligkeit ist das Fehlen von exegetischen Kommentaren zur 
Heiligen Schrift, die wie die dogmatische, kontroverstheologische, pastoral-
theologische, erbauliche und rechtliche Literatur nach dem Konzil von 
Trient auf den Buchmarkt drängten. Es ist unerklärlich, warum sich kein 
einziger nachtridentinischer Bibelkommentar unter den Freckenhorster 
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Werken befindet. Gerade für die praktische Predigttätigkeit vor Ort hatten 
sich nämlich die großen jesuitischen Kommentarwerke z.B. von Petrus Ca-
nisius, Cornelius a Lapide, Sebastian Barradas u.a. als wirkmächtige Hilfen 
für die theologische Erschließung biblischer Inhalte erwiesen. 
 
Werke der Biblischen Theologie 
 
Dennoch gibt es sehr interessante Werke in dem kleinen Bestand von Fre-
ckenhorst, von denen die ältesten und wertvollsten aus dem 16. Jahrhundert 
stammen, unter ihnen eine Postinkunabel, die an späterer Stelle noch besp-
rochen wird.19 Über die theologische Literatur, die von den Seelsorgern in 
der ersten Zeit nach der Umwandlung des Klosters in ein Damenstift (1495) 
benutzt wurde, kann auf der Grundlage des vorhandenen Bestandes alter 
Drucke nichts gesagt werden. Theologisch grundlegende Literatur wie sie z. 
B. durch die Urkunde des Glaubens, die Heilige Schrift, repräsentiert wird, 
begegnet in der Freckenhorster Sammlung in der Biblia von Gryphius20, die 
1542 in Lyon erschienen ist. Diese lateinische Bibelausgabe wurde als handli-
ches Quartformat21 konzipiert, bei dem der Text jeder Seite in zwei Kolum-
nen angeordnet und mit Holzschnitten illustriert ist. Es hat den Anschein, 
dass es sich bei dem geprägten Ledereinband um eine Buchbindearbeit spä-
terer Zeit handelt. Auch eine Ausgabe der Biblia sacra Vulgata Editionis (Lyon 
1613), die in kaum einer Pfarrei fehlte, da sie seit dem Tridentinum die für 
dogmatische Aussagen verbindliche Textvariante darstellte, gehört zum Be-
stand. 
 
Erst nachdem Martin Luther eine sprachlich genaue Übersetzung der hebrä-
ischen und griechischen Urtexte des Alten und Neuen Testamentes angefer-
tigt hatte, tauchten auch im katholischen Bereich vermehrt Übersetzungen 
der Bibel ins Deutsche auf. In der Freckenhorster Bibliothek fand seit dem 
18. Jahrhundert der Foliant Sacra Biblia, das ist: Die gantze heilige Schrifft von 
Caspar Ulenberg in einer Fürther Ausgabe von 1701 Verwendung. Der 
Konvertit Ulenberg wurde 1576 zum Priester geweiht, war zunächst Pfarrer 
in Kaiserswerth und danach in Köln, wo er bis zu seinem Tod 1617 lebte 
und wirkte. Ulenberg betrieb eine erfolgreiche Seelsorge und galt als guter 
Organisator und Erzieher. Seine Predigt wie auch seine schriftstellerische 
Tätigkeit zeichnen sich vor allem durch Sprachgewandtheit und Wortgewalt 
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aus, deren Wirkung auch darin zum Ausdruck kommt, dass seine Bibelüber-
setzung zahlreiche Auflagen erfuhr.22 
 
Als einziges Hilfsmittel aus dem Bereich der Bibelwissenschaften findet man 
im Bestand eine aus humanistischem Interesse erwachsene Neuauflage der 
Schriften des jüdischen Geschichtsschreibers Josephus Flavius in deutscher 
Übersetzung, bei der allerdings das Titelblatt fehlt. Die bibliografische Re-
cherche ergibt, dass es sich um das Werk Josephi des hochberühmpten ... Historici 
Zwentzig bücher von den alten geschichten : nach den alten Exemplarn fleissig corrigiert 
und gebessert (Straßburg 1535) handelt, an dessen Entstehung Caspar Hedio 
wesentlich beteiligt war. In diesem Band ist vom gleichen Verfasser auch die 
Schrift Vom Krieg der Juden und Zerstörung Hierusalem (Straßburg 1562) enthal-
ten. Die Neuauflage des Werkes von Josephus Flavius stellt ein wichtiges 
Zeugnis der Wiederbelebung des geschichtlichen Interesses dar, das auf-
grund des humanistischen Bildungsideals entstanden war. Angeregt durch 
die Reformatoren, die die Philologie besonders hochschätzten, da sie für das 
Studium der Bibel hilfreich war, stellten Verleger aller europäischen Druck-
metropolen ihren Lesern diese bedeutsamen Quellen der Geschichte der 
nachexilischen und neutestamentlichen Zeit zur Verfügung. Josephus (37-
100) entstammte einem jüdischen Priestergeschlecht und war von 66-70 am 
jüdischen Krieg als Feldherr beteiligt. Nach seiner Gefangennahme lernte er 
die römische Kultur kennen und schätzen und lebte als Geschichtsschreiber 
bis zu seinem Tod in Rom. In griechischer Sprache schrieb er als Hauptwer-
ke sieben Bücher über den jüdischen Krieg und 20 Bücher über die jüdische 
Geschichte, mit denen er die Ebenbürtigkeit der Geschichte seines Volkes 
innerhalb der Völkergemeinschaft hervorzuheben beabsichtigte.23 
 
Werke der Historischen Theologie 
 
Einen Anstoß zur historischen Auseinandersetzung innerhalb der katholi-
schen Theologie belegt ein hier vertretenes Werk des Geschichtsschreibers 
und Benediktiners Bernhard Witte. Mit seiner Historia antiquae occidentalis Sa-
xoniae, seu nunc Westphaliae deckte er auch Leserinteressen aus dem Bereich 
der benediktinischen Ordensgeschichte ab. Witte, der aus Lippstadt kam, 
wurde Ende 1490 Novize der Benediktinerabtei Liesborn, wo er bis zu sei-
nem Tode als Mönch lebte. Die Arbeiten an seinem o.g. Hauptwerk hatte er 
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schon 1495 begonnen; zum Druck gelangte es aber erst, als sich der Minorit 
Placidus Tür 1778 darum bemühte, Großteile der Originalhandschrift bei 
dem schon damals existierenden Verlag Aschendorff in Münster zu edieren, 
der wohl auch deshalb ein Interesse an der Herausgabe hatte, weil das Werk 
Wittes die erste zusammenhängende Darstellung der Geschichte Westfalens 
bis etwa 1520 war.24 
 
Ein zusätzliches Beispiel für den in der Zeit der Gegenreformation wach-
senden Eifer für die Auseinandersetzung mit theologiegeschichtlich relevan-
ten Themen aus der Zeit der frühen Kirche des ersten Jahrhunderts ist das 
Werk D. Clementis Opera, Quae Ad Hunc Usque Diem Extare Comperta sunt (Paris 
1568) von dem lateinischen Kirchenschriftsteller und Übersetzer Rufinus 
Tyrannius von Aquileia (345-411). Rufinus studierte zusammen mit dem spä-
teren Kirchenvater Hieronymus seit etwa 359 Grammatik und Rhetorik in 
Rom. Mit seinem ehemaligen Kommilitonen geriet er später in einen hefti-
gen Streit, als er Übersetzungen der Schriften des Origenes anfertigt, in de-
nen er dessen Rechtgläubigkeit gegen Hieronymus’ Auffassung behauptet 
und die unter Häresieverdacht stehenden Textpassagen bei Origenes auf 
Eingriffe Dritter zurückführt.25 
 
Ebenfalls aus dem Bereich der Patristik rekrutiert sich das Buch La vie de S. 
Ambroise von Godefroy Hermant (Paris 1678), das der Franzose Hermant in 
seiner Muttersprache verfasst hat. Der Theologe war seit 1643 Kanoniker in 
Beauvais und seit 1646 Rektor der Universität zu Paris. Zunächst hatte er 
antijesuitische Polemik im Auftrag der Sorbonne betrieben und wurde später 
aufgrund seiner jansenistischen Auffassung von dieser berühmten Hoch-
schule entfernt. Nachdem er aus dem Kapitel seines Bistums ausgeschlossen 
worden war, zog er sich zurück und verfasste nur noch Kirchenväterviten.26 
 
Werke der Systematischen Theologie 
 
Einige gewichtige Schriften des Bestandes gehören zu dem Gebiet der 
Kontroverstheologie; sie versuchte, in nachreformatorischer Zeit eine me-
thodisch-systematische Reflexion der gesamten Theologie in Auseinander-
setzung mit den nichtkatholischen Lehrmeinungen anderer christlicher Kon-
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fessionen. In ihrer Geschichte entwickelten sich drei Methoden der Argu-
mentation: Die Polemik ist charakterisiert durch eine Agressivität, die die 
Schwächen des Gegners herauszustellen beabsichtigt. In der Irenik versuchte 
man dagegen, die Opposition aufzugeben, um mit Hilfe eines bewussten 
Verstehenwollens der gegnerischen Position eine Einigung herbeizuführen. 
Schließlich glaubten einige, dass sich durch die Methode der Symbolik eine 
Einigung auf das in den Dogmen jeder Partei Festgelegte erzielen ließe.27 Zu 
den zentralen Themen der Kontroverstheologie gehörten außer dem Ab-
lasswesen und den Fragen nach Papsttum und Buße auch die Lehre von der 
Rechtfertigung, die Eucharistie, die Kommunion unter beiderlei Gestalt und 
die Marien- und Heiligenverehrung. 
 
Eine für die Kontroverstheologie zentrale Schrift war das Manuale Controver-
siarum, verfasst von dem Jesuiten Martin Becanus, das 1623 erstmals in 
Würzburg herausgegeben worden war und in der Freckenhorster Sammlung 
in einer späteren Auflage von 1714 aus der für den deutschsprachigen Raum 
sehr bedeutenden Druckerstadt Köln vorliegt. Becanus, der als wichtigster 
überregionaler Kontroverstheologe nach Robert Bellarmin gilt, legte mit sei-
nem Manuale eine Schrift vor, die als klar strukturiertes Handbuch bei vielen 
Pfarrern beliebt war. Die Theologie Becanus’ richtete sich vor allem gegen 
den Calvinismus und fand in Europa weite Verbreitung. Seine Sprache 
bringt Verständnis und Versöhnungsbereitschaft gegenüber dem guten Wil-
len der Protestanten zum Ausdruck. Als religionspolitischer Berater am kai-
serlichen Hof war Becanus in der Lage, Einfluss auf politische Entwicklun-
gen zu nehmen; seine Arbeit zur Frage nach dem erlaubten Mord an Fürsten 
im Fall einer häretischen Gesinnung wurde jedoch auf den Index der verbo-
tenen Bücher gesetzt.28 
 
Als Beispiel der polemischen Literatur gegen den Jansenismus29 befindet 
sich im Bestand der Dechanei die Schrift des Jesuiten Bartholomäus des 
Bosses Epistolae abbatis N. ad episcopum N., quibus demonstratur aequitas Constitu-
tionis Unigenitus (Köln 1717), in der Bosses als Vertreter eines besonders von 
den Jesuiten unterstützten radikalen Antijansenismus die Bulle Unigenitus 
(1713) thematisiert, die 110 Lehrsätze des Jansenisten Pasquier Quesnel ver-
urteilt. Neben den Streitigkeiten um die Prädestinationslehre der Jansenisten 
bewirkten auch die praktisch-kirchenpolitischen Fragen, die die Jansenisten 
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in Anlehnung an den Gallikanismus zu lösen beabsichtigten, dass es zur 
Verurteilung der häretischen Positionen kam.30 
 
Quantitativ besonders stark vertreten innerhalb der Sektion der Systemati-
schen Theologie sind moraltheologische Werke. Mit den meisten dieser 
Schriften gelangten Abhandlungen in den Freckenhorster Bestand, die eine 
Verselbstständigung der Moraltheologie von der Dogmatik bezeugen. Mit 
dieser nachtridentinischen Entwicklung versuchte man, auf die veränderten 
Anforderungen in der praktischen Seelsorge zu reagieren, indem die nun 
entstehende neue Disziplin der Moraltheologie in Anlehnung an mittelalter-
liche Beichthandbücher und unter dem Einfluss der Kanonistik eine Kasus-
lehre entwickelte, die eine adäquate Hilfe in konkreten Entscheidungsfragen 
der Seelsorger vor Ort sein sollte. Einer großen Beliebtheit bei Pfarrern er-
freuten sich die Arbeiten des Münsteraner Jesuiten und Professors für Mo-
raltheologie in Köln Hermann Busenbaum, von dessen Schrift Theologia Mo-
ralis antehac ex probatis Auctoribus breviter concinnata die Dechanei die Bände 3 
und 4 besitzt, die zu einer Ausgabe gehören, welche der Jesuit Claudio Lac-
roix knapp 20 Jahre nach dem Tod Busenbaums 1707 in Köln herausgege-
ben hat. Berühmt wurde Busenbaum, der 1600 in Nottuln geboren wurde, 
durch seine Medulla Theologiae Moralis, die ein straff gefasstes Kompendium 
der moraltheologischen Klassiker, konzipiert für seine Schüler, darstellt. Bis 
1776 erreichte das Buch mehr als 200 Auflagen. Stark angegriffen wurde Bu-
senbaum wegen seiner missverständlich formulierten Gedanken zum erlaub-
ten Fürstenmord in Notwehrsituationen. Als 1757 auf Ludwig XV. ein At-
tentat verübt wurde, ließ die Ordensleitung der Jesuiten die entsprechenden 
Textstellen in zahlreichen Ausgaben der Schriften Busenbaums streichen, da 
man dem Orden und der jesuitischen Kasuslehre die Schuld an dem Vorfall 
gab.31 
 
Als ein weiterer moraltheologischer Repräsentant aus der Region ist der Abt 
von Knechtsteden, Leonard Jansen, mit zwei Ausgaben seiner Schrift Theolo-
gia Moralis Universa (Köln 1725 und 1744) im Freckenhorster Buchbestand 
vertreten. Wie er war auch der aus Passau kommende Franziskaner Patricius 
Sporer ein Verfechter des Prohabilismus32, der seine mehrbändigen, auf All-
tagsprobleme in der Seelsorge ausgerichteten Werken Theologia Moralis Sacra-
mentalis ad Instructionem Ordinandorum seu Curandorum und Theologia Moralis super 
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Decalogum bestimmt, von denen im Bestand die Salzburger Ausgaben von 
1722 zu finden sind. Die von Kilian Kazenberger durch zwei, auch in Fre-
ckenhorst vorhandene, 1724 in Salzburg edierte Supplementbände mit dem 
Titel Supplementum Theologiae Moralis Decalogus R.P.F. Patritii Sporer ergänzten 
moraltheologischen Werke Sporers erfuhren bis ins 20. Jahrhundert hinein 
immer wieder neue Auflagen.  
Im Vergleich zur Moraltheologie sind die im Bestand vorhandenen kirchen-
rechtlichen Schriften quantitativ eher unterrepräsentiert, obwohl beide Dis-
ziplinen bis etwa 1700 eng miteinander verzahnt waren. Um die Differenzie-
rung der beiden Disziplinen verdient gemacht hat sich der Franziskaner 
Anaklet Reiffenstuel, der sowohl Kanonist als auch Moraltheologe war.33 
Sein Werk Jus Canonicum Universum Clara Methoda iuxta, unter den Büchern 
der Dechanei in einer in Pergament gebundenen, mit Prägungen verzierten 
Folio-Ausgabe einer Münchener Druckgesellschaft aus dem Jahr 1702 ver-
treten, entstand zu einer Zeit, in der die wissenschaftliche Reflexion des ka-
nonischen Rechts parallel zur innerkirchlichen Erneuerung in der Folge des 
Tridentinums einen enormen Bedeutungszuwachs erfuhr, da eine große An-
zahl vom Konzil erlassener Bestimmungen in die Kanonistik integriert wer-
den musste. Reiffenstuels Werk erfuhr zahlreiche Auflagen, die bis ins 19. 
Jahrhundert hinein Bedeutung hatten. Es ist gekennzeichnet durch „Voll-
ständigkeit, Berücksichtigung der für das praktische Leben wichtigen Fragen, 
Herbeiziehung des Conc. Trident., der päpstlichen Constitutionen seit die-
sem und der römischen Praxis“34. Ein Beispiel eines regionalen Versuches, 
die kirchenrechtliche Kompetenz von Examenskandidaten zu schulen, ist 
das Werk Nucleus Theologiae Canonico-Moralis sive Examen Ordinandorum et App-
robandorum des aus Vechta stammenden Franziskaners Bernhard Thenhaven, 
erschienen 1726 in Coesfeld. 
 
Aus den übrigen kirchenrechtlichen Schriften der Freckenhorster Bibliothek 
ragt ein leider nur noch in Fragmenten erhaltenes Werk heraus, das die Dek-
retalensammlung Gregors IX. beeinhaltet. Eine Erweiterung dieser Samm-
lung päpstlicher Erlasse bildet die unter dem vom Buchanfang übernomme-
nen Titel [Decretales in concilio Lugdunesi:] Sextus Liber bekannte Schrift, deren 
Abfassung von Papst Bonifaz VIII. im Anschluss an das 2. Konzil von 
Lyon, auf dem man die bekannte, noch heute gültige Konklaveordnung35 
erlassen hatte, in Auftrag gegeben worden ist. Diese Dekretalensammlung 
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liegt im Bestand Freckenhorsts als ältester und wertvollster Druck in einer 
noch sehr gut erhaltenen Lyoner Ausgabe aus dem Jahr 1515 vor. Diese w.o. 
bereits als Postinkunabel angesprochene Rechtssammlung36 wurde von dem 
Lizentiaten beider Rechte, Johannes Chappuis, der um 1500 an der Universi-
tät zu Paris lehrte und sich als Herausgeber wichtiger Rechtssammlungen 
einen guten Ruf erworben hatte, als Teil einer Gesamtausgabe des kirchli-
chen Rechtes geplant.37 Der hier vorliegenden Ausgabe des Sextus Liber fügte 
Chappuis die Constitutiones Clemens’ V., die Extravangantes Johannes’ XXII. 
und die Extravagantes Communes hinzu. Einer späteren, nochmals erweiterten 
Ausgabe von Rechtstexten, deren Grundlage das besprochene Werk dar-
stellt, gab Chappuis bald den Namen Corpus Iuris Canonici, der seit Gregor 
XIII. (1580) bis zur Herausgabe des Codex Iuris Canonici 1917 (!) allgemein 
gültige Grundlage kirchlicher Rechtssprechung war.38 
 
Ein eigentliches Titelblatt mit vollständigen Angaben etwa des Erschei-
nungsortes und -jahres fehlt dem vorliegenden Sextus Liber. Stattdessen wur-
de die erste Zeile der ersten Buchseite als Titel herangezogen. Der Heraus-
geber wird als Akrostichon angegeben, bei dem man die Anfangsbuchstaben 
der hier in zwei Kolumnen angeordneten Verszeilen hintereinander zu lesen 
hat, um den Namen Johannes Chappuis ermitteln zu können.39 Einen domi-
nierenden Platz auf der ersten Seite nimmt das Signet des Buchdruckers 
Francois Fradin (1497-1538) ein, der von 1501 an sein Handwerk in Lyon 
ausübte und bis zu seinem Tod zahlreiche Drucke herstellte. Als 85. Druck-
auftrag hat er das Sextus Liber bearbeitet und verwandte für diesen Folianten, 
in dem der Text jeder Seite in zwei Kolumnen nebeneinander angeordnet 
und mit Kolumnentiteln versehen ist, den Schrifttypus Gotico-Antiqua.40 
Die Druckermarke Fradins verdient besondere Beachtung. Im Zentrum des 
rechteckigen, hochformatigen Zeichens befindet sich vor einem ornamental-
figürlichen Hintergrund das Wappen Fradins. Dieses zeigt das Erdkreissym-
bol mit einem Doppelkreuz, das auf einer Grundlinie steht, was als Sinnbild 
für den universalen Denkansatz, dass die Welt unter der einenden Kraft des 
Christentums steht, verstanden werden darf. Dass Fradin sich mit diesem 
Denken identifizierte, legen seine in dem Erdkreissymbol angebrachten Ini-
tialen nahe. In Übereinstimmung mit der im 16. Jahrhundert aufkommenden 
Tendenz, Druckermarken verstärkt ornamental zu gestalten, wodurch die 
ursprüngliche Idee, die Denkweise des Besitzers zum Ausdruck zu bringen, 
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zurückgedrängt wurde, ist das eigentliche Zeichen Fradins von einer schwer 
zu deutenden figuralen Szene umgeben, die von einem dekorativ verzierten 
Ädikulum gerahmt wird. Zusätzlich zu den Initialen ist am Fuß des Ädiku-
lums nochmals der Namenszug Fradins genannt, vielleicht ein Hinweis dar-
auf, dass zur zweifelsfreien Identifizierung des Druckers das eigentliche Sig-
net nicht mehr ausreichte. Hervorgegangen sind Druckermarken, die als 
Firmenlogos verstanden werden können, aus alten Familienwappen oder 
Hauszeichen; im Laufe des 16. Jahrhunderts traten dann sinnbildliche, emb-
lematische und narrative Signets an die Stelle der alten Hauswappen, und 
allmählich kam ihnen eine mehr repräsentative, schmückende denn rechtli-
che Funktion zu. Buchdruckerzeichen wurden zu einem festen Element der 
Buchgestaltung. Während im 15. Jahrhundert italienische Drucker die formal 
schönsten und inhaltlich aussagekräftigsten Druckermarken hervorgebracht 
haben41, sind ornamentaler Reichtum und Vielfalt der Signets im 16. Jahr-
hundert in Deutschland und Frankreich besonders groß.42 
 
Werke der Praktischen Theologie 
 
Der liturgische Bereich ist durch Missalien und Breviere, zwei Psalterien, ein 
Antiphonar und Agenden vertreten. Wie in einer Dechaneibibliothek nicht 
anders zu erwarten ist, sind in der Freckenhorster Archivkammer zahlreiche 
Messbücher zu finden, überwiegend aus dem 19. Jahrhundert. Aus nachtri-
dentinischer Zeit befinden sich insgesamt vier Ausgaben des Missale Roma-
num (diverse Erscheinungsorte, 1680-1762), das Papst Pius V. im Anschluss 
an das Konzil im Jahre 1570 in Auftrag gegeben hatte. Unter den übrigen 
Messbüchern ragen sechs Antwerpener Ausgaben des Missale S. Monasteriensis 
Ecclesiae mit dem gleichen Erscheinungsjahr 1632 im Dechaneibestand he-
raus. Bei den meisten von ihnen ist der Einband beschädigt oder fehlt ganz, 
während er bei anderen im Laufe der Jahrhunderte bereits einmal erneuert 
und z.T. mit aufwändigen Beschlägen und Schließen versehen worden ist. 
Bei diesen nachtridentinischen Missalien handelt es sich um liturgische Bü-
cher, die auf der Grundlage des einheitlichen Messformulars der lateinischen 
Kirche die Eigenfeste der Diözese Münster ergänzend in den Ablauf des 
Kirchenjahres integrierten. Ähnliche Messbücher hat es z. B. auch in Köln 
und Trier gegeben. Die offizielle Übernahme der ortskirchlichen Proprien 
änderte jedoch nichts an dem Umstand, dass sich das nachtridentinische 
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Missale als statisch und einseitig erwies: Trotz seiner im Ansatz positiven 
Absicht, der Messfeier mehr Authentizität verleihen zu wollen, gelang es 
Pius V. nicht, im Blick auf vorhandene Fehlentwicklungen in der Liturgie43 
die beabsichtigte Orientierung an der altkirchlichen Herrenmahlfeier zu er-
reichen, weil er nur von liturgischen Quellen ausgehen konnte, die „nicht die 
alte römische, sondern eine römisch-gallisch-germanische Mischliturgie“44 
tradierten. In Entsprechung zum Leitmotiv einer reinen Klerusliturgie setzte 
die Messordnung des Missale Romanum außer einem Zelebranten weitere 
assistierende Kleriker und einen Chor voraus, idealtypische Verhältnisse, die 
in den Pfarreien kaum gegeben waren.45 
 
Zur Spiritualität priesterlicher Lebensform gehörte seit jeher die Feier der 
täglichen Stundenliturgie. Seit dem 11. Jahrhundert hatte man begonnen, die 
Stundengebetstexte aus den verschiedenen liturgischen Büchern in einem 
einzigen Buch zusammenzufassen, was z. B. auf Reisen oder bei der Einzel-
rezitation äußerst praktisch war. Im Mittelalter vermehrten sich tendenziell 
sowohl die Menge der in Brevieren zusammengetragenen Texte als auch die 
Anzahl der Breviere selbst so stark, dass es zur Vernachlässigung des Stun-
dengebetes aufgrund von Verunsicherung auf Seiten des Klerus kam.46 Zwei 
Jahre vor der Reform des Messbuchs hatte dann Pius V. 1568 das Breviarium 
Romanum herausgeben lassen, das künftig das für den Klerus verpflichtende 
Stundengebet der Kirche vereinheitlichend regeln sollte. Unter den alten 
Drucken aus der Dechanei befinden sich insgesamt acht Breviere, von denen 
das älteste etwa aus der Gründungszeit der römischen Ritenkongregation 
stammt, die die Durchführung der liturgischen Beschlüsse des Tridentinum 
überwachen sollte. Es handelt sich um einen handlichen Oktavband des Bre-
viarium Monasteriense (Köln 1597), das dem Anschein nach in späterer Zeit 
einen neuen Ledereinband mit schöner Prägung erhalten hat. In Übereins-
timmung mit der vom Tridentinum gebotenen Einheitlichkeit traten im Bre-
vier der Diözese Münster die Proprien der Ortskirche zu den vorgeschriebe-
nen Gebetstexten hinzu, wodurch die in der Reform entfallene Freiheit der 
Textwahl z. T. kompensiert wurde.47 
Aus den restlichen liturgischen Büchern sticht ein 1537 in Münster von He-
ro Alopecius herausgegebenes Psalterium cum frequentioribus Canonicarum hora-
rum hervor, das als Pergament gebundener und mit Prägungen verzierter Fo-
liant für das Chorgebet genutzt wurde. Während der Einband durch metal-
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lene Beschläge an den Kanten geschützt wird, halten zwei Schließen am 
Vorderschnitt den Buchblock fest gepresst zusammen. Das Psalterium ist 
auch deshalb interessant, weil in ihm ein Großteil der Seiten als handschrift-
liche Ergänzungen eingebunden sind; vielleicht sind einige der gedruckten 
Seiten einmal verloren gegangen. Das Titelblatt beinhaltet außer den Titel-
angaben eine Anzahl von Titelkupfern, die u.a. die Apostelfürsten, die vier 
Evangelisten sowie die Bekehrung des Paulus und den erhöhten Christus 
zeigen.  
Die Dekrete des Konzils von Trient, die in pastoraltheologischer Absicht 
den Pfarrern die Weisung gegeben hatte, wenigstens an jedem Sonn- und 
höheren Feiertag eine Predigt zu halten, in der den Gläubigen insbesondere 
zu vermeidende Sünden und anzustrebende Tugenden nahegelegt werden 
sollten, zudem in der Advents- und Fastenzeit dreimal in der Woche zu pre-
digen sowie Kindern und Jugendlichen einen regelmäßigen Unterricht zu 
erteilen, hatte eine enorme, kaum noch überschaubare Vermehrung homile-
tischer Literatur zur Folge.48 Auch in Freckenhorst rangiert die Predigtlitera-
tur quantitativ an erster Stelle. Aus der Zeit des 17. Jahrhunderts findet sich 
das Werk Instructissima Bibliotheca Manualis Concionatoria (Augsburg/Dillingen 
1695) des Jesuiten Tobias Lohner, der mit diesem Buch ein Handbuch für 
Prediger bereitstellte, das Hilfen für die Predigtvorbereitung anbot. Dieses 
1681 erstmals erschienene Werk erlebte bis ins 19. Jahrhundert hinein über 
zehn Auflagen und Übersetzungen ins Deutsche und Französische.49  
Die anderen homiletischen Werke haben ihren Ursprung vorwiegend im 18. 
Jahrhundert und lassen sich z. T. dem Bereich der Fastenpredigt zuordnen, 
die zum festen Bestandteil der gegenreformatorischen Seelsorge gehörte.50 
Ein Beispiel dieses Typus stellt das Werk R.P. Pauli Segneri e Societate Jesu 
Quadraginta Sermones dar, das der Jesuit Ulrich Dirrhaimer, der sich als 
Schriftsteller, Übersetzer und Prediger verdient gemacht hat51, in einer latei-
nischen Übersetzung der italienischen Originalfassung 1735 in Augsburg 
vorlegte. Die Predigten Segneris (1624-1694), der als Volksmissionar und 
Hofprediger am päpstlichen Hof bekannt ist, wurden häufig neu aufgelegt; 
in Italien gilt der Jesuit, der in der Gnadenlehre den Begriff der menschli-
chen Freiheit gegen den Protestantismus verteidigte, als der berühmteste 
Prediger.52 
Beispiele für die klassische Form der Moral- oder Sittenpredigt sind aus do-
minikanischer Provenienz das Buch Sonntags-Predigten: Wodurch die Christliche 
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Seele von dem Sündenstand und Lasterlauff auf den Weeg der ernstlichen Busse und voll-
kommenen Frömmigkeit geleitet: Auch in solcher zu beharren angehalten wird von Se-
raphinum Harnischer (Breßlau 1752) und die sechsteilige Christliche Sitten-
Lehr: Über die Evangelischen Wahrheiten dem Christlichen Volck In Sonn- und Feyr-
täglichen Predigten auff öffentlicher Cantzel vorgetragen des Jesuiten und rheinischen 
Volkspredigers Franziskus Hunolt (Köln 1740-48). Hunolt, der 1691 in Sie-
gen geboren wurde, sorgte sich neben seiner Predigttätigkeit um Gefangene 
und Kranke. Wirkungsgeschichtlich erlangten seine Predigten eine Bedeu-
tung bis ins 19. Jahrhundert. Die Kritik an Hunolts Homilien und Kanzelre-
den setzt bei seiner Moralisierung biblischer Inhalte und seinem Stil an, für 
dessen Ausgelassenheit er schon 1733 offiziell vom Domkapitel getadelt 
wurde.53 
Die übrige pastoraltheologische Literatur ist mit Ausnahme derjenigen Wer-
ke, die bereits unter der Sektion Moraltheologie als solche ausgewiesen wur-
den, die praktische Zielsetzungen verfolgten, nur durch ein Beispiel reprä-
sentiert; das Büchlein im Sedezformat Il confessore istruito data in luce da Paolo 
Segneri SJ, stellt das einzige italienischsprachige Werk des Bestandes dar und 
ist ein Beispiel für die Beliebtheit des Paolo Segneri in Italien. Diese in Bib-
liotheken seltene Ausgabe aus dem Jahr 1687 stammt aus der für Italien 
wichtigen Druckerstadt Venedig.  
Auffällig ist der Umstand, dass sich aus dem Bereich der Erbauungs- und 
Andachtsliteratur nur drei Werke im Bestand feststellen lassen, aus denen 
nicht ersichtlich wird, welcher spirituellen Richtung die Freckenhorster Seel-
sorger zuneigten. Es handelt sich wohl um zufällige Reste. Von dem Jesuiten 
Ludwig Eschborn beherbergt der Dechaneibestand die Auslegung und nützliche 
Betrachtung Über den fünffzigsten Psalm Davids Genannt: Miserere In Unterschiedliche 
Anmüthige Andachts-Übungen eingetheilt (Fulda 1749). Ferner ist eine Ausgabe 
des Werkes Die Regel des Dritten Ordens Von der Büß genannt So von dem Seraphi-
schen Patriarchen S. Francisco, zum Heyl aller in der Welt lebenden in- und ausserm 
Ehe-Standt begriffenen beyderley Geschlechts bußfertigen Persohnen in einer Kölner 
Ausgabe von 1724 präsent. Als bekanntester und größter Terziaren-Verband 
gilt der Dritte Orden des Hl. Franziskus, den dieser schon zu seinen Lebzei-
ten eingerichtet hatte, um auch Weltleuten die Möglichkeit zu geben, das 
Ordensideal in ihren je individuellen Lebensumständen zu verwirklichen.  
Das Fehlen von Andachtsliteratur, die man in größerem Umfang gerade 
auch in Bibliotheken von Stiften und Klöstern feststellen kann, verstärkt m. 
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E. nochmals die Vermutung, dass es sich bei dem Bestand weniger um eine 
Stiftsbibliothek als um den Rest einer in der Dechanei befindlichen Samm-
lung von Büchern handelt, deren inhaltliche Konzentration auf pastoral-
praktische Literatur vornehmlich auf die Arbeit der Priester abgestimmt war. 
Die religiösen Bedürfnisse der Stiftsdamen jedenfalls spiegeln die hier besp-
rochenen alten Drucke nicht wieder. 
Der Bestand an alten Drucken aus der Dechanei St. Bonifatius repräsentiert 
zum überwiegenden Teil theologische Standardliteratur katholischer Verfas-
ser und Herausgeber aus der konfessionell geprägten Zeit. Auch wenn die 
Sammlung nur einen fragmentarischen Charakter aufweist, so bezeugt sie - 
trotz der vorhandenen Lücken - dennoch, dass wichtige Beschlüsse und in-
nere Reformen des Konzils von Trient in die Alltagspraxis der Pfarrei hi-
neingetragen und in der Seelsorge wieder aufgegriffen werden konnten. Da-
bei ist für Freckenhorst festzuhalten, dass diese sich auf die gottesdienstliche 
Tätigkeit der Priester und die Predigt bzw. die Kanzelrede in der katecheti-
schen Unterweisung erstreckt hat. 
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Propriumsgesänge. - [S.l.] : [ca. 1738]. - CLXXIII, [2] Bl. : überw. Notenbeisp. ; 
2° 
Textanfang: Ad te levavi anima[m] meam deus meus in te co[n]fido no[n] 
erubesca[nt] neq[ue] irridea[n]t me inimici mei ... Enthält Propriumsgesänge für 
die Sonntage durch's Kirchenjahr, auf Bl. LXII verso: Übersicht über die 
Propriumsgesänge nach Festgattungen mit Blattangabe und ab Bl. LXIII Feste 
durch's Kirchenjahr. Schrift wechselt ab Bl. 147, am Ende Index der neuen 
Feste. - Datierung auf Einband. - Papier und Schriftart variieren. Blatt VI sowie 
ein weiteres, kleineres hs. Bl. späteren Datums sind hinter Bl. I eingefügt. 
Fehlstelle auf Bl. XC wurde hs. ergänzt. 
 
MAN 2 
Antiphonarium. - Handschrift. - [S.l.], [ca. 1700 - 1750]. - 350, [3] Bl. : überw. 
Notenbeisp. ; 2° 
Enth.: 1. Sonntage durch's Kirchenjahr, 2. ab Bl. 121 Festtage durch's 
Kirchenjahr. - Provenienz: Theodorus Lie (?); Teodorus Jan Franz. - Hs. 
Eintragung in Buchdeckel: Vitia, quae in choro per annum tam solemniter 
quàm stabiliter decantantur. - Schriftbild variiert etwas, ungezählte Bl. am Ende 
in jüngerer Handschrift (19. Jh.?). - Nachträgliche Eintragungen im Buch in 
Bleistift, Buntstift und Tinte. Wachstropfen auf Bl. 74. Vor Bl. 129 ist ein 
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kleineres, zusätzliches Blatt eingeheftet. Pergamentstreifen vor Bl. 32, 171 und 
302. - Leichte Fraßschäden im hinteren Teil. - Einige ergänzende Lieder liegen 
lose ein. Ein gedrucktes Blatt in Fraktur zu den sieben Bußpsalmen s. 
Fragmente. 
 
MAN 3 
Antiphonarium. - Handschrift. - [S.l.], [ca. 1700]. - 220, [14] Bl. : überw. 
Notenbeisp. ; 2° 
Enth.: 1. Sonn- und Festtage (größtenteils Hochfeste) durch's Kirchenjahr, 2. 
ab Bl. 68 Feste durch's Kirchenjahr (Hinweis auf Thiatildis Bl. 89 verso) 3. Bl. 
217-220 Antiphonen gemischt. 4. Nach [226] Bl. Register mit Anfängen der 
Antiphonen. 5. Dt. Text mit musikalischen Anweisungen für die acht 
Kirchentöne. - Hinweis auf Bl. 42: "Die A[n]deren Metten seindt in die zwey 
Andere bücher Zu finde[n]" (Karwoche fehlt; evtl. MAN 2?). - Dreifarbig. 
Abweichendes Schriftbild (ca. 1800) auf Bl. 217 - 220, danach [5] Bl. mit leeren 
Notenlinien (rastriert). Auf Bl. 113v "Inventione S. Crucis", auf Bl. 89v 
"Festum S. Thiatildis". Vor Bl. 123 abgebrochener Blattweiser auf Bonifatius 
(Pergamenthandschrift, ca. 1500). 
 
MAN 4 
Magnificat, Benedictus bzw. Canticum Zachariae, Gloria patri & filio & spiritui 
sancto, Officium Septem Dolorum B. M. V. - Handschrift. - [S.l.], [zwischen 
1700 und 1750]. - [19] Bl. : Notenbeisp. ; 2° 
Kein Titelblatt vorh. - Enth.: Magnificat anima mea dominum. Et exultavit 
spiritus meus: in Deo salutari meo (8 Versionen); Benedictus dominus Deus 
Israel: quia visitavit & fecit redemptionem plebis suae; Gloria patri & filio & 
spiritui sancto (4 Versionen), Officium Septem Dolorum B. M. V. mit 
Untertitel "Ad Vesp. Ant." (= Ad Vesperas Antiphona). - Französische hs. 
Widmung von Monsieur Lepage für die Stiftsdamen (Monsieur Lepage...(?) 
trouv (?) mesdames les chanoisses forst einpertinent ...(?) et gloieuse visavis ...(?) 
et beite (?) visavi les premde (?) qu lest feiste beaucoup). - Hs. Blatt mit Titel 
"Sabbato", Gebeten, Notenbeispielen und Seitenzählung "LXI" s. Fragmente. 
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MAN 5 
Antiphonarium. - Handschrift. - [S.l.], [ca. 1700]. - [38] Bl : Notenbeisp. ; 2° 
Pergament und Papier. - Enth.: 1. Antiphonale zur Karwoche und Ostern, 2. 
Antiphonale und Hymnen "Liber Generationis" (sehr kurz), 3. Antiphonale zu 
verschiedenen Festen und noch einmal Liber Generationis. Es folgen aus dem 
19. Jahrhundert Gesänge zu Weihnachten, St. Bonifatius, Mariä Himmelfahrt, 
nochmals Bonifatiusfest und Pfingsten. - Initialen und Überschriften in Rot 
und Blau, Miniaturen, Fleuronné. Verschiedene Handschriften, die einzelnen 
Abschnitte sind teilw. unvollständig. Vereinzelt nachträgliche hs. Ergänzungen 
im Text. Enth. [7] leere Bl. - Provenienz: Eigentum der kath. Pfarrgemeinde 
Freckenhorst (eingeklebter hs. Zettel). In vorderem Buchdeckel: Pro Ecclesia. 
 
MAN 6 
Schlemann, Christian: [Die klösterliche Selbstvervollkommnung] Tagebuch für 
Die klösterliche Selbstvervollkommnung : Fünfter Band ; Die Verehrung der 
Mutter Gottes / P. Christian Schlemann C.SS.R. - Handschrift. - [S.l.], [1901]. - 
[2] Bl., 168 S. ; 4° 
Der Text wurde in ein Tagebuchheft mit vorgedrucktem Stundenplan 
eingetragen. "Tagebuch für" ist gedruckt. - Blatt von Abreißkalender (31. Mai, 
nach 1902) s. Fragmente. 
 
MAN 7 
Gesang- und Gebetbuch. - [S.l.], [ca. 1700]. - [35] Bl. ; Notenbeisp. ; 4° 
Enth.: 1. "Freckenhorster Osterspiel", 2. Hymnensammlung (Hymna), 3. 
Gebete aus dem 18. und frühen 19. Jh.. Blätter in unterschiedlicher Größe und 
Handschrift. Vorne liegen lose zwei nicht zugehörige Blätter ein. - 
Ganzpergamenteinband mit Arabesken. - Provenienz: Geschenk an die Baronin 
[Anna Amalia Constantina Josepha] von Mirbach von [Anna Agnes] von Velen 
1757 ; Baronin Bernandine. 
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Freckenhorster Osterspiel, um 1700 (Sign.: MAN 7) 
 
MAN 8 
Hymnen und Antiphonen. - Handschrift. - [S.l.], [ca. 1750]. - [8], 79 Bl. : 
Notenbeisp. ; 4° 
Enth. Hymnen durch das Kirchenjahr, zusätzlich "Lectiones tenebrae" 
(Karwoche) und drei Kurzmessen, u.a. "Officium St. Bonifacii" mit Antiphon 
"Gaudent in coelis". Vorne hs. alphabet. Index. - Provenienz: gehört 1847 zur 
Kirche St. Bonifatius in Freckenhorst, wurde in diesem Jahr erneuert. - Es 
fehlen Bl. 76 - 78. 
 
MAN 9 
Hymnen und Antiphonen. - Handschrift. - [S.l.], [ca. 1750]. - [8], 79 Bl. : 
Notenbeisp. ; 4° 
Geordnet nach Festen durch das Kirchenjahr, enth. Antiphon "Gaudent in 
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coelis". Vorne ein alphabet. Index. - Es fehlen Bl. 77 - 78. Hs. Einträge (mit 
Bezug auf die Eucharistie) im hinteren Buchdeckel. 
 
MAN 10 
Gesang- und Gebetbuch. - Handschrift. - [S.l.], [zwischen 1700 und 1730]. - 104 
S., [14] Bl. : Notenbeisp. ; 16° 
Sammlung von Gebeten und Gesängen. Enth. dt. und lat. Texte. - Provenzienz: 
Pastorat in Herbern. - Im vorderen Buchdeckel Bemerkungen zur Begehung 
eines Bet- oder Bußtages ("supplicatio") durch die Minoriten in Herbern. Nach 
S. 104 Schreiben: Hochwohlgeborener Freyherr gnädiger ...(?) Ambtsdroste 
Auch Hochwürdig Hochwohlgeborene gnädige Gutsherren Demnach mein 
...(?) Nagele gewesener Deceptor auch in betrübtem WittwerStand hinterlaßn; 
alß gehet (?) meine ...(?) bitte dahin mich noch einige Zeit bey der Alten 
Deceptur gnädig zu belaßen. ... verbleibt (?) 
 
MAN 11 
Compendium Theologiae moralis : Divisum in 3 libros quorum p[ri]mo de 
sacramentis, 2do de p[rae]ceptis Dei et eccl[es]iae 3tio de varijs ho[m]i[n]um 
statibus agit[ationis]. - Handschrift. - [S.l], [ca. 1670]. - [291] Bl. 
Provenienz: Pastorat Buch; Jekenton, Johan (?). - Auf vorletzter Seite Spruch 
"ex talento observandum e[t] hoc distachum (?) memoriae iuvandae caá circa 
debitum conjugale ; sit modus ex finis sine damno solu...(?) cohaere sit locus, ex 
tempus, tactq ne spernito votum". - Das Buch wurde am Gymnasium Paulinum 
in Münster zum Absolvieren des Philosophiestudiums studiert ("nomina eorum 
qui mecum … philosophiam absolverunt"): von Petrus Mensing 
("Ecclesiasticus"), Johannes Zumberg, Heinrich Hagedorn ("Uxoratus"), 
Johannes Keppeler ("Uxoratus"), Johannes Ebbeknick (?), Hermann Ottnick 
("Ecclesiasticus"), Johannes Brogtrup ("Ecclesiasticus"), Bernhard ...(?)auck 
("Ecclesiasticus"), Werner Hesselinck ("jesuita"), Johannes Praetorius 
("Ecclesiasticus"), Johannes Becker ("Ecclesiasticus"), Johannes Hanlo 
("Monach. Bernar“), Rudolph Johann ("Ecclesiasticus"), Hermann Weidemann 
("Monachus ord. seraph."), Caspar Bloeni (?) ("Uxoratus"), Heinrich 
Hermelinck ("Fratrensis"), Georg Kock ("Uxoratus"), Johannes Budaeus 
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("Monachus serap. or…"), Georg Zumdriet ("fratrensis"), Conrad Vehmers 
("Ecclesiasticus"), Heinrich Abbinck ("Ecclesiasticus"), Melchior Freitag 
("Monachus serap. o."), Hermann Breuing ("Ecclesiasticus"), Philipp 
Fromkriege (?) ("Mortuus theologus"), Johannes Brogber ("Ecclesiasticus"), 
Nemigius (?) Roscott ("Mortuus"), Ewerwinus (?) Wermelinck 
("Ecclesiasticus"), Rudolph Botterman ("Ecclesiasticus"), Antonius Selmans 
("Ecclesiasticus"). 
 
MAN 12 
Quaestiones quaedam Theologicae Hinc Indè excerptae : De Sacramentis in 
genere .... - Handschrift. - [S.l.], 1665 - 1666. - [124] Bl. ; 8° 
Provenienz: Pastorat Buch ; Hermann Cörding, Theologe, 1668. 
 
MAN 13 
Nachweis der Ausgaben für den Haushalt der Pastorat vom 2. März 1873 an. - 
Handschrift. - [S.l.], 1873. - [24] Bl. ; 8° 
Nur insges. [10] Bl. sind beschrieben. 
 
MAN 14 
Schwieters, Julius: Auszüge aus dem Archiv Stadt Werne und dem Staatsarchiv : 
St. A. I. - Handschrift. - [S.l.], [ca. 1900]. - 30 [i.e. 32] S. ; 8° 
Lt. Notizzettel in MAN 15 in der "Hs. Pfarrdech. Schwieters".  
 
MAN 15 
Schwieters, Julius: Auszüge aus Akten des Staats-Archivs : St. A. II. - 
Handschrift. - [S.l.], [ca. 1900]. - 13 S., [9] Bl. ; 8° 
Lt. hs. Notizzettel "Hs Pfarrdech. Schwieters". Nur die gezählten Seiten sind 
beschriftet.  
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Schülerliste des Gymnsium Paulinum in Münster, um 1670 (Sign.: MAN 11) 
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MAN 16 
Gothik [u]nd Romanik : (Auszug aus Kuglers Kunstgesch.). - Handschrift. - 
Münster, 1870. - [32] Bl. ; 8° 
Datierung auf letzter Seite: Münster am 9. April 1870. Enth. auf losem Blatt 
Zeichnung: Schwed. Reißwerkkirche + Grundriß.  
 
MAN 17 
Nro 23. Rep. Freckenhorst : (Abschrift eines Manuscripts von Kindlinger 
(wahrscheinlich), dessen Original im Pfarrarchiv zu Freckenhorst sich 
befindet.). - Handschrift. - [S.l.], [ca. 1800]. - [94] Bl. ; 4°  
Textbeginn: 1. Gera abba. 2. Theatild Bruders Tochter der Gera im 
memorienbuch 30 jan. o. pie memorie Thethildis abba ... Textende: Anna 
Francisca von Ketteler ... Confirmirt 15 Mai 1799.   
 
PHILOL 1 
Veneroni, Giovanni: [Il dizionario imperiale] Il Dittionario Imperiale : Nel 
Quale Le Quattro Principali Lingue Dell'Europa; Cioè I. L'Italiana ... II. La 
Francese ... III. La Tedesca ... IV. La Latina ... Si dichiarano e propongono colli 
loro Vocaboli semplici ... / Primieramente dato in luce dal ... Maestro di Lingue 
Gio. Veneroni, Et hora ... accresciuto, accentuato per tutto, e da infiniti errori 
purgato da Nicolò Di Castelli. - Francoforte Su'l Meno : Zunner und Jung, 1714 
-. - 4° 
Text mehrsprach. - Bd. 2 mit d.T.: Le Dictionaire Imperial. NST: Dictionaire 
François, Italien, Aleman Et Latin. - Bd. 3: Das Käyserliche Sprach- und 
Wörter-Buch. - Bd. 4: Dictionarium Caesareum. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Appresso Li Eredi Zunneri, e Gio. Adamo Jung. - 
Erschienen: Bd. 1 - 4. - Fehlstellen am ersten Titelblatt. - Provenienz: H. 
Schulte; H. J. Reinh... (abgerissen) J.U.D. 
PHILOL 1,1 
1. L'Italiana con la Francese, Tedesca e Latina. - 1714. - [5] Bl., 878 S. 
PHILOL 1,2 
2. La Françoise Expliquée Par l'Italienne, l'Allemande & la Latine. - 1714. - 570 
S. 
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PHILOL 1,3 
3. Die Teutsche mit der Frantzösischen/ Latein- und Italiänischen ... Sprache. - 
1714. - 218 S. 
PHILOL 1,4 
4. Latina per Italicam, Gallicam & Germanicam. - 1714. - 152 S. 
 
PHILOL 2 
Scheidius, Jacobus: [Glossarium arabico-latinum Manuale] Iacobi Scheidii 
Glossarivm Arabico-Latinvm Manvale : Maximam Partem E Lexico Goliano 
Excerptum. - Lvgdvni Batavorvm : Maire, 1769. - [4] Bl., 223 S. : 1 Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apvd Ioannem Le Mair. - Im 
Kolophon: Typis Arabicis Everardi Scheidii Excvdit Ioannes Mooien 
Academiae Gelro-Zvtphanicae Typographvs Ordinarivs. - Provenienz: Pastorat 
Buch 
 
PHILOL 3 
Georges, Karl Ernst: Ausführliches Lateinisch-Deutsches und Deutsch-
Lateinisches Handwörterbuch : aus den Quellen zusammengetragen und mit 
besonderer Bezugnahme auf Synonymik und Antiquitäten unter 
Berücksichtigung der besten Hülfsmittel / ausgearb. von Dr. K. E. Georges. - 
Sechste Fast Gänzlich Umgearbeitete Und Sehr Vermehrte Auflage. - Leipzig : 
Hahn, 1869 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Hahn'Sche Verlags-Buchhandlung. - 
Nur lat.-dt. Teil vorhanden. - Provenienz: Heinrich Herbener. 1869. 
PHILOL 3-1 
Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch,Bd. 1. A - J. - 1869. - VIII S., 2612 Sp., 
[1] Bl. 
PHILOL 3-2 
Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch,Bd. 2. K - Z. - 1869. - 2304 Sp. 
 
PHILOL 4 
Deutsches Lese- und Bildungsbuch für katholische Schullehrer-Seminare / von 
Johann Besta. - Sechste Auflage, bearbeitet von Dr. P. Wimmers, Königl. 
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Seminardirektor. und A. Weinstock, Seminarlehrer. - Breslau : Handel, 1892. - 
XV, 676 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Heinrich Handels Verlag. - Hinten 
angefügt: ein Bl. Verlagsanzeigen. - Hs. Literaturhinweise auf Vorsatz vorne. 
Hs. Eintrag auf Vorsatz hinten: Tante Franziska ins Album 588 SV 276 (?). 
 
PHILOL 5,1 
Alvarez, Manuel: Manuductio Ad Artem Grammaticam : Prima Ejusdem 
Principia utiliter complectens, Et Tironum captui accomodata: nunc verò ab 
Authore recognita, & in meliorem formam redacta ... / [Manuel Alvarez]. - 
Hildesii : Schlegel, 1724. - 128 S. ; 8° 
Verf. ermittelt. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis & sumpt. 
Wilhelmi Theod. Schlegel, Elect. & Summi Capit. Typogr. - Fingerprint: a.x, 
seo. hto. gele 3 1724A. - Vorhanden ab Bl. A2 = S. 3, identifiziert nach 
Fingerprint der ULB Halle. - Zahlr. handschriftliche Einträge und 
Markierungen im Text. 
 
PHILOL 5,2 
Alvarez, Manuel: [De institutione grammatica, sive de octo partium orationis 
constructione ...] Emmanuelis Alvari E Societate Jesu, De Institutione 
Grammatica, Sive De Octo Partium Orationis Constructione Liber Secundus : 
Ad Commodum studiosae Juventutis recognitus, & à mendis purgatus; 
Regularum pariter Interpretatione Germanicâ, aliísque notabilibus non inutiliter 
auctus. - Editio Novissima. - Hildesii : Schlegel, 1724. - 206 S. ; 8° 
Einheitssacht.: De institutione grammatica. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Typis & sumpt. Wilhelmi Theod. Schlegel, Elect. & 
Summi Capit. Typogr. - Durchschossenes Exemplar. Zahlr. handschriftliche 
Einträge und Markierungen im Text. 
 
PHILOL 5,3 
Syntaxeos Faciliora Praecepta : Ad Commodum Studiosae Juventutis Recognita, 
Nova Methodo Disposita, Et à mendis summè purgata. Multorum Verborum 
Additione, appositâ singulorum Conjugatione per cifras 1. 2. 3. 4. Regularum 
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itidem interpretatione Germanicâ, caeterisque notabilibus non inutiliter aucta / 
Per H. C. M. Ludi - Trivialis Romano - Catholici intra Hildesium p. t. 
Moderatorem. Praevia Quadam Manuductione Ad Artem Grammaticam Prima 
Ejusdem Principia Utiliter Complectente. - Hildesii : Schlegel, 1724. - 136 S. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis & sumpt. Wilhelmi Theod. 
Schlegel, Elect. & Summi Capit. Typogr. - Es fehlen S. 67 - 78, S. 81 - 96. - Hs. 
Einträge auf dem Titel, im Buch und Buchdeckel. 
 
PHILOL 6 
Horatius Flaccus, Quintus: [Carmina expurgata] Q. Horatii Flacci Carmina 
Expurgata / Accuratis Notis ac Appendice de Diis [et] Heroïbus Poëticis 
illustravit Josephus Juvencius S. J. - Editio prioribus auctior [et] emendatior. 
Juxta exemplar Roma. - Rotomagi : Lallemant, 1746. - [9] Bl., XXX, 407 S., [6] 
Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Carmina. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud 
Nicolaum Lallemant, propè Collegium Societatis Jesu. - Provenienz: Petrus ... 
De M ... (geschwärzt). - Vorsatz hinten fehlt. - Hs. Eintragungen. 
 
PHILOL 7 
Horatius Flaccus, Quintus: Quintus Horatius Flaccus. - Editio Stereotypa. - 
Parisiis : Didot, 1800. - 288 S. : Ill. ; 6-o [i. e. Klein-8-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Excudebam Petrus Didot, Natu 
Major, In Aedibus Palat. Scientiarum Et Artium. Anno VIII, (1800.). - 
Provenienz: Maximilianus de Beesten 1830 (?); Anton von Beesten. 
PHILOL 8 
Gronovius, Johann Friedrich: [Observationes] Johannis Frederici Gronovii 
Observationvm libri tres. - Editio secunda, priori emendatior [et] altero tanto 
auctior. - Lugd. Batavorum : Gaasbeeck, 1662. - [8] Bl, 690 S., [15] Bl. : Ill. ; 8° 
Auch Kupfert. vorhanden. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Lugd. 
Batavorum, Ex officina Danielis & Abrahami à Gaasbeeck. - Provenienz: 
Pastorat Buch. 
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PHILOL 9 
Thomas <Palmeranus>: [Flores doctorum pene omnium tam graecorum quam 
latinorum qui tum in theologia tum in philosophia hactenus claruerunt] Flores 
Doctorvm penè omnium, Tam Graecorvm, Qvam Latinorvm, Qvi tum in 
Theologia, tum in philosophia hactenus claruerunt / Per Thomam Hybernicvm, 
olim summa cum diligentia collecti, ac ordine Alphabetico digesti. - Postrema 
Editio Prioribvs Emendiator. Post praefationem additi sunt Titulorum [et] 
Auctorum Indices. - [Nürnberg?] : Endter, 1699. - [8] Bl., 816 S., [4] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Flores doctorum insignium, tam Graecorum quam Latinorum, 
qui in theologia ac philosophia claruerunt. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Sumptibus Martini Endteri. - Provenienz: Joannes 
Antonius De Graes in Loburg 1727. - Hs. Eintragungen. 
 
PHILOL 10,1 
Steinmann, Friedrich Arnold: Münsterische Geschichten, Sagen und Legenden : 
nebst einem Anhange von Volksliedern und Sprüchwörtern / [Friedrich Arnold 
Steinmann]. - Münster : Coppenrath, 1825. - 307 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Im Verlage der Coppenrathschen 
Buch und Kunsthandlung. Druck der Coppenrathschen Buchdruckerei. - Verf. 
ermittelt. - Titelblatt als Kopie ergänzt. - Provenienz: Thiatildis Hospital. 
 
PHILOL 10,2 
Schuhmacher-Gesellen-Kasse <Münster, Westfalen>: Statut der Schuhmacher-
Gesellen-Kasse in Münster : [... Münster, den 2. Dezember 1856. Joh. Andrés, 
Ladenmeister. Adolph Kree, Altgesell. Fritz Rinck, Ladenschreiber ... bestätigt. 
Münster, den 7. December 1856. Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 
v. Mauderode. Berthold]. - Münster : Aschendorff, 1856. - [8] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Aschendorff'sche Buchdruckerei in 
Münster. - Seitenränder beschnitten. 
 
PHILOL 10,3 
Hergarten, J.: Ermahnung an die Mitglieder der Marianischen Junggesellen-
Sodalität unter dem Titel Mariae Reinigung in der St. Clemens-Kirche in 
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Münster : Nebst einem Verzeichnis der Mitglieder der Sodalität, nach den 
Wohnungen der sieben Laischaften eingetheilt. Neujahrs-Geschenk auf das Jahr 
nach der gnadenreichen Geburt unseres Herrn Jesu Christi ... als das 242ste seit 
Gründung der Sodalität / [... Präses: J. Hergarten S. J.]. - Münster : 
Aschendorff, 1871. - 23 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Münster, Aschendorff'sche 
Buchdruckerei.  
 
PHILOL 10,4 
Katholischer Gesellen-Verein <Münster, Westfalen>: Verzeichnis der 
Mitglieder des katholischen Gesellen-Vereins in Münster : Ausgegeben bei der 
fünfzehnten Stiftungsfeier am Feste des h. Joseph, den 31. März 1867. - 
Münster : Aschendorff, 1867. - 15 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Aschendorff'sche Buchdruckerei. - 
Seitenränder beschnitten. 
 
PHILOL 10,5 
Gesellen-Verein <Rheydt>: Statuten des Gesellen-Vereins zu Rheydt : 
(Gegründet am 1. Januar 1867.). - Rheydt : Leuchtenrath, 1867. - 14 S. ; 8° 
Sinnspruch auf Titel: Religion und Arbeit - Ist der goldene Boden des Volks. - 
Tintenflecke auf dem Titel. 
 
PHILOL 11 
Denkmäler alter Sprache und Kunst / Herausgegeben von Dr. Dorow, 
Königlich Preußischem Hofrathe im Ministerium der auswärtigen 
Angelegenheiten ... - Bonn : Weber, 1823. - 8°  
Bd. 1, H. 2/3 im Verl. Oehmigke, Berlin, Bd. 2 im Verl. Pauli, Berlin, 
erschienen. - Erschienen: Bd. 1 - 2.   
PHILOL 11 
Bd. 1, H. 2/3. - Mit zwei Steindrucktafeln. - 1824. - XXXIV, 271 S., III Bl.  
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PHILOS 1 
Sailer, Johann Michael: Glückseligkeitslehre aus Vernunftgründen, mit 
Rücksicht auf das Christenthum : Zunächst für seine Schüler, und denn auch 
für andere denkende Tugendfreunde / Von J. M. Sailer, Lehrer der 
Moralphilosophie und Volkstheologie ... zu Dillingen. - München : Lentner, 
1787. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Bey Joseph Lentner, Buchhändler. - 
Erschienen: Theil 1 (1787) - 2 (1791). - Provenienz: Hs. Widmung des 
Freiherrn von Robertz, Probst zu Kerpen vom 16.12.1709 an einen 
befreundeten Verfasser der Geschichte Jesu; Bucholz. 
PHILOS 1 
1. ... worinn die wahre Glückseligkeit des Menschen bestehe. - 1787. - [12] Bl., 
343 S. 
 
PHILOS 2 
Hilty, Carl: Glück / von Prof. Dr. C. Hilty. - Dritte, vermehrte Auflage. - 
Frauenfeld : Huber, 1892. - [1] Bl., 244 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: J. Hubers Verlag; J. C. Hinrichs'sche 
Buchhandlung. - Hs. Widmung: Zum Namenstage! 1942. - Werbeblatt des 
Hinrichs-Verlages s. Fragmente. 
 
THE A 1 
Die Heilige Schrift des Neuen Testamentes / Aus der Vulgata übersetzt von 
Dr. Joseph Franz von Allioli. - Illustrierte Volksausgabe Mit farbigem Titelbild, 
20 Vollbildern und 133 anderen Abbildungen und Karten sowie einer Familien-
Chronik. Zweite Auflage. Erstes bis fünftes Tausend. - Essen a.d. Ruhr : 
Stenner, 1892. - [7] Bl., 312 S., [1], [20] Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst. und Kt. ; 
groß-4° 
Einheitssacht.: Testamentum novum <dt.>. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Expedition für katholische Schriften, Franz Stenner. - 
Stempel des Dechanei-Archivs Freckenhorst. 
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THE A 2 
[H] Kaine Diathk : Cum Selecta Lectionum Varietate = Novum 
Testamentum Graece / Ex Recensione Jo. Jac. Griesbachii. - Lipsiae : Göschen, 
1805 -. - 8° 
Vorw. lat., Text griech. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumtibus G. 
J. Göschen. - Provenienz: L. Küster. 
THE A 2 
1. - 1805. - XXX, 615 S., [1] Bl. 
 
THE A 3 
BIBLIA : INSIGNIVM HI-// storiarum simulachris, cùm// uenustati, túm 
ueritati accom//modis illustrata. Caetera sequens pagina docebit. - [Lyon] : 
Gryphius, 1542. - [8], 553, [14] Bl. : Ill. ; 8° 
Einheitssacht.: Biblia <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Excudebat Fran. Gryphius. - Provenienz: mind. 2 Provenienzen geschwärzt 
bzw. radiert; Johannes Witte; Jacobus Haverkamp (14.7.1727); Joannes 
Josephus Haverkamp (Sohn von Jacobus) aus Warendorf verschenkte es an die 
Kapuziner in Werne 1761; von dem Kapuziner Ferdinandus Schemmann 
erhielt es Carolus Holtkamp (5.9.1849), Arzt in Herbern; Stempel: Dechanei-
Archiv Freckenhorst. - Versch. hs. Eintragungen im Buch. Angefügt: 2 Bl. mit 
hs. Aufzeichnungen. 
 
THE A 4 
Biblia Sacra Vulgatae Editionis : Sixti V. Pont. Max. Iussu Recognita: Et 
Clementis VIII. auctoritate edita. - Lvgdvni : Rouilli, 1613. - 831, 48 S., [31] Bl. ; 
8° 
Einheitssacht.: Biblia <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Sumptib. Haered. Guil. Rouillij, M.DCXIII. Im Kolophon: Lvgdvni, Ex 
Typographia Irenaei Barlet. M.DXII. - Enthält außerdem: Oratio Manassae 
Regis Ivda, cvm Captus Teneretvr in Babylone. - Provenienz: Geschenk von 
Abt Jodocus Caesem im Kloster Marienfeld 165(?)2 an seinen Bruder Rochus 
Caesem; Bibliothek des Franziskanerklosters in Münster; Pastorat Buch. - S. 
369-384 fehlen, stattdessen sind unbedruckte Seiten eingebunden. Kupfertitel 
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ist aufgeklebt. - Zeichnung auf Vorsatz. - In Pergamenteinband eingeprägt: C 
K(?) 1621. 
THE B 1 
Reusch, F. Heinrich: Bibel und Natur : Vorlesungen über die mosaische 
Urgeschichte und ihr Verhältniß zu den Ergebnissen der Naturforschung / von 
Dr. F. Heinrich Reusch, Professor der Theologie an der Universität zu Bonn. - 
Zweite, umgearbeitete Auflage. - Freiburg <Breisgau> : Herder, 1866. - X S., 
[1] Bl., 496 S. ; 8° 
Provenienz: Krimphove. Hs. Eintrag auf Rückseite des Titelblatts: K. Sc. (?) 
 
THE B 2 
Schuster, Ignaz: [Handbuch zur Biblischen Geschichte] Dr. I. Schusters 
Handbuch zur Biblischen Geschichte : Für den Unterricht in Kirche und 
Schule, sowie zur Selbstbelehrung. Mit Karten, Plänen und vielen 
Holzschnitten. / Neu bearbeitet von Dr. J. B. Holzammer, Domcapitular und 
Regens des bischöflichen Seminars zu Mainz. - Fünfte, verbesserte Auflage. - 
Freiburg im Breisgau : Herder, 1891. - 8° 
Provenienz: Sandhage ; MN(W?) Schmitz 
THE B 2-1 
1. Das Alte Testament : Mit der Karte: "Palästina zur Zeit Jesu" aus dem Bibel-
Atlas von Dr. R. v. Rieß und dem großen Plane: "Jerusalem zur Zeit Jesu" 
von Wörnhart. - 1891. - XVIII S., LIV, 879 S., [2] Bl. : zahlr. Ill., Kt. 
THE B 2-2 
2. Das Neue Testament : Mit den Karten, bezw. Plänen: Umgebung von 
Jerusalem und Bethlehem (aus dem Bibel-Atlas von Dr. R. von Rieß), 
"heutiges Jerusalem aus der Vogelschau", "Die Kirche des heiligen Grabes" 
und "Die Missionsreisen des heiligen Apostels Paulus". - 1891. - XVII S., [1] 
Bl., 744 S., [4] Bl. : zahlr. Ill., Kt. 
 
THE Ca 1 
Pohle, Joseph: Lehrbuch der Dogmatik : in sieben Büchern. Für akademische 
Vorlesungen und zum Selbstunterricht / von Joseph Pohle, Doktor der 
Philosophie und Theologie, der letzteren o. ö. Professor an der Universität 
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Breslau. - Paderborn : Schöningh, 1902 -. - 8°. - (Wissenschaftliche 
Handbibliothek : Erste Reihe, Theologische Lehrbücher ; ...) 
Erschienen: Bd. 1 - 3. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und 
Verlag von Ferdinand Schöningh. - Vorhanden: Bd. 2 und 3 in verschiedenen 
Auflagen. 
THE Ca 1-1 
2. - Dritte, verbesserte Auflage. - 1907. - [1] Bl., XIII, 592 S. - 
(Wissenschaftliche Handbibliothek : Erste Reihe, Theologische Lehrbücher ; 
20 [i.e. 21]) - Enth. am Anfang Verlagswerbung. - Werbefaltblatt des 
Verlages mit Empfehlung theologischer Werke "für den praktischen 
Gebrauch jedes Geistlichen" s. Fragmente. - Markierungen im Buch. 
THE Ca 1-2 
3. - Zweite, verbesserte Auflage. - 1906. - XVIII, 762 S. - (Wissenschaftliche 
Handbibliothek : Erste Reihe, Theologische Lehrbücher ; 22) 
Andachtsbildchen mit Jesuskind und einem frommen Gedicht s. Fragmente. 
 
THE Ca 2 
Majunke, Paul: Louise Lateau, ihr Wunderleben und ihre Bedeutung im 
deutschen Kirchenconflicte / Von Paul Majunke. - Berlin : Verl. der Germania, 
1874. - [2] Bl., 116 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag der Germania, 
Actiengesellschaft für Verlag und Druckerei. (Edm. Eirund.).  
 
THE Ca 3 
Hettinger, Franz: Apologie des Christenthums / Von Franz Hettinger, der 
Philosophie und Theologie Doctor, der letzteren Professor an der Hochschule 
zu Würzburg. - Zweite, vermehrte Auflage. - Freiburg im Breisgau : Herder, 
1865 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Herder'sche Verlagshandlung. - 
Provenienz: Krimphove. 
THE Ca 3-1,1 
Bd. 1, Der Beweis des Christenthums, Abt. 1. - 1865. - XII, 431 S. 
Hs. Eintragung auf Titelrückseite: K. gebfg. 
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THE Ca 3-1,2 
Bd. 1, Der Beweis des Christenthums, Abt. 2. - 1865. - [3] Bl., 459 S. 
THE Ca 3-2 
Bd. 2, Die Dogmen des Christenthums, Abt. 1. - 1866. - VIII, 570 S. 
THE Ca 3-3 
Bd. 2, Die Dogmen des Christenthums, Abt. 2. - 1867. - [3] Bl., 883 S. 
 
THE Ca 4 
Des Bosses, Bartholomäus: Epistolae Abbatis N. Ad Episcopum N. : Quibus 
demonstratur aequitas Constitutionis Unigenitus [et]c. Nec Non Libellis 
adversùs hanc Constitutionem editis respondetur / E Gallico Latine Redditae A 
Barthol. Des Bosses Societatis Jesu, Sacrae Theologiae Doctore, [et] Professore 
Ordinario in Academia Coloniensi. Acesserunt ... Declaratio Sacrae Facultatis 
Theologicae Coloniensis, Lovaniensis, [et] Duacensis, Item Epistolae 
Salmanticenses, [et] Epistola D. Syndici Ravechet ad Dom. de Castell ejusque 
rescriptum, dein Breve Pontificis ad Cardinales Archi-Episcopos, [et] 
Episcopos [et]c. circa dictam Constitutionem [et]c. - Acesserunt in hac secunda 
editione Declarationes Sacrae Facultatis Theologicae Coloniensis, Lovaniensis, 
[et] Duacensis, Item Epistolae Salmanticenses, [et] Epistola D. Syndici Ravechet 
ad Dom. de Castell ejusque rescriptum, dein Breve Pontificis ad Cardinales 
Archi-Episcopos, [et] Episcopos [et]c. circa dictam Constitutionem [et]c. - 
Coloniae Agrippinae : Metternich, 1716. - [4] Bl., 438 S., [1] Bl. ; 8° 
Abbas N. ist ein Pseud. von Des Bosses. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Sumptibus Wilhelmi Metternich Bibliop. Sub signo 
Gryphi. - Provenienz: Pastorat Buch; Geschenk von Pastor Frantz Kothe an 
Dechant Cluesman. 
 
THE Ca 5 
Adrianus <a Nanceio>: Liber Argumentationum super Praecipuas Theologiae 
Difficultates / Per R.P. Adrianum à Nanceïo Capucinum. - Bambergae : 
Lochner, 1729. - [8] Bl., 263, 232, 230, 350 S.; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: apud Joannem Georgium Lochner. - 
Erschienen: Ps. 1 - 4. - Letzte Seitenzahl in Ps. 2 fehlerhaft gedruckt. - 
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Provenienz: Pastorat Buch ; Georgius Teeke (vorheriger Eintrag 
überschrieben). - Vorhanden: Ps. 1 - 2 (= 263, 232 S.). 
 
THE Ca 6 
Becanus, Martinus: [Manuale controversiarum] R.P. Martini Becani Societatis 
Jesu Theologi, Manuale Controversiarum : In V. Libros distributum. Quibus 
potissimùm hujus temporis Controversiae vitando molestiam ... dilucidantur. - 
Editio Novissima Variis Controversiis ex Authoris Operibus auctior, cum 
triplici Indice ... - Coloniae Agrippinae : Metternich, 1714. - [16] Bl., 819 S., [22] 
Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Franciscum Metternich, 
Bibliopol. - Provenienz: Pastorat Buch; Godefridus Cluesman. 
 
THE Cb 1 
Sailer, Johann Michael: Handbuch der christlichen Moral : zunächst für künftige 
katholische Seelensorger und dann für jeden gebildeten Christen / Von J. M. 
Sailer, ordentlichem öffentlichen Lehrer der Moral- und Pastoraltheologie an 
der Ludwig-Maximilians-Universität. - München : Lentner [u.a.], 1817. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Bey Ignatz Joseph Lentner. (Leipzig in 
Kommission bey Joh. Fr. Gleditsch.) (Wien in Kommission bey K. Gerold.). - 
Erschienen: Bd. 1 - 3. - Provenienz: Graes 1821. - Nur Bd. 3 vorhanden. 
THE Cb 1 
3. - 1817. - [4] Bl., 400, XXX S., [1] Bl. 
 
THE Cb 2 
Jansen, Leonhard: Theologia Moralis Universa : Ad Mentem praecipuorum 
Theologorum & Canonistarum, insertis suo loco Propositionibus à S. Sede 
Apostolica nivissimè damnatis concinnata, Et Per Casus Practicos Exposita / 
Ab Admodum R.D.F. Leonardo Jansen, Ordinis Praemonatratensis, Ecclesiae 
Knechtstedensis Canonico Presbytero, pro temp. Priore, & Casuum Professore. 
- Coloniae Agrippinae : Noethen, 1725. - [10] Bl., 568, 286 S., [19] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Servatium Noethen 
Bibliopolam. - Provenienz: Pastorat Buch ; Henricus Godefridus Cluesman. 
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THE Cb 3 
Jansen, Leonhard: Theologia Moralis Universa : Ad Mentem Praecipuorum 
Theologorum & Canonistarum, insertis suo loco Propositionibus à S. Sede 
Apostolica novissimè damnatis concinnata, Et Per Casus Practicos exposita / à 
... D. Leonardo Jansen, Ordinis Praemonstratensis, Ecclesiae Knechstedensis 
Abbate. - Editio Tertia Accuratiùs revisa, additamentis aucta, & à mendis 
expurgata. - Coloniae Agrippinae : Noethen, 1744 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: In Officina Noetheniana Unter gülden 
Waagen. - Provenienz: Franziscus Christianus Zuhorn (?) (gestrichen) ; 
Philippus Kosters Theologus. 1791 ; Pastorat Buch. - Zeichenfolge g ß 6 I (?) 
mit Bleistift auf Vorsatz geschrieben. 
THE Cb 3 
1. Complectens LXXV. Casus Materiam de Conscientia, Legibus, Peccatis, 
Fide, Spe, Charitate .... - 1744. - [8] Bl., 892 S., [18] Bl. 
 
THE Cb 4 
Sasserath, Reiner: Cursus Theologiae Moralis : Tripartitus cum Casibus practicis 
ubique insertis, & per modum synopsis cuilibet Tractatui adjunctis, ac 
compendiosè solutis Ad Usum [et] Captum Ss. Theologiae Candidatorum 
summatim elucubratus, & in quotidianis Lectionibus suis Auditoribus traditus 
in Aula Theologica Almae Universitatis Coloniensis / Ab ... Patre P. Reinero 
Sasserath, Ss. Theologiae Doctore de Concilio, & Professore Ordinario ac 
publico, Examinatore Synodali, Seraphici Ordinis FF. Minorum S.P. Francisci 
Conventualium ... - Coloniae Agrippinae : Noethen, 1754 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: In Officina Noetheniana Unter gülden 
Wagen. - Erschienen: Ps. 1 - 3. - Provenienz: Pastorat Buch. 
THE Cb 4 
3. Complectens Tractatus de Sacramentis in genere & in specie, de indulgentiis, 
censuris, irregularitate & sepultura Ecclesiastica. - 1754. - [8] Bl., 770 S., [15] 
Bl. 
 
THE Cb 5 
Taverne, Jean Baptiste: Synopsis theologiae practicae : Complectens & 
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explicans Principia Generalia, Ad integram rerum moralium, & conscientiae 
tractationem pertinentia ... Tribus Partibus concinnantur [et] confirmantur / 
Auctore P. Joanne Bapt. Taberna, Societatis Jesu Theologo. - Poenitentibus 
aequè ac Confessariis ... utilis ... in hac ultima Editione multò correctior & 
emendatior aucta. - Coloniae Agrippinae : Ketteler, 1724. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Sebastiani Ketteler 
Bibliopolae prope S. Paulum, sub signo Galli. - Provenienz: Pastorat Buch; 
Geschenk von Decanus Cluesman an Theodor Hermann Schmidtz; 
unterzeichnet von den Theologen Johannes Theodorus Melchers und Johannes 
Roberg (Buchprämie?). 
THE Cb 5,1 
1. De Actibus humanis, Conscientia, Peccatis, Legibus [et] Virtutibus 
Theologicis. - 1724. - [16] Bl., 208 S. 
THE Cb 5,2 
2. De Virtutibus moralibus, Justitia [et] Jure. - 1724. - [12] Bl., 256 S. 
THE Cb 5,3 
3. De Sacramentis in genere. - 1724. - [12] Bl., 170 [i.e. 270] S., [9] Bl. 
S. 17-32 durch Wurmfraß beschnitten. 
 
THE Cb 6 
Busenbaum, Hermann: Theologia Moralis : Antehac Ex Probatis Auctoribus 
breviter concinnata / à R.P. Herman. Busenbaum Societatis Jesu, SS. 
Theologiae Licentiato; Nunc pluribus partibus aucta à R. P. Claudio La Croix 
ejusdem Societ. Jesu, SS. Theologiae in Universitate Coloniensi Doctore & 
Professore publico. - Coloniae Agrippinae : Noethen, 1707 -. - 8° 
Einheitssacht.: Medulla theologiae moralis. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Apud Servatium Noethen Bibliopolam, an der hoher 
Schmidt. - Erschienen: Bd. 1 - 8 (enth. Liber 1 - 7), T. 9 (Index). - Provenienz: 
Pastorat Buch. - Vorhanden: Bd. 3 und 4. 
THE Cb 6-1 
Tomulus III. - 1707. - [12] Bl., 848 S., [8] Bl. 
THE Cb 6-2 
Tomulus IV. - 1707. - [12] Bl., 844 S., [10] Bl. 
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THE Cb 7 
Sporer, Patricius: Theologiae Moralis Sacramentalis : Ad Instructionem 
Ordinandorum, & Curandorum Ex Materia De Sacramentis In Genere Et 
Ordinis, Evcharistiae, Poenitentiae, Ac Matrimonii In Specie Collectae, & 
Digestae / A P.F. Patritio Sporer, Passaviensi, Ord. FF. Minor. Recollect. 
Provinciae Argent. SS. Theolog. Lectore Jubilato. - Editio V. Post 
Propositiones damnatas ab Alex. VII. & Innoc. XI. - Salisburgi : Mayr, 1722 -. - 
8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus & Typis Joannis Josephi 
Mayr, Aulico-Academici Typogr. & Bibliopolae. - Provenienz: Pastorat Buch ; 
THE Cb 7a auch: Georgius Teeke. 
THE Cb 7-1 
THE Cb 7a-1,1 
1. Instructio Ordinandorum Generalis, cum Tractatu Appendice de Horis 
Canonicis. - 1722. - [9] Bl., 528 S., [7] Bl. 
THE Cb 7-2 
THE Cb 7a-1,2 
2. De Sacerdotio, Sacrificio, Et Sacramento Evcharistiae. - 1722. - [6] Bl., 494 
S., [5] Bl. 
THE Cb 7-3 
3. De Sacramento Poenitentiae. - 1722. - [7] Bl., 806 S., [8] Bl. 
THE Cb 7-4 
THE Cb 7a-2 
4. De Matrimonii Sacramento, & omnibus Peccatis contra VI. Praeceptum, ac 
de Abortu. - 1722. - [4] Bl., 773 S., [9] Bl. 
 
THE Cb 8 
Sporer, Patricius: [Theologia moralis super Decalogum seu decem dei 
praecepta] Theologiae Moralis Super Decalogum Seu Decem Dei Praecepta 
Tractatus ... / Authore P.F. Patritio Sporer, Passaviensi, Ord. FF. Minor. 
Recollect. Prov. Argent. SS. Theol. Lectore Jubilato. - Post Sententias damnatas 
infrà in fine annexas. Editio Quinta. - Salisburgi : Mayr, 1722 -. - 8° 
Ps. 2 - 5 ohne Alternativsacht.. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
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Sumpt. & Typis Joann. Josephi Mayr. Aulico-Academici Typogr. & Bibliopolae. 
- Erschienen: Ps. bzw. Tractatus 1 - 6. - Provenienz: Pastorat Buch ; Bd. 1 und 
2 (THE Cb 8-2) auch Heinrich Gottfried Cluesman ; Bd. 2 (THE Cb 8a) und 4 
(= Tractatus V) auch (Georgius) Teeke. 
THE Cb 8-1 
1. De Principiis communibus Doctrinae Moralis, Conscientia, Actu Humano, 
Et Peccato In Genere. - 1722. - [8] Bl., 603 S., [6] Bl. 
THE Cb 8-2 
THE Cb 8a 
2. In I. Praeceptum De Fide, Spe, Charitate, Religione, [et] Peccatis oppositis. - 
1722. - [4] Bl., 640 S., [3] Bl. 
Cb 8a: hs. Eintragungen und Anstreichungen im Buch. - Zwei 
Brieffragmente zur Rückgabe eines (dieses?) entliehenen Buches mit kurzen 
Bemerkungen über die Textteile s. Fragmente. 
THE Cb 8-3 
3. In II. III. IV. Praeceptum De Juramentis, Votis, Observatione Festorum, [et] 
Jejuniorum, ac obligatione Pietatis [et] Observantiae erga Majores: Charitate 
[et] Misericordia erga proximum. - 1722. - [4] Bl., 704 S., [12] Bl. 
THE Cb 8-4 
5. Ad Praecepta II. Tabulae De Delictis Contra Justitiam, Seu Injusta laesione 
Proximi in Bonis Animae, Vitae seu Corporis, Famae, Fortunae [et]c. Ac 
Restitutione Inde Debita. - 1722. - [6] Bl., 768 S., [10] Bl. 
Hs. Eintragungen am Ende und Anstreichungen im Buch. 
 
THE Cb 9 
Kazenberger, Kilian: Supplementum Theologiae Moralis Sacramentalis, R.P.F. 
Patritii Sporer, Passaviensis, Ord. FF. Min. Recollect. ... De Sacramentis 
Baptismi, Confirmationis, [et] Extremae Unctionis; De Indulgentiis, [et] 
Jubilaeo : Cum duplici Appendice, Centifolia Theologica, [et] Alphabetica 
Bullarum Pontificiarum / Authore P.F. Kiliano Kazenberger, Ord. FF. Min. 
Recollect. Prov. Argent. SS. Theolog. Lectore Jubilato, & Diffinitore, nec non ... 
Episcopi Passav. Theologo Post Propositiones damnatas âb Alexandro VII. 
Innocent. XI. Alexand. VIII. & Clement. XI. - Salisburgi : Mayr, 1724. - [16] 
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Bl., 1043 S., [50] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumpt. & Typîs Joan. Josephi Mayr, 
Aulico-Academici Typogr. & Bibliop. p.m. Viduae, & Haeredum. - Provenienz: 
Pastorat Buch. 
 
THE Cb 10 
THE Cb 10a 
Kazenberger, Kilian: Supplementum Theologiae Moralis Decalogalis, R.P.F. 
Patritii Sporer, Passaviensis, Ord. FF. Min. Recollect. ... De Legibus, de Statu 
Clericali, Religioso, [et] Laicali; nec non de Censuris, [et] Irregularitatibus / 
Authore P.F. Kiliano Kazenberger, Ord. FF. Min. Recollect. Prov. Argent. SS. 
Theolog. Lectore Jubilato, & Diffinitore, nec non ... Episcopi Passav. Theologo 
Post Sententias damnatas âb Alexandro VII. Innocent XI. Alexand. VIII. & 
Clement. XI. - Salisburgi : Mayr, 1724. - [12] Bl., 1038 S., [52] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerkes: Sumpt. & Typîs Joan. Josephi Mayr, 
Aulico-Academici Typogr. & Bibliop. p.m. Viduae, & Haeredum. - Provenienz: 
Pastorat Buch. Weitere hs. Eintragungen in Cb 10a. 
 
THE Cb 11 
THE Cb 11a 
Thenhaven, Bernhard: Nucleus Theologiae Canonico-Moralis Sive Examen 
Ordinandorum Et Approbandorum : Per Modum Usitati Dialogi Inter 
Examinatorem & Respondentem / Per F. Bernardinum Thenhaven, Ord. FF. 
Min. Strict. Observantiae S. Theol. Lectorem Jubilatum ... Concinnatum. - 
Monasterii Westphaliae : Aschendorff, 1726. - [8] Bl., 544 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Viduae Haustaett ... Prostat 
Monasterii Westphaliae Apud Wilhelmum Aschendorff, Bibliopegam Aul. - Mit 
Schmutztitel. - THE Cb 11: Provenienz = Johannes Arnoldus Meyer ("constitit 
imperialis 1726"), Vikar, aus Rüthen (?). - THE Cb 11a: Provenienz = 
Jo[hann]es C. Strninck (?) ; "ita testor P. Edelbertus Zurst...(?) Prof.." 
(vermutlich geplante Buchprämie). - Hinterer Buchdeckel fehlt, erste Seiten und 
ab S. 537 stark beschädigt. 
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THE D 1 
Hermant, Godefroy: La Vie De S. Ambroise Archevesque De Milan, Docteur 
De L'Eglise Et Confesseur : Divisée En Dovze Livres. Dont les neuf premiers 
contiennent l'histoire de sa Vie ... / Par M. Godefroy Hermant Docteur en 
Theologie ... Chanoine de Beauvais. - Paris : du Puis, 1678. - [8] Bl., 752, 78 S., 
[1] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Chez la veuve Jean Du Puis, Libraire 
... - Provenienz: Bernhard Heinrich Overberg (Namenszug und Kürzel auf 
Vorsatz vorne). 
 
 
Hermant, Godefroy: La Vie De S. Ambroise … - Paris, 1678 (Sign.: THE D 1) 
 
THE D 2 
Gröne, Valentin: Die Papst-Geschichte / von Dr. V. Gröne. - Regensburg : 
Manz, 1864 -. - 8° 
Erschienen: Bd. 1 (1864) - 2 (1866). - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Druck und Verlag von G. Joseph Manz.  
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THE D 2,1 
1. Von Petrus bis Alexander II., 1 - 1073. - 1864. - XI, 507 S. - Zitat auf 
Titelseite: Durch den Stuhl Petri wirst du, Rom, die Hauptstadt der Welt. 
(Leo d. Gr.). - Enth. Verlagswerbung auf der Rückseite von S. 507.  
THE D 2,2 
2. Von Gregor VII., 1073 bis auf unsere Zeit. - 1866. - VIII, 506 S. - Zitat auf 
Titelseite: Plus aquilis vexilla crucis, plus Cesare Petrus. Hildebertus.  
 
THE D 3 
Alzog, Johann Baptist: Grundriss der Patrologie oder der ältern christlichen 
Literärgeschichte / von Dr. Johannes Alzog, Geistlichem Rathe und 
ordentlichem Professor der Theologie ... zu Freiburg i. Br. - Zweite 
umgearbeitete und verbesserte Auflage. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1869. - 
X, 452 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Herder'sche Verlagshandlung. - 
Provenienz: Angelkorts; ... Marzley(?) stud. Theol. W. S. 27/28 
 
THE D 4 
Hergenröther, Joseph: Der Kirchenstaat seit der französischen Revolution : 
Historisch-statistische Studien und Skizzen / von Dr. J. Hergenröther. - 
Freiburg im Breisgau : Herder, 1860. - XVI, 359 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Herder'sche Verlagshandlung.  
 
THE D 5 
Clemens <Papa, I.>: [Opera quae ad hunc usque diem extare comperta sunt] 
D. CLEMENTIS// OPERA, QVUAE AD HVNC// VSQUE DIEM 
EXTARE COM-//perta sunt : cuius D. Paulus ad Philippenses// scribens 
meminit , quíque eam quae ad He-//braeos conscripta est epistolam , magno 
Grae-//corum & Latinoru[m] consensu scripsisse fertur. / RVFINO 
TORANO AQVI-//LEIENSE INTERPRETE. Accesserunt Canones 
Apostolorum per eundem Cle-//mentem in vnum congesti, vnà cum 
interpretatione// Gregorij Haloandri [et] veteri editione. - Parisiis : Sonnius, 
1568. - [6], 613, [20] Bl. ; 8° 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Michaëlem Sonnium ... - 
Provenienz: Ad Vicariam B.MV. in Freckenhorst. Hs. Markierungen und 
Einträge im Buch. Zahlreiche lose Blätter (u.a. Schulaufsätze zu Vergils 
Aeneis?) liegen vorne und hinten ein, z.T. unterzeichnet mit: Georgus Strick 
1584; Gerhardus Vechtensis 1584, 1585; Christophorus Lahus 1584; Johannes 
Schroder; Walerus Wildeshusensis, Johannes Lingensis, Rodolphus a 
Lengericke, Johannes Bregenbecke, Christophorus Glasemaker 1584, Albertus 
de Busch, Wilbrandus Vechtensis. - Druck eines Porträts von Claude Fleury s. 
Fragmente. 
 
THE D 6 
Diözese <Münster, Westfalen>: Schematismus der Diözese Münster / 
Bischöfliches Generalvikariat Münster. - Münster, W. : Regensberg, 1838 - 
Erscheinungsverlauf: 1838 - 1961 
Nebent.: Adressbuch vom Klerus der Diözese Münster. - Hauptsacht. 1958 - 
1961: Schematismus des Bistums Münster. - Hauptsacht. teils: Personal-
Schematismus der Geistlichkeit der Diözese Münster. - Forts.: Diözese 
<Münster, Westfalen>: Personal-Schematismus des Bistums Münster. - 
Provenienz: Lütten (Jg. 1901). - Hs. Einträge in manchen Bänden. 
1888; 1892; 1896; 1898 [2 Ex.]; 1901 [2 Ex.]; 1904 
 
THE D 6 (Fragment) 
Litanei vom hh. Herzen Jesu und Weihegebet / auf Anordnung des h. Vaters 
Papst Leo XIII. vom 25. Mai 1899. - Münster : Regensberg, 1900. - [2] Bl. ; 12° 
 
THE D 7 
Ephraem <Syrus>: Ausgewählte Schriften des hl. Ephraem von Syrien / aus 
dem Syrischen und Griechischen übersetzt von P. Pius Zingerle. - Kempten : 
Kösel, 1870 -. - 8°. - (Bibliothek der Kirchenväter ; ...) 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag der Jos. Kösel'schen 
Buchhandlung. - Provenienz: Franz Xaver Ochsenreiter (auch: Oxenreiter) 
THE D 7 
1. - 1870. - [2] Bl., 422 S., [1] Bl. - (Bibliothek der Kirchenväter ; 7) 
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THE D 8 
Gregorius <Nazianzenus>: Ausgewählte Schriften des hl. Gregor von Nazianz, 
Patriarchen v. Constantinopel u. Kirchenlehrers / nach dem Urtexte übersetzt 
und mit einer kurzen Lebensbeschreibung des Heiligen und Einleitung 
versehen von Johann Röhm, Religionslehrer in Augsburg. - München : Kösel, 
1874 -. - 8°. - (Bibliothek der Kirchenväter ; ...) 
Provenienz: Notz 
THE D 8 
1. - 1874. - 382 S., [1] Bl. - (Bibliothek der Kirchenväter ; 20) 
 
THE D 9 
Barruel, Augustin: Geschichte der Klerisey in Frankreich während der 
Revolution : In drey Theilen / Von Barruel, französischer Priester und 
Hofkapellan der Prinzessinn von Conty. Aus dem Französischen übersetzt und 
mit einem Anhange vermehret von Kanonikus Collinet. - Frankfurt ; Leipzig, 
1794. - 8° 
Einheitssacht.: Histoire du clergé pendant la révolution française <dt.>. - 
Erschienen: Bd. 1 - 3. - Provenienz: 1899 gekauft von Pfarrdechant Schwieters 
für die Dechanei-Bibliothek; Dechanei-Archiv Freckenhorst (Stempel). - Hs. 
Eintrag in Buchdeckel: III 10 b Gesch 
THE D 9,1 
1. - 1794. - [12] Bl., 176 S. 
THE D 9,2 
2. - 1794. - 207 S. 
THE D 9,3 
3. - 1794. - 300 S., [2] Bl. 
 
THE D 10,1 
Augustinus, Aurelius: [De consensu evangelistarum] DIVI// AVRELII 
AVGVSTI-// NI HIPPONENSIS EPI-// scopi, de consensu Euangeli-
//starum, Libri quatuor. - Coloniae : Fuchs, 1539. - 343 S., [3] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: COLONIAE IN OFFICINA Heronis 
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Alopecij Anno M D.XXXIX. - Bibliographischer Nachw.: VD 16 A 4190. - 
Titelblatt ist beschädigt, Jahreszahl und Erscheinungsvermerk unvollständig. 
Ergänzt aus VD 16. - Provenienz: M.(?) Joannes Stulenius. - Eintrag auf 
Vorsatz: L.9 N 42. - Titelbezeichnung auf dem Schnitt. 
 
THE D 10,2 
Egbert <von Schönau>: [Adversus pestiferos foedissimosque Catharorum ... 
damnatos errores ac haereses ... utilissimi sermones] ADVER-// SVS 
PESTIFEROS FOEDISSIMO'SQVE// Catharor[um], (qui Manich[a]eor[um] 
h[a]eresim innouarunt)// damnatos errores ac haereses, ECKBERTI 
presbyte//ri, primo ecclesiae collegiatae Bunnensis ... : demum uero professi 
mo-//nachi Schonaugien[sis] monasterij utilissimi SERMO-//NES ex 
penetralibus euangelicis [et] aliar[um] diuinar[um]// scripturarum armario 
deprompti. Ex quibus// proculdubio fructum plurimum metet// diligens lector 
[et] candidus.. Breue ex Augustino de Manichaeis excer-//ptum, per eundem 
Eckbertum. - Apud sanctam Coloniam : Soter, 1530. - [80] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Apud sanctam 
Coloniam, Anno à Christi natiui-//tate millesimoquingentesimotricesimo, nono 
ca-//lendas Ianuarij, Impensis Iohannis Soteris ... - Bibliographischer 
Nachweis: VD 16 E 216. - Signaturformel: A8 - K8. - Provenienz: M.(?) 
Joannes Stulenius. 
 
THE D 10,3 
Châteillon, Sébastien: [Dialogi sacri] DIALOGO://RVM SACRORVM // 
Libri Quatuor.// SEBÁSTIANO CASTA-//lione autore: nunc postremò ab 
eodem // recogniti, et aucti.//. - Coloniae Agrippinae : Birckmann, 1552. - 283 
S., [1] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Haeredum Arnoldi 
Birckmanni// Anno Salutis, 1552. - Bibliographischer Nachweis: VD 16 C 
2090. - Titelblatt unvollst. erhalten und teilw. überklebt: ergänzt aus VD 16. 
 
THE D 11 
Ordo ad Synodum Dioecesanam diebus 10. 11. et 12. m. Augusti 1897 
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habendam / jussu ... Hermanni Episcopi Monasteriensis editus. - Monasterii 
Guestfalorum : Westfälische Vereinsdr., 1897. - 28 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ex Officina Societ. Typograph. 
Guestf. - Ein gedruckter Zettel mit organisatorischen Bemerkungen zur Synode 
von Acker, Subregens, ist vor dem Titelblatt eingeklebt. Einzelne 
Anstreichungen und Zahleneintragungen (Uhrzeiten?) im Buch. 
 
THE D 12 
Diekamp, Wilhelm·: Fürstbischof Christoph Bernard und die Erhebung der h. 
Thiadhild zu Freckenhorst / Wilhelm Diekamp  
In: Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde (Westfalen) ; 
Bd. 43,1 (1885). - S. 82 - 102. - Titelangaben sind ermittelt. - Provenienz: H.B. 
He.....(verblichen) Freckenhorst (Stempel)  
 
THE D 13 
Schwieters, Julius·: Das Kloster Freckenhorst und seine Aebtissinnen / Von J. 
Schwieters, Pfarrdechant in Freckenhorst. - Warendorf i.W. : Schnell, 1903. - 
288 S. : Ill. ; 8°  
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der J. Schnell'schen 
Buchhandlung Carl Leopold. - Provenienz: Kloster zum hl. Kreuz Freckenhorst 
(Stempel) ; Stadt Freckenhorst Kreis Warendorf (Stempel, Inv. Nr. 81). - 
Bleistifteintrag: Lg 6516 ; E I S 2  
 
THE D 14 
Die Heberegister des Klosters Freckenhorst nebst Stiftungsurkunde, 
Pfründeordnung und Hofrecht : Mit einer Karte / Herausgegeben von Dr. jur. 
Ernst Friedlaender, Archiv- Sekretair am Königl. Staats-Archiv zu Münster. - 
Münster : Brunn, 1872. - XIV S., [1] Bl., 223 S., [1] Bl. : Kt. ; 8°. - (Codex 
Traditionum Westfalicarum·; 1)  
Arbeitsexemplar Schwieters mit zahlr. hs. Eintragungen  
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THE D 15,1 
Schulte, Johann Hermann·: Geschichtliche Mittheilungen über das Stift 
Freckenhorst / von J. H. Schulte, Pfarrdechanten daselbst. Vorangeht: 
Beschreibung der Stiftskirche zu Freckenhorst / von B. Zehe. - Warendorf : 
Schnell ; Münster : Deiters, 1852. - [4] Bl., 81 S., [2] Bl. : 3 Ill. ; 8°  
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Warendorf, gedruckt und zu haben 
bei J. Schnell. 1852. Münster, in Commission bei J. H. Deiters 
 
THE D 15,2 
THE D 15,5 
Die Gründung der Kirche und des Stifts zu Freckenhorst und das Leben der 
heiligen Thiatildis, ersten Aebtissin daselbst : in niederdeutscher Sprache nach 
einem Manuscripte aus dem XIII. Jahrhundert. Als Andenken an das 
tausenjährige Jubiläum, gefeiert in der Pfingstoctave 1852 / [Vorwort ... J. H. 
Schulte, Pfarrdechant]. - Warendorf : Schnell ; Münster : Deiters, 1852. - 16 S. ; 
8°  
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Warendorf, gedruckt und zu haben 
bei J. Schnell. 1852. Münster, Jn Commission bei J. H. Deiters 
 
THE D 15,3 
THE D 15,6 
Die Legende von dem heil. Kreuze zu Freckenhorst : nach einem Manuscripte 
aus dem XIII. Jahrhundert in niederdeutscher Sprache nach jetziger Schreibart. 
Als Andenken an das tausendjährige Jubiläum, gefeiert in der Pfingstoctave 
1852 / [Vorwort ... J. H. Schulte, Pfarrdechant]. - Warendorf : Schnell ; Münster 
: Deiters, 1852. - 12 S. ; 8°  
Einheitssacht.: De openbaringhe des hillghen cruces to Freckenhorst <dt.>·. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Warendorf, gedruckt und zu haben 
bei J. Schnell. 1852. Münster, Jn Commission bei J. H. Deiters 
 
THE D 15,4 
Schulte, Johann Hermann·: Geschichtliche Mittheilungen über das Stift 
Freckenhorst / von J. H. Schulte, Pfarrdechanten daselbst. Vorangeht 
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Beschreibung der Stiftskirche zu Freckenhorst / von B. Zehe. - Zweite mit 
einigen Anmerkungen versehene Auflage. - Warendorf : Schnell, 1890. - 78 S. ; 
8°  
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: J. Schnell'sche Buchhandlung und 
Buchdruckerei (C. Leopold) 
 
THE D 15,7 
Das Leben des h. Bonifacius, des Apostels der Deutschen : Als Programm zur 
tausendjährigen Jubelfeier der Gründung der Pfarre und Kirche zum H. 
Bonifacius in Freckenhorst ; Nebst zwei Bildern, dem Ablaßbreve und der 
Festordnung / Jn niederdeutscher Sprache nach einer Handschrift aus dem 
XIII. Jahrhundert mit geschichtlichen Anmerkungen und Zusätzen 
herausgegeben von J. H. Schulte, Pfarrdechanten zu Freckenhorst. - Warendorf 
: Schnell ; Münster : Deiters, 1852. - [1] Bl., XI, 22, 96 S., [1] Bl. : 2 Ill.. ; 8°  
Einheitssacht.: Dat Leven des erwerdighen hilligen Bisschops und  ertelers 
sunte Bonifacy·. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Warendorf, 
gedruckt und zu haben bei J. Schnell. 1852. Münster, Jn Commission bei J. H. 
Deiters 
 
THE Ea 1 
Missae Defunctorum : Juxta Usum Ecclesiae Romanae, Cum Ordine Et 
Canone Extensae. - Mechliniae : Hanicq, 1840. - 44 S. : 1 Ill., Notenbeisp. ; 2° 
Einheitssacht.: Missale Romanum. - Ausz. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: È Typographia Hanicquiana. - Provenienz: Vikar 
[Bernhard Heinrich] Niemerg für die Kirche in Freckenhorst. 
 
THE Ea 2,1 
Missale Romanum : Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum / S. 
Pii V. Pontificis Maximi Jussu Editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. 
Auctoritate Recognitum. - Accuratissima Editio Cum Additamentis Novissimis. 
- Ratisbonae : Pustet [u.a.], 1863. - [1] Bl., 33, 548, 179, XLVIII S., [5] Bl. : Ill., 
Notenbeisp. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
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Pustet S. Sedis Apostolicae Typographi. Parisiis: P. Lethellieux ... Tornaci: H. 
Casterman ... Genovae & Romae: Dario Giuseppe Rossi. - Provenienz: 
Erwerbung von Pfarrdechant Schwieters 1900 aus dem Nachlass von Vikar 
Franz Winninghoff für die Kirche. - Im Gebrauch im Gefängnis in Warendorf 
lt. hs. Eintragung von Bischof Johann Bernhard Brinkmann von Münster vom 
27. April 1875 "In carcere Warendorpiensi". Nach S. 228 Vermerk von 
Schwieters: Zu beachten die geschichtlich interessante Notiz vom ersten Blatte 
dieses Missale. - Ergänzungen: Die 11. Februarii. Ss. Septem Fundatorum 
(1889); Die 15. Martii. S. Clementis Mariae Hofbauer Confessoris (1909); 
Missae Novissimae. Die 9. Februarii. S. Cyrilli Episcopi Alexandrini ... Die 18. 
Martii. S. Cyrilli Episcopi Hierosolymitani (ca. 1890); Die 27. Martii. S. Joannis 
Damasceni Conf. et Eccl. Doct. (1890); Die 28. Martii. S. Joannis a Capistrano 
Confessoris (1890); Die 14. Aprilis. Sancti Justini Martyris (ca. 1890); Die 28. 
Aprilis. In Festo Sancti Pauli a Cruce, Confessoris (1869); Die 15. Maji. In Festo 
S. Joannis Baptistae de la Salle Confessoris (1901); Die 27. Maji. S. Bedae 
Venerabilis Conf. et Eccl. Doct. (1899); Die 28. Maji. Sancti Augustini Episcopi 
et Confessoris (ca. 1890); Die 5. Julii. S. Antonii Mariae Zaccaria Conf. (1898); 
Die 5. Julii. Ss. Cyrilli et Methodii, Pontificum et Confessorum (1880); 
Dominica I. Octobris. In Solemnitate Ss. Rosarii B. Mariae Virg. (1888); Die 14. 
Novembris. Sancti Josaphat Episcopi et Martyris (1883); Die 26. Novembris. 
Sancti Silvestris Abbatis (1890); Die 27. Novembris. In Festo S. Willehadi 
Episc. Conf. (1901); Missae Votivae Per Annum (1883). 
 
THE Ea 2,2 
Missae Propriae Sanctorum Dioecesis Monasteriensis : A Sacra Rituum 
Congregatione Adprobatae Ac Jussu Et Auctoritate ... Joannis Georgii Episcopi 
Monasteriensis Editae. - Editio Altera Revisa, Cum Permissu Superiorum 
Impressa. - Ratisbonae : Pustet, [ca. 1864]. - VIII, 24 S. ; 2° 
Einheitssacht.: Missale ecclesiae Monasteriensis. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici Pustet S. Sedis 
Apostolicae Typographi. - Zwischen S. [74] und [75] des Missale gebunden. - 
Ergänzungen: Feria tertia post Dominicam Quinquages. Sacrae Columnae 
Flagellationis D. N. J. C. (1898); Die 7. Aprilis. Beati Hermanni Josephi Conf. 
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(1894); Die 6. Septembris (fixa e 4. huius). Beatae Idae Viduae (1887); Die 7. 
Novembris. Sancti Willibrordi Episcopi et Confessoris (1887); Die XXVII. 
Aprilis. In Festo B. Petri Canisii, Confessoris Societatis Jesu ... Die XIII. 
Augusti. In Festo B. Joannis Berchmans, Confessoris E Societate Jesu (1865). 
 
THE Ea 2 (Fragment) 
Praefationes In Festis Et Missis Votivis S. Joseph, Sponsi B. M. V. - Ratisbonae 
: Pustet, 1919. - 8 S. : Ill., Notenbeisp. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: sumptibus et typis Friderici Pustet.  
 
THE Ea 3,1 
Missale Romanum : Ex Decreto Sacros. Concilii Tridentini Restitutum / S. Pii 
V. Pontificis Maximi Jussu Editum Clementis VIII. et Urbani VIII. Auctoritate 
Recognitum. - Editio Ratisbonensis Nona, Hujus Formae Tertia Missis 
Novissimis Aucta. - Ratisbonae ; Neo-Eboraci ; Cincinnatii : Pustet ; Parisiis : 
Lethielleux [u.a.], 1875. - 35, 556, 172 S. : Ill., Notenbeisp. ; 2° 
Vorlageform der Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis et Typis Friderici 
Pustet, S. Sedis Apost. Et Sacr. Rituum Congreg. Typographi. Parisiis: P. 
Lethielleux. ... Tornaci: Vidua H. Casterman. ... - Provenienz: Reichsgraf 
Bonifazius Hatzfeld-Trachenberg, Boniburg 17.5.1876; Widmung von 
Hatzfeld-Trachenberg zum Andenken an Kaplan Offenberg zu St. Mauritz 
12.5.1879. - Ergänzungen: Dominica III. post Epiphaniam. In Festo Sanctae 
Familiae Jesu, Mariae, Joseph (1893, mit hs. Vermerk); Die 27. Martii. S. Joannis 
Damasceni Conf. et Eccl. Doct. (1890); Die 28. Martii. S. Joannis a Capistrano 
Confessoris (1890); Die 15. Maji. In Festo S. Joannis Baptistae de la Salle 
Confessoris (1901); Die 27. Maji. S. Bedae Venerabilis Conf. et Eccl. Doct. 
(1899); Dominica ante festum Nativitatis S. Joan[n]is Baptistae (1893); Die 5. 
Julii. S. Antonii Mariae Zaccaria (1898); Die 5. Julii. Ss. Cyrilli et Methodii, 
Pontificum et Confessorum (1881); Dominica I. Octobris. In Solemnitate Ss. 
Rosarii B. Mariae Virg. (1888), Die 26. Novembris. Sancti Silvestris Abbatis 
(1892); Die 27. Novembris. In Festo S. Willehadi Episc. Conf. (1901); Missae 
Novissimae. Die 9. Februarii. S. Cyrilli Episcopi Alexandrini ... Die 18. Martii. 
S. Cyrilli Episcopi Hierosolymitani ... Die 14. Aprilis. Sancti Justini Martyris ... 
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Die 28. Maji. Sancti Augustini Episcopi et Confessoris ... Die 14. Novembris. 
Sancti Josaphat Episcopi et Martyris (1883); Missae Votivae Per Annum (1883). 
 
THE Ea 3,2 
Cantus Praefationum : Juxta Normam Missalis Monasteriensis. - Editio Altera. - 
Monasterii : Mitsdorffer, 1870. - 32 S. : Notenbeisp. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus H. Mitsdorfferi. - 
Provenienz: Reichsgraf Bonifazius Hatzfeld-Trachenberg. - Eingebunden nach 
S. 240 des Missale. 
 
THE Ea 3,3 
Missae Propriae Sanctorum Dioecesis Monasteriensis : A Sacra Rituum 
Congregatione Approbatae Ac Jussu Et Auctoritate ... Joannis Georgii Episcopi 
Monasteriensis Editae. - Ratisbonae : Pustet, 1865. - VIII, 32 S. ; 2° 
Einheitssacht.: Missale ecclesiae Monasteriensis. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici Pustet S. Sedis 
Apost. Typographi et Equitis Ordinis S. Gregorii Magni; H. Mitsdoerfer. - 
Provenienz: Reichsgraf Bonifazius Hatzfeld-Trachenberg, Boniburg 17.5.1876; 
Widmung von Hatzfeld-Trachenberg zum Andenken an Kaplan Offenberg zu 
St. Mauritz 12.5.1879. - Ergänzungen: Die 12. Februarii. S. Rhabani Mauri 
Episc. et Conf. (1893); Feria tertia post Dominicam Quinquages. Sacrae 
Columnae Flagellationis D. N. J. C. (1898); Die 7. Aprilis. Beati Hermanni 
Josephi Conf. (1894); Die 6. Septembris (fixa e 4. huius). Beatae Idae Viduae 
(1887); Die 7. Novembris. Sancti Willibrordi Episcopi et Confessoris (1887). 
 
THE Ea 4 
Missale Romanum : Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. 
Pii V. Jussu Editum, Clementis VIII. Et Urbani Papae Octavi Auctoritate 
Recognitum, Et novis Missis ex Indulto Apostolico hucusque concessis auctum. 
- Antverpiae : Plantin, 1762. - [34] Bl., 624, CXXVI S., [1] Bl. : Ill., Notenbeisp. 
; 6-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ex Architypographia Plantiniana. - 
Provenienz: Hen. God. Cluesman Decanus anno 1776. - Es fehlt ein Blatt des 
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Index. - S. LXXIII - XCVI sind beschnitten, Textverlust auf S. LXXIII. - Blatt 
zur Messe des Joseph von Copertino (18. September) s. Fragmente. - 
Ergänzungen am Ende: Missae Propriae Dioecesis Monasteriensis (1771); 
Oratio de Sto Bonifa: (hs., ca. 1780); XX. Julii. Missa in Festo Sancti Hieronymi 
Aemiliani Confessoris (ca. 1780); Die XXI. Augusti. In Festo S. Joannae 
Franciscae Fremiot De Chantal Ordinis Sanctimonialium Visitationis S. Mariae 
Fundatricis (ca. 1780); Die XXVII. Augusti. In Festo Sancti Josephi Calasanctii 
Confessoris (ca. 1780); Die XX. Octobris. In Festo Joannis Cantii Confessoris 
(ca. 1780); Collectae Pro Eligendo Episcopo Sede Vacante In Missa Servandae 
(ca. 1780) 
 
THE Ea 4 (Fragment) 
Missa In Festo Sancti Josephi A Cupertino Confessoris : XXVIII. Septembris. - 
Monasterii Westphaliae : Koerdinck, [ca. 1750]. - [1] Bl. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Typis Aulicis 
Köerdinckianis.  
 
THE Ea 5 
Missale Romanum : Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. 
Pii V. Pontificis Maximi Jussu Editum, Clementis VIII. & Urbani VIII. 
Auctoritate recognitum, In Quo Missae Novissimae Sanctorum accuratè sunt 
dispositae. - Venetiis : Balleoni, 1755. - XXXV, 460, LXXII + ? S. : Ill., 
Notenbeisp. ; 8-o [i.e. 2- o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ex Typographia Balleoniana. - S. 165 - 
187 fehlen, S. 198 [i.e. 188] - 197 beschädigt, S. 199 - 200 fehlen, S. 201/202 
lose, vorhanden bis S. LXXII. - Ergänzungen: Die 24 aprilis In Festo S. Fidelis 
a Simaringa martyris ... Domenica II. post Pascha. In festo S. Ludgeri ep. 
Confess. patroni Diaecesis Monast. ... Die 3. octobris. festo SS. Duorum 
Ewaldorum martyrum (hs, o.J.); Die XVIII. Julii. Missa In Festo Camilli De 
Lellis Confessoris (1765); Die XVIII. Septembris. In Festo Sancti Josephi A 
Cupertino Confessoris Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium (o.J.). - 
Zwei weitere Messen und ein Bonifatiusgebet (hs.) s. Fragmente. 
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THE Ea 5 (Fragment) 
Dominica Post Octavam SS. Apostolorum Petri Et Pauli. In Festo Sacrarum 
Reliquiarum. - Monasterii : Aschendorff, [ca. 1780]. - [1] Bl. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Antonii Wilhelmi Aschendorff.  
 
THE Ea 5 (Fragment) 
Missa In Festo Sanctae Joannae Franciscae A Chantal : XXI. Augusti. - 
Monasterii Westphaliae : Koerdinck, [ca. 1765]. - [1] Bl. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Typis Aulicis 
Köerdinckianis.  
 
THE Ea 5 (Fragment) 
Missa In Festo Sancti Hieronymi Aemiliani Confessoris : XX. Julii. - Monasterii 
Westphaliae : Koerdinck, [ca. 1765]. - [1] Bl. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Typis Aulicis 
Köerdinckianis.  
 
THE Ea 6,1 
THE Ea 6a,1 
Missale Romanum : Ex Decreto Sacro-Sancti Concilii Tridentini Restitutum, Pii 
V. Pont. Max. Jussu editum, Et Clementis VIII. Primum, Nunc denuò Urbani 
Papae Octavi Aucthoritate recognitum, In quo Non solùm Missae propriae de 
Sanctis in Germania ... positae sunt ... sed & eae, quae sparsìm tum in tota Italia, 
tum in Hispania, & aliorum Catholicorum locis, Summo Romano Pontifici 
subjectis separatim celebrantur. - Opus planè novissimum in hac forma 
nunquam visum, Elegantissimisque aeri incisis Iconibus exornatum Et Juxta 
novissimam editionem Romanam ex Rever: Camera Apostolica recusum. - 
Herbipoli in Franconia : Zieger [et] Lehmann, 1698. - [36] Bl., 646 S., CX S., [3] 
Bl. : Ill., Notenbeisp. ; 6-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Jobi Herzii, Typograph. 
Impensis Joannis Ziegeri [et] Georgii Lehmanni, Bibliopol. - THE Ea 6,1: 
Provenienz = "De Licent...// P. Guard...// Patris vice C(?)...// kenhorst de 
St...// 1737" (Franziskaner, evtl. in Warendorf?). Titelblatt, Provenienzvermerk 
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und teilw. Ränder der Ill. Angeschnitten, Titel ergänzt aus HBZ. Es fehlen 
vorne 3 Bl., außerdem S. 19, 275 - 284, 321f., S. 401- 410; Ergänzung 
eingebunden zw. S. 400 und 411: Proprium Missarum De Sanctis. Hs. 
Textergänzung auf S. 599; S. 600 und 601 verklebt. Das Commune Sanctorum 
weicht im Druck vom ersten Teil und dem anderen Exemplar ab und ist 
unvollständig. - Angefügt: [5] Bl. mit Messtexten, an den Rändern beschnitten. - 
THE Ea 6a,1: Es fehlen das Titelblatt und mehrere Seiten vorne sowie S. 275 – 
298, Titel ergänzt aus HBZ. Initialen im Commune Sanctorum gleichen denen 
im Proprium Missarum De Tempore (1. Teil). Hs. Ergänzungen auf S. 
LXXVIII, LXXX - LXXXII; es fehlen S. LXXXX - C. Beschädigungen und 
Wurmfraß, teilw. mit Textverlust. - Zwischen S. 274 und S. 299 gebundene 
Ergänzung: Canon Missae (ca. 1700). 
 
THE Ea 6,2 
Missae Propriae Festorum Ordinis Fratrum Minorum : Ad formam Missalis 
Romani, ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restituti .... - Tulli Leucorum 
: Laurent, 1692. - 36 S. : Ill., Notenbeisp. ; 6-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Alexii Laurent. - 
Provenienz: "De Licent...// P. Guard...// Patris vice C(?)...// kenhorst de 
St...// 1737" (Franziskaner, evtl. in Warendorf? Blattrand beschnitten). 
 
THE Ea 6a,2  
Missae Defunctorum : Juxta Usum Ecclesiae Romanae, Cum Ordine Et 
Canone Extensae. - Antverpiae : Lochner, 1730. - 38 + ? S. : Notenbeisp. ; 6-o 
[i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Joannis Georgii Lochneri 
Bibliopolae. - Exemplar ist unvollständig. Letzte Seite lose.  
 
THE Ea 6,3 
THE Ea 6a,3 
Supplementum Missalis. - Coloniae Agrippinae : Simonis, 1780. - [4] Bl. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Apud Henricum 
Josephum Simonis Bibliop.. - Suppl. zu: Missale Coloniense. - THE Ea 6,3: 
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Provenienz = "De Licent...// P. Guard...// Patris vice C(?)...// kenhorst de 
St...// 1737" (Franziskaner, evtl. in Warendorf? Blattrand beschnitten). - Hs. 
Zählung setzt Zählung von THE Ea 6,2 fort. - Auf Bl. 4 hs. Ergänzungen. - 
Angefügt: Missae Novae. Die XVIII. Decembris. In Festo Expectationis B. 
Virginis Mariae (hs. ergänzt, ca. 1770.); Dominica Post Octavam Ss. 
Apostolorum Petri Et Pauli (ca. 1770); Die XVIII. Julii. Missa in Festo Camilli 
De Lellis Confessoris (1765); XX. Julii. Missa In Festo Sancti Hieronymi 
Aemiliani Confessoris (ca. 1770); XXI. Augusti. Missa In Festo Sanctae Joannae 
Franciscae A Chantal (o.J.); XVIII. Septembris. Missa In Festo Sancti Josephi A 
Cupertino Confessoris (ca. 1770); Die XX. Octobris. In Festo Sancti Joannis 
Cantii Confessoris Missa (ca. 1770.); Collectae Pro Eligendo Episcopo Sede 
Vacante In Missa Servandae (ca. 1770); hs. Index einiger Heiligenfeste. - THE 
Ea 6a,3: Hs. Zählung setzt Zählung von THE Ea 6a,2 fort. Die ersten beiden 
Bl. sind lose; zwischen diese (S. 39 - 42) und die letzten beiden Bl. (S. 59 - 62) 
sind eingefügt: Die XVIII. Julii. Missa In Festo S. Camilli De Lellis Confessoris 
Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis Fundatoris (1765); XX. Julii. 
Missa In Festo Sancti Hieronymi Aemiliani Confessoris (ca. 1770); XXI. 
Augusti. Missa In Festo Sanctae Joanne Franciscae A Chantal (ca. 1770); Missae 
Propriae Dioecesis Monasteriensis (1771; Ränder beschnitten); XVIII. 
Septembris. Missa In Festo Sancti Josephi A Cupertino Confessoris (ca. 1770); 
Dominica Post Octavam Ss. Apostolorum Petri Et Pauli (ca. 1770); Die XX. 
Octobris. In Festo Sancti Joannis Cantii Confessoris Missa (ca. 1770). Angefügt: 
[2] hs. Bl. mit Formularen für Heiligenmessen. 
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Missale S. Monasteriensis Ecclesiae. – Antverpiae, 1632 (Sign.: THE Ea 7a) 
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THE Ea 7 
Missale S. Monasteriensis Ecclesiae : Ivssv ... Ferdinandi Archiepisc. Et 
Principis Electoris Coloniensis, Episcopi Monasteriensis ... Recognitum, et S. 
Romanae Ecclesiae Caerimonijs accommodatum, et nouis quibusdam 
Sanctorvm Officijs ... auctum. - Antverpiae : Plantin, 1632. - 6-o [i.e. 2-o] 
Einheitssacht.: Missale Monasteriense. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti. - 
Jahresangabe im Kolophon: 1631. - Suppl. im Verl. Aschendorff, Münster, 
erschienen. - In THE Ea 7 und THE Ea 7e Ill. von den übrigen Exemplaren 
abweichend. - THE Ea 7a und THE Ea 7b ohne Supplementum. - Hs. 
Gebetsblätter s. Fragmente. 
 
THE Ea 7,1 
THE Ea 7a 
THE Ea 7b 
THE Ea 7c,1 
THE Ea 7d,1 
THE Ea 7e,1 
[Hauptbd.]. - 1632. - [30] Bl., 600 [i.e. 602], CXVIII S., [3] Bl. : Ill. (Kupferst.), 
Notenbeisp. 
THE Ea 7,1: Ergänzungen: Die 6. Septembris (fixa e 4. huius). Beatae Idae 
Viduae (1887); Die 7. Novembris. Sancti Willibrordi Episcopi et Confessoris 
(1887); Missae Votivae Per Annum (1883); Missae Novissimae (1883). - 
THE Ea 7a: Titelbl., [30] Bl. und S. 1 - 16 mit Fehlstellen; Einzelne Seiten 
als hs. Abschriften ergänzt (S. 37 / 38, 69 / 70, 109 - 120, 341 - 344, 369 / 
370); von der zweiten Zählung gedruckt nur S. XCVII - CXVIII vorhanden, 
vorgebunden aber insges. [45] Bl., teils leer, teils mit vorgezeichneten 
Spalten, teils mit hs. Abschriften oder Auszügen aus S. I - LIX, S. LXI - 
LXXVIII, LXXXIIII (?) in mind. 2 versch. Handschriften. Letztes Bl. fehlt. 
Hs. Eintragung eines Gebetes auf Vorsatz hinten. - THE Ea 7b: Es fehlen S. 
CVIIII - CX und die letzten beiden Bl.; einzelne Seiten beschädigt; vereinzelt 
hs. Einträge von Notenzeilen. - THE Ea 7c,1: Titelblatt unten leicht 
beschnitten; Einband mit silbernen Beschlägen, Brustbild des hl. Bonifazius 
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und Goldschnitt mit Prägung. - THE Ea 7d,1 ohne Einband, es fehlen die 
Seiten und Bl. ab S. XCV. - In THE Ea 7e,1 ist ein handschriftliches Bl. 
eingeklebt (zw. S. LXXXII und LXXXIII). 
THE Ea 7,2 
THE Ea 7c,2 
THE Ea 7d,2 
THE Ea 7e,2 
Suppl.. - 1784. - S. 603 - 630. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis 
[et] Sumptibus Ant. Wilh. Aschendorff, Univ. Typogr. - In THE Ea 7, THE 
Ea 7c, THE Ea 7d, THE Ea 7e jeweils nach S. 600 [i.e. S. 602] des 
[Hauptbd.] eingebunden. 
 
THE Ea 8 
THE Ea 8a 
[Antiphonarium, omnia pia canonicarum horarum cantica] ANtiphonariu[m], 
O[mn]ia pia Cano-//nicarum horarum cantica : secundu[m] ordine[m] 
at[que]// vsum Ecclesie et diocesis Monasterien[se]: co[m]ple-//ctens. iam 
primum summa dili-//gentia excusum. .... - [Köln] : Fuchs, 1537. - CCCCCI 
[i.e. 490] Bl. : überw. Notenbeisp. ; 6-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Excudebat Hero Alopecius. - 
Jahreszahl in der Initiale A. - THE Ea 8: Titelblatt fehlt, Titel und 
Erscheinungsvermerk ermittelt durch VD 16 A 2948. Titel hs.: Antiphonarium 
pro Choro Canonicorum Collegiatae Ecclesiae ad S. Bonifacium in 
Freckenhorst Renovatum 1764. - Die ersten und letzten Blätter sind gelöst. Bl. 
I, CCCIII, CCCCXCVI und CCCCCI fehlen, Bl. CCCI f. liegen lose ein. 
Ränder teilw. beschnitten (z.B. Bl. CCCXCIIIv). - Hs. Eintragung vor Bl. 
CCXVII: Commune pastorale 313. Hs. Ergänzung auf Rückseite von Bl. 
CCXIIII: Officium S. Angeli Cvstodis. - Vereinzelt im Text hs. Eintragungen, 
Fehlstellen / Textverlust, hs. Ergänzung. - Hs. Doppelblatt s. Fragmente. - 
THE Ea 8a: Titelblatt fehlt, Titel und Erscheinungsvermerk ermittelt durch VD 
16 A 2948. - Bl. I fehlt, Bl. CCCCCI lose. Vor Bl. CCCCLXII ist ein hs. 
Notenblatt eingefügt. Vereinzelt hs. Eintragungen im Buch. - Zwei weitere hs. 
Notenblätter s. Fragmente. 
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THE Ea 9 
THE Ea 9a 
THE Ea 9b 
 [Psalterium cum frequentioribus Canonicarum horarum Antiphonis: et 
Hymnis: pro Ecclesia & diocesi Monasteriensi] PSalteriu[m] cum freque[n]-
//tioribus Canonicaru[m] horaru[m]// Antiphonis: et Hymnis: pro// Ecclesia 
[et] diocesi Monaste//rien[si] : singulari dilige[n]tia excusum. Kalen//dario [et] 
Vigilijs mortuoru[m] adiectis. - [Köln] : Fuchs, 1537. - [8], CLIIII, [20] Bl. : 
zahlr. Notenbeisp. ; 6-o [i.e. 2-o] 
Einheitssacht.: Psalterium <Münster>. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Excudebat Hero Alopecius. //Expensis capituli maioris 
ecclesie// Monasterien[si]. - Bibliogr. Nachweis: VD 16 ZV 2509. - Spruch auf 
Titelblatt: Hu[n]c qui aperis et voluis libru[m] Mundas habeto manus. Folia 
lentiter vertito. Et ne laceres caueto. Nodulos etia[m] modeste attigito. Et 
semper libru[m] bene claudito. - THE Ea 9: Blattränder beschnitten. Bl. CLIIII 
fehlt. - Gegenüber vom Titelblatt ist ein hs. Bl. eingeklebt. Zwischen den 
gedruckten Bl. LX und CIX sind [50] hs., [2] gedr. und [1] leeres Bl. eingefügt, 
teilw. mit hs. Seitenzählung (61 - 82, 84 - 99). 2 weitere hs. Blatt s. Fragmente. 
Einzelne hs. Eintragungen im gedruckten Teil des Buches. - THE Ea 9a: Hs. 
Eintragungen in Buchdeckel: "Joannes nu...(?)tius fuit (?) Corall. Dir… Anno 
…(?) [1]567 et …(?) etiam coralles in Freck.“. Weitere Eintragungen: "Ao 
1618", "Anno 619 ...(?)", "Ad usum Eccl[es]iae Freckenhorsti...(?) 1633: 2. 
Jun...(?)" und unleserlich. - Titelblatt unvollständig, Bl. LIII, XCIX, C 
unvollständig eingeheftet, viele Bl. schadhaft mit Textverlust, bes. Bl. CI - 
CVIII. Hs. Ergänzung auf Rückseite von Bl. CLIIII. - Einzelne hs. 
Eintragungen im Buch. - THE Ea 9b: Auf Pergament gedruckt. - Titelbl., [8] Bl. 
am Anfang, Bl. LX - LXII und Bl. CLI - CLIIII fehlen, manche Bl. schadhaft. 
Bl. LXIII - LXV, CXLV, CL sowie Bl. [15] und [18] des letzten Teiles hs. 
eingefügt (Text vom Original teilw. abweichend). Eingefügt außerdem 2 gedr. 
Bl. vor Bl. XCVII und 1 hs. Bl. vor Bl. CXVI. Einzelne hs. Eintragungen im 
Buch. 
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THE Ea 10 
THE Ea 10a 
Missale S. Ecclesiae Monasteriensis : Iussu ... Caspari Maximiliani Episcopi 
Monasteriensis ... Droste Ex Vischering, Ad Normam Novissimae Editionis 
Breviarii Dioecesani Typis Vulgatum. - Monasterii : Coppenrath, 1835. - [29] 
Bl., 594, CVIII S. : Ill., Notenbeisp. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ex Officina Coppenrathiana. - THE 
Ea 10: Ergänzungen: Die VIII. Decembris. In Festo Immaculatae Conceptionis 
Beatae Mariae Virginis (ca. 1850); Die VII. Decemberis. In Vigilia Immaculatae 
Conceptionis Beatae Mariae Virginis (1880); Die VIII. Decembris. In Festo 
Immaculatae Conceptionis B. M. V. (1878); Die 27. Martii. S. Joannis 
Damasceni Conf. et Eccl. Doct. (1890); Die 28. Martii. S. Joannis Capistrano 
Confessoris (1890); Dominica I. Octobris. In Solemnitate Ss. Rosarii B. Mariae 
Virg. (1888); Die 26 Novembris. Sancti Silvestri Abbatis (1890); Die V. Junii. In 
Festo Sancti Bonifacii Episcopi Et Martyris (1874); Missae Votivae Per Annum 
(1883); Missae Novissimae (1883); Die 6. Septembris (fixa e 4. huius). Beatae 
Idae Viduae (1887); Die 7. Novembris. Sancti Willibrordi Episcopi et 
Confessoris. Enth. 1 Kupferstich. - THE Ea 10a: Ergänzungen: Die 6. 
Septembris (fixa e 4. huius). Beatae Idae Viduae (1887); Die 7. Novembris 
Sancti Willibrordi Episcopi et Confessoris (1887). - Buchrücken beschädigt. 
Enth. 8 Kupferstiche.  
 
THE Ea 11 
Epistolae et Evangelia Totius Anni Secundum Missale Romanum : S. Pii V. 
Pontificis Maximi Jussu Editum Clementis VIII. Urbani VIII Et Leonis XIII. 
Auctoritate Recognitum. - Editio Tertia. - Ratisbonae ; Romae ; Neo Eboraci ; 
Cincinnati : Pustet, 1907. - [1] Bl., VI, 236, 76 S. : Ill., Notenbeisp. ; 4-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Et Typis Friderici Pustet, 
S. Sedis Apostolicae Et Sacr. Rituum Congregationis Typographi.  
 
THE Ea 12 
Missae Defunctorum : Juxta Usum Ecclesiae Romanae, Cum Ordine Et 
Canone Extensae. - Antverpiae : Plantin, 1776. - 44 S. : Ill., Notenbeisp. ; 6-o 
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[i.e. 2-o] 
Einheitssacht.: Missale Romanum. - Ausz. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Ex Architypographia Plantiniana. - Titelkupfer 
motivgleich mit Ausgabe von 1730 bei Lochner (THE Ea 8). 
 
THE Ea 13 
Cantus Ecclesiasticus Passionis D. N. Jesu Christi : Secundum Matthaeum, 
Marcum, Lucam et Joannem / Editus Sub Auspiciis Sanctissimi Domini Nostri 
Pii Papae IX. Curante Sacrorum Rituum Congregatione. - Ratisbonae ; Neo 
Eboraci ; Cincinnatii : Pustet, 1877 -. - 4-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet, S. Sedis Apostolicae Et Sacr. Rit. Congreg. Typographi. - Mit 
Goldschnitt. 
THE Ea 13-1 
1. Chronista. - 1877. - [2] Bl., 59 S. : Ill., Notenbeisp. 
Hs. Eintrag in Buchdeckel: Ev. 
THE Ea 13-2 
2. Continet Verba Christi Necnon Lamentationes Tridui Sacri. - 1877. - [2] Bl., 
48 S. : Ill., Notenbeisp. 
Hs. Eintrag in Buchdeckel: Alt. 
THE Ea 13-3 
3. Continet Verba Synagogae Necnon Praeconium Paschale Sabbati Sancti. - 
1877. - [2] Bl., 39 S. : Ill., Notenbeisp. 
Hs. Eintrag in Buchdeckel: Ep. 
 
THE Ea 14 
THE Ea 14a 
Missae Pro Defunctis : Ad Commodiorem Ecclesiarum Usum Ex Missali 
Romano Desumptae. Accedit Ritus Absolutionis Pro Defunctis Ex Rituali Et 
Pontificali Romano. - Editio Secunda Post Typicam. - Ratisbonae ; Neo 
Eboraci ; Cincinnati : Pustet, 1893. - [3] Bl., 52 S. : Ill., Notenbeisp. ; 4-o [i.e. 2-
o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
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Pustet, S. Sedis Apost. Et S. Rit. Congr. Typographi. - Mit Kupferstich-
Frontispiz. - THE Ea 14: Provenienz = Thiatildis-Hospital Freckenhorst 1894. 
- Ergänzung: Praefatio in Missis Defunctorum (1919) - THE Ea 14a: 
Provenienz = Sigill. Eccl. In Freckenhorst (Stempel). - Ergänzungen: Praefatio 
in Missis Defunctorum (1919); Tres Missae In Commemoratione Omnium 
Fidelium Defunctorum (1915). - Maschinenschriftliches Blatt mit Lesung und 
Evangelium (dt.) s. Fragmente. 
 
THE Ea 15 
Missae Pro Defunctis : Ad Commodiorem Ecclesiarum Usum Ex Missali 
Romano Desumptae. Accedit Ritus Absolutionis Pro Defunctis Ex Rituali Et 
Pontificali Romano. - Editio Quarta Post Typicam. - Ratisbonae ; Neo Eboraci 
; Cincinnati : Pustet, 1897. - [3] Bl., 52 S. : Ill., Notenbeisp. ; 4-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet, S. Sedis Apost. Et S. Rit. Congr. Typographi. - Mit Kupferstich-
Frontispiz. - Eingefügt zwischen S. 22 und S. 23: Tres Missae In 
Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum (1915). 
 
THE Ea 16 
Missae Defunctorum Ex Missali Romano Desumptae : Accedit Ritus 
Absolutionis Pro Defunctis Ex Rituali Romano. - Editio Nona Juxta Typicam. - 
Ratisbonae : Pustet, [ca. 1936]. - VIII, 64 S. : Ill., Notenbeisp. ; 4-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Et Typis Friderici Pustet S. 
Sedis Apostolicae Et S. Rituum Congregationis Typographi. - Mit Schmutztitel: 
Missae Defunctorum.  
 
THE Ea 17 
Missae Defunctorum : Ex Missali Romano Desumptae. Accedit Ritus 
Absolutionis Pro Defunctis Ex Rituali Romano. - Editio Duodecima Juxta 
Typicam. - Ratisbonae : Pustet, [ca. 1947]. - VIII, 59 S. : Ill., Notenbeisp. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: E Domo Libraria S. Gregorii, Antea 
Friderici Pustet S. Sedis Apostolicae Et S. Rituum Congregationis Typographi. - 
Notenheft mit Gesängen zur Eucharistie s. Fragmente. 
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THE Ea 17 (Fragment) 
Neue Gesänge des Priesters zur Feier der heiligen Eucharistie. - 1. Auflage. - 
Freiburg im Breisgau : Christophorus-Verl., 1965. - 7 S. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Christophorus-Verlag Herder GmbH.  
 
THE Ea 17 (Fragment) 
Vater unser : Rufe und Antworten zur Feier der heiligen Eucharistie / 
Herausgegeben vom Liturgischen Institut. - 1. Auflage. - [Freiburg im Breisgau] 
: Christophorus-Verl., 1965. - 7 S. : Notenbeisp. ; 16° 
Eingeklebt in THE Ea 17 auf S. 17. 
 
THE Ea 18 
THE Ea 18a 
Graduale, sacrae Missae Cantica per totum annum ... contine[n]s : ad usum et 
consuetudinem Ecclesiae, et Dioecesis Monasteriensis / scriptum editumque 
per Bernardum Ewering. - Monasterii : Regensberg, 1865. - 200 S., [3] Bl. : 
überw. Notenbeisp. ; 4° 
Einheitssacht.: Graduale Romanum <Ausz.>. - Vervielfältigte 
Notenhandschrift, das "Directorium Missarum De Sanctis" ist gedruckt. - THE 
Ea 18: Provenienz = Wittelman (?) (Hs. Einträge auf letztem Blatt: Doris 
Wittelman (?), Frau Wittelman (?), Brigitte Wittelman (?), Rosemarie Wittelman 
(?), Karola Wittelman (?)). 
 
THE Ea 19 
[Missale novum Romanum] Missale Novum Romanvm : Ex Decreto 
Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, Pii V. Pont. Max. Jussu Editum. Et 
Clementis VIII. Primum, Nunc Denuo Urbani Papae Octavi Auctoritate 
Recognitum, In Quo Missae Propriae de Sanctis, ac Festis novissimis ... 
extensae, & appositae sunt. - Campoduni : Dreher, 1681. - [34] Bl., 646, 
CXXVII S., [2] Bl. : Ill., Notenbeisp. ; 6-o [i.e. 2-o] 
Nebent.: Missale novissimum romanum. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: per Rudolphum Dreher, Eiusd. Ducalis Monasterii 
Typographum. - Starke Gebrauchsspuren und Beschädigungen, vorderer 
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Buchdeckel fehlt zur Hälfte, Fehlstellen am Titelblatt (Erscheinungsjahr); Es 
fehlen vorne [15] Bl. (vorh.: C1 - C6), außerdem S. 261 - 278, 289 - 312, 593 - 
604, I - LXXXVI, XCV - CVIII, CXV - CXVI, CXXI - CXXVII; S. 277 - S. 
296 eines anderen Missale sind nach S. 260 eingebunden. 
 
THE Ea 20 
[Antiphonarium für die Diözese Münster]. - [S.l.], [ca. 1600]. - [305] Bl. : überw. 
Notenbeisp. ; 2° 
Einzelne prachtvolle Initialen. - Titelblatt fehlt. Teilw. hs. Seitenzählung, 
angeschnitten. Enth. 18 hs. Bl. und hs. Ergänzungen schadhafter Bl.. [2] Bl. 
eines Supplementum Gradualis Monasteriensis sind eingefügt. Hs. 
Markierungen im Buch. 
 
THE Ea 21 
Officia Propria Sanctorum : Tam de praecepto, quàm ad libitum, Juxta Decreta 
A Summis Pontificibus Usque ad hanc diem emanata. Additis in fine Officiis 
Propriis Civitatis, ac Dioecesis Venetiarum. - Venetiis : Poleti, 1731. - 134 S., [1] 
Bl. ; groß-8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Andream Poleti, Sub Signo 
Italiae. - Provenienz: Pastorat Buch; Widmung für Decanus Cluesman 1748. - 
Alle Seiten links oben beschädigt, Textverlust an S. 131 - 134 und Index. - Hs. 
Eintragungen auf Vorsatz hinten, Blatt beschädigt. 
 
THE Ea 22 
Epistel- und Evangelienbuch für die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres : 
Nach dem Römischen Missale. Zum Gebrauche für das Bisthum Münster. / 
Neu herausgegeben auf Anordnung des hochwürdigsten Herrn Bischofs 
Hermann. - Münster : Regensberg, 1891. - 278 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der 
Regensberg'schen Buchhandlung. - Schmutztitel: Epistel- und Evangelienbuch. 
- Provenienz: Sigill. Eccl. In Freckenhorst (Stempel). - Ein Briefumschlag 
adressiert an Herrn Dr. Sandfort, Stiftshof, Freckenhorst, gestempelt am 
25.12.[19]50 ebendort, ein Andachtsbildchen für das Herz Mariae, ein 
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maschinenschriftl. Bl. mit Bibelzitaten und ein hs. Bl. mit Liedern für den 
Messablauf, Fragment von maschinenschriftl. Einladung zu Sportwettkämpfen 
der Hitlerjugend mit hs. Vermerk des Datums der Prozession nach Telgte (5. 
Juni), Totenzettel für den Schmiedemeister Heinrich Ottmann aus 
Freckenhorst (1880 - 1938), Einlegeblatt zur Oktav der Erscheinung (13. 
Januar) und zwei hs. Karten mit Karfreitagsgebeten s. Fragmente. 
 
THE Ea 23,1 
THE Ea 23a,1 
[Vocal-Offertorien. Altus] : [1. Offertorium in Dom. II. Adventus]. - [S.l.], [ca. 
1900]. - 128 S. : nur Notenbeisp. ; 4° 
THE Ea 23,1 und THE Ea 23a,1: Ohne Titelbl.. - Provenienz: Cäcilienverein 
der Pfarrei Kleve: Pfarr-Cäcilien-Verein Cleve-Unterstadt (Stempel), Officii 
Parocchi Clevensis (Stempel). 
 
THE Ea 23,2 
THE Ea 23a,2 
Haller, Michael (Komponist): Motetten. (Altus.). - [S.l.], [ca. 1880]. - [3] Bl., 10 
S. : nur Notenbeisp. ; 4° 
Enth. vervielfältigte Notenhs. von Joseph Hanisch. - Provenienz: Cäcilienverein 
der Pfarrei Kleve: Pfarr-Cäcilien-Verein Cleve-Unterstadt (Stempel), Officii 
Parocchi Clevensis (Stempel). - Titelblatt fehlt. Verfasser ermittelt, Titel dem 
Satzspiegel entnommen. Angefügt: [7] Bl., teils leer, teils mit weiteren hs. 
Liedern von T. H. Thielen (?) und Fr. Schmidt. 
 
THE Ea 24 
Rituale Romanum / Pauli V. Pontificus Maximi Jussu Editum Et A Benedicto 
XIV. Auctum Et Castigatum. Cui Novissima Accedit Benedictionum Et 
Instructionum Appendix. - Editio Tertia Post Typicam. - Ratisbonae ; Neo 
Eboraci ; Cincinnatii : Pustet, 1892 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet, S. Sedis Apostolicae Et S. Rituum Congreg. Typographi. - Provenienz: 
Sigill. Eccl. In Freckenhorst (Stempel). 
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THE Ea 24,1 
[Hauptbd.]. - 1892. - [1] Bl., VI S., [1] Bl., 318 S. : Ill., Notenbeisp. 
THE Ea 24,2 
Appendix Ad Rituale Romanum Sive Collectio Benedictionum Et 
Instructionum : A Rituali Romano Exsulantium ... In Usum Et 
Commoditatem Missionariorum Apostolicorum Aliorumque Sacerdotum 
Digesta. - [1892]. - [1] Bl., 192 S. : Ill. 
Angefügt: 4 S. mit Psalmen und Gebet zur Segnung neuer Glocken 
(Bogennorm: Ad Rit. Rom., Kolophon: Ratisbonae 1893. Typis Fr. Pustet 
...). 
 
THE Ea 24,3 
THE Ea 24a 
Collectio Rituum Ex Venia Sanctae Sedis In Dioecesi Monasteriensi : 
Retinendorum In Administratione Sacramentorum In Processionibus Aliisque 
Ecclesiasticis Functionibus / Jussu Et Auctoritate … Hermanni Episcopi 
Monasteriensis Edita. - Monasterii Guestfalorum : Regensberg, 1894. - 151 S. : 
Ill., Notenbeisp. ; 8° 
THE Ea 24,3: Totenzettel für Frau Anna Göcke, geb. Krüllmann (1888 - 1957) 
s. Fragmente. - THE Ea 24a: Hs. Eintrag: Eigentum der Kirche zu 
Freckenhorst. - Vorangestellt Ill. mit Patronen der Diözese Münster; Roter 
Schnitt hat auf Seiten ausgefärbt. 
 
THE Ea 25 
Vesperale Romanum : Juxta Ordinem Breviarii Romani Editum Cum Cantu 
Legitimo Desumpto Ex Antiphonario Romano / Sub Auspiciis Sanctissimi 
Domini Nostri Leonis PP. XIII. Quod Curavit Sacr. Rit. Congregatio. - Editio 
Tertia. - Ratisbonae ; Neo Eboraci ; Cincinnatii : Pustet, 1883 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet, S. Sedis Apost. Et Sacr. Rituum Congregationis Typographi. - THE Ea 
25a: Provenienz = "Eigenthum der Kirche zu Freckenhorst Gebrauch für den 
Organisten." (hs.) - Einige Seiten gelöst, hs. Eintragungen im Buch. 
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THE Ea 25,1 
THE Ea 25a,1 
[Hauptbd.]. - 1883. - XXVIII, 504, 216, 48 S. : Notenbeisp. 
THE Ea 25,1: S. XXVII/XXVIII fehlen. Maschinenschriftl. Blatt mit 
Namensliste und Totenzettel für Getrud Schmalbrock, geb. Schmitz, verw. 
Hellmann (1888 - 1859), gest. in Freckenhorst, s. Fragmente. 
THE Ea 25,2 
THE Ea 25a,2 
Officia Votiva Per Annum. - 1884. - 8 S. : Notenbeisp. 
 
THE Ea 25,3 
THE Ea 25a,3 
THE Ea 26,2 
THE Ea 26a,2 
Officia Propria Sanctorum Dioecesis Monasteriensis Ad Vesperale Romanum : 
Festa Decembris. - Ratisbonae : Pustet, [ca. 1896]. - 40 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Ex Officina Fr. Pustet, 
S. Sedis Apost. et S. Rit. Congr. Typogr. - THE Ea 25a: Provenienz: 
"Eigenthum der Kirche zu Freckenhorst Gebrauch für den Organisten." (hs.) 
 
THE Ea 26,1 
THE Ea 26a,1 
Vesperale Romanum : Concinnatum Ex Editionibus Typicis Antiphonarii Et 
Breviariii Romani / Cura et Auctoritate Sacrorum Rituum Congregationis 
Digestum. - Ratisbonae ; Romae ; Neo Eboraci ; Cincinnati : Pustet, 1904. - 
XXII S., [1] Bl., 396, 180, 64 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Et Typis Friderici Pustet, 
S. Sedis Apost. Et S. Rit. Congr. Typogr. - THE Ea 26: Provenienz = Eigentum 
der Stiftskirche zu Freckenhorst; im Gebrauch des Vikars von St. Johannes der 
Täufer (B. Joannes Bapt. et Evang.); THE Ea 26a: Provenienz = Eigentum der 
Stiftskirche zu Freckenhorst; im Gebrauch des Vikars von SS. Maria und 
Magdalena. - Bildchen des Heiligen Joseph und hs. Liste für eine 
Weihnachtsvesper s. Fragmente. 
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THE Ea 25,3 
THE Ea 25a,3 
THE Ea 26,2 
THE Ea 26a,2 
Officia Propria Sanctorum Dioecesis Monasteriensis Ad Vesperale Romanum : 
Festa Decembris. - Ratisbonae : Pustet, [ca. 1896]. - 40 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Ex Officina Fr. Pustet, 
S. Sedis Apost. et S. Rit. Congr. Typogr. - THE Ea 25a: Provenienz: Eigenthum 
der Kirche zu Freckenhorst Gebrauch für den Organisten. (hs.) 
 
THE Ea 26 (Fragment) 
THE Ea 26a (Fragment) 
THE Ea 29 (Fragment nach S. 12 der Psalmi Vespertini) 
THE Ea 31 (Fragment) 
Toni: Deus in adjutórium : In duplicibus et semiduplicibus ad omnes horas. - 
Ratisbonae : Pustet, [ca. 1900]. - 4 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Typis Fr. Pustet, S. Sed. 
Apost. et S. Rit. Congr. Typogr. - THE Ea 29 (Fragment nach S. 12 der Psalmi 
Vespertini): Provenienz = Krimphove. 
 
THE Ea 27 
Directorium Chori Ad Usum Omnium Ecclesiarum : In Quibus Officium 
Divinum Juxta Ritum S. Romanae Ecclesiae Cantari Solet / Ad Novam 
Breviarii Romani Editionem Exactum Et Recentioribus Ac Festis Pro Aliquibus 
Locis Adauctum. Sub Auspiciis Sanctissimi Domini Nostri Pii Pp. IX. Curante 
Sacr. Rituum Congregatione. - Ratisbonae ; Neo Eboraci ; Cincinnatii : Pustet ; 
Parisiis : Lethielleux [u.a.], 1874. - VIII, 408, 152, 80, 110 S., [1] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet S. Sedis Apost. Et Sacr. Rituum Congregationis Typographi. Parisiis, P. 
Lethielleux. - Tilburgi, W. Bergmans. - Brugis, Beyaert-Defoort. - Londini, 
Burns & Oates et R. Washbourne. - Tornaci, H. Casterman Vidua. - Einzelne 
Bleistiftmarkierungen im Buch. 
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THE Ea 28 
Epitome Ex Editione Typica Gradualis Romani : Quod Curavit Sacrorum 
Rituum Congregatio. - Editio Stereotypica. - Ratisbonae ; Neo Eboraci ; 
Cincinnatii : Pustet, 1886 -. - 8° 
Einheitssacht.: Graduale ecclesiae sacrosanctae Romanae. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis & Typis Friderici Pustet, S. Sedis 
Apost. Et S. Rituum Congreg. Typographi. - Provenienz: Ant. Krimphove. 
THE Ea 28,1 
[Hauptbd.]. - 1886. - VI S., [1] Bl., 252, 136, 84 S. 
Totenzettel für den praktischen Arzt Dr. Johann Heinrich Brunn (1812 - 
1891) aus Wulfen und Erinnerungsbildchen an die Grundsteinlegung der 
kath. Herz-Jesu-Kirche in Berlin-Tempelhof vom 18.7.1898 s. Fragmente. - 
Angebunden: Die 11. Februarii. Ss. Septem Fundatorum Ordinis Servorum 
B. M. V. (1889), Dominica I. Octobris In Solemnitate Ss. Rosarii B. Mariae 
Virg. (1888). 
THE Ea 28,3 
Appendix Ad Graduale Romanum. - [ca. 1890]. - 16. S. 
 
THE Ea 28,2 
Missae Propriae Sanctorum Dioecesis Monasteriensis Ad Graduale Romanum. - 
Ratisbonae : Pustet, 1889. - 11 S. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Ex Officina Fr. Pustet, 
S. Sedis Apost. Typographi.  
 
THE Ea 28 (Fragment) 
Toni Gloria Patri ad Introitum. - [S.l.], [ca. 1900]. - [2] Bl. : Notenbeisp. ; 8° 
Enth. außerdem: Alleluja pro tempore Paschali.  
 
THE Ea 29,1 
Epitome Ex Vesperali Romano : Concinnata Ex Editionibus Typicis 
Antiphonarii Et Breviarii Romani Cura Et Auctoritate Sacrorum Rituum 
Congregationis Publicatis. - Editio Stereotypica. - Ratisbonae ; Neo Eboraci ; 
Cincinnatii : Pustet, 1890. - XII, 208, 110, 34 S. : Notenbeisp. ; 8° 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet, S. Sedis Apost. Et S. Rit. Congr. Typogr. - Provenienz: Anton 
Krimphove. - Hs. auf Vorsatz: No. 92. 
 
THE Ea 29,2 
Supplementum Ad Vesperale Romanum Pro Dioecesi Monasteriensi. - 
Ratisbonae ; Neo Eboraci ; Cincinnatii : Pustet, 1886. - 27 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet, S. Sedis Apost. Et Sacror. Rituum Congreg. Typographi.  
 
THE Ea 29 (Fragment) 
Mohr, Joseph: Psalmi Vespertini : Quos Una Cum Cantico B. V. M. In 
Psallentium Usum / Juxta Normam Octo Tonorum Numeris Notavit 
Adjectisque Completorii Psalmis Edidit Joseph Mohr. - Editio Decima. - 
Ratisbonae ; Neo Eboraci ; Cincinnatii : Pustet, 1890. - [2] Bl., 28 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Friderici Pustet, S. Sedis 
Apost. Et Ss. Rr. Congregationis Typographi. - Provenienz: Ant. Krimphove. 
 
THE Ea 26 (Fragment) 
THE Ea 26a (Fragment) 
THE Ea 29 (Fragment nach S. 12 der Psalmi Vespertini) 
THE Ea 31 (Fragment) 
Toni: Deus in adjutórium : In duplicibus et semiduplicibus ad omnes horas. - 
Ratisbonae : Pustet, [ca. 1900]. - 4 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Typis Fr. Pustet, S. Sed. 
Apost. et S. Rit. Congr. Typogr. - THE Ea 29 (Fragment nach S. 12 der Psalmi 
Vespertini): Provenienz = Krimphove. 
 
THE Ea 30 
THE Ea 30a 
Agenda Pastoralia Dioecesis Monasteriensis : Rituali Romano passim 
accomodata / Autoritate ... Francisci Arnoldi, Episcopi Monasteriensis ac 
Paderbornensis &c. In gratiam Curatorum evulgata. - Monasterii Westphaliae : 
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Nagel, 1712. - 346 S., [3] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Viduae Nagel. - THE Ea 30: Es 
fehlen S. 17 - 26; eingefügt [4] hs. Blätter mit einer "Ermahnung an das 
Brautpaar" und den Fragen an Bräutigam und Braut für die Trauung (dt., S. 220 
/ 221); 2 Bl. mit Personennennungen s. Fragmente. - THE Ea 30a: Hs. 
Eintragung "Pro ecclesia Freckenhorstensi" auf Vorsatz; Titelblatt und S. 1 - 56 
fehlen; Vorn und hinten jew. [12] leere Bl. eingefügt. - Bl. mit 
Personennennungen s. Fragmente. 
 
THE Ea 31 
Vesperale Romanum : Concinnatum Ex Editionibus Typicis Antiphonarii Et 
Breviarii Romani / Cura Et Auctoritate Sacrorum Rituum Congregationis 
Publicatis. - Editio Stereotypica. - Ratisbonae ; Neo Eboraci ; Cincinnatii : 
Pustet, 1887. - XXII S., [1] Bl., 396, 180, 64 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet. - Provenienz: B. Birkenfeld. Reste eines Aufklebers im Buchdeckel. - 
Ergänzung: Dominica I. Octobris In Solemnitate Ss. Rosarii B. Mariae Virg. 
(1888). - Je 1 gedr. und 1 maschinenschriftl. Blatt mit Liedtexten s. Fragmente. 
 
THE Ea 26 (Fragment) 
THE Ea 26a (Fragment) 
THE Ea 29 (Fragment nach S. 12 der Psalmi Vespertini) 
THE Ea 31 (Fragment) 
Toni: Deus in adjutórium : In duplicibus et semiduplicibus ad omnes horas. - 
Ratisbonae : Pustet, [ca. 1900]. - 4 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Typis Fr. Pustet, S. Sed. 
Apost. et S. Rit. Congr. Typogr. - THE Ea 29 (Fragment nach S. 12 der Psalmi 
Vespertini): Provenienz = Krimphove. 
 
THE Ea 32 
Breviarium Romanum Ad Usum Fratrum Minorum S. Francisci 
Conventualium, Monialium S. Clarae, Ac Tertii Ordinis Utriusque Sexus : In 
quo Officia Sanctorum juxta novum Kalendarium a Sacra Rituum 
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Congregatione Recognitum & Approbatum accurate disponuntur, Juxta 
Exemplar Romanum Superiorum Facultate Recusum. - Coloniae Agrippinae : 
Metternich, 1776. - [15] Bl., 656, CXXVIII S. : Ill. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Metternichianis. - Provenienz: 
Pastorat Buch; im Gebrauch von F. Hieronymus Schütte, Minorit, 1788. Hs. 
nach Provenienzvermerk: 8va 8bs. - Vor dem Einsetzen der Zählung sind S. 1 - 
99 und 573 - 588 eines anderen Minoritenbreviers eingefügt (mit Ill.). - Im 
Buchdeckel hinten ist eine Liste eingeklebt; sie beinhaltet die Horen, die dem 
Morgengebet an bestimmten Tagen des Jahres vorangehen sollen. 
 
THE Ea 33,1 
Officia Nova In Breviario Romano : Ex Mandato Romanorum Pontificum 
Alexandri VII. Clementis IX. & X. Innocentii XI. Alexandri VIII. Innocentii 
XII. ... Nec Non S.D.N Innocentii Papae XIII. Apposita. - Coloniae : 
Rommerskirchen, 1724. - [2] Bl., 282 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Henricum Rommerskirchen. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
 
THE Ea 33,2 
Die X. Novembris. In Festo S. Andreae Avellini Clerici Regularis Confessoris 
non Pontificis : Semiduplex. - Coloniae : Simonis, [1725]. - 2 Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Christianum Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
 
THE Ea 33,3 
Officium Sancti Petri Chrysologi Episcopi & Confessoris : Duplex. Quod S. D. 
N. Benedictus Papa XIII. benignè concessit. - Coloniae : Simonis, [ca. 1729]. - 4 
S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Christianum Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. - Blattrand oben beschnitten. 
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THE Ea 33,4 
Die XVI Decembris. In Festo S. Eusebii Episcopi, Et Martyrus : Semiduplex. - 
Coloniae : Simonis, 1735. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinugsvermerks: Apud Christianum Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
 
THE Ea 33,5 
Die X. Februarii. In Festo S. Scholasticae Virginis : Duplex. - Coloniae : 
Rommerskirchen & Simonis, 1729. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Christianum Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
 
THE Ea 33,6 
THE Ea 36,5 
Dominica VI. Post Pentecosten. Officium Patrocinii. Sancti Joseph, Sponsi B. 
M. V. Confessoris : Duplex. Pro Dioec. Colon. Hild. Mon. Osnabr. Paderb. ex 
concess S. Rit. Congr. 11. Decemb. 1735. - Coloniae : Simonis, [ca. 1735]. - [6] 
Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Apud Christianum 
Simonis. - THE Ea 33,6: Provenienz = Pastorat Buch; Decanus Cluesman. - 
THE Ea 36,5: Provenienz = Pastorat Buch. 
 
THE Ea 33,7 
[Die decima sexta Maii. Pro officio, & missa diei festi S. Joannis Nepomuceni] 
Die Decimâ sextâ Maji. Pro Officio, & Missa diei Festi S. Joannis Nepomuceni. 
- Juxta Exemplar Romae impressum. - Coloniae : Simonis, 1734. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Christianum Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
 
THE Ea 33,8 
[Die XXV. Maii in festo S. Gregorii VII. Papae et confessoris] Die XXV. Maij 
In Festo S. Gregorii VII. Papae Et Confessoris : Duplex. - Coloniae : 
Rommerskirchen & Simonis, 1729. - [2] Bl. ; 8° 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Rommerskirchen & Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
 
THE Ea 33,9 
Die XII. Junii In Festo S. Joannis A S. Facundo Confessoris : Duplex Min.. - 
Coloniae : Simonis, 1734. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Christianum Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
 
THE Ea 33,10 
Dominica I. Octobris. In Festo Ss. Rosarii B. M. V. : Lectiones Propriae 
Secundi Nocturni, & Orationes Officii, & Missae. - Coloniae : Rommerskirchen 
& Simonis, [ca. 1730]. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Rommerskirchen & Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
 
THE Ea 33,11 
Officium Immaculatae Conceptionis B. M. V. : A Ss. D. N. Benedicto XIII. 
permissum dici in Sabbathis Officio 9. Lect. non impeditis ritu duplici .... - [S.l.], 
[ca. 1730]. - 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4 S. ; 8° 
Einheitssacht.: Officium de immaculata conceptione Beatae Mariae Virginis 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. - Nicht identisch mit THE Ea 
36,1 
 
THE Ea 33,12 
THE Ea 36,4 
Officium De Ss. Sacramento Eucharistiae : Ad instantiam ... Electoris 
Coloniensis Sacra Rituum Congregatio die 14. Maji 1735. concessit .... - 
Monasterii Westphaliae : Nagel, 1735. - 41 S., [1] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Officium divinum de ss. eucharistiae sacramento. - Vorlageform 
des Erscheinungsvermerks: Typis Joannis Nicolai Nagel, Ser[enissi]mi Electoris 
Typogr. - THE Ea 33,11: Provenienz = Pastorat Buch; Decanus Cluesman. - 
THE Ea 36,4: Provenienz = Pastorat Buch; B. A. Lethmate, Geistlicher, 1736. 
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THE Ea 34 
[Breviarium Monasteriense] BREVIARIVM MONASTERIENSE / IVSSV ET 
AVCTORITATE// REVERENDISSIMI SERENISSI-// MI'QVE 
PRINCIPIS AC DOMINI,// D. Ernesti, Archiepiscopi Coloniensis, &c. ... 
restitu-//tum & editum. - Coloniae : Quentel, 1597 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ex officina Arnoldi Quentelij. - 
Provenienz: Pastorat Buch. - Nur Ps. Hyemalis vorhanden. 
THE Ea 34 
Ps. Hyemalis. - 1597. - [24] Bl., 574, 118 S. : Ill. 
Hs. Plan der Wochentage Montag bis Freitag mit Zuordnung von Textteilen 
s. Fragmente. 
 
THE Ea 35 
Breviarium Romanum : Ex decreto sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, 
Pii V. Pont. Max. jussu editum, Et Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani 
Pp. VIII. auctoritate recognitum. In quo omnià suis locis ad longum posità 
sunt, pro majori recitantium commoditate. - Antverpiae : Plantin, 1710. - 12-o 
[i.e. groß-16-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ex Typographia Plantiniana. - 
Provenienz: Pastorat Buch. 
THE Ea 35-1 
Ps. Verna. - 1710. - 636, CCLIII S., [1] Bl. 
Titelblatt und ungez. Bl. vorne fehlen, Bd. konnte bibliogr. nicht ermittelt 
werden, Ausg. jedoch nach Vergleich mit dem Herbstteil sehr 
wahrscheinlich 
THE Ea 35-2 
Ps. Autumnalis. - 1710. - [18] Bl., 564, CCLXVI S., [2] Bl. : Ill. 
 
THE Ea 36,1 
Officium Immaculatae Conceptionis B.M.V. : A Ss. D. N. Benedicto XIII. 
permissumdici in Sabbathis Officio 9. .... - [S.l.], [ca. 1730]. - 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4 S. ; 
2-o [i.e. 8-o] 
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Einheitssacht.: Officium de immaculata conceptione Beatae Mariae Virginis 
Provenienz: Pastorat Buch. 
 
THE Ea 36,2 
Missae Novissimae. Die VIII. Martii. In Festo S. Joannis De Deo Confessoris : 
Missa. Os justi. De Communi Confessoris non Pontificis. - [S.l.], [ca. 1730]. - [1] 
Bl. ; 8° 
 
THE Ea 36,3 
Dominica II. Post Pascha. Festum S. Ludgeri Episcopi Confessoris : Duplex 
primae classis cum Octava. Omnia de communi Confessoris Pontificis praeter 
ea, quae hic habentur propria.. - Monasterii Westphaliae : Nagel, 1738. - 24 S. ; 
8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Typis Joan. Nicol. 
Nagel, Typogr. Aulici. - Provenienz: Pastorat Buch.  
 
THE Ea 33,12 
THE Ea 36,4 
Officium De Ss. Sacramento Eucharistiae : Ad instantiam ... Electoris 
Coloniensis Sacra Rituum Congregatio die 14. Maji 1735. concessit .... - 
Monasterii Westphaliae : Nagel, 1735. - 41 S., [1] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Officium divinum de ss. eucharistiae sacramento. - Vorlageform 
des Erscheinungsvermerks: Typis Joannis Nicolai Nagel, Ser[enissi]mi Electoris 
Typogr. - THE Ea 33,11: Provenienz = Pastorat Buch; Decanus Cluesman. - 
THE Ea 36,4: Provenienz = Pastorat Buch; B. A. Lethmate, Geistlicher, 1736. 
 
THE Ea 33,6 
THE Ea 36,5 
Dominica VI. Post Pentecosten. Officium Patrocinii. Sancti Joseph, Sponsi B. 
M. V. Confessoris : Duplex. Pro Dioec. Colon. Hild. Mon. Osnabr. Paderb. ex 
concess S. Rit. Congr. 11. Decemb. 1735. - Coloniae : Simonis, [ca. 1735]. - [6] 
Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Apud Christianum 
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Simonis. - THE Ea 33,6: Provenienz = Pastorat Buch; Decanus Cluesman. - 
THE Ea 36,5: Provenienz = Pastorat Buch. 
 
THE Ea 36,6 
In Festo Desponsationis B. M. V. 23. Januarii pro Commemoratione S. Josephi. 
- [S.l.], [ca. 1730]. - [1] Bl. ; 8° 
Provenienz: Pastorat Buch. 
 
THE Ea 36,7 
Die XIX. Junii. In Festo Sanctae Julianae De Falconeriis Virginis : Semiduplex. 
- Coloniae : Simonis, 1738. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Apud Viduam 
Christiani Simonis unter fetten Hennen. - Provenienz: Pastorat Buch. - Die 
ersten vier Buchstaben ("Semi") des Untertitels sind durchgestrichen. 
 
THE Ea 36,8 
Die XXI. Junii. Festum S. Aloysii Gonzagae Confessoris : dup. min. ... [ ... ex 
Decreto Ss. Rituum XVIII.' Maji MDCCXXXVII]. - [S.l.], [ca. 1737]. - [2] Bl. ; 
8° 
Provenienz: Pastorat Buch. 
 
THE Ea 36,9 
Die XIX. Julii. In festo S. Vincentii à Paula Confessoris : Semiduplex. - Monast. 
Westph. : Nagel, 1738. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Juxta Exemplar Romae impressum ... 
Reimprimebat Joan. Nicol. Nagel, Srmi Elect. Typogr. - Provenienz: Pastorat 
Buch. 
 
THE Ea 37 
Diurnale Monasteriense / Authoritate ... Principis Ac Domini Maximiliani 
Francisci ... Archiepiscopi Coloniensis ... Episcopi Monasteriensis ... Typis 
vulgatum. - Monasterii Westphaliae : Aschendorff, 1785. - [14] Bl., 304, XC S. ; 
8° 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus A. W. Aschendorf, 
Typogr. Univ. - Provenienz: G. A. Holtermann, 22.1.1798; A. A. Schweer 1810; 
Frye (?). - In 26 einzelnen Heften gebunden (meist eine Lage pro Heft, Hefte 
vorne und hinten mit Nummerierung, Seitenzahlen und inhaltlichen Angaben 
versehen). - Ein hs. Blatt mit Stellenangaben s. Fragmente. 
 
THE Ea 38 
THE Ea 38a 
THE Ea 38b 
Ritus Consecrationis Altaris nach dem römischen Pontificale für den Gebrauch 
des assistierenden Klerus. - Regensburg ; Rom ; New York ; Cincinnati : Pustet, 
1905. - 47 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Friedrich 
Pustet, Typograph. des Heil. Apost. Stuhles. - Provenienz: Eigentum der 
Pfarrkirche Freckenhorst (hs. Eintragung, leicht variierend in allen Exemplaren) 
; THE Ea 38b: zusätzliche Provenienz / hs. Eintragung = A. St. 
 
THE Ea 39 
Breviarium Romanum. - Antverpiae : Plantin, ca. 1700 -. - 12-o [i.e. groß-16-o] 
Provenienz: Pastorat Buch. - Nur Ps. Hiemalis vorhanden. Exemplar 
unvollständig, Titelblatt fehlt. Ausg. konnte nicht ermittelt werden, Titel, Ort 
und Verlag nach Vergleich mit THE Ea 35. 
THE Ea 39 
Ps. Hiemalis. - [ca. 1700]. - [25] + ? Bl., 624, CCXLIV S., [2] Bl. : Ill. 
 
THE Ea 40,1 
Ordinarium Missae Sive Cantiones Missae Communes : Pro Diversitate 
Temporis Et Festorum Per Annum Excerptae Ex Graduali Romano Quod 
Curavit S. Rituum Congregatione. - Editio Stereotypica. - Ratisbonae ; Romae ; 
Neo Eboraci : Pustet, 1900. - [2] Bl., 76 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Einheitssacht.: Graduale Romanum. – Ausz. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Sumptibus Et Typis Friderici Pustet, S. Sedis Apost. Et 
Sacr. Rit. Congr. Typogr. –  
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Provenienz: Missionsschwestern vom hl. Herzen Jesu, Hiltrup b. Münster i. W. 
(Stempel). 
 
THE Ea 40,2 
Laudes Vespertinae Sive Cantus Diversi : Excerpti Ex Antiphonario, Graduali 
Et Rituali Romano Quae Curavit Sacrorum Rituum Congregatio. - Editio 
Stereotypica. - Ratisbonae ; Romae ; Neo Eboraci : Pustet, 1899. - [2] Bl., 92 S. : 
Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Et Typis Friderici Pustet S. 
Sedis Apost. Et Sacr. Rit. Congr. Typogr. - Provenienz: Missionsschwestern 
vom hl. Herzen Jesu, Hiltrup b. Münster i. W. (Stempel). 
 
THE Ea 41 
Processionale In Usum Dioecesis Monasteriensis / Jussu Et Auctoritate ... 
Hermanni Episcopi Monasteriensis Editum. - Monasterii Guestfalorum : 
Regensberg, 1894. - [2] Bl., 113 S., [1] Bl. : Ill., Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Librariae Regensbergianae. 
- Hs. Eintrag auf Vorsatz: Freckenhorst. 
 
THE Ea 42 
Diözese <Trier>: Gesang- und Gebetbuch für die Diöcese Trier / 
Herausgegeben von dem Bischöflichen General-Vicariat. - Zweite revidierte 
Stereotyp-Ausgabe. - Trier : Lintz, 1871. - [2] Bl., 304, 326 S., [3] Bl. : 
Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der Fr. Lintz'schen 
Buchhandlung.  
 
THE Ea 43 
Diözese <Trier>: Vierstimmiges Gesangbuch für die Diöcese Trier / 
Herausgegeben von dem Bischöflichen General-Vikariat. - Trier : Paulinus-Dr., 
1898. - [2] Bl., 401 S., [3] Bl., 368 S., [1] Bl. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der Paulinus-
Druckerei (Dasbach & Keil).  
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THE Ea 44 
Manuale zum Gebrauche für die Sänger auf katholischen Musikchören beim 
vormittägigen Gottesdienste : Nebst einem Anhange von Gebeten bei der hl. 
Messe / Bearbeitet von Konrad Raffler, Custos und Benefiziaten an der hl. 
Kreuzkirche zu Augsburg. - Regensburg : Pustet, 1874. - VIII, 190 S., [1] Bl. ; 
8°. - (Vereinsgabe des allgemeinen deutschen Cäcilien-Vereins ; 6) 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck von Friedr. Pustet in 
Regensburg. - Enth. 1 Bl. Verlagswerbung. - Provenienz: Caecilien-Verein zu 
Freckenhorst (hs.). 
 
THE Ea 45 
Directorium Ad Cantandum Officium Divinum In Choro : Dispositum Juxta 
Novum Breviarium Monasteriense, Et Libros Chorales. In Usum Ecclesiae 
Cathedralis Ac Reliquiarum Civitatis, & Dioecesis Monasteriensis. - [Münster] : 
Kördinck, 1784. - 80 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Aulicis Kördinkianis. - Hs. auf 
Titel: pro Choro Canonicorum. Hs. Notenzeile auf Vorsatz. - Durchschossenes 
Exemplar, hs. Einträge auf den leeren Blättern. 
 
THE Ea 46 
Breviarium Monasteriense / Jussu ... Maximiliani Friderici D.G. Archiepiscopi 
Coloniensis ... Recognitum [et] Emendatum. - Monasterii Westphaliae : 
Aschendorff, 1784 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Et Sumptibus Antonii Wilh. 
Aschendorf, Typographi Universitatis. - Erschienen: Ps. Hyemalis, Vernalis, 
Aestivalis und Autumnalis.  
THE Ea 46-1 
Ps. Hyemalis. - 1784. - [11] Bl., 672, CLXX S. 
Hs. Eintrag: Pfarrkirche zu Freckenhorst 1873. - Vorhanden ab Bl. †2, Titel 
ermittelt. 
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THE Ea 46-2 
THE Ea 46a 
THE Ea 46b 
Ps. Aestivalis. - 1784. - [9] Bl., 708, CLXIV S. : Ill. 
THE Ea 46-2: hs. Eintragung: opus S. Trinitatis (?); pro Choro 
Canonicorum. - Es fehlen S. 705 - 708; einige Seiten locker. - THE Ea 46a: 
Provenienz: H. Schulte aus Beckum, 27. Mai 1820; hs. Eintrag: "In duplo 
pro peregrinis R.D.D. Presbyterus" (doppeltes Exemplar für die Wallfahrer). 
- S. 199 - S. 588 in einzelnen, geklebten Päckchen lose einliegend, S. 313 - 
416 und S. 589 - 708 fehlen; zusätzlich liegen S. 529 - 560 des Pars Vernalis 
bei. Mehrere Andachtsbildchen, -blättchen und Totenzettel s. Fragmente 
(Bildchen von S. Ignatius von Loyola und St. Heinrich; Totenzettel für 
Catharina Wellingmeyer geb. Lensing, gest. 1850; für Catharina Franke, 
Lehrerin an St. Lambertus, gest. 1844; Blatt zum Andenken an die Firmung 
in Hövel 1858; für Karl Anton Lüpke, 1775 - 1855, Bischof von Anthedon; 
u.a.). - THE Ea 46b: Provenienz: Rolinck Pfarrd[ec]h[ant] Freckenhorst 
1859. - Titelblatt fehlt; ohne Ill. 
 
THE Ea 47 
Directorium Ad Legendas Horas Canonicas Et Celebrandas Ss. Missas 
Secundum Normam Breviarii Et Missalis Tum Monasteriensis Tum Romani : 
Pro Anno Domini .... - Monasterii : Regensberg, 1800 - 
Erscheinungsverlauf: Nachgewiesen: 1800 - 1899 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Et Impensis Librariae 
Regensbergianae. - 1891 - 1892 u. d. T.: Directorium Ad Legendas Horas 
Canonicas Et Celebrandas Ss. Missas Secundum Normam Breviarii Et Missalis 
Monasteriensis. - Ab 1893 u. d. T.: Directorium Seu Ordo Divini Officii 
Secundum Normam Breviarii Et Missalis Monasteriensis. - Hs. Eintragungen in 
den Heften und Heftdeckeln. 
1882 - 1894; 1896 - 1900 
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THE Ea 48 
[Directorium seu ordo divini officii iuxta ritum Romanum ad usum Dioecesis 
Monasteriensis] Directorium Seu Ordo Divini Officii Juxta Ritum Romanum 
Ad Usum Dioecesis Monasteriensis : Pro Anno Domini ... / Jussu Et 
Auctoritate ... Hermanni Episcopi Monasteriensis. - Monasterii : Regensberg, 
1896 - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Et Impensis Librariae 
Regensbergianae. - Die Exemplare sind durchschossen und mit hs. 
Eintragungen versehen. Vier Zeitungsausschnitte s. Fragmente. 
1896 - 1900 
 
THE Ea 49 
Collectio Rituum In Usum Cleri Dioecesis Monasteriensis : Ad Instar 
Appendicis Ritualis Romani Cum Approbatione Sacrae Rituum Congregationis 
/ Jussu Et Auctoritate ... Joannis Episcopi Monasteriensis Archiepiscopi 
Nicopsitani Iterum Edita. - Monasterii Guestfalorum : Regensberg, 1931. - [2] 
Bl., 200 S. : Ill., Notenbeisp. ; 8° 
Totenzettel für Clara Beutelmann (1883 - 1973) aus Freckenhorst s. Fragmente. 
 
THE Ea 50 
Rituale Romanum : Pauli V. Pont. Max. Jussu Editum, Cum Conjurationibus ad 
fugandas tempestates, Benedictione Aquae, quae fit in Vigilia Epiphaniae, & 
aliis. Addita Nunc Formula Absolvendi, & Benedicendi Populos, & Agros, A 
Sacra Rituum Congregatione approbata.. - Venetiis : Poleti, 1719. - 278 S.: 
Notenbeisp. ; groß-8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Andream Poleti. - Lt. hs. 
Eintragung auf Vorsatz ist das Buch 1841 zur Pfarrbibliothek Freckenhorst 
zugehörig und neu gebunden worden; Hs. Eintragung von 1725 auf Titel 
(unleserlich). 
 
THE Eb 1 
Mansi, Giuseppe: [Promptuarium Sacrum Ac Morale ... Hoc Est Discursus 
Exegetici In Omnes Totius Anni Solemnitates ... concinnati] Promptuarium 
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Sacrum Ac Morale, Christi Jesu Salvatoris Nostri, Virginisque Matris Mariae ... 
Hoc Est Discvrsvs Exegetici In Omnes Totius Anni Solemnitates ... concinnati 
: In Quibus Per Viam Discursuum Copiosissima Sacrarum Scripturarum, 
sententiarum sanctorum Patrum, aliarumque expositionum ... deducuntur ... 
Cum Indicibus Necessariis / Ab Adm. Reverendo Et Doctissimo Domino, 
Josepho Mansi, Congregationis Oratorii In Alma Urbe Presbytero, Italicè 
conscripti, nunc verò Latinè redditi, ac In Qvatvor Tomos Divisi. - Editio 
Qvarta. - Coloniae Agrippinae : Huisch, 1720 -. - 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Fratrum Joan. Wilh. [et] 
Josephi Huisch. - Titel in Rot und Schwarz gedr.. - Erschienen: T. 1 - 4. - 
Provenienz: Pastorat Buch; A.R.D. Cluesman, Pastor in Rheine. 
THE Eb 1-1,1 
1. Tres Menses Januarium, Februarium, Et Martium Complectens .... - 1720. - 
[8] Bl., 386 S., [15] Bl. 
THE Eb 1-1,2 
2. Tres Menses: Aprilem, Majum, Et Junium, Complectens .... - 1720. - [4] Bl., 
434 S., [12] Bl. 
THE Eb 1-2,1 
3. Tres Menses: Julium, Augustum, Et Septembrem, Complectens .... - 1720. - 
[4] Bl., 360 S., [12] Bl. 
THE Eb 1-2,2 
4. Tres Menses: Octobrem, Novembrem, Et Decembrem, continens .... - 1720. 
- [4] Bl., 439 S., [8] Bl. 
 
THE Eb 2 
Der katholische Seelsorger : Wissenschaftlich-praktische Monatsschrift für den 
Klerus Deutschlands / ... herausgegeben von Dr. A. Otten, Professor an der 
philos.-theol. Fakultät Paderborn und Dr. F. W. Woker, Domkapitular und 
Geistlicher Rat in Paderborn. - Paderborn : Schöningh, 1889 - 
Erscheinungsverlauf: 1.1889 - 21.1909; damit Ersch. eingest. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Ferdinand 
Schöningh. - Jg. 10: Mit einem Anhange: Systematische Übersicht der neuesten 
Erscheinungen auf dem theologischen und philosophischen Gebiete. - 
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Totenzettel für Propst Heinrich Brinckmann (1849 - 1915, Priesterweihe 1874), 
Pfarrer von Billerbeck, und Verlagsprospekt s. Fragmente. 
10.1898 
 
THE Eb 3 
Martin <von Cochem>: Des ehrwürdigen P. Martin von Cochem Leben und 
Leiden unseres Herrn Jesu Christi und seiner glorwürdigsten Mutter Maria : Mit 
einem Stahlstiche / Neu bearbeitet von Christoph Kleyboldt, Priester der 
Diöcese Münster. - Dritte verbesserte Auflage. - Mainz : Kirchheim, 1868. - 
XIV, 1024 S. : 1 Ill. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag von Franz Kirchheim; Druck 
von Florian Kupferberg. - Stahlstich verlegt bei Carl Mayer in Nürnberg. - Es 
fehlen S. 3 - 17. - Wasserschaden vorne. 
 
THE Eb 4 
Laurent, Johannes Theodor: Größerer Katechismus der Römisch-katholischen 
Religion für das Bisthum Luxemburg / verfaßt vom ehemaligen Apostolischen 
Vikar daselbst, Herrn Johannes Theodor Laurent, Bischof von Chersones i. p. i. 
- Dritte vermehrte Ausgabe. - Luxemburg : Hary, 1879. - VIII, 404 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck von J. Hary (St. Paulus-
Druckerei). - Provenienz: Stempel gestrichen und überklebt; hs. Eintrag: 
Kloster vom armen Kinde Jes[u] Echternach. 188..., gestrichen und am Rand 
beschnitten. 
 
THE Eb 5 
Rodríguez, Alonso: Uebung der christlichen Vollkommenheit / von Alphons 
Rodriguez, Priester der Gesellschaft Jesu. Neu übersetzt von Christoph 
Kleyboldt, Priester der Diöcese Münster. - Dritte Auflage. - Mainz : Kirchheim, 
1860 -. - 8° 
Einheitssacht.: Exercicio de perfección y virtudes christianas <dt.> 
Gedrucktes Blatt mit Darstellung der Grablegung Christi und hs. Tagesordnung 
s. Fragmente. Provenienz auf Fragmenten: Zum Andenken von Anna 
Deckenbrock; Deiters. 
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THE Eb 5 
2. - 1860. - IV, 480 S. 
 
THE Eb 6 
Georgius <a Regina Angelorum>: Sacrificium Vespertinum Tripartitum, Sive 
Exhortationes Exegetico-Pathetico-Morales : Horis Vespertinis Ante 
Decantationem Psalmi Miserere, tempore Quadragesimali tribus Annis 
consequentibus in Aede Carmelitarum Moguntiae olim habitae / In gratiam 
non solùm Concionatorum, sed etiam ... devotorum hominum in lucem emissae 
Per P. Georgium à Regina Angelorum Viandensem, Dicti Ordinis Fratrum B. 
V. Mariae de Monte Carmelo SS. Theologiae Doctorem, [et] in ... Universitate 
Coloniensi Professorem ... - Coloniae Agrippinae : Widenfelt & de Berges, 
1683. - [8] Bl., 254 S., [12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Haeredum Joannis 
Widenfelt, & Godefridi de Berges, Anno M.DC.LXXXIII. - Chronogramm am 
Schluss des Index': LaVDetVr toto ReX regVM ChrIstVs In orbe. - 
Provenienz: Supralibros: Admodum Rev: Et Praenob: D Arnoldus Ab Horst 
Cathe Eccl Pad Decanus Praemiorum Academicorum Fundator 1626; 
Buchprämie des Gymnasium Theodorianum für Johannes Friedrich Körneken 
aus Dohrlar [= Dorlar?] 1723 (gestiftet von Arnold von Horst, Dekan der 
Kathedralkirche in Paderborn, unterzeichnet von Franciscus Wöler, Rektor); 
zurückgegeben von P. Florentzius Schreven 1767. 
 
THE Eb 7 
Briefe aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung / Gewählt, 
übersetzt und zur Belehrung und Erbauung seiner Mitchristen herausgegeben 
von J. M. Sailer. - München : Lentner, 1800 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: bey Joseph Lentner, Buchhändler. - 
Erschienen: Bd. 1 – 6 (1800 – 1804). - Hs. Zahlen im hinteren Buchdeckel: 225; 
8-3-4-C-137-149; 171 (?); eine Zahl geschwärzt. 
THE Eb 7,1 
5. - 1804. - [2] Bl., 300 S. - Zitat auf Titel: Epistolae plus habent nativi sensus 
quam orationes, plus etiam maturitatis quam colloquia subita. Baco.  
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THE Eb 7,2 
6. - 1804. - [6] Bl., 324 S. - Zitat auf Titel: Una veritas, sed unius veritatis diversa 
facies. Vet. Adag.  
 
THE Eb 8 
Meschler, Moritz: Das Leben unseres Herrn Jesu Christi, des Sohnes Gottes : in 
Betrachtungen / von M. Meschler S. J. - Dritte Auflage. - Freiburg im Breisgau 
: Herder, 1894 - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Herder'sche Verlagshandlung. 
Zweigniederlassungen in Straßburg, München und St. Louis, Mo. - Nur Bd. 2 
vorhanden. 
THE Eb 8 
2. - 1894. - IX, 580 S. - Mit Schmutztitel: Das Leben unseres Herrn Jesu Christi, 
des Sohnes Gottes.  
 
THE Eb 9 
Cramer, Wilhelm <1815 - 1903>: Das Kirchenjahr oder Betrachtungen auf alle 
Tage des Kirchenjahres nach dessen Festen und Evangelien / von Dr. W. 
Cramer, Domdechant und Weihbischof, Hausprälat und Thronassistent Sr. 
Heiligkeit des Papstes. - Zweite Auflage. - Münster : Aschendorff, 1894 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der 
Aschendorff'schen Buchhandlung. - Provenienz: Krimphove. - Vorhanden: Bd. 
2. 
THE Eb 9 
2. - 1894. - VIII, 694 S. 
 
THE Eb 10 
Patiß, Georg: Heilige Vorbilder für die christlichen Jungfrauen in der Welt / 
Von Georg Patiß, Priester der Gesellschaft Jesu. - Regensburg : Manz, 1883. - 
331 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Georg Joseph 
Manz. - Provenienz: Dechant Offenberg. - Reproduktion eines Porträts von 
Papst Pius X. von 1905 mit hs. Segen für Emil Gobbers aus Düsseldorf, ein 
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Doppelblatt mit Gebeten und ein Blatt zum Gedächtnis des hl. Titus mit hs. 
Namenszug "E. Buschmann" s. Fragmente. 
 
THE Eb 11 
Bona, Giovanni: [Opera quotquot hactenus separatim edita fuere omnia] 
Joannis Bonae, Eminentissimi S. R. E. Titulo S. Bernardi Ad Thermas 
Cardinalis Presbyteri Opera Quotquot hactenùs separatim edita fuerê Omnia : 
Addito Rerum [et] Materiarum Indice copioso. - Nunc primùm in unum 
Corpus collecta, & emendatiora prodeunt. - Antverpiae : Schipper, 1677. - [4] 
Bl., 1006, 70 S., [1] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Viduae Johannis Jac. F. 
Schipperi. - Enth. außerdem: Horologium Asceticum, Indicans Modum ritè, & 
cum fructu obeundi Christianas exercitationes, quae singulis, certisque diebus 
occurrunt. Opus Posthumum, quod nunc primùm prodit in lucem. - 
Provenienz: Gerard Limberz; Weiterer Provenienzvermerk überklebt: Abt T. (?) 
Bernardus Cuelman erwarb das Buch 1682 für die Bibliothek des Klosters 
Marienfeld (= der Abtei C. S. Mariae). - Auf Vortitel: Ad Bibliothe. Abbatialem 
Campi S Mariae (teilw. gestrichen). 
 
THE Eb 12 
Boppert, Konrad: Manna Quotidianum Sacerdotum Sive Preces Ante Et Post 
Missae Celebrationem : Cum Brevibus Meditationum Punctis Pro Singulis Anni 
Diebus / Preces Edidit, Meditationum Puncta Composuit, Appendicem Adjecit 
Jacobus Schmitt, SS. Theol. Doct. Et in Eccl. Cathedr. Friburg. Canonicus. - 
Editio Tertia. - Friburgi Brisgoviae : Herder, 1890 -. - 6° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Herder, Typographi 
Editoris Pontificii. Ejusdem Librariae Aedes Sunt Vindobonae, Argentorati, 
Monachii Atque In Urbe S. Ludovici Americana. - Erschienen: Bd. 1 - 3. - Nur 
Bd. 1 vorhanden. - Bleistifteintragungen auf Vorsatz. - Ordnung der Pilgerfahrt 
von Billerbeck nach Werden am 9. Mai 1910 s. Fragmente. 
THE Eb 12 
1. Ab Adventu Usque Ad Dominicam I. Quadragesimae. - 1890. - XII, 473 S., 
[1] Bl., LII S. 
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THE Eb 13 
Erdmann, Wilhelm: Erklärung der biblischen Geschichte für Schule und Haus 
/ von Wilh. Erdmann, geistl. Seminarlehrer. - Münster : Aschendorff, 1875 -. - 
8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der 
Aschendorff'schen Buchhandlung. - Provenienz: Krimphove. 
THE Eb 13-1 
1. Altes Testament : Vorhergeht eine Anweisung zur Vornahme der biblischen 
Geschichte. - 1875. - XXXIII, 636 S., [3] Bl. : 3 Kt. 
THE Eb 13-2 
2. Neues Testament : Mit verschiedenen Karten und Plänen. - 1876. - IV, 832 
S., [8] Bl. : 8 Kt. 
Visitenkarte von Dr. phil. Walther Schwering, Assistent am Thesaurus 
Linguae Latinae, München, s. Fragmente. 
 
THE Eb 14 
Jesus, meine Liebe im heiligsten Altarssakramente : Ein vollständiges 
Erbauungs- und Gebetbuch für katholische Christen jeden Standes; vorzüglich 
für alle treue Verehrer und Liebhaber Jesu im hochheiligsten Altarssakramente, 
insbesondere als Anleitung zum würdigen Empfang der h. Kommunion. - 
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, Ausgabe No. 1. - Paderborn : 
Junfermann, 1843. - [1] Bl., VIII, 504 S. : Ill., 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der 
Junfermann'schen Buchhandlung. - Provenienz: Schenkung von Josef 
Bröckelmann aus Freckenhorst am 4.4.1979 an die katholische 
Kirchengemeinde St. Bonifatius; Stempel: Kath. Pfarramt St. Bonifatius 
Freckenhorst. – Totenzettel für Anna Vogelsang, geb. Lippelmann (1871 - 
1949), aus Dackmar s. Fragmente. 
 
THE Eb 14 (Fragment) 
Bruderschaft des heiligsten Herzens Mariä : Litanei zu Ehren des heiligsten 
Herzens Mariä. - Warendorf : Schnell, [ca. 1850]. - [2] Bl. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt und zu haben 
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bei J. Schnell in Warendorf. - Auf der Rückseite von Bl. 2 ist an vorgesehener 
Stelle hs. die Einschreibung von Elisabeth Mersmann, geb. Velker, in die 
Bruderschaft in Marienfeld am 1. März 1863 eingetragen, unterzeichnet von 
Preikel..ff (?). 
 
THE Eb 14 (Fragment) 
Cramer, Wilhelm <1815 - 1903>: Zum Andenken an die heilige Mission in 
Greffen : (22. bis 29. October 1882) / Gehalten von den hochwürdigen 
Missionspriestern Domkapitular Cramer, Bischöfl. Kaplan Schürmann, Rector 
Wienker. - Dülmen : Laumann, [1882]. - [2] Bl. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: A. Laumann'sche Verlagshandlung 
und Buchdruckerei.  
 
THE Eb 14 (Fragment) 
Erzbruderschaft des hochheiligen Rosenkranzes : Der hochheilige Rosenkranz 
oder "Marianische Psalter" .... - Dülmen : Laumann, [ca. 1870]. - 16 S. ; 16° 
Auf S. 16 hs. Eintragung über die Aufnahme von Clara Bernzen in die 
Erzbruderschaft vom hochheiligen Rosenkranze am 12. Juli 1889 durch Pfarrer 
Hockenbeck. 
 
THE Eb 15,1 
Instructio Brevis De Matrimonio / Ex decreto R...mi D. Hermanni, 
Monasterien. Ep[isco]pi, d. d. 14. Dec. 1895, haec Instructio publicanda est 
quotannis Dominica II. post Epiphan. - Münster : Regensberg, [ca. 1895]. - 11 
S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Regensberg'sche 
Buchdruckerei. - Text dt. - Hs. Inhaltsverzeichnis aller Werke im Band (THE 
Eb 15,1 - THE Eb 15,3) auf Vorsatz. - Blattränder beschnitten. - Hs. auf Titel: 
Zu publiziren jedes Jahr auf Dom. II p. Epipha... (abgeschnitten). 
 
THE Eb 15,2 
Betstunden zur Verehrung des allerheiligsten Altarsakramentes : Zum 
Gebrauche für gemeinschaftliche Andachten bei der "Ewigen Anbetung", 
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Dreizehn- u. Vierzigstunden-Gebet, Frohnleichnam [et]c. ; sowie zum 
Privatgebrauche zusammengestellt. Nebst Morgen-, Abend- und Meßgebeten, 
Litaneien und Liedern / Auf besondere Anordnung des hochw. Herrn Bischofs 
Hermann. - Münster : Regensberg, 1891. - VII, 111 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der 
Regensberg'schen Buchhandlung.  
 
THE Eb 15,3 
Mai-Andacht das ist: die Verehrung der allerseligsten Himmelskönigin und 
jungfräulichen Mutter Maria im Maimonat, für Kirche und Haus eingerichtet / 
Herausgegeben von J. Eming, weiland Dechant und Pfarrer von Hervest. Von 
Neuem durchgesehen und in einigen Punkten verändert von Anton Tappehorn, 
Ehrendomherr, Dechant und Pfarrer in Breden. - 47. Auflage. - Dülmen i. W. : 
Laumann, 1894. - 81 S., [3] Bl. : 1 Ill. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: A. Laumann'sche Buchhandlung Verl. 
des heil. Apostol. Stuhles. - Am Ende ist Verlagswerbung angebunden.  
 
THE Eb 16 
Faber, Frederick William: Der Schöpfer und das Geschöpf, oder die Wunder 
der göttlichen Liebe / Von Dr. F. W. Faber, Priester des Oratoriums des 
heiligen Philippus Neri. Nach dem Englischen bearbeitet von Ignaz Alfons 
Stelzig, Weltpriester. - Regensburg : Manz, 1858. - XV, 495 S. - (Neue 
Leitsterne auf der Bahn des Heils ; 7) 
Einheitssacht.: The creator and the creature, or the wonders of divine love 
<dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag von G. Joseph Manz. 
- Zitat auf Titelseite (griech. Zeichen): Oo gár párergon dei poiesthai ton 
Theon. Pythagoras. - Provenienz: Krimphove. - Hs. auf Rückseite des Titels: K 
Pagge (?). Einlieferungsschein aus Warendorf über 15,10 Reichsmark für die 
Allianz Lebensversicherungs-AG in Stuttgart vom 10.3.44 s. Fragmente. 
 
THE Eb 17 
Overberg, Bernhard Heinrich: Geschichte des alten und neuen Testaments : zur 
Belehrung und Erbauung besonders für Lehrer, größere Schüler und Hausväter 
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/ Aus der heiligen Schrift gezogen und mit einigen Anmerkungen begleitet von 
Bernard Overberg, Lehrer der Normalschule. - Münster : Aschendorff, [ca. 
1860 -]. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag der Aschendorff'schen 
Buchhandlung. - Erschienen: Theil 1 - 2. - Provenienz: Anna Maria Möller, 
Altenoythe 1883. 
THE Eb 17,1 
1. ... welcher die Geschichte des Alten Testaments enthält. - [ca. 1860]. - XXIV, 
455 S. 
THE Eb 17,2 
2. ... welcher die Geschichte des Neuen Testaments enthält. - [ca. 1860]. - 302 
S., [1] Bl. 
 
THE Eb 18 
Eschborn, Ludwig: Auslegung Und nutzliche Betrachtungen Uber den 
fünffzigsten Psalm Davids/ Genannt: Miserere : In Unterschiedliche 
Anmüthige Andachts-Ubungen Eingetheilt/ Und auf alle Zeiten des Jahrs, 
Absonderlich für die Andacht des so genannten Miserere Zur Heil. Fasten-Zeit 
eingerichtet / Zum Nutzen Aller sowohl hoch- als niederen Stands-Personen 
Geist- und Weltlichen verfertiget Von P. Ludovico Eschborn, der Gesellschafft 
Jesu Priester sc. - Fulda : Mehnert, 1749. - [8] Bl., 360 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druckts und verlegts J. Christoph 
Mehnert. - Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. - Hs. auf Rückseite 
des Titelblattes: XVI. 
 
THE Eb 19 
Guéranger, Prosper: Das Kirchenjahr / von Dom Prosper Guéranger, Abt von 
Solesmes. Autorisirte Uebersetzung. Mit bischöflicher Approbation und einem 
Vorworte von Dr. J. B. Heinrich, Domdecan in Mainz. - Mainz : Kirchheim, 
1874 - 
Einheitssacht.: L'Année liturgique <dt.>. - Aus dem Franz übers. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag von Franz Kirchheim.  
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THE Eb 19-1 
8. Die österliche Zeit ; Abt. 2. - 1879. - VIII, 670 S. 
Provenienz: Krimphove. - Totenzettel für Bernard Stegemann (1859 - 1918) 
aus Billerbeck und Erinnerungsbildchen an Priesterweihe und erstes heiliges 
Messopfer von Gerhard Simons in Münster und Kapellen Ostern 1928 s. 
Fragmente. 
THE Eb 19-2 
9. Die österliche Zeit ; Abt. 3. - 1880. - 447 S. 
Provenienz: Bischöfliches Priesterseminar Münster: "Seminarii Clericalis 
Monasteriensis" (Stempel), "Sem. Cler. Episc. Mon. K+8 406" (Aufkleber). - 
Titelbl. ist lose. 
 
THE Eb 20 
Lennig, Adam Franz: Betrachtungen über das bittere Leiden Jesu Christi / Von 
Adam Franz Lennig, Sr. Heiligkeit Papst Pius IX. Geheimkämmerer, 
Generalvicar und Domdecan in Mainz. - Mainz : Kirchheim, 1867. - VIII, 530 
S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag von Franz Kirchheim. - 
Provenienz: Pfr. Krimphove 1868. 
 
THE Eb 21 
Die Regel Des Dritten Ordens Von der Buß genant / So von dem 
Seraphischen Patriarchen S. Francisco, Zum Heyl aller in der Welt lebenden/ 
in- und ausserm Ehe-Standt begriffenen/ beyderley Geschlechts/ bußfertigen 
Persohnen/ Auß sonderbahrer Eingebung Gottes im Jahr 1221. verfasset/ und 
hernach von Nicolao dem IV. bester massen ist bestättiget worden. Anjetzo 
aber mit einer sehr nützlichen Erklährung... von neuen durch einen Priester der 
PP. Recollecten, übersehen und verbessert heraußgeben. - Cölln : Noethen, 
1724. - [2] Bl., 342 S. ; 8° 
Einheitssacht.: Memoriale propositi fratrum et sororum de poenitentia <dt.>. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: bey Servatio Noethen, An der hohen 
Schmidt. - Provenienz: Pastorat Buch. 
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THE Eb 22 
Regelbüchlein für die Brüder und Schwestern des Ordens der Buße oder des 
dritten Ordens des seraphischen Vaters Franziskus / Von einem Profeßpriester 
des dritten Ordens. - Einsiedeln : Benziger, 1847. - IV, 262 S., [4] Bl. : Ill. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Gebrüder Karl 
und Nikolaus Benziger. - Eingebunden: 4 Bildtafeln.  
 
THE Eb 23 
Hattler, Franz: Das Blutige Vergißmeinnicht oder der Heilige Kreuzweg des 
Herrn : Mit Bildern, entworfen nach den Gesichten der ehrw. Kath. Emmerich 
/ Von P. Franz Hattler, Priester der Gesellschaft Jesu. - Neunte Auflage. Mit 
Meß- und Ablaßgebeten zu Ehren des bitteren Leidens Christi. - Innsbruck : 
Rauch, 1904. - [2] Bl., 402 S., [1] Bl. : Ill. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Fel. Rauch. - 
Mit farbigem Frontispiz. - Verlagsprospekt zur Verehrung des Herzens Jesu 
und Andachtsbildchen mit dem Madonnenbild in der ehemaligen Abteikirche 
zu Liesborn s. Fragmente. - In Buchdeckel hs.: 2.20. 
 
THE Eb 24 
Liguori, Alfonso Maria de': Die Herrlichkeiten Mariens / Vom heiligen 
Kirchenlehrer Alphons Maria von Liguori. Neu aus dem Italienischen übersetzt 
und herausgegeben von P. Jos. Alois Krebs, aus dem Redemptoristen-Orden. - 
Regensburg ; Rom ; New York ; Cincinnati : Pustet, 1908. - XXII S., [1] Bl., 592 
S. : Ill. ; 8° 
Einheitssacht.: Le glorie di Maria <dt.>. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Friedrich Pustet. - Mit einem 
farbigen Frontispiz. - Provenienz: Krimphove. - Erinnerungsbildchen zum 
Andenken an die heiligen Exerzitien für die Frauen und Jungfrauen der Pfarre 
Wetten 1925, Bildchen von Klein-Jerusalem bei Neersen mit Gründerporträts, 
Totenzettel für Anna Catharina Kolmans geb. Ingenillem (1851 - 1931) aus 
Wetten, für Elisabeth Welbers geb. Weymanns (1838 - 1929) aus Wetten, 
Erinnerungsbildchen zum Andenken an die heiligen Exerzitien für die Männer 
und Jünglinge der Pfarre Wetten 1925, Andachtsbildchen für den hl. Ignatius 
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von Loyola (gedruckt München 1926), Totenzettel für den Jubilarpriester und 
Pfarrer i.R. Xaver Terlunen (1851 - 1935) aus Westerholt, für Heinrich 
Hövelmann (1861 - 1928) aus Pfalzdorf (Kreis Kleve), Erinnerungsbildchen an 
die Firmung in Wetten am 1.7.1936, Totenzettel für Anton Kolmans (1850 - 
1930) aus Neufeld bei Geldern und für Peter Broeckmann (1851 - 1936) aus 
Keylaer bei Kevelaer s. Fragmente. 
 
THE Eb 25 
Sanctum Sanctorum In Quo Incruente Recolitur Memoria Passionis Cruentae 
Domini Nostri Jesu Christi : Ex Sacris Literis Expositum Et Sacerdotibus 
Accommodatum Cui Adjunctae Variae Preces Selectae Pro Sacerdote Ante Et 
Post Missam / Inclytae Confraternitati Sacerdotum Bonae Voluntatis In 
Strenam Oblatum. - Monasterii Westphaliae : Köerdinck, 1772. - [8] Bl., 278 S., 
[2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Aulicis Köerdinckianis. 
Erscheinungsjahr nach einem Chronogramm: CVM PriVILegIo Et 
AVCtorItate OrDInarII. - Provenienz: Pastorat Buch. 
 
THE Eb 26 
Sennyei, László: Examen Ordinandorum Quadripartitum, Pro Prima Tonsura, 
& Minoribus Ordinibus, Subdiaconatu, Diaconatu, & Presbyteratu; Sive 
Institutiones Practicae : Ad Hos Non Modo Ordines ritè exercendos, sed 
Resolutiones etiam, ad animarum Curatores scientiâ praxíque ministerio suo 
multùm necessariâ instruendos utilissimae / Ex probatissimis tum antiquis, tum 
recentioribus Auctoribus collectae, Per R.P. Ladislaum Sennyei, Soc. Jesu, SS. 
Theologiae Doctorem. - Coloniae Agrippinae : Schlebusch, 1708. - [12] Bl., 419 
S. ; 12-o [i.e. 16-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Joannis Schlebusch, propè 
aream Sum[m]i Templi, vulgò am Hoff. - Provenienz: Pastorat Buch; J. H. 
Vonstrup; Spuren einer weiteren Besitzeintragung im Buchdeckel, größtenteils 
entfernt (vermutlich durch Radieren). - Auf Vorsatz hinten: constitit ex solidis. 
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THE Eb 27 
Sennyei, László: Examen Ordinandorum Quadripartitum, Pro Prima Tonsura, 
[et] Minoribus Ordinibus, Subdiaconatu, Diaconatu, [et] Presbyteratu; Sive 
Institutiones Practicae : Ad hos non modò Ordines ritè exercendos, sed 
Resolutiones etiam, ad animarum Curatores scientiâ praxíque ministerio suo 
multùm necessariâ instruendos utilissimae / Ex probatissimis tum antiquis, tum 
recentioribus Auctoribus collectae, Per R. P. Ladislaum Sennyei, Soc. Jesu, Ss. 
Theologiae Doctorem. - Coloniae Agrippinae : Schlebusch, 1730. - [8] Bl., 368 
S. ; 12-o [i.e. 16-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptib. Viduae Joan. Schlebusch, & 
Filii, propè aream Summi Templi, vulgò am Hoff. - Provenienz: Joannes 
christianus Viekerman (am Ende des Bd.). - Auf Vorsatz hinten: folio usque. - 
Teil einer Zeichnung im hinteren Buchdeckel. 
 
THE Eb 28 
Gegrüßet seist du Maria! : Katholisches Gebet u. Andachtsbuch Für fromme 
Christen. - M.Gladbach : Riffarth, [ca. 1850]. - VIII, ca. 422 + ? S. : Ill. ; 12° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag von A. Riffarth. - 
Frontispizdruck verlegt bei Benziger in Einsiedeln, unten beschnitten. - 
Provenienz: Heinrich Ahmann, Doerenthe 1860 (auf eingeklebtem Zettel). - 
Exemplar ist unvollst., Ausg. konnte nicht ermittelt werden. Andachtsbildchen 
mit Erscheinung Christi vor der sel. Margaretha Maria Alacoque s. Fragmente. 
 
THE Eb 29 
Betrachtungen und Gebete eines wahrhaft büßenden Christen zur Beförderung 
der Andacht, die in den Pfarrkirchen der Stadt und auf dem Lande in den 
letzten Tagen der Charwoche zur Ehre des leidenden Heilandes gehalten wird : 
Eine nützliche Vorbereitung zur österlichen (und sonstigen) Beicht und 
Communion. - Neue verbesserte Ausgabe. - Münster : Aschendorff, 1872. - 72 
S. ; 12° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der 
Aschendorff'schen Buchhandlung.  
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THE Eb 30 
Segneri, Paolo: [Il confessore istruito] Il Confessore Istrvito : Operetta, In cui si 
dimostra à vn confessor nouello la pratica di amministrare con frutto il 
Sagramento della Penitenza. Per maggior' vtile delle Sacre Missioni / data in 
luce Da Paolo Segneri Della Compagnia di Giesù. - Venetia : Curti, 1687. - 192 
S. ; 12-o [i.e. 16-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Appresso Steffano Curti. - Mit 
Schmutztitel: Il Confessore Istrvito. - Provenienz: Nicolaus Carrazzone; Blasius 
Canoi Sano Rivelli. - Einem Finder, der das Buch zurückbringt, wenn es 
verloren gehen sollte, wird von Nicolaus Carrazzone ein Finderlohn 
versprochen (Auf Vortitel: "ego Nouitius Nicolaus Carrazzone, su[m] herus 
huius libri, e si ego esse Io Lo perdese, esse alcuno Lo trouasse, e mi Lo 
parrasse, Io subito li Garo (?) IL uiuiraggio ego Nouitius Nicolaus 
Carrazzone"). Eine Provenienz geschwärzt. 
 
THE Eb 31 
Diana, Antoninus: [Practicae resolutiones lectissimorum casuum] R.P.D. 
Antonini Diana Panormitani, Cler. Reg. & S. Officij in Regno Sicil. Consultoris, 
Practicae Resolvtiones Lectissimorvm Casvvm. - Editio Vltima. Quinta parte 
auctior. - Antverpiae : Meurs, 1641. - 589 S., [16] Bl. ; 8-o [i.e. 16-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Ioannem Mevrsivm. - 
Provenienz: Pastorat Buch ; Besitzvermerk auf Titelseite ist herausgeschnitten. - 
Manche Seiten beschädigt, Textverluste auf S. 395 - S. 409. - Einzelne hs. 
Markierungen im Buch. 
 
THE Ec 1 
Harnischer, Seraphin: Sonntags-Predigten : Wodurch die Christliche Seele von 
dem Sündenstand und Lasterlauff auf den Weeg der ernstlichen Busse und 
vollkommenen Frömmigkeit geleitet: Auch in solcher lebenslang zu beharren 
angehalten wird / Zusammen getragen durch P.F. Seraphinum Harnischer 
Prediger-Ordens ... Ex-Provincialem der Böhmischen Provintz ... - Breßlau : 
Kreutzer, 1752. - [10] Bl., 592 S. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druckts, und verlegts Johann Frantz 
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Kreutzer, Hochfürstl. Bischöfl. Hofbuchdrucker. - Provenienz: Thür Sacellarius 
junior 1765, Bocholt (?) ("hunc librum quatuor Imperialibus cleventibus emit 
JM Thür Sacellarius junior in Bucholt 1765 ...(?) 14 ...(?)bris."). - 
Handschriftliches Blatt, datiert Pfingsten 1762, mit Überschrift "De S. 
Comunione. Harnischer" s. Fragmente. 
 
THE Ec 2 
Hunolt, Franz: Christliche Sitten-Lehr Uber die Evangelische Wahrheiten : dem 
Christlichen Volck Jn Sonn- und Feyrtäglichen Predigen auff offentlicher 
Cantzel vorgetragen ; Anjetzo Jn sechs Theil abgetheilet Zu allgemeinem 
Nutzen nit allein deren Prediger und Seel-Sorgeren; sonderen auch waßerley 
Stands Christen an statt eines geistlichen Buchs zu gebrauchen in Truck 
außgegeben / von R.P. Francisco Hunolt, der Gesellschafft Jesu Priestern/ und 
Domm-Prediger zu Trier. - Cölln : Huisch, 1740 -. - 4-o [i.e. 2-o] 
Erschienen: Teil 1 - 6. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Bey Johann 
Wilhelm Huisch, Buchhändleren ... - Ab Bd. 3 im Verl. Veith, Augsburg, 
erschienen. - Der Zusatz zum Sacht. differiert in den verschiedenen Aufl. leicht. 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman 
THE Ec 2-1 
1. Christlicher Lebens-Stand: Worin gehandlet wird Von denen vornehmsten 
Schuldigkeiten deren Christen in gemein/ Und Unterschiedener Ständen in 
besonder .... - 1740. - [24] Bl., 625 S., [5] Bl. 
THE Ec 2-2 
2. Böser Christ. Worin gehandlet wird Von denen sieben Haupt-Lasteren/ und 
unterschiedlichen darauß entstehenden Sünden wider Gott und den 
Nächsten .... - 1741. - [20] Bl., 684 S., [5] Bl. 
THE Ec 2-3 
3. Büssender Christ: Worinn gehandlet wird Von der Tugend und Sacrament 
der Buß, und allem, was zur Christlichen Bußfertigkeit und Besserung des 
Lebens gehöret .... - Zweyte Auflag. - 1748. - [20] Bl., 728 S. 
Auf Vorsatz: "Spiritus salmiae un... Vieriol olij (?) jeder theil fuer g q. (?) fin 
das di ... (?) ein andrer gemischet mitt weißbaum wolle an dn zahn, gelegt"; 
"Visuris (?) seu lecturis salutem in eo, qui è vera salus". 
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THE Ec 2-4 
4. Guter Christ: Worinn gehandlet wird Von denen vornehmsten einem 
Christen anstehenden Tugend-Wercken .... - Zweyte Auflag. - 1748. - [20] 
Bl., 730 S., [3] Bl. 
THE Ec 2-5 
5. Letztes End der Christen: Worinn gehandlet wird Von dem Todt/ 
Göttlichen Gericht/ ewiger Höll der bösen/ ewiger Belohnung im 
Himmelreich deren guten Christen .... - 1746. - [22] Bl., 700 S., [2] Bl. 
Titelblatt und letztes Blatt fehlen; Titeldaten teilw. ermittelt. 
THE Ec 2-6 
6. Vorbild der Christen: Worinn gehandlet wird Von dem Leben und Sterben 
Jesu Christi, vom Exempel und Tugenden Mariae, und anderer 
außerwöhlten Heiligen Gottes. - 1748. - [20] Bl., 663 S., [12] Bl. 
 
THE Ec 3 
Schusmann, Petrus: Über Gute und Böse Aufgehende Sonne/ Das ist: Sonn- 
und Feyrtägliche Predigen Über das gantze Jahr : dahin abzihlende, daß durch 
das Wort Gottes, als eine hellstrahlende Sonne, die Sünder erleuchtet, ihren 
Irrweeg erkennen und verlassen, die Fromme aber in der Liebe Gottes noch 
mehrer angeflammet, auf der Straßen seiner Gebotten desto eyfriger fortlauffen 
/ aus verschidenen bewehrten Authoribus zusammen getragen/ auch zu 
besseren Behuff der Prediger / und Zuhörer/ in ordentliche Abtheilungen 
eingerichtet von A.R.D. Petro Schusmann, Deß Archidiaconal-Stiffts Gars/ 
Ordinis Cann. Regg. S. Augustini, Congr. Lateran. Chor- und Capitular-Herrn, 
der Zeit Dechanten. - Burghausen : Sam, 1736 -. - 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: In Verlag Benedict, und Johann Sam, 
Buchhändlern in Burghausen. - Titelblatt Bd. 1 fehlt fast vollständig, Titeldaten 
aus Bd. 2 und ermittelt. - Brief mit Siegel s. Fragmente. 
THE Ec 3,1 
1. [Dominical]. - 1736. - [12] Bl., 444 S., [6] Bl. 
Titelblatt fehlt fast ganz; Titeldaten überw. ermittelt. 
THE Ec 3,2 
2. Anderter Theil, oder Feyrtägliche Predigen : Worinnen, An denen das Jahr 
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hindurch vorfallenden Festen der Heiligen Gottes, Dero Beyspihl und 
herrliche Tugenden ... Vorgestellet werden. - 1736. - [8] Bl., 388 S., [8] Bl. 
 
THE Ec 3,1 (Fragment) 
Nous Canuel, Général de Division, Gouverneur Général du premier 
Gouvernement des pays conquis. Sur le rapport qui Nous a été fait des plaintes 
portées par les habitans des pays, que traversent les routes d'Etapes, soit de 
Munster à Wesel, soit sur d'autres points ... contre les militaires ... qui exigent ... 
des fournitures aux qu'elles ils n'ont point droit. ... : [Fait au Palais du 
Gouvernement à Munster, le 15. Avril 1807. Canuel.] = Wir Canuel, Divisions-
General und General-Gouverneur des ersten Gouvernements der eroberten 
Länder. Auf die uns einberichteten Klagen, welche die Einwohner sowohl der, 
durch die Marschroute von Münster nach Wesel berührten, Gegenden, als von 
andern ... Bezirken ... gegen ... marschirende Soldaten darüber ..., daß diese ... 
Lieferungen verlangen, wozu sie nicht berechtigt sind .... - [S.l.], 1807. - [1] Bl. 
Text franz. und dt. - Vorname der Person ermittelt. - Hs. Vermerk unter dem 
Text: Publicandum in der Kirche zu Freckenhorst. Den 24. Maij 1807. 
 
THE Ec 4 
Baader, Sebastian: Anhang, Das ist: Zu meinen sechs-fachen Sonntags-Predigen 
folget hier ein neues und sibendes Dominicale : Aus dem Hochwürdigsten 
Herrn, Herrn Josepho De Barzia, Et Zambrana, Bischoffen zu Cadix, [et]c [et]c 
Meisten theils heraus gezogen und geprediget / von A. R. D. Sebastiano 
Baader, Des Exempt- und Befreyten Stiffts, und Gotts-Hausses Wengen in Ulm 
Canonico Regulari, & Capitulari. - Augspurg ; Grätz : Veith und Wolff, 1747. - 
[4] Bl., 210 S., [3] Bl. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlegts Philipp Jacob Veith, und 
Wolff, Buchhändler. - Provenienz: Thür ("Annumeror libris Thür Pastoris E: 
Nunc Warendorpiensis"). – Blatt mit Textteilen über die Wahl von 
Stadtverordneten s. Fragmente. 
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THE Ec 5 
Barcia y Zambrana, José de: Manuductio Ad Excitatorem Christianum Hoc est 
... Josephi de Barzia Episcopi Gaditani &c Sermones Missionales Ad 
Domínicas, & Festa per annum reducti & applicati : Opusculum, Diuturnis 
multorum desideriîs expetitum ... / Opera & Studiô. R.D. Josephi Ignatii Claus 
SS. Theol. Lic. & SS. Can. Cand. Parochi in Hirspach. - Augustae Vindelicorum 
; Dilingae : Bencard, 1727 -. - 4-o [i.e. 2-o] 
Einheitssacht.: Despertador christiano <lat.>. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Typis & Sumpt. Joannis Caspari Bencard, Viduæ & 
Filii. - Provenienz: Pastorat Buch. - Schmutztitel ausgeschnitten und auf 
Vorsatz eingeklebt: Manuductio Ad Excitatorem Christianum Tomi Duo. 
THE Ec 5,1 
1. - [4] Bl., 343 S. 
THE Ec 5,2 
2. - [1] Bl., 192 S., [9] Bl. 
 
THE Ec 6 
Lohner, Tobias: Instructissima Bibliotheca Manualis Concionatoria : In Qua De 
Virtutibus, Vitiis, Sacramentis, Novissimis, aliísque similibus materiis in 
Ecclesiastica Cathedra tractari solitis, Copiosa Et Selecta Pro Concionibvs, 
Exhortationibus ... / Operâ ac Studio R.P. Tobiae Lohner, Soc. Jesu Presbyteri. 
- Editio Tertia Pro commodiori usu ex quatuor Tomis in unum ... redacta. - 
Augustae Vindelicorum ; Dilingae : Bencard, 1695. - [8] Bl., 1092, 59, 30 S. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Joannis Caspari Bencard, 
Biblipolae. - Provenienz: Pastorat Buch; Lorenz Benedict Wiggelinghoff, Pastor 
in Westkirchen. - Hs. Eintragung: B W. P W.; 17. Jülij Cum auctario .7. 
imperialibus et .20. Stufferis (?) Coloniae absy Vecturâ(?) empta. Textpartien 
durchgestrichen. - Bl. am Ende der Vorlage unten rechts beschädigt, leichter 
Textverlust ab S. 10 der 3. Zählung. 
 
THE Ec 7 
Paulus <Diaconus>: [Homiliae, sive conciones praestantissimorum ecclesiae 
catholicae doctorum, in totius anni evangelia] Homiliae, Sive Conciones// 
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Praestan-//tissimorvm Eccle-//siae Catholicae doctorvm, In Totivs// Anni 
Evangelia / Ab Albino Flacco Alcvino Ivs-//su Caroli Magni primùm acri 
iudicio collectae, & subinde ab alijs// non parùm auctae. Quibus accessêre in 
totius aequè anni Episto-//las, Conciones exegeticae, opera F. Laurentij Surij 
Carthusiani ex// praecipuis Patribus accuratè congestae: cuius etiam studio 
Homi-//liae hactenùs editae ... - Coloniae : Cholinus, 1576. - [5] Bl., 1082 S., 
[25] Bl. ; 2° 
Flaccus Alcuinus ist angebl. Kompilator, wirklicher Kompilator ist Paulus 
<Diaconus>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apvd Maternvm 
Cholinvm. - Bibliograph. Nachweis: VD16 P1059. - Titelblatt, 1 Bl. vorne und 
ein Indexblatt fehlen, TA entspricht VD 16. - Seitenränder teilw. beschnitten. - 
Unterstreichungen im Buch. - Hinterer Buchdeckel zerbrochen. - Hs. 
Eintragungen auf Vorsatz hinten: u.a. "Synderam", mathematische Ausdrücke. 
 
THE Ec 8 
Zollner, Johann Evangelist: Das katholische Christenthum in seinem Glauben, 
seinen Geboten und Gnadenmitteln. Oder: Katechismuspredigten über die 
Gesammtlehre der christkatholischen Religion / nach Deharbe's Katechismus 
ausführlich und populär bearbeitet von Johann Evangelist Zollner, Beneficiat, 
Katechet und Beichtvater im Institute der armen Schulschwestern in Reisbach. 
- Regensburg : Manz, 1859 -. - 8° 
Erschienen: Jg. 1, Bd. 1 – Jg. 4, Bd. 2. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Georg Joseph Manz. - 
Provenienz: Krimphove. - Vorhanden: Jg. 1 - 3 in verschiedenen Ausgaben und 
Supplement, Jg. 1 und 2. 
THE Ec 8-1,1 
Jg. 1, Vom Glauben,Bd. 1. Einleitung. - Erschaffung und Regierung der Welt.. - 
1862. - VIII, 521 S. 
Werbeblatt von R. Bruun, Emailleur, Gold- und Silberschmied in Münster s. 
Fragmente. 
THE Ec 8-1,2 
Jg. 1, Vom Glauben,Bd. 2. Von den Engeln bis zum Tode Jesu Christi. - 1859. - 
IV S., S. [3] - 416 
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THE Ec 8-2,1 
Jg. 2, Von dem Glauben und den Geboten,Bd. 1. Vom vierten bis zum zehnten 
Glaubensartikel. - 1862. - [4] Bl., 522 S. 
Bl. 2 und 3 beschnitten. - Erinnerungsbildchen an die Priesterweihe von 
Hieronymus Goldkuhle, Düsseldorf und Wiedenbrück 1898 s. Fragmente. 
THE Ec 8-2,2 
Jg. 2, Von dem Glauben und den Geboten,Bd. 2. Vom elften Glaubensartikel 
bis zum ersten Gebote Gottes. - 1862. - VIII, 474 S. 
THE Ec 8-3,1 
Jg. 3, Von den Geboten Gottes,Bd. 1. Vom zweiten bis zum siebenten Gebote. 
- 1862. - VI, 483 S. 
THE Ec 8-3,2 
Jg. 3, Von den Geboten Gottes,Bd. 2. Vom achten Gebote Gottes bis zu den 
sittlichen Tugenden. - 1862. - VI S., [1] Bl., 488 S. 
THE Ec 8-4,2 
Suppl., Jg. 1,Bd. 1. Einleitung - Letzte Oelung. - 1859 -. - VIII, 438 S., [1] Bl. 
Sterbebildchen für Theresia Sievert, geb. Bante, verw. Welle (1868-1937) s. 
Fragmente. 
THE Ec 8-4,1 
Suppl., Jg. 1,Bd. 2. Priesterweihe. Wallfahrten. - 1869. - VIII, 458 S. 
Andachtsbildchen zum Tode von Probst Heinrich Brinckmann, Pfarrer von 
Billerbeck (1849-1915) s. Fragmente 
THE Ec 8-5,1 
Suppl., Jg. 2,Bd. 1. I. Sonntag im Advent. - IV. Sonntag nach Ostern. - 1869. - 
VIII, 491 S. 
THE Ec 8-5,2 
Suppl., Jg. 2,Bd. 2. V. Sonntag nach Ostern - letzter Sonntag nach Pfingsten. - 
1870. - VIII, 523 S. 
Postkarte von Heinrich Wiesmann an Vikar A. Krimphove zum Namenstag 
vom 13.6.[19]12 s. Fragmente 
 
THE Ec 9 
Leo <a Sancto Laurentio>: Favus Samsonis : Ex Ore Leonis Prodiens, 
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Conciones De Sanctis Per Totum Annum Suppeditat: Nec Non Selectos Sacrae 
Scripturae, Sanctorumque Patrum, & variorum Auctorum discursus, 
moralesque doctrinas ad Sanctorum Venerationem .... Accesserunt Demum 
Oceanus Divini Amoris, Sive Octava de Venerabili Sacramento; & Octava Festi 
Assumptae in coelum B. Mariae V. Avctore R.P. Leone à S. Laurentio, Ordinis 
Fratrum B.M.V. de Monte Carmelo, Concionatore celeberrimo, Provinciae 
Flandro-Belgicae Definitore Ac Jubilario. Opus posthumum, studio ac operâ F. 
D. C. ejusdem Ordinis suppletum, Cum Indice Concionum, Rerum & 
Verborum. - Coloniae Agrippinae : Metternich, 1737. - [14] Bl., 552 S., [7] Bl. ; 
4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Franciscum Metternich, 
Bibliopolam Unter gölden Waagen. - Provenienz: Pastorat Buch. 
 
THE Ec 10 
Leo <a Sancto Laurentio>: Conciones Adventuales / Avctore F. Leone à S. 
Laurentio, S.Ordinis Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo 
Jubilario. - Coloniae Agrippinae : Metternich, 1734 -. - 4° 
Erschienen: Ps. 1 - 3, Ps. 1 ohne Aufl.-Bezeichnung, Ps. 3 ohne Gesamttitel. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Franciscum Metternich, 
Bibliopolam Unter golden Waagen. - Provenienz: Pastorat Buch. 
THE Ec 10,1 
Ps. 1. De peccatis alienis : In quâ non minùs, quàm in duabus aliis, conceptus 
[et] materiae abundantissimae subministrantur ad omnes Conciones per 
annum .... - 1734. - [6] Bl., 234 S., [19] Bl. 
THE Ec 10,2 
Ps. 2. De Captivitate Petri, Figvrante Captivitatem Peccatoris. - Editio 
novissima Cum Triplici Indice: Prima Sermonum: Secundo locorum Sacrae 
Scripturae: Tertio rerum & verborum. - 1734. - [4] Bl., 248 S., [20] Bl. 
THE Ec 10,3 
Ps. 3. Sermones De Carcere Purgatorii, Figurato Per Carcerem Herodis. - Editio 
novissima Cum Triplici Indice: Prima Sermonum: Secundo rerum: Tertio 
locorum Sacrae Scripturae. - 1734. - [2] Bl., 169 S., [17] Bl. 
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THE Ec 11 
Leo <a Sancto Laurentio>: Conciones Quadragesimales Seu Dominicales De 
Christianismo Labascente : Accedit Index Concionatorius Continens tria, 
quatuor, aut quinque exordia ad omnes totius Anni Dominicas ... / Avctore F. 
Leone à S. Laurentio, S. Ordinis Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte 
Carmelo, Provinciae Flandro-Belgicae Definitore, Et Jubilario. - Coloniae 
Agrippinae : Metternich, 1735. - [8] Bl., 852 S., [18] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Franciscum Metternich, 
Bibliopolam Unter gölden Waagen. - Provenienz: Pastorat Buch; Decanus 
Cluesman. 
 
THE Ec 12 
Venedien, Heinrich: [Fruchtbahrer Himmels-Thau ... das ist, geist und lehr-
reiche Predigen für alle Sonn- und Feyr-Täg des Jahrs] Fruchtbahrer Himmels-
Thaw Zu Erquickung der Hertzen/ Jn den guldenen Morgens-Stunden 
Hinunter gefallen. Das ist/ Geist- und Lehr-reiche Predigen Für alle Sonn- und 
Feyr-Täg des Jahrs / Erstlich Mit grossem Nutzen und vielfältiger Frucht des 
zuhörenden Volcks Von der Cantzel vorgetragen/ Nunmehro aber Allen 
Predigeren und Seel-Sorgeren zu Dienst ... dem Druck übergeben Von P. 
Henrico Venedien, Der Gesellschafft Jesu Priestern und Thumb-Predigern. - 
Cöllen ; Franckfurt : Engelert und Odenthal, 1726 -. - 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Bey Johann Engelert und Erben 
Odendall. - Erschienen: Jg. 1,1 - 1,2 (1726); 2,1 - 2,2 (1730); 3,1 - 3,2 (1732); 4,1 
- 4,2 (1735). - Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. - Verschiedene 
Ausg. vorhanden. 
THE Ec 12-1,1 
Theil 1,Dominicale. - Dritter Druck. - 1740. - [4] Bl., 531 S., [5] Bl. 
THE Ec 12-1,2 
Theil 1,Festivale. - Dritter Druck. - 1740. - [4] Bl., 352 S., [4] Bl. 
THE Ec 12-2,1 
Jg. 3,Dominical. - Zweyter Druck. - 1736. - [4] Bl., 506 S., [3] Bl. 
Doppelblatt aus "Münsterischer Almanach" (Münster: Nagel, 1735) s. 
Fragmente. 
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THE Ec 12-2,2 
Jg. 3,Festival. - Zweyter Druck. - 1736. - [4] Bl., 367 S., [4] Bl. 
 
THE Ec 13 
Segneri, Paolo: [Quadraginta sermones] R.P. Pauli Segneri E Societate Jesu 
Quadraginta Sermones : Per Verni Jejunii tempus, Florentiae, aliísque Italiae 
Urbibus dicti / Post Plures Editiones Ex Italico Idiomate Latinitate Donati à 
R.P. Udalrico Dirrhaimer, Ejusdem Societatis. - Editio Quarta. - Augustae Vind. 
; Dilingae : Bencard, 1735. - [11] Bl., 541 S., [12] Bl. : 1 Ill. (Kupferst.) ; 4° 
Einheitssacht.: Quaresimale <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Sumptibus Joannis Caspari Bencard, Viduae & Consortum. - Titel in Rot und 
Schwarz gedr. - Provenienz: Pastorat Buch; G. A. E...(?) (gestrichen). 
 
THE Ec 14 
Zitter, Raymund: Sermones Panegyrico-Morales De Beata Maria Semper 
Virgine: Oder Lob- und Sitten-Reden von der Jungfräulichen Mutter Gottes 
Maria : wie auch von dem Marianischen Rosenkrantz/ Scrapulier/ und Gürtel / 
verfasset, und mit verschiedenen Biblischen Ehren-Gleichnussen ausgearbeitet; 
ans Licht gestellet von P. Raymundo Zitter, aus dem Eremiten-Orden des Heil. 
Vatters Augustini, dermahlen Ordinari-Prediger zu Maynz. - Maynz ; Franckfurt 
: Häffner, 1758 -. - 4° 
Bd. 2. im Verl. Rieger, Augsburg, erschienen. - Erschienen: Bd. 1 - 2. - Bd. 2 
mit d.T.: Sermones Dogmatico-Morales de Mysteriis et Origine Festorum B. 
Mariae semper Virginis. Oder Lehr- und Sitten-Reden von denen Geheimnissen 
und Ursprung derer Fest-Tägen der allerseligsten Jungfrau Mariae ... - Titel des 
ersten Bandes in rot-schwarz gedruckt. - Provenienz: J[ohann] Matth[ias] Thür 
("Hunc librum ex (?) stipendiis mihi comparavi. ita J. Matth. Thür pastor ...(?)") 
THE Ec 14,1 
1. - 1758. - [10] Bl., 320 S., [8] Bl. 
THE Ec 14,2 
2. - 1766. - 23, 370 S., [11] Bl. 
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THE Ec 14,3 
Möller, Ludwig: Jubel- Lob-, Dank- und Sitten-Rede Am 5ten Tag Einer von 
Päbstlicher Heiligkeit Mit Vollkommener Nachlaß der Sünden begnadeter/ mit 
Erzbischöflicher Genehmhaltung angestellter 8-Tägiger Andacht ... : Als Eine ... 
Bruderschaft des H. Rochus das erste Jahrhundert ... zuruk legte ... in der ... 
Pfarr-Kirch ad S. Brigidam binnen Cölln / Vorgetragen Von F. LVDoVICVs 
MoLLer des Prediger-Ordens Priestern ... - Cölln : Aldenkirchen, 1766. - 34 S. ; 
4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Cölln bey Joh. Herm. Aldenkirchen 
Buchbinder vor S. Mariengarten im schwartzen Bären. - Erscheinungsjahr nach 
einem Chronogramm.  
 
THE Ec 15 
Heimbach, Matthias: Newe Schaw-Bühne des Tods Warauff Herren und 
Knechte/ Männer und Weiber/ Geist- und Weltliche erscheinen/ Das ist: 
Leich- und Lehr-Predigen : Auß den Kern-Sprüchen der H. Schrifft/ und 
Kirchen-Vättern/ zum Lob der Todten/ und Trost der Trawr-Freund ... 
auffgesetzt; Ein gantz newes ... Werck/ bey Beerdigung allerhand Stands-
Persohnen/ den Pfarr-Herren ... sehr nützlich ... Mit einem zweyfachen 
Register versehen ... / Authore R.P. Matthia Heimbach, Der Gesellschafft Jesu 
Priestern. - Cölln : Noethen, 1716. - [24] Bl., 712 S., [18] Bl. ; 4° 
Schmutzt.: Leich- Und Lehr-Predigen. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Bey Servatio Noethen Buchhändlern / an der hoher 
Schmiedt. - Provenienz: Ber. Henr. Kramer; Gerardus Kramer 1719. 
 
THE Ec 16 
Die Sonntagsepisteln / für Homilien bearbeitet von Dr. Joseph Ries, Regens 
des Erzbischöflichen Priesterseminars, Päpstlicher Geheimkämmerer und 
Erzbischöfl. Geistlicher Rat zu St. Peter. - Paderborn : Schöningh, 1925 - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ferdinand Schöningh / Verlag. Zitat 
auf Titelblatt: Si quis locitur, quasi sermones Dei. 1. Petri 4,11. - Erschienen: 
Bd. 1 - 2. - Provenienz: Hellkuhl. - Nur Bd. 1 vorhanden. 
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THE Ec 16 
1. Die Sonntage von Advent bis Pfingsten. - 1925. - IV, 439 S. 
Werbeblatt für die "Sonntagsevangelien" desselben Autors s. Fragmente. 
 
THE Ec 17 
Ries, Joseph: Die Sonntagsevangelien / homiletisch erklärt, thematisch skizziert 
und in Homilien bearbeitet von Dr. Joseph Ries, Regens am Erzbischöflichen 
Priesterseminar zu St. Peter. - Dritte Auflage. - Paderborn : Schöningh, 1912 -. - 
8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Ferdinand 
Schöningh.  
THE Ec 17-1 
1. Die Sonntage von Advent bis Pfingsten. - 1912. - VI S., [1] Bl., 662 S. - 
Angebunden [1] Bl. Verlagswerbung.  
THE Ec 17-2 
2. Die Sonntage nach Pfingsten. - 1913. - [2] Bl., 641 S. - Auf Titelblatt: Motto: 
"Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht 
vergehen." Matth. 24,35.  
 
THE Ec 18 
Faber, Matthias: [Conciones funebres et nuptiales] R.P. Matthiae Fabri E 
Societate Iesv Conciones Fvnebres Et Nvptiales. - Hac secunda Editione 
correctiores [et] emendatiores. - Coloniae Agrippinae : Widenfeld, 1664. - 93, 63 
S. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Viduae Ioannis 
VVidenfeld. - Provenienz: Scotus Breuing 
 
THE Ec 19 
Kellermann, Georg: Predigten auf die Sonn- und Festtage des Jahrs / von 
Georg Kellermann, Doktor der Theologie, Professor an der Königl. 
Preußischen Akademie zu Münster, und Pfarrdechant zum h. Ludgerus. - 
Zweite, vermehrte und verbesserte Ausgabe. - Münster : Aschendorff, 1837 -. - 
8° 
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Provenienz: Bibliotheca Congregatio Sanctissimi Redemptoris, Trier (Sign. 
Predigt 8 4): "Bibl. C. Ss. Redemptoris, Treviris" (Aufkleber), "Bibliotheca Con. 
Ss. Red. Treviris" (Stempel); Günter Oberle, Pfarrer Schüller (s. Fragmente). - 
Hs. Signatureintragungen. 
THE Ec 19-1 
1. Advent bis Pfingsten. - 1837. - XII, 536 S. 
THE Ec 19-2 
2. Vom Sonntage der heiligsten Dreifaltigkeit bis zum Schlusse des 
Kirchenjahrs. - 1837. - VII, 470 S., [1] Bl. 
THE Ec 19-3 
3. Predigten auf die Feste Mariens und der Heiligen, mit einem Anhang von 
Fastenpredigten und Betrachtungen in der Charwoche. - 1837. - VII, 440 S. 
Bleistifteintrag auf Stempel der Redemptoristenbibliothek: 1861(?). 
 
THE Ec 20 
Bonaventura <Sanctus>: Lingua Seraphica, Quod est: Ignitum Dei Eloquium, 
Verbum bonum : olim ex Corde bono, [et] optimo S. Bonaventurae Doctoris 
Seraphici, S.R.E. Cardinalis, & Episcopi Albanensis; Diebus Dominicis, [et] 
Festivis, Prout erat Spiritûs impetus, eructatum: Generationi Venturae ... editum 
... Ad usum, [et] utilitatem Concionatorum / Studio, [et] zelo. R.D.M. Theodori 
Mensinck Davent. Missionis Belg. Presb. Secularis. - Antverpiae : Verdussen, 
1699 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Prostant apud Joannem Baptistam 
Verdussen sub signo duarum Ciconiarum. - Mit Schmutztitel. - Erschienen: T. 1 
- 4. - Provenienz: Pastorat Buch. - Vorhanden: Bd. 1, 2, 4. 
THE Ec 20-1 
1. Pars Hiemalis de tempore. - 1699. - [28] Bl., 480 S., [8] Bl. : 1 Portr. 
(Kupferst.). - Schmutzt.: In Dominicas De Tempore. Pars Hyemalis.  
THE Ec 20-2 
2. Pars Aestivalis de Tempore. - 1699. - [8] Bl., 546 S., [12] Bl. : 1 Portr. 
(Kupferst.). - Schmutzt.: In Dominicas De Tempore. Pars Aestivalis.  
THE Ec 20-3 
4. Pars Sanctoralis in Communi. - 1699. - [16] Bl., 522 S., [6] Bl. : 1 Portr. 
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(Kupferst.). - Schmutzt.: In Festa Communia. Pars Sanctoralis. - Letzte und 
vorletzte Seite verklebt durch Wasserschaden. 
 
THE Ec 21 
Hettinger, Franz: Aphorismen über Predigt und Prediger / Von Dr. Franz 
Hettinger. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1888. - XVI, 534 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Herder'sche Verlagshandlung. - 
Provenienz: Ant. Krimphove. 
 
THE Ed 1,1 
Bonifatius <Papa, VIII.>: Sextus liber : Sexti libri argumentum// Multis 
signatum sillabis: Quis capita quater centum// Quadragintaocto dabis ... / 
[Bonifacius octavus.// Si sacra pontifis legites hec iura supremi ... Speciales 
con-//suetudines et statuta rationabi-//lia no[n] tollit: nisi id exprimat. Jo-
//annes andree ...]. - [Lyon] : de Porta, 1515. - [2], CLXXIX, [3], VI Bl. : 1 Ill. 
(Holzschn.) ; 8-o [i.e. 2-o] 
Einheitssacht.: Corpus iuris canonici. - Signaturformel: a8 - y8, z10, +6. - 
Druckermarke auf dem Titelbl., Vorlageform des Erscheinungsvermerks im 
Kolophon: ... vrbe Lugd[uni] opera Francisci// Fradin. Jmpe[n]sis v[er]o 
Aymonis de porta ciuis [et] mer//catoris eiusdem vrbis. Anno salutis. 
M.quingen-//tesimo decimoquinto. die v[er]o. xviij. septembris ... - Teilausg. 
von: Corpus iuris canonici, das erst 1582 durch die Correctores Romani 
erstmals als Kanon publiziert wurde, die anderen Teile des Corpus sind 
ebenfalls 1515 von Fradin gedruckt worden. - Bibliogr. Nachweis: Gültlingen 
Bd. I, S. 178, Nr. 85. - Enth. Bleistiftkritzeleien in dt. Schrift 
 
THE Ed 1,2 
Clemens <Papa, V.>: Clementine : Clementinis argumentu[m].// Sequentia 
dare scio.// Capita sex supra centum.// Leges absq[ue] proemio. / [Clemens 
Quintus.]. - [Lyon] : de Porta, 1515. - LXXIIII, [4] Bl. ; 8-o [i.e. 2-o] 
Einheitssacht.: Constitutiones. - Signaturformel: A8 - I8, K6. Druckermarke auf 
dem Titelbl., Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... vrbe 
Lugd[uni] opera Francisci fradin. Jmpe[n]sis// v[er]o Aymonis de porta ciuis 
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[et] mercatoris eiusde[m] vrbis.// Anno gratie. M.cccccxv. die v[er]o. xviij. 
septembris ... - Teilausg. von: Corpus iuris canonici, das erst 1582 durch die 
Correctores Romani erstmals als Kanon publiziert wurde, die anderen Teile des 
Corpus sind ebenfalls 1515 von Fradin gedruckt worden. - Bibliogr. Nachweis: 
Gültlingen Bd. I, S. 178, Nr. 86.  
 
THE Ed 1,3 
Johannes <Papa, XXII.>: [Extravagantes XX] Extravaga[n]tes. xx. Joa[n]nis 
vigesimisecu[n]di. - [Lyon] : de Porta, 1515. - XL, XXXIX, [3] Bl. ; 8-o [i.e. 2-o] 
Einheitssacht.: Extravagantes. - Signaturformel: A8 - E8, aa8 - dd8, ee10. - 
Druckermarke auf dem Titelbl., Vorlageform des Erscheinungsvermerks im 
Kolophon: ... opus ... impressum est. Anno// d[ivi]ni.millesimo.cccccxv.die 
v[er]o.xviii.mesis septembris opera Fra[n]cisci// fradin Lugduni commorantis. 
impe[n]sis v[er]o Aymonis de porta ciuis// [et] mercatoris eiusdem civitatis. - 
Teilausg. von: Corpus iuris canonici, das erst 1582 durch die Correctores 
Romani erstmals als Kanon publiziert wurde, die anderen Teile des Corpus sind 
ebenfalls 1515 von Fradin gedruckt worden. - Bibliogr. Nachweis: Gültlingen 
Bd. I, S. 178, Nr. 87. - Enth. außerdem: Extravagantes communes mit eigenem 
Titelbl.  
 
THE Ed 2 
Schmier, Franz: [Iurisprudentia canonico-civilis, seu ius canonicum universum] 
Jurisprudentia Canonico-Civilis, Seu Jus Canonicum Universum : Juxta V. 
Libros Decretalium Novâ [et] facili Methodo explanatum ; Unà cum triplici 
Indice ... / Authore Francisco Schmier, Ord. S. Benedicti, Ex Libero-Imperiali-
Exempto Monasterio Ottoburano ... Universitatis Salisburgensis Rectore ... ad 
S. Joannem in Veldkirch Priore ... - Nova, Eaque Tertia, Editio, In Tres Tomos 
Divisa, insertis suo loco Supplementis quae in anteriori Editione Tomum 
Quartum constituebant. - Avenione : Lombard, 1738 -. - 6-o [i.e. 2-o] 
Erschienen: T. 1 - 3. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Petri 
Lombard. - Provenienz: Schultz (?). - Vorlageform der TA entspr. T. 3. 
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THE Ed 2,1 
2. - 722 S. - Enth. Liber 2 und 3 Decretalium. - Nur Liber 3 vorhanden (= S. 
253 ff.). 
THE Ed 2,2 
3. Complectens librum IV. [et] V. Decretalium. - 1738. - [2] Bl., 367 S. 
 
THE Ed 3 
Pichler, Vitus: [Summa iurisprudentiae sacrae universae seu ius canonicum ..] 
Summa Jurisprudentiae Sacrae Universae, Seu Jus Canonicum, Secundùm 
quinque Decretalium Gregorii Papae IX. Titulos explicatum : Exhibens 
succinctâ, clarâ, & nervosâ methodo non tantùm omnes materias, in Scholis 
tractari, & in Praxi quotidiana frequentiùs occurrere solitas ... / In lucem dedit 
R.P. Vitus Pichler, Soc. Jesu SS. Theol. & SS. Canonum Doctor, horúmque 
olim in Episcopali Dilingana, nunc verò in Alma, Electorali, & Florentissima 
Universitate Ingolstadiensi Professor Ordinarius Actualis, & Juris Primarius. - 
Editio tertia in hac forma. - Augustae Vindelicorum : Happach, 1733. - [8] Bl., 
685, 430 S., [13] Bl. : 1 Portr. ; 4-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Haeredum Martini 
Happach & Consort. ... - Provenienz: Pastorat Buch. - Titelblatt durch 
Wasserschaden und Fraßspuren unvollständig, Verlag (teilw.) und 
Erscheinungsjahr ermittelt. 
 
THE Ed 4 
Reiffenstuel, Anaklet: [Ius canonicum universum] Jus Canonicum Universum : 
Clara Methodo Ivxta Titulos Qvinqve Librorvm Decretalium In Quaestiones 
distributum ... / Authore R.P.F. Anacleto Reiffenstvel, Ordinis Minorum S. 
Francisci Reformat. Provinciae Bavaricae ... - Monachij : van Gelder, 1702 -. - 
4-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Viduae & Haeredum 
Joannis Hermanni à Gelder, Bibliopolae Electoralis. Typis Mariae Magdalenae 
Rauchin, Viduae. - Mit Schmutztitel. - Erschienen: T. 1 - 2 (1702), 3 (1704), 4 
(1710), 5 (1714). - Provenienz: H. Schultz (?); J. Ferdinandus Oesterhoff, Abt, 
erwarb das Buch 1720. 
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THE Ed 4,1 
1. - 1702. - [17] Bl., 643 S., [31] Bl. 
THE Ed 4,2 
2. - 1702. - [15] Bl., 668 S., [41] Bl. 
 
THE Ed 5 
Sammlung kirchlicher Erlasse Verordnungen und Bekanntmachungen für die 
Diözese Münster / Zusammengestellt von Dr. jur. Chr. Kleyboldt, Registrator 
am Bischöflichen General-Vicariat. - Münster : Westfälische Vereinsdr., 1898. - 
XV, 690 S., [1] Bl. ; 8° 
Ein Ergänzungsband erschien 1909. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Verlag und Druck der Westfälischen Vereinsdruckerei, vorm. Coppenrath'schen 
Buchdruckerei. - Enth. [1] Bl. Verlagswerbung. - Provenienz: „Eigenthum des 
Dechanei-Archiv. Schwieters Pfrd.“ - Werbekarte für Hubert Gotzes, 
Kunstweberei für Paramentenstoffe, Krefeld s. Fragmente. 
 
THE Ed 5 (Fragment) 
Abdruck aus: Kirchliche Rundschau von Metz Nr. 2. Februar 1905 : (Freie 
Übersetzung ins Deutsche.) Die hl. Kongregation der Riten hat in Anbetracht 
der Schwierigkeiten, sich im Handel unverfälschtes Bienenwachs zu beschaffen 
.... - [S.l.], [ca. 1905]. - [1] Bl. ; 8° 
 
THE Ed 6 
Sammlung Kirchlicher Erlasse Verordnungen und Bekanntmachungen für die 
Diözese Münster / Bearbeitet von Dr. jur. Chr. Kleyboldt Päpstlicher 
Geheimkämmerer. - Zweite Auflage. - Münster i. Westf. : Westfälische 
Vereinsdr., 1925. - XX, 890 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag der Westfälischen 
Vereinsdruckerei vorm. Coppenrathschen Buchdruckerei. - Mit Schmutztitel. - 
Provenienz: Dechanei-Archiv Freckenhorst (Stempel). 
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THE Ed 7 
Acta Et Statuta Synodi Dioecesanae Monasteriensis / Quam ... Hermannus 
Episcopus Monasteriensis Ss. D. N. Leonis P. P. XIII. Praelatus Domesticus Et 
Pontificio Solio Assistens Anno Domini MDCCCXCVII Habuit. - Monasterii 
Guestfalorum : Soc. Typogr. Guestf., 1898. - 60, 223 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ex Officina Societatis Typographicae 
Guestf. - Provenienz: "Eigenthum des Dechanei-Archiv. Schwieters Pfrd." (hs. 
Eintrag). 
 
THE Ed 8 
Brandenburg, Max: Die Geschäfts-Verwaltung des katholischen Pfarramtes im 
Gebiete des preußischen Landrechts : unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen des neuen Bürgerlichen Gesetzbuches. Mit Nachträgen für das 
Gebiet des französischen und gemeinen Rechts / Von M. Brandenburg, Pfarrer 
zu Carthaus in Westpreußen. - Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. - 
Berlin : Germania, 1899. - XIV S., [1] Bl., 444, IV S., [2], 6 Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der "Germania", 
Actien-Gesellschaft für Verlag und Druckerei. - Provenienz: Lütten. 
 
THE Ed 9 
Bröckelmann, August: Die Verwaltung des Kirchen- und Pfründenvermögens 
in den katholischen Kirchengemeinden Preußens : Mit besonderer 
Berücksichtigung der Diöcese Münster / Von August Bröckelmann, Pfarrer 
und Definitor in Darup i. W. - Münster i.W. : Regensberg, 1898. - VIII, 240 S. ; 
8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der 
Regensberg'schen Buchhandlung. - Provenienz: "Eigenthum des Dechanei-
Archiv. Schwieters Pfrd." (hs. Eintrag). - Eintrag in Buchdeckel: 3.30. - Hs. 
Anmerkungen im Buch. 
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THE Ed 10 
Pichler, Vitus: [Candidatus abbreviatus iurisprudentiae sacrae] Candidatus 
Abbreviatus Jurisprudentiae Sacrae : Hoc Est, Juris Canonici, Secundum 
Gregorii Papae IX. Libros V. Decretalium Explanati Summa, Seu Compendium 
/ Quod In Usum maximè Discipulorum ex libris suis collegit Auctor ipse, 
nimirum R.P. Vitus Pichler, Soc. Jesu, Ss. Theologiae & Ss. Canonum Doctor, 
horúmque olim in Dilingana Academia, nunc verò in Electorali Ingolstadiana 
Universitate Professor Ordinarius ... - Editio Tertia. - Augustae Vindel. : Veith 
& Müller, 1736 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Martini Veith & Jodoci 
Henrici Müller. - Vorderer Buchdeckel fehlt fast ganz. 
THE Ed 10 
2. - 1736. - [6] Bl., 830 S., [11] Bl. 
 
VAR 1 
Weiss, Tobias: [Ein moderner Totentanz] Ein Moderner Todtentanz : Zwanzig 
Blätter Aus Dem Bilderbuche Des Todes / gezeichnet von Prof. Tobias Weiss. 
Mit Vorwort und Sprüchlein von P. W. Kreiten S.J. - M. Gladbach : Kühlen, 
[ca. 1896]. - 8 S., [1], XX Bl. : überwiegend Ill. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: B. Kühlen's Kunstverlag in M. 
Gladbach.  
 
VAR 2 
Kirchenschmuck : ein Archiv für weibliche Handarbeit / Herausgegeben unter 
der Leitung des christlichen Kunstvereins der Diöcese Rottenburg. Redigirt von 
Dr. Florian Rieß, Pfarrer Laib und Pfarrer Dr. Schwarz. - Stuttgart : Metzler, 
1857 - 
Erscheinungsverlauf: 1.1857 - 14.1870 = Bd. 1-27; N.F.[1.]1873/75 - 4.1888/95 
= H. 1-24[?] 
Zusatz ab Band 5: ein Archiv für kirchliche Kunstschöpfungen und christliche 
Alterthumskunde. Zusatz später: Sammlung von Vorlagen für kirchliche 
Stickereien, Holz- & Metallarbeiten & Glasmalereien. - Später hrsg. von Georg 
Dengler. - Später erschienen bei Habbel [u.a.] in Regensburg / Amberg. - 
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Parallelsacht. teils: Ornements d'église. - Parallelsacht. teils: Church ornaments. 
- Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der J.B. 
Metzlerschen Buchhandlung. Expeditionsfirma: Verlag der Frauen-Zeitung in 
Stuttgart.  
1.1857 - 10.1861 
 
VAR 3 
Skitzen für zeichnende und bildende Kunst. - [1] leeres Bl., [15] Bl. bezeichnet 
und beklebt, [1] leeres Bl., [5] Bl. bezeichnet und beklebt, [28] leere Bl. : 
überwiegend Ill. ; 4° 
Album mit Typographie-, Ornament- und Mustervorlagen und 
Handzeichnungen, v.a. von nazarenischen Gemälden, Kunstwerken und 
Architekturdetails. - Eine Zeichnung datiert auf 1882 (? "nach Deschwanden 
1882" - Melchior Paul Deschwanden †1881). Zeichnungen von Objekten in 
Exeter, Rom, Münster, Westerwinkel. - Enthält zahlr. lose einliegende Blätter.  
 
VAR 4 
Illustriertes Gartenbau-Lexikon / (begr. von Th. Rümpler.). - Dritte, 
neubearbeitete Auflage. - Berlin : Parey, 1902. - IV, 936 S., [2] Bl. : zahlr. Ill. ; 8° 
Später u.d.T.: Pareys illustriertes Gartenbaulexikon. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Verlagsbuchhandlung Paul Parey. Verlag für 
Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen. SW., Hedemannstraße 10. - Enth. 
[2] Bl. Verlagswerbung. - Provenienz: M. Krimphove 
 
VAR 5 
Passeri, Nicolo: [Tractatus duo utilissimi] Nicolai De Passeribus A Janua IC. 
Patavini, Tractatus Duo Utilissimi : I. Primus De Privata Scriptura, olim Libri 5. 
Cui accesserunt jam sigillatim excusae Additiones; ut & Liber Sextus. II. Alter 
De Verbis Enunciativis; antè sigillatim editus, nunc verò additionibus ad partem 
illustratus / Praemissâ praefatione Rutgeri Rulandi IC. in qua quid hîc accesserit 
deducitur. - Francofvrti : Stöckle, 1629. - [5] Bl., 924 S., [32] Bl., 208 S., 346 S., 
[19] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Pauli Jacobi, Sumptibus 
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Johannis Stöckle. - Erscheinungsjahr auf dem Titelbl. zu Liber 6 der scriptura 
privata: 1628. - Provenienz: Pastorat Buch. - J. H. Staël ; Wolb. Staël Dess.(?) (o. 
Drll.?) 1656; W S D (in Einband eingeprägt). - Eingelegter Zettel vor Ttbl.: D. 
Clementis opera, gehört zur Vicarie B.M.V., jetzt mit der Magdalenen-Vicarie 
vereinigt. 
 
VAR 6 
Westerkamp, Johann Hermann: Tyrocinium Arithmeticum, Das ist: Eine 
einfältige/ doch gründliche Anweisung der Rechen-Kunst zur Kauff-
Handelung : Darinnen die also genannte Practic, mit vielen Aufgaben und 
üblichen Rechnungen ... gezeiget. Nebst Einen wohl ausgearbeiteten Appendice 
oder Haupt-Schlüssel/ Zu dem von Henrich Meißnern in Ao. 1687. heraus 
gelassenen Arithmetischen Rosen-krantz/ bestehend In hundert solvirten 
Quaestionibus, welchen noch beygefüget worden Eine accurate Leinewands-
Taffel/ Der Oßnabrückischen Schul-Jugend zu Liebe und Besten/ der 
Kauffmannschafft aber zu Nutz und Dienst / ausgefertiget von Johann 
Herman Westerkamp Privil. Schreib- und Rechenmeister zu Oßnabrück in der 
Kunst-Rechnungs lieb- und übenden Societät dem Wachenden. - Oßnabrück : 
Verl. des Auctoris, 1720. - [8] Bl., 240 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Oßnabrück/ druckts G. Kißling/ 
Hochfürstl. Privil. Buchdr. 1720. Im Verlag des Auctoris, und bey demselben 
zu finden. - Titelblatt u. 3 weitere Bl. fehlen: Titeldaten ermittelt (HeBIS). - 
Provenienz: Pastorat Buch und hs. Eintragung: omnibus in studiis sanitus mihi 
spiritus adsit et Regal ingenium virgo maria meum. Zeichnungen und hs. 
Eintrag in Buchdeckel hinten: Q...(?) Süße und Saure. 
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THE Ed 5 (Fragment) 
Abdruck aus: Kirchliche Rundschau von Metz Nr. 2. Februar 1905 : (Freie 
Übersetzung ins Deutsche.) Die hl. Kongregation der Riten hat in Anbetracht 
der Schwierigkeiten, sich im Handel unverfälschtes Bienenwachs zu beschaffen 
.... - [S.l.], [ca. 1905]. - [1] Bl. ; 8° 
 
THE Ed 7 
Acta Et Statuta Synodi Dioecesanae Monasteriensis / Quam ... 
Hermannus Episcopus Monasteriensis Ss. D. N. Leonis P. P. XIII. Praelatus 
Domesticus Et Pontificio Solio Assistens Anno Domini MDCCCXCVII 
Habuit. - Monasterii Guestfalorum : Soc. Typogr. Guestf., 1898. - 60, 223 S. ; 
8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ex Officina Societatis Typographicae 
Guestf. - Provenienz: "Eigenthum des Dechanei-Archiv. Schwieters Pfrd." (hs. 
Eintrag). 
 
THE Ca 5 
Adrianus <a Nanceio>: 
Liber Argumentationum super Praecipuas Theologiae Difficultates / Per R.P. 
Adrianum à Nanceïo Capucinum. - Bambergae : Lochner, 1729. - [8] Bl., 263, 
232, 230, 350 S.; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: apud Joannem Georgium Lochner. - 
Erschienen: Ps. 1 - 4. - Letzte Seitenzahl in Ps. 2 fehlerhaft gedruckt. - 
Provenienz: Pastorat Buch ; Georgius Teeke (vorheriger Eintrag 
überschrieben). - Vorhanden: Ps. 1 - 2 (= 263, 232 S.). 
 
THE Ea 30 
THE Ea 30a 
Agenda Pastoralia Dioecesis Monasteriensis : Rituali Romano passim 
accomodata / Autoritate ... Francisci Arnoldi, Episcopi Monasteriensis ac 
Paderbornensis &c. In gratiam Curatorum evulgata. - Monasterii Westphaliae : 
Nagel, 1712. - 346 S., [3] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Viduae Nagel. - THE Ea 30: Es 
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fehlen S. 17 - 26; eingefügt [4] hs. Blätter mit einer "Ermahnung an das 
Brautpaar" und den Fragen an Bräutigam und Braut für die Trauung (dt., S. 220 
/ 221); 2 Bl. mit Personennennungen s. Fragmente. - THE Ea 30a: Hs. 
Eintragung "Pro ecclesia Freckenhorstensi" auf Vorsatz; Titelblatt und S. 1 - 56 
fehlen; Vorn und hinten jew. [12] leere Bl. eingefügt. - Bl. mit 
Personennennungen s. Fragmente. 
 
PHILOL 5,2 
Alvarez, Manuel: 
[De institutione grammatica, sive de octo partium orationis constructione ...] 
Emmanuelis Alvari E Societate Jesu, De Institutione Grammatica, Sive De 
Octo Partium Orationis Constructione Liber Secundus : Ad Commodum 
studiosae Juventutis recognitus, & à mendis purgatus; Regularum pariter 
Interpretatione Germanicâ, aliísque notabilibus non inutiliter auctus. - Editio 
Novissima. - Hildesii : Schlegel, 1724. - 206 S. ; 8° 
Einheitssacht.: De institutione grammatica. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Typis & sumpt. Wilhelmi Theod. Schlegel, Elect. & 
Summi Capit. Typogr. - Durchschossenes Exemplar. Zahlr. handschriftliche 
Einträge und Markierungen im Text. 
 
PHILOL 5,1 
Alvarez, Manuel: 
Manuductio Ad Artem Grammaticam : Prima Ejusdem Principia utiliter 
complectens, Et Tironum captui accomodata: nunc verò ab Authore recognita, 
& in meliorem formam redacta ... / [Manuel Alvarez]. - Hildesii : Schlegel, 
1724. - 128 S. ; 8° 
Verf. ermittelt. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis & sumpt. 
Wilhelmi Theod. Schlegel, Elect. & Summi Capit. Typogr. - Fingerprint: a.x, 
seo. hto. gele 3 1724A. - Vorhanden ab Bl. A2 = S. 3, identifiziert nach 
Fingerprint der ULB Halle. - Zahlr. handschriftliche Einträge und 
Markierungen im Text. 
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THE D 3 
Alzog, Johann Baptist: 
Grundriss der Patrologie oder der ältern christlichen Literärgeschichte / von 
Dr. Johannes Alzog, Geistlichem Rathe und ordentlichem Professor der 
Theologie ... zu Freiburg i. Br. - Zweite umgearbeitete und verbesserte Auflage. 
- Freiburg im Breisgau : Herder, 1869. - X, 452 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Herder'sche Verlagshandlung. - 
Provenienz: Angelkorts; ... Marzley(?) stud. Theol. W. S. 27/28 
 
MAN 5 
Antiphonarium. - Handschrift. - [S.l.], [ca. 1700]. - [38] Bl : Notenbeisp. ; 2° 
Pergament und Papier. - Enth.: 1. Antiphonale zur Karwoche und Ostern, 2. 
Antiphonale und Hymnen "Liber Generationis" (sehr kurz), 3. Antiphonale zu 
verschiedenen Festen und noch einmal Liber Generationis. Es folgen aus dem 
19. Jahrhundert Gesänge zu Weihnachten, St. Bonifatius, Mariä Himmelfahrt, 
nochmals Bonifatiusfest und Pfingsten. - Initialen und Überschriften in Rot 
und Blau, Miniaturen, Fleuronné. Verschiedene Handschriften, die einzelnen 
Abschnitte sind teilw. unvollständig. Vereinzelt nachträgliche hs. Ergänzungen 
im Text. Enth. [7] leere Bl. - Provenienz: Eigentum der kath. Pfarrgemeinde 
Freckenhorst (eingeklebter hs. Zettel). In vorderem Buchdeckel: Pro Ecclesia. 
 
MAN 2 
Antiphonarium. - Handschrift. - [S.l.], [ca. 1700 - 1750]. - 350, [3] Bl. : überw. 
Notenbeisp. ; 2° 
Enth.: 1. Sonntage durch's Kirchenjahr, 2. ab Bl. 121 Festtage durch's 
Kirchenjahr. - Provenienz: Theodorus Lie (?); Teodorus Jan Franz. - Hs. 
Eintragung in Buchdeckel: Vitia, quae in choro per annum tam solemniter 
quàm stabiliter decantantur. - Schriftbild variiert etwas, ungezählte Bl. am Ende 
in jüngerer Handschrift (19. Jh.?). - Nachträgliche Eintragungen im Buch in 
Bleistift, Buntstift und Tinte. Wachstropfen auf Bl. 74. Vor Bl. 129 ist ein 
kleineres, zusätzliches Blatt eingeheftet. Pergamentstreifen vor Bl. 32, 171 und 
302. - Leichte Fraßschäden im hinteren Teil. - Einige ergänzende Lieder liegen 
lose ein. Ein gedrucktes Blatt in Fraktur zu den sieben Bußpsalmen s. Fragmente. 
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MAN 3 
Antiphonarium. - Handschrift. - [S.l.], [ca. 1700]. - 220, [14] Bl. : überw. 
Notenbeisp. ; 2° 
Enth.: 1. Sonn- und Festtage (größtenteils Hochfeste) durch's Kirchenjahr, 2. 
ab Bl. 68 Feste durch's Kirchenjahr (Hinweis auf Thiatildis Bl. 89 verso) 3. Bl. 
217-220 Antiphonen gemischt. 4. Nach [226] Bl. Register mit Anfängen der 
Antiphonen. 5. Dt. Text mit musikalischen Anweisungen für die acht 
Kirchentöne. - Hinweis auf Bl. 42: "Die A[n]deren Metten seindt in die zwey 
Andere bücher Zu finde[n]" (Karwoche fehlt; evtl. MAN 2?). - Dreifarbig. 
Abweichendes Schriftbild (ca. 1800) auf Bl. 217 - 220, danach [5] Bl. mit leeren 
Notenlinien (rastriert). Auf Bl. 113v "Inventione S. Crucis", auf Bl. 89v 
"Festum S. Thiatildis". Vor Bl. 123 abgebrochener Blattweiser auf Bonifatius 
(Pergamenthandschrift, ca. 1500). 
 
THE Ea 20 
[Antiphonarium für die Diözese Münster]. - [S.l.], [ca. 1600]. - [305] Bl. : 
überw. Notenbeisp. ; 2° 
Einzelne prachtvolle Initialen. - Titelblatt fehlt. Teilw. hs. Seitenzählung, 
angeschnitten. Enth. 18 hs. Bl. und hs. Ergänzungen schadhafter Bl.. [2] Bl. 
eines Supplementum Gradualis Monasteriensis sind eingefügt. Hs. 
Markierungen im Buch. 
 
THE Ea 8 
THE Ea 8a 
[Antiphonarium, omnia pia canonicarum horarum cantica] 
ANtiphonariu[m], O[mn]ia pia Cano-//nicarum horarum cantica : secundu[m] 
ordine[m] at[que]// vsum Ecclesie et diocesis Monasterien[se]: co[m]ple-
//ctens. iam primum summa dili-//gentia excusum. .... - [Köln] : Fuchs, 1537. - 
CCCCCI [i.e. 490] Bl. : überw. Notenbeisp. ; 6-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Excudebat Hero Alopecius. - 
Jahreszahl in der Initiale A. - THE Ea 8: Titelblatt fehlt, Titel und 
Erscheinungsvermerk ermittelt durch VD 16 A 2948. Titel hs.: Antiphonarium 
pro Choro Canonicorum Collegiatae Ecclesiae ad S. Bonifacium in 
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Freckenhorst Renovatum 1764. - Die ersten und letzten Blätter sind gelöst. Bl. 
I, CCCIII, CCCCXCVI und CCCCCI fehlen, Bl. CCCI f. liegen lose ein. 
Ränder teilw. beschnitten (z.B. Bl. CCCXCIIIv). - Hs. Eintragung vor Bl. 
CCXVII: Commune pastorale 313. Hs. Ergänzung auf Rückseite von Bl. 
CCXIIII: Officium S. Angeli Cvstodis. - Vereinzelt im Text hs. Eintragungen, 
Fehlstellen / Textverlust, hs. Ergänzung. - Hs. Doppelblatt s. Fragmente. - 
THE Ea 8a: Titelblatt fehlt, Titel und Erscheinungsvermerk ermittelt durch VD 
16 A 2948. - Bl. I fehlt, Bl. CCCCCI lose. Vor Bl. CCCCLXII ist ein hs. 
Notenblatt eingefügt. Vereinzelt hs. Eintragungen im Buch. - Zwei weitere hs. 
Notenblätter s. Fragmente. 
 
THE Ea 28,3 
Appendix Ad Graduale Romanum. - [S.l.], [ca. 1890]. - 16 S. ; 8° 
 
THE D 10,1 
Augustinus, Aurelius: 
[De consensu evangelistarum] DIVI// AVRELII AVGVSTI-// NI 
HIPPONENSIS EPI-// scopi, de consensu Euangeli-//starum, Libri quatuor. 
- Coloniae : Fuchs, 1539. - 343 S., [3] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: COLONIAE IN OFFICINA Heronis 
Alopecij Anno M D.XXXIX. - Bibliographischer Nachw.: VD 16 A 4190. - 
Titelblatt ist beschädigt, Jahreszahl und Erscheinungsvermerk unvollständig. 
Ergänzt aus VD 16. - Provenienz: M.(?) Joannes Stulenius. - Eintrag auf 
Vorsatz: L.9 N 42. - Titelbezeichnung auf dem Schnitt. 
 
THE Ec 4 
Baader, Sebastian: 
Anhang, Das ist: Zu meinen sechs-fachen Sonntags-Predigen folget hier ein 
neues und sibendes Dominicale : Aus dem Hochwürdigsten Herrn, Herrn 
Josepho De Barzia, Et Zambrana, Bischoffen zu Cadix, [et]c [et]c Meisten theils 
heraus gezogen und geprediget / von A. R. D. Sebastiano Baader, Des Exempt- 
und Befreyten Stiffts, und Gotts-Hausses Wengen in Ulm Canonico Regulari, & 
Capitulari. - Augspurg ; Grätz : Veith und Wolff, 1747. - [4] Bl., 210 S., [3] Bl. ; 2° 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlegts Philipp Jacob Veith, und 
Wolff, Buchhändler. - Provenienz: Thür ("Annumeror libris Thür Pastoris E: 
Nunc Warendorpiensis"). - Blatt mit Textteilen über die Wahl von 
Stadtverordneten s. Fragmente. 
 
THE Ec 5 
Barcia y Zambrana, José de: 
Manuductio Ad Excitatorem Christianum Hoc est ... Josephi de Barzia Episcopi 
Gaditani &c Sermones Missionales Ad Domínicas, & Festa per annum reducti 
& applicati : Opusculum, Diuturnis multorum desideriîs expetitum ... / Opera 
& Studiô. R.D. Josephi Ignatii Claus SS. Theol. Lic. & SS. Can. Cand. Parochi 
in Hirspach. - Augustae Vindelicorum ; Dilingae : Bencard, 1727 -. - 4-o [i.e. 2-
o] 
Einheitssacht.: Despertador christiano <lat.>. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Typis & Sumpt. Joannis Caspari Bencard, Viduæ & 
Filii. - Provenienz: Pastorat Buch. - Schmutztitel ausgeschnitten und auf 
Vorsatz eingeklebt: Manuductio Ad Excitatorem Christianum Tomi Duo. 
THE Ec 5,1 
1. - [4] Bl., 343 S. 
THE Ec 5,2 
2. - [1] Bl., 192 S., [9] Bl. 
 
THE D 9 
Barruel, Augustin: 
Geschichte der Klerisey in Frankreich während der Revolution : In drey Theilen 
/ Von Barruel, französischer Priester und Hofkapellan der Prinzessinn von 
Conty. Aus dem Französischen übersetzt und mit einem Anhange vermehret 
von Kanonikus Collinet. - Frankfurt ; Leipzig, 1794. - 8° 
Einheitssacht.: Histoire du clergé pendant la révolution française <dt.>. - 
Erschienen: Bd. 1 - 3. - Provenienz: 1899 gekauft von Pfarrdechant Schwieters 
für die Dechanei-Bibliothek; Dechanei-Archiv Freckenhorst (Stempel). - Hs. 
Eintrag in Buchdeckel: III 10 b Gesch 
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THE D 9,1 
1. - 1794. - [12] Bl., 176 S. 
THE D 9,2 
2. - 1794. - 207 S. 
THE D 9,3 
3. - 1794. - 300 S., [2] Bl. 
 
THE Ca 6 
Becanus, Martinus: 
[Manuale controversiarum huius temporis]  
[Manuale controversiarum] R.P. Martini Becani Societatis Jesu Theologi, 
Manuale Controversiarum : In V. Libros distributum. Quibus potissimùm hujus 
temporis Controversiae vitando molestiam ... dilucidantur. - Editio Novissima 
Variis Controversiis ex Authoris Operibus auctior, cum triplici Indice ... - 
Coloniae Agrippinae : Metternich, 1714. - [16] Bl., 819 S., [22] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Franciscum Metternich, 
Bibliopol. - Provenienz: Pastorat Buch; Godefridus Cluesman. 
 
THE Eb 29 
Betrachtungen und Gebete eines wahrhaft büßenden Christen zur 
Beförderung der Andacht, die in den Pfarrkirchen der Stadt und auf dem 
Lande in den letzten Tagen der Charwoche zur Ehre des leidenden 
Heilandes gehalten wird : Eine nützliche Vorbereitung zur österlichen (und 
sonstigen) Beicht und Communion. - Neue verbesserte Ausgabe. - Münster : 
Aschendorff, 1872. - 72 S. ; 12° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der 
Aschendorff'schen Buchhandlung.  
 
THE Eb 15,2 
Betstunden zur Verehrung des allerheiligsten Altarsakramentes : Zum 
Gebrauche für gemeinschaftliche Andachten bei der "Ewigen Anbetung", 
Dreizehn- u. Vierzigstunden-Gebet, Frohnleichnam [et]c. ; sowie zum 
Privatgebrauche zusammengestellt. Nebst Morgen-, Abend- und Meßgebeten, 
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Litaneien und Liedern / Auf besondere Anordnung des hochw. Herrn Bischofs 
Hermann. - Münster : Regensberg, 1891. - VII, 111 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der 
Regensberg'schen Buchhandlung.  
 
THE A 3 
BIBLIA : INSIGNIVM HI-// storiarum simulachris, cùm// uenustati, túm 
ueritati accom//modis illustrata. Caetera sequens pagina docebit. - [Lyon] : 
Gryphius, 1542. - [8], 553, [14] Bl. : Ill. ; 8° 
Einheitssacht.: Biblia <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Excudebat Fran. Gryphius. - Provenienz: mind. 2 Provenienzen geschwärzt 
bzw. radiert; Johannes Witte; Jacobus Haverkamp (14.7.1727); Joannes 
Josephus Haverkamp (Sohn von Jacobus) aus Warendorf verschenkte es an die 
Kapuziner in Werne 1761; von dem Kapuziner Ferdinandus Schemmann 
erhielt es Carolus Holtkamp (5.9.1849), Arzt in Herbern; Stempel: Dechanei-
Archiv Freckenhorst. - Versch. hs. Eintragungen im Buch. Angefügt: 2 Bl. mit 
hs. Aufzeichnungen. 
 
THE A 4 
Biblia Sacra Vulgatae Editionis : Sixti V. Pont. Max. Iussu Recognita: Et 
Clementis VIII. auctoritate edita. - Lvgdvni : Rouilli, 1613. - 831, 48 S., [31] Bl. ; 
8° 
Einheitssacht.: Biblia <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Sumptib. Haered. Guil. Rouillij, M.DCXIII. Im Kolophon: Lvgdvni, Ex 
Typographia Irenaei Barlet. M.DXII. - Enthält außerdem: Oratio Manassae 
Regis Ivda, cvm Captus Teneretvr in Babylone. - Provenienz: Geschenk von 
Abt Jodocus Caesem im Kloster Marienfeld 165(?)2 an seinen Bruder Rochus 
Caesem; Bibliothek des Franziskanerklosters in Münster; Pastorat Buch. - S. 
369-384 fehlen, stattdessen sind unbedruckte Seiten eingebunden. Kupfertitel 
ist aufgeklebt. - Zeichnung auf Vorsatz. - In Pergamenteinband eingeprägt: C 
K(?) 1621. 
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THE Eb 11 
Bona, Giovanni: 
[Opera quotquot hactenus separatim edita fuere omnia] Joannis Bonae, 
Eminentissimi S. R. E. Titulo S. Bernardi Ad Thermas Cardinalis Presbyteri 
Opera Quotquot hactenùs separatim edita fuerê Omnia : Addito Rerum [et] 
Materiarum Indice copioso. - Nunc primùm in unum Corpus collecta, & 
emendatiora prodeunt. - Antverpiae : Schipper, 1677. - [4] Bl., 1006, 70 S., [1] 
Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Viduae Johannis Jac. F. 
Schipperi. - Enth. außerdem: Horologium Asceticum, Indicans Modum ritè, & 
cum fructu obeundi Christianas exercitationes, quae singulis, certisque diebus 
occurrunt. Opus Posthumum, quod nunc primùm prodit in lucem. - 
Provenienz: Gerard Limberz; Weiterer Provenienzvermerk überklebt: Abt T. (?) 
Bernardus Cuelman erwarb das Buch 1682 für die Bibliothek des Klosters 
Marienfeld (= der Abtei C. S. Mariae). - Auf Vortitel: Ad Bibliothe. Abbatialem 
Campi S Mariae (teilw. gestrichen). 
 
THE Ec 20 
Bonaventura <Sanctus>: 
Lingua Seraphica, Quod est: Ignitum Dei Eloquium, Verbum bonum : olim ex 
Corde bono, [et] optimo S. Bonaventurae Doctoris Seraphici, S.R.E. Cardinalis, 
& Episcopi Albanensis; Diebus Dominicis, [et] Festivis, Prout erat Spiritûs 
impetus, eructatum: Generationi Venturae ... editum ... Ad usum, [et] utilitatem 
Concionatorum / Studio, [et] zelo. R.D.M. Theodori Mensinck Davent. 
Missionis Belg. Presb. Secularis. - Antverpiae : Verdussen, 1699 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Prostant apud Joannem Baptistam 
Verdussen sub signo duarum Ciconiarum. - Mit Schmutztitel. - Erschienen: T. 1 
- 4. - Provenienz: Pastorat Buch. - Vorhanden: Bd. 1, 2, 4. 
THE Ec 20-1 
1. Pars Hiemalis de tempore. - 1699. - [28] Bl., 480 S., [8] Bl. : 1 Portr. 
(Kupferst.). - Schmutzt.: In Dominicas De Tempore. Pars Hyemalis.  
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THE Ec 20-2 
2. Pars Aestivalis de Tempore. - 1699. - [8] Bl., 546 S., [12] Bl. : 1 Portr. 
(Kupferst.). - Schmutzt.: In Dominicas De Tempore. Pars Aestivalis.  
THE Ec 20-3 
4. Pars Sanctoralis in Communi. - 1699. - [16] Bl., 522 S., [6] Bl. : 1 Portr. 
(Kupferst.). - Schmutzt.: In Festa Communia. Pars Sanctoralis. - Letzte und 
vorletzte Seite verklebt durch Wasserschaden. 
 
THE Ed 1,1 
Bonifatius <Papa, VIII.>: 
Sextus liber : Sexti libri argumentum// Multis signatum sillabis: Quis capita 
quater centum// Quadragintaocto dabis ... / [Bonifacius octavus.// Si sacra 
pontifis legites hec iura supremi ... Speciales con-//suetudines et statuta 
rationabi-//lia no[n] tollit: nisi id exprimat. Jo-//annes andree ...]. - [Lyon] : de 
Porta, 1515. - [2], CLXXIX, [3], VI Bl. : 1 Ill. (Holzschn.) ; 8-o [i.e. 2-o] 
Einheitssacht.: Corpus iuris canonici. - Signaturformel: a8 - y8, z10, +6. - 
Druckermarke auf dem Titelbl., Vorlageform des Erscheinungsvermerks im 
Kolophon: ... vrbe Lugd[uni] opera Francisci// Fradin. Jmpe[n]sis v[er]o 
Aymonis de porta ciuis [et] mer//catoris eiusdem vrbis. Anno salutis. 
M.quingen-//tesimo decimoquinto. die v[er]o. xviij. septembris ... - Teilausg. 
von: Corpus iuris canonici, das erst 1582 durch die Correctores Romani 
erstmals als Kanon publiziert wurde, die anderen Teile des Corpus sind 
ebenfalls 1515 von Fradin gedruckt worden. - Bibliogr. Nachweis: Gültlingen 
Bd. I, S. 178, Nr. 85. - Enth. Bleistiftkritzeleien in dt. Schrift 
 
THE Eb 12 
Boppert, Konrad: 
Manna Quotidianum Sacerdotum Sive Preces Ante Et Post Missae 
Celebrationem : Cum Brevibus Meditationum Punctis Pro Singulis Anni Diebus 
/ Preces Edidit, Meditationum Puncta Composuit, Appendicem Adjecit 
Jacobus Schmitt, SS. Theol. Doct. Et in Eccl. Cathedr. Friburg. Canonicus. - 
Editio Tertia. - Friburgi Brisgoviae : Herder, 1890 -. - 6° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Herder, Typographi 
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Editoris Pontificii. Ejusdem Librariae Aedes Sunt Vindobonae, Argentorati, 
Monachii Atque In Urbe S. Ludovici Americana. - Erschienen: Bd. 1 - 3. - Nur 
Bd. 1 vorhanden. - Bleistifteintragungen auf Vorsatz. - Ordnung der Pilgerfahrt 
von Billerbeck nach Werden am 9. Mai 1910 s. Fragmente. 
THE Eb 12 
1. Ab Adventu Usque Ad Dominicam I. Quadragesimae. - 1890. - XII, 473 S., 
[1] Bl., LII S. 
 
THE Ed 8 
Brandenburg, Max: 
Die Geschäfts-Verwaltung des katholischen Pfarramtes im Gebiete des 
preußischen Landrechts : unter Berücksichtigung der Bestimmungen des neuen 
Bürgerlichen Gesetzbuches. Mit Nachträgen für das Gebiet des französischen 
und gemeinen Rechts / Von M. Brandenburg, Pfarrer zu Carthaus in 
Westpreußen. - Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. - Berlin : Germania, 
1899. - XIV S., [1] Bl., 444, IV S., [2], 6 Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der "Germania", 
Actien-Gesellschaft für Verlag und Druckerei. - Provenienz: Lütten. 
 
THE Ea 34 
[Breviarium Monasteriense] BREVIARIVM MONASTERIENSE / IVSSV 
ET AVCTORITATE// REVERENDISSIMI SERENISSI-// MI'QVE 
PRINCIPIS AC DOMINI,// D. Ernesti, Archiepiscopi Coloniensis, &c. ... 
restitu-//tum & editum. - Coloniae : Quentel, 1597 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: ex officina Arnoldi Quentelij. - 
Provenienz: Pastorat Buch. - Nur Ps. Hyemalis vorhanden. 
THE Ea 34 
Ps. Hyemalis. - 1597. - [24] Bl., 574, 118 S. : Ill. 
Hs. Plan der Wochentage Montag bis Freitag mit Zuordnung von Textteilen 
s. Fragmente. 
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THE Ea 46 
Breviarium Monasteriense / Jussu ... Maximiliani Friderici D.G. 
Archiepiscopi Coloniensis ... Recognitum [et] Emendatum. - Monasterii 
Westphaliae : Aschendorff, 1784 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Et Sumptibus Antonii Wilh. 
Aschendorf, Typographi Universitatis. - Erschienen: Ps. Hyemalis, Vernalis, 
Aestivalis und Autumnalis.  
THE Ea 46-1 
Ps. Hyemalis. - 1784. - [11] Bl., 672, CLXX S. 
Hs. Eintrag: Pfarrkirche zu Freckenhorst 1873. - Vorhanden ab Bl. 2, Titel 
ermittelt. 
THE Ea 46-2 
THE Ea 46a 
THE Ea 46b 
Ps. Aestivalis. - 1784. - [9] Bl., 708, CLXIV S. : Ill. 
THE Ea 46-2: hs. Eintragung: opus S. Trinitatis (?); pro Choro 
Canonicorum. - Es fehlen S. 705 - 708; einige Seiten locker. - THE Ea 46a: 
Provenienz: H. Schulte aus Beckum, 27. Mai 1820; hs. Eintrag: "In duplo 
pro peregrinis / R.D.D. Presbyterus" (doppeltes Exemplar für die 
Wallfahrer). - S. 199 - S. 588 in einzelnen, geklebten Päckchen lose 
einliegend, S. 313 - 416 und S. 589 - 708 fehlen; zusätzlich liegen S. 529 - 560 
des Pars Vernalis bei. Mehrere Andachtsbildchen, -blättchen und 
Totenzettel s. Fragmente (Bildchen von S. Ignatius von Loyola und St. 
Heinrich; Totenzettel für Catharina Wellingmeyer geb. Lensing, gest. 1850; 
für Catharina Franke, Lehrerin an St. Lambertus, gest. 1844; Blatt zum 
Andenken an die Firmung in Hövel 1858; für Karl Anton Lüpke, 1775 - 
1855, Bischof von Anthedon; u.a.). - THE Ea 46b: Provenienz: Rolinck 
Pfarrd[ec]h[ant] Freckenhorst 1859. - Titelblatt fehlt; ohne Ill. 
 
THE Ea 39 
Breviarium Romanum. - Antverpiae : Plantin, ca. 1700 -. - 12-o [i.e. groß-16-o] 
Provenienz: Pastorat Buch. - Nur Ps. Hiemalis vorhanden. Exemplar 
unvollständig, Titelblatt fehlt. Ausg. konnte nicht ermittelt werden, Titel, Ort 
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und Verlag nach Vergleich mit THE Ea 35. 
THE Ea 39 
Ps. Hiemalis. - [ca. 1700]. - [25] + ? Bl., 624, CCXLIV S., [2] Bl. : Ill. 
 
THE Ea 35 
Breviarium Romanum : Ex decreto sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, 
Pii V. Pont. Max. jussu editum, Et Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani 
Pp. VIII. auctoritate recognitum. In quo omnià suis locis ad longum posità 
sunt, pro majori recitantium commoditate. - Antverpiae : Plantin, 1710. - 12-o 
[i.e. groß-16-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ex Typographia Plantiniana. - 
Provenienz: Pastorat Buch. 
THE Ea 35-1 
Ps. Verna. - 1710. - 636, CCLIII S., [1] Bl. 
Titelblatt und ungez. Bl. vorne fehlen, Bd. konnte bibliogr. nicht ermittelt 
werden, Ausg. jedoch nach Vergleich mit dem Herbstteil sehr 
wahrscheinlich 
THE Ea 35-2 
Ps. Autumnalis. - 1710. - [18] Bl., 564, CCLXVI S., [2] Bl. : Ill. 
 
THE Ea 32 
Breviarium Romanum Ad Usum Fratrum Minorum S. Francisci 
Conventualium, Monialium S. Clarae, Ac Tertii Ordinis Utriusque Sexus 
: In quo Officia Sanctorum juxta novum Kalendarium a Sacra Rituum 
Congregatione Recognitum & Approbatum accurate disponuntur, Juxta 
Exemplar Romanum Superiorum Facultate Recusum. - Coloniae Agrippinae : 
Metternich, 1776. - [15] Bl., 656, CXXVIII S. : Ill. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Metternichianis. - Provenienz: 
Pastorat Buch; im Gebrauch von F. Hieronymus Schütte, Minorit, 1788. Hs. 
nach Provenienzvermerk: 8va 8bs. - Vor dem Einsetzen der Zählung sind S. 1 - 
99 und 573 - 588 eines anderen Minoritenbreviers eingefügt (mit Ill.). - Im 
Buchdeckel hinten ist eine Liste eingeklebt; sie beinhaltet die Horen, die dem 
Morgengebet an bestimmten Tagen des Jahres vorangehen sollen. 
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THE Eb 7 
Briefe aus allen Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung / Gewählt, 
übersetzt und zur Belehrung und Erbauung seiner Mitchristen herausgegeben 
von J. M. Sailer. - München : Lentner, 1800 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: bey Joseph Lentner, Buchhändler. - 
Erschienen: Bd. 1 - 6 (1800 - 1804). - Hs. Zahlen im hinteren Buchdeckel: 225; 
8-3-4-C-137-149; 171 (?); eine Zahl geschwärzt. 
THE Eb 7,1 
5. - 1804. - [2] Bl., 300 S. - Zitat auf Titel: Epistolae plus habent nativi sensus 
quam orationes, plus etiam maturitatis quam colloquia subita. Baco.  
THE Eb 7,2 
6. - 1804. - [6] Bl., 324 S. - Zitat auf Titel: Una veritas, sed unius veritatis diversa 
facies. Vet. Adag.  
 
THE Ed 9 
Bröckelmann, August: 
Die Verwaltung des Kirchen- und Pfründenvermögens in den katholischen 
Kirchengemeinden Preußens : Mit besonderer Berücksichtigung der Diöcese 
Münster / Von August Bröckelmann, Pfarrer und Definitor in Darup i. W. - 
Münster i.W. : Regensberg, 1898. - VIII, 240 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der 
Regensberg'schen Buchhandlung. - Provenienz: "Eigenthum des Dechanei-
Archiv. Schwieters Pfrd." (hs. Eintrag). - Eintrag in Buchdeckel: 3.30. - Hs. 
Anmerkungen im Buch. 
 
THE Eb 14 (Fragment) 
Bruderschaft des heiligsten Herzens Mariä : Litanei zu Ehren des heiligsten 
Herzens Mariä. - Warendorf : Schnell, [ca. 1850]. - [2] Bl. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Gedruckt und zu haben 
bei J. Schnell in Warendorf. - Auf der Rückseite von Bl. 2 ist an vorgesehener 
Stelle hs. die Einschreibung von Elisabeth Mersmann, geb. Velker, in die 
Bruderschaft in Marienfeld am 1. März 1863 eingetragen, unterzeichnet von 
Preikel..ff (?). 
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THE Cb 6 
Busenbaum, Hermann: 
Theologia Moralis : Antehac Ex Probatis Auctoribus breviter concinnata / à 
R.P. Herman. Busenbaum Societatis Jesu, SS. Theologiae Licentiato; Nunc 
pluribus partibus aucta à R. P. Claudio La Croix ejusdem Societ. Jesu, SS. 
Theologiae in Universitate Coloniensi Doctore & Professore publico. - 
Coloniae Agrippinae : Noethen, 1707 -. - 8° 
Einheitssacht.: Medulla theologiae moralis. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Apud Servatium Noethen Bibliopolam, an der hoher 
Schmidt. - Erschienen: Bd. 1 - 8 (enth. Liber 1 - 7), T. 9 (Index). - Provenienz: 
Pastorat Buch. - Vorhanden: Bd. 3 und 4. 
THE Cb 6-1 
Tomulus III. - 1707. - [12] Bl., 848 S., [8] Bl. 
THE Cb 6-2 
Tomulus IV. - 1707. - [12] Bl., 844 S., [10] Bl. 
 
THE Ea 13 
Cantus Ecclesiasticus Passionis D. N. Jesu Christi : Secundum Matthaeum, 
Marcum, Lucam et Joannem / Editus Sub Auspiciis Sanctissimi Domini Nostri 
Pii Papae IX. Curante Sacrorum Rituum Congregatione. - Ratisbonae ; Neo 
Eboraci ; Cincinnatii : Pustet, 1877 -. - 4-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet, S. Sedis Apostolicae Et Sacr. Rit. Congreg. Typographi. - Mit 
Goldschnitt. 
THE Ea 13-1 
1. Chronista. - 1877. - [2] Bl., 59 S. : Ill., Notenbeisp. 
Hs. Eintrag in Buchdeckel: Ev. 
THE Ea 13-2 
2. Continet Verba Christi Necnon Lamentationes Tridui Sacri. - 1877. - [2] Bl., 
48 S. : Ill., Notenbeisp. 
Hs. Eintrag in Buchdeckel: Alt. 
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THE Ea 13-3 
3. Continet Verba Synagogae Necnon Praeconium Paschale Sabbati Sancti. - 
1877. - [2] Bl., 39 S. : Ill., Notenbeisp. 
Hs. Eintrag in Buchdeckel: Ep. 
 
THE Ea 3,2 
Cantus Praefationum : Juxta Normam Missalis Monasteriensis. - Editio 
Altera. - Monasterii : Mitsdorffer, 1870. - 32 S. : Notenbeisp. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus H. Mitsdorfferi. - 
Provenienz: Reichsgraf Bonifazius Hatzfeld-Trachenberg. - Eingebunden nach 
S. 240 des Missale. 
 
THE D 10,3 
Châteillon, Sébastien: 
[Dialogi sacri] DIALOGO://RVM SACRORVM // Libri Quatuor.// 
SEBSTIANO CASTA-//lione autore: nunc postremò ab eodem // recogniti, 
et aucti.//. - Coloniae Agrippinae : Birckmann, 1552. - 283 S., [1] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Haeredum Arnoldi 
Birckmanni// Anno Salutis, 1552. - Bibliographischer Nachweis: VD 16 C 
2090. - Titelblatt unvollst. erhalten und teilw. überklebt: ergänzt aus VD 16. 
 
THE D 5 
Clemens <Papa, I.>: 
[Opera quae ad hunc usque diem extare comperta sunt] D. CLEMENTIS// 
OPERA, QVUAE AD HVNC// VSQUE DIEM EXTARE COM-//perta 
sunt : cuius D. Paulus ad Philippenses// scribens meminit , quíque eam quae ad 
He-//braeos conscripta est epistolam , magno Grae-//corum & Latinoru[m] 
consensu scripsisse fertur. / RVFINO TORANO AQVI-//LEIENSE 
INTERPRETE. Accesserunt Canones Apostolorum per eundem Cle-
//mentem in vnum congesti, vnà cum interpretatione// Gregorij Haloandri 
[et] veteri editione. - Parisiis : Sonnius, 1568. - [6], 613, [20] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Michaëlem Sonnium ... - 
Provenienz: Ad Vicariam B.MV. in Freckenhorst. Hs. Markierungen und 
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Einträge im Buch. Zahlreiche lose Blätter (u.a. Schulaufsätze zu Vergils 
Aeneis?) liegen vorne und hinten ein, z.T. unterzeichnet mit: Georgus Strick 
1584; Gerhardus Vechtensis 1584, 1585; Christophorus Lahus 1584; Johannes 
Schroder; Walerus Wildeshusensis, Johannes Lingensis, Rodolphus a 
Lengericke, Johannes Bregenbecke, Christophorus Glasemaker 1584, Albertus 
de Busch, Wilbrandus Vechtensis. - Druck eines Porträts von Claude Fleury s. 
Fragmente. 
 
THE Ed 1,2 
Clemens <Papa, V.>: 
Clementine : Clementinis argumentu[m].// Sequentia dare scio.// Capita sex 
supra centum.// Leges absq[ue] proemio. / [Clemens Quintus.]. - [Lyon] : de 
Porta, 1515. - LXXIIII, [4] Bl. ; 8-o [i.e. 2-o] 
Einheitssacht.: Constitutiones. - Signaturformel: A8 - I8, K6. Druckermarke auf 
dem Titelbl., Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: ... vrbe 
Lugd[uni] opera Francisci fradin. Jmpe[n]sis// v[er]o Aymonis de porta ciuis 
[et] mercatoris eiusde[m] vrbis.// Anno gratie. M.cccccxv. die v[er]o. xviij. 
septembris ... - Teilausg. von: Corpus iuris canonici, das erst 1582 durch die 
Correctores Romani erstmals als Kanon publiziert wurde, die anderen Teile des 
Corpus sind ebenfalls 1515 von Fradin gedruckt worden. - Bibliogr. Nachweis: 
Gültlingen Bd. I, S. 178, Nr. 86.  
 
THE Ea 24,3 
THE Ea 24a 
Collectio Rituum Ex Venia Sanctae Sedis In Dioecesi Monasteriensi : 
Retinendorum In Administratione Sacramentorum In Processionibus Aliisque 
Ecclesiasticis Functionibus / Jussu Et Auctoritate ... Hermanni Episcopi 
Monasteriensis Edita. - Monasterii Guestfalorum : Regensberg, 1894. - 151 S. : 
Ill., Notenbeisp. ; 8° 
THE Ea 24,3: Totenzettel für Frau Anna Göcke, geb. Krüllmann (1888 - 1957) 
s. Fragmente. - THE Ea 24a: Hs. Eintrag: Eigentum der Kirche zu 
Freckenhorst. - Vorangestellt Ill. mit Patronen der Diözese Münster; Roter 
Schnitt hat auf Seiten ausgefärbt. 
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THE Ea 49 
Collectio Rituum In Usum Cleri Dioecesis Monasteriensis : Ad Instar 
Appendicis Ritualis Romani Cum Approbatione Sacrae Rituum Congregationis 
/ Jussu Et Auctoritate ... Joannis Episcopi Monasteriensis Archiepiscopi 
Nicopsitani Iterum Edita. - Monasterii Guestfalorum : Regensberg, 1931. - [2] 
Bl., 200 S. : Ill., Notenbeisp. ; 8° 
Totenzettel für Clara Beutelmann (1883 - 1973) aus Freckenhorst s. Fragmente. 
 
MAN 11 
Compendium Theologiae moralis : Divisum in 3 libros quorum p[ri]mo de 
sacramentis, 2do de p[rae]ceptis Dei et eccl[es]iae 3tio de varijs ho[m]i[n]um 
statibus agit[ationis]. - Handschrift. - [S.l], [ca. 1670]. - [291] Bl. 
Provenienz: Pastorat Buch; Jekenton, Johan (?). - Auf vorletzter Seite Spruch 
"ex talento observandum e[t] hoc distachum (?) memoriae iuvandae caá circa 
debitum conjugale ; sit modus ex finis sine damno solu...(?) cohaere sit locus, ex 
tempus, tactq ne spernito votum". - Das Buch wurde am Gymnasium Paulinum 
in Münster zum Absolvieren des Philosophiestudiums studiert ("nomina eorum 
qui mecum  philosophiam absolverunt"): von Petrus Mensing 
("Ecclesiasticus"), Johannes Zumberg, Heinrich Hagedorn ("Uxoratus"), 
Johannes Keppeler ("Uxoratus"), Johannes Ebbeknick (?), Hermann Ottnick 
("Ecclesiasticus"), Johannes Brogtrup ("Ecclesiasticus"), Bernhard ...(?)auck 
("Ecclesiasticus"), Werner Hesselinck ("jesuita"), Johannes Praetorius 
("Ecclesiasticus"), Johannes Becker ("Ecclesiasticus"), Johannes Hanlo 
("Monach. Bernar"), Rudolph Johann ("Ecclesiasticus"), Hermann Weidemann 
("Monachus ord. seraph."), Caspar Bloeni (?) ("Uxoratus"), Heinrich 
Hermelinck ("Fratrensis"), Georg Kock ("Uxoratus"), Johannes Budaeus 
("Monachus serap. ord…"), Georg Zumdriet ("fratrensis"), Conrad Vehmers 
("Ecclesiasticus"), Heinrich Abbinck ("Ecclesiasticus"), Melchior Freitag 
("Monachus serap. o."), Hermann Breuing ("Ecclesiasticus"), Philipp 
Fromkriege (?) ("Mortuus theologus"), Johannes Brogber ("Ecclesiasticus"), 
Nemigius (?) Roscott ("Mortuus"), Ewerwinus (?) Wermelinck 
("Ecclesiasticus"), Rudolph Botterman ("Ecclesiasticus"), Antonius Selmans 
("Ecclesiasticus"). 
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THE Eb 9 
Cramer, Wilhelm <1815 – 1903>: 
Das Kirchenjahr oder Betrachtungen auf alle Tage des Kirchenjahres nach 
dessen Festen und Evangelien / von Dr. W. Cramer, Domdechant und 
Weihbischof, Hausprälat und Thronassistent Sr. Heiligkeit des Papstes. - Zweite 
Auflage. - Münster : Aschendorff, 1894 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der 
Aschendorff'schen Buchhandlung. - Provenienz: Krimphove. - Vorhanden: Bd. 
2. 
THE Eb 9 
2. - 1894. - VIII, 694 S. 
 
THE Eb 14 (Fragment) 
Cramer, Wilhelm <1815 - 1903>: 
Zum Andenken an die heilige Mission in Greffen : (22. bis 29. October 1882) / 
Gehalten von den hochwürdigen Missionspriestern Domkapitular Cramer, 
Bischöfl. Kaplan Schürmann, Rector Wienker. - Dülmen : Laumann, [1882]. - 
[2] Bl. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: A. Laumann'sche Verlagshandlung 
und Buchdruckerei.  
 
PHILOL 11 
Denkmäler alter Sprache und Kunst / Herausgegeben von Dr. Dorow, 
Königlich Preußischem Hofrathe im Ministerium der auswärtigen 
Angelegenheiten ... - Bonn : Weber, 1823. - 8°  
Bd. 1, H. 2/3 im Verl. Oehmigke, Berlin, Bd. 2 im Verl. Pauli, Berlin, 
erschienen. - Erschienen: Bd. 1 - 2.   
PHILOL 11 
Bd. 1, H. 2/3. - Mit zwei Steindrucktafeln. - 1824. - XXXIV, 271 S., III Bl.  
 
THE Ca 4 
Des Bosses, Bartholomäus: 
Epistolae Abbatis N. Ad Episcopum N. : Quibus demonstratur aequitas 
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Constitutionis Unigenitus [et]c. Nec Non Libellis adversùs hanc Constitutionem 
editis respondetur / E Gallico Latine Redditae A Barthol. Des Bosses Societatis 
Jesu, Sacrae Theologiae Doctore, [et] Professore Ordinario in Academia 
Coloniensi. Acesserunt ... Declaratio Sacrae Facultatis Theologicae Coloniensis, 
Lovaniensis, [et] Duacensis, Item Epistolae Salmanticenses, [et] Epistola D. 
Syndici Ravechet ad Dom. de Castell ejusque rescriptum, dein Breve Pontificis 
ad Cardinales Archi-Episcopos, [et] Episcopos [et]c. circa dictam 
Constitutionem [et]c. - Acesserunt in hac secunda editione Declarationes Sacrae 
Facultatis Theologicae Coloniensis, Lovaniensis, [et] Duacensis, Item Epistolae 
Salmanticenses, [et] Epistola D. Syndici Ravechet ad Dom. de Castell ejusque 
rescriptum, dein Breve Pontificis ad Cardinales Archi-Episcopos, [et] 
Episcopos [et]c. circa dictam Constitutionem [et]c. - Coloniae Agrippinae : 
Metternich, 1716. - [4] Bl., 438 S., [1] Bl. ; 8° 
Abbas N. ist ein Pseud. von Des Bosses. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Sumptibus Wilhelmi Metternich Bibliop. Sub signo 
Gryphi. - Provenienz: Pastorat Buch; Geschenk von Pastor Frantz Kothe an 
Dechant Cluesman. 
 
PHILOL 4 
Deutsches Lese- und Bildungsbuch für katholische Schullehrer-
Seminare / von Johann Besta. - Sechste Auflage, bearbeitet von Dr. P. 
Wimmers, Königl. Seminardirektor. und A. Weinstock, Seminarlehrer. - Breslau 
: Handel, 1892. - XV, 676 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Heinrich Handels Verlag. - Hinten 
angefügt: ein Bl. Verlagsanzeigen. - Hs. Literaturhinweise auf Vorsatz vorne. 
Hs. Eintrag auf Vorsatz hinten: Tante Franziska ins Album 588 SV 276 (?). 
 
THE Eb 31 
Diana, Antoninus: 
[Practicae resolutiones lectissimorum casuum] R.P.D. Antonini Diana 
Panormitani, Cler. Reg. & S. Officij in Regno Sicil. Consultoris, Practicae 
Resolvtiones Lectissimorvm Casvvm. - Editio Vltima. Quinta parte auctior. - 
Antverpiae : Meurs, 1641. - 589 S., [16] Bl. ; 8-o [i.e. 16-o] 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Ioannem Mevrsivm. - 
Provenienz: Pastorat Buch ; Besitzvermerk auf Titelseite ist herausgeschnitten. - 
Manche Seiten beschädigt, Textverluste auf S. 395 - S. 409. - Einzelne hs. 
Markierungen im Buch. 
 
THE Ea 33,7 
[Die decima sexta Maii. Pro officio, & missa diei festi S. Joannis 
Nepomuceni] Die Decimâ sextâ Maji. Pro Officio, & Missa diei Festi S. 
Joannis Nepomuceni. - Juxta Exemplar Romae impressum. - Coloniae : 
Simonis, 1734. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Christianum Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
 
THE Ea 33,5 
Die X. Februarii. In Festo S. Scholasticae Virginis : Duplex. - Coloniae : 
Rommerskirchen & Simonis, 1729. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Christianum Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
 
THE Ea 33,2 
Die X. Novembris. In Festo S. Andreae Avellini Clerici Regularis 
Confessoris non Pontificis : Semiduplex. - Coloniae : Simonis, [1725]. - 2 Bl. ; 
8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Christianum Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
 
THE Ea 33,9 
Die XII. Junii In Festo S. Joannis A S. Facundo Confessoris : Duplex 
Min.. - Coloniae : Simonis, 1734. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Christianum Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
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THE Ea 36,9 
Die XIX. Julii. In festo S. Vincentii à Paula Confessoris : Semiduplex. - 
Monast. Westph. : Nagel, 1738. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Juxta Exemplar Romae impressum ... 
Reimprimebat Joan. Nicol. Nagel, Srmi Elect. Typogr. - Provenienz: Pastorat 
Buch. 
 
THE Ea 36,7 
Die XIX. Junii. In Festo Sanctae Julianae De Falconeriis Virginis : 
Semiduplex. - Coloniae : Simonis, 1738. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Apud Viduam 
Christiani Simonis unter fetten Hennen. - Provenienz: Pastorat Buch. - Die 
ersten vier Buchstaben ("Semi") des Untertitels sind durchgestrichen. 
 
THE Ea 33,4 
Die XVI Decembris. In Festo S. Eusebii Episcopi, Et Martyrus : 
Semiduplex. - Coloniae : Simonis, 1735. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinugsvermerks: Apud Christianum Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
 
THE Ea 36,8 
Die XXI. Junii. Festum S. Aloysii Gonzagae Confessoris : dup. min. ... [ ... 
ex Decreto Ss. Rituum XVIII.' Maji MDCCXXXVII]. - [S.l.], [ca. 1737]. - [2] Bl. 
; 8° 
Provenienz: Pastorat Buch. 
 
THE Ea 33,8 
[Die XXV. Maii in festo S. Gregorii VII. Papae et confessoris] Die XXV. 
Maij In Festo S. Gregorii VII. Papae Et Confessoris : Duplex. - Coloniae : 
Rommerskirchen & Simonis, 1729. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Rommerskirchen & Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
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THE D 12 
Diekamp, Wilhelm·: 
Fürstbischof Christoph Bernard und die Erhebung der h. Thiadhild zu 
Freckenhorst / Wilhelm Diekamp  
In: Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde (Westfalen) ; 
Bd. 43,1 (1885). - S. 82 - 102. - Titelangaben sind ermittelt. - Provenienz: H.B. 
He.....(verblichen) Freckenhorst (Stempel)  
 
THE D 6 
Diözese <Münster, Westfalen>: 
Schematismus der Diözese Münster / Bischöfliches Generalvikariat Münster. - 
Münster, W. : Regensberg, 1838 - 
Erscheinungsverlauf: 1838 - 1961 
Nebent.: Adressbuch vom Klerus der Diözese Münster. - Hauptsacht. 1958 - 
1961: Schematismus des Bistums Münster. - Hauptsacht. teils: Personal-
Schematismus der Geistlichkeit der Diözese Münster. - Forts.: Diözese 
<Münster, Westfalen>: Personal-Schematismus des Bistums Münster. - 
Provenienz: Lütten (Jg. 1901). - Hs. Einträge in manchen Bänden. 
1888; 1892; 1896; 1898 [2 Ex.]; 1901 [2 Ex.]; 1904 
 
THE Ea 42 
Diözese <Trier>: 
Gesang- und Gebetbuch für die Diöcese Trier / Herausgegeben von dem 
Bischöflichen General-Vicariat. - Zweite revidierte Stereotyp-Ausgabe. - Trier : 
Lintz, 1871. - [2] Bl., 304, 326 S., [3] Bl. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der Fr. Lintz'schen 
Buchhandlung.  
 
THE Ea 43 
Diözese <Trier>: 
Vierstimmiges Gesangbuch für die Diöcese Trier / Herausgegeben von dem 
Bischöflichen General-Vikariat. - Trier : Paulinus-Dr., 1898. - [2] Bl., 401 S., [3] 
Bl., 368 S., [1] Bl. : Notenbeisp. ; 8° 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der Paulinus-
Druckerei (Dasbach & Keil).  
 
THE Ea 45 
Directorium Ad Cantandum Officium Divinum In Choro : Dispositum 
Juxta Novum Breviarium Monasteriense, Et Libros Chorales. In Usum 
Ecclesiae Cathedralis Ac Reliquiarum Civitatis, & Dioecesis Monasteriensis. - 
[Münster] : Kördinck, 1784. - 80 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Aulicis Kördinkianis. - Hs. auf 
Titel: pro Choro Canonicorum. Hs. Notenzeile auf Vorsatz. - Durchschossenes 
Exemplar, hs. Einträge auf den leeren Blättern. 
 
THE Ea 47 
Directorium Ad Legendas Horas Canonicas Et Celebrandas Ss. Missas 
Secundum Normam Breviarii Et Missalis Tum Monasteriensis Tum 
Romani : Pro Anno Domini .... - Monasterii : Regensberg, 1800 - 
Erscheinungsverlauf: Nachgewiesen: 1800 - 1899 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Et Impensis Librariae 
Regensbergianae. - 1891 - 1892 u. d. T.: Directorium Ad Legendas Horas 
Canonicas Et Celebrandas Ss. Missas Secundum Normam Breviarii Et Missalis 
Monasteriensis. - Ab 1893 u. d. T.: Directorium Seu Ordo Divini Officii 
Secundum Normam Breviarii Et Missalis Monasteriensis. - Hs. Eintragungen in 
den Heften und Heftdeckeln. 
1882 - 1894; 1896 - 1900 
 
THE Ea 27 
Directorium Chori Ad Usum Omnium Ecclesiarum : In Quibus Officium 
Divinum Juxta Ritum S. Romanae Ecclesiae Cantari Solet / Ad Novam 
Breviarii Romani Editionem Exactum Et Recentioribus Ac Festis Pro Aliquibus 
Locis Adauctum. Sub Auspiciis Sanctissimi Domini Nostri Pii Pp. IX. Curante 
Sacr. Rituum Congregatione. - Ratisbonae ; Neo Eboraci ; Cincinnatii : Pustet, 
1874. - VIII, 408, 152, 80, 110 S., [1] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
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Pustet S. Sedis Apost. Et Sacr. Rituum Congregationis Typographi. Parisiis, P. 
Lethielleux. - Tilburgi, W. Bergmans. - Brugis, Beyaert-Defoort. - Londini, 
Burns & Oates et R. Washbourne. - Tornaci, H. Casterman Vidua. - Einzelne 
Bleistiftmarkierungen im Buch. 
 
THE Ea 48 
[Directorium seu ordo divini officii iuxta ritum Romanum ad usum 
Dioecesis Monasteriensis] Directorium Seu Ordo Divini Officii Juxta Ritum 
Romanum Ad Usum Dioecesis Monasteriensis : Pro Anno Domini ... / Jussu 
Et Auctoritate ... Hermanni Episcopi Monasteriensis. - Monasterii : Regensberg, 
1896 - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Et Impensis Librariae 
Regensbergianae. - Die Exemplare sind durchschossen und mit hs. 
Eintragungen versehen. Vier Zeitungsausschnitte s. Fragmente. 
1896 - 1900 
 
THE Ea 37 
Diurnale Monasteriense / Authoritate ... Principis Ac Domini Maximiliani 
Francisci ... Archiepiscopi Coloniensis ... Episcopi Monasteriensis ... Typis 
vulgatum. - Monasterii Westphaliae : Aschendorff, 1785. - [14] Bl., 304, XC S. ; 
8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus A. W. Aschendorf, 
Typogr. Univ. - Provenienz: G. A. Holtermann, 22.1.1798; A. A. Schweer 1810; 
Frye (?). - In 26 einzelnen Heften gebunden (meist eine Lage pro Heft, Hefte 
vorne und hinten mit Nummerierung, Seitenzahlen und inhaltlichen Angaben 
versehen). - Ein hs. Blatt mit Stellenangaben s. Fragmente. 
 
THE Ea 33,10 
Dominica I. Octobris. In Festo Ss. Rosarii B. M. V. : Lectiones Propriae 
Secundi Nocturni, & Orationes Officii, & Missae. - Coloniae : Rommerskirchen 
& Simonis, [ca. 1730]. - [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Rommerskirchen & Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
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THE Ea 36,3 
Dominica II. Post Pascha. Festum S. Ludgeri Episcopi Confessoris : 
Duplex primae classis cum Octava. Omnia de communi Confessoris Pontificis 
praeter ea, quae hic habentur propria.. - Monasterii Westphaliae : Nagel, 1738. - 
24 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Typis Joan. Nicol. 
Nagel, Typogr. Aulici. - Provenienz: Pastorat Buch. 
 
THE Ea 5 (Fragment) 
Dominica Post Octavam SS. Apostolorum Petri Et Pauli. In Festo 
Sacrarum Reliquiarum. - Monasterii : Aschendorff, [ca. 1780]. - [1] Bl. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Antonii Wilhelmi Aschendorff.  
 
THE Ea 33,6 
THE Ea 36,5 
Dominica VI. Post Pentecosten. Officium Patrocinii. Sancti Joseph, 
Sponsi B. M. V. Confessoris : Duplex. Pro Dioec. Colon. Hild. Mon. Osnabr. 
Paderb. ex concess S. Rit. Congr. 11. Decemb. 1735. - Coloniae : Simonis, [ca. 
1735]. - [6] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Apud Christianum 
Simonis. - THE Ea 33,6: Provenienz = Pastorat Buch; Decanus Cluesman. - 
THE Ea 36,5: Provenienz = Pastorat Buch. 
 
THE D 10,2 
Egbert <von Schönau>: 
[Adversus pestiferos foedissimosque Catharorum ... damnatos errores ac 
haereses ... utilissimi sermones] ADVER-// SVS PESTIFEROS 
FOEDISSIMO'SQVE// Catharor[um], (qui Manich[a]eor[um] h[a]eresim 
innouarunt)// damnatos errores ac haereses, ECKBERTI presbyte//ri, primo 
ecclesiae collegiatae Bunnensis ... : demum uero professi mo-//nachi 
Schonaugien[sis] monasterij utilissimi SERMO-//NES ex penetralibus 
euangelicis [et] aliar[um] diuinar[um]// scripturarum armario deprompti. Ex 
quibus// proculdubio fructum plurimum metet// diligens lector [et] candidus.. 
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Breue ex Augustino de Manichaeis excer-//ptum, per eundem Eckbertum. - 
Apud sanctam Coloniam : Soter, 1530. - [80] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Apud sanctam 
Coloniam, Anno à Christi natiui-//tate millesimoquingentesimotricesimo, nono 
ca-//lendas Ianuarij, Impensis Iohannis Soteris ... 
Bibliographischer Nachweis: VD 16 E 216. - Signaturformel: A8 - K8. - 
Provenienz: M.(?) Joannes Stulenius. 
 
THE D 7 
Ephraem <Syrus>: 
Ausgewählte Schriften des hl. Ephraem von Syrien / aus dem Syrischen und 
Griechischen übersetzt von P. Pius Zingerle. - Kempten : Kösel, 1870 -. - 8°. - 
(Bibliothek der Kirchenväter ; ...) 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag der Jos. Kösel'schen 
Buchhandlung. - Provenienz: Franz Xaver Ochsenreiter (auch: Oxenreiter) 
 
THE D 7 
1. - 1870. - [2] Bl., 422 S., [1] Bl. - (Bibliothek der Kirchenväter ; 7) 
 
THE Ea 22 
Epistel- und Evangelienbuch für die Sonn- und Festtage des 
Kirchenjahres : Nach dem Römischen Missale. Zum Gebrauche für das 
Bisthum Münster. / Neu herausgegeben auf Anordnung des hochwürdigsten 
Herrn Bischofs Hermann. - Münster : Regensberg, 1891. - 278 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der 
Regensberg'schen Buchhandlung. - Schmutztitel: Epistel- und Evangelienbuch. 
- Provenienz: Sigill. Eccl. In Freckenhorst (Stempel). 
Ein Briefumschlag adressiert an Herrn Dr. Sandfort, Stiftshof, Freckenhorst, 
gestempelt am 25.12.[19]50 ebendort, ein Andachtsbildchen für das Herz 
Mariae, ein maschinenschriftl. Bl. mit Bibelzitaten und ein hs. Bl. mit Liedern 
für den Messablauf, Fragment von maschinenschriftl. Einladung zu 
Sportwettkämpfen der Hitlerjugend mit hs. Vermerk des Datums der 
Prozession nach Telgte (5. Juni), Totenzettel für den Schmiedemeister Heinrich 
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Ottmann aus Freckenhorst (1880 - 1938), Einlegeblatt zur Oktav der 
Erscheinung (13. Januar) und zwei hs. Karten mit Karfreitagsgebeten s. 
Fragmente. 
 
THE Ea 11 
Epistolae et Evangelia Totius Anni Secundum Missale Romanum : S. Pii 
V. Pontificis Maximi Jussu Editum Clementis VIII. Urbani VIII Et Leonis 
XIII. Auctoritate Recognitum. - Editio Tertia. - Ratisbonae ; Romae ; Neo 
Eboraci ; Cincinnati : Pustet, 1907. - [1] Bl., VI, 236, 76 S. : Ill., Notenbeisp. ; 4-
o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Et Typis Friderici Pustet, 
S. Sedis Apostolicae Et Sacr. Rituum Congregationis Typographi.  
 
THE Ea 28 
Epitome Ex Editione Typica Gradualis Romani : Quod Curavit Sacrorum 
Rituum Congregatio. - Editio Stereotypica. - Ratisbonae ; Neo Eboraci ; 
Cincinnatii : Pustet, 1886 -. - 8° 
Einheitssacht.: Graduale ecclesiae sacrosanctae Romanae. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis & Typis Friderici Pustet, S. Sedis 
Apost. Et S. Rituum Congreg. Typographi. - Provenienz: Ant. Krimphove. 
THE Ea 28,1 
[Hauptbd.]. - 1886. - VI S., [1] Bl., 252, 136, 84 S. 
Totenzettel für den praktischen Arzt Dr. Johann Heinrich Brunn (1812 - 
1891) aus Wulfen und Erinnerungsbildchen an die Grundsteinlegung der 
kath. Herz-Jesu-Kirche in Berlin-Tempelhof vom 18.7.1898 s. Fragmente. - 
Angebunden: Die 11. Februarii. Ss. Septem Fundatorum Ordinis Servorum 
B. M. V. (1889), Dominica I. Octobris In Solemnitate Ss. Rosarii B. Mariae 
Virg. (1888). 
THE Ea 28,3 
Appendix Ad Graduale Romanum. - [ca. 1890]. - 16. S. 
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THE Ea 29,1 
Epitome Ex Vesperali Romano : Concinnata Ex Editionibus Typicis 
Antiphonarii Et Breviarii Romani Cura Et Auctoritate Sacrorum Rituum 
Congregationis Publicatis. - Editio Stereotypica. - Ratisbonae ; Neo Eboraci ; 
Cincinnatii : Pustet, 1890. - XII, 208, 110, 34 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet, S. Sedis Apost. Et S. Rit. Congr. Typogr. - Provenienz: Anton 
Krimphove. - Hs. auf Vorsatz: No. 92. 
 
THE Eb 13 
Erdmann, Wilhelm: 
Erklärung der biblischen Geschichte für Schule und Haus / von Wilh. 
Erdmann, geistl. Seminarlehrer. - Münster : Aschendorff, 1875 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der 
Aschendorff'schen Buchhandlung. - Provenienz: Krimphove. 
THE Eb 13-1 
1. Altes Testament : Vorhergeht eine Anweisung zur Vornahme der biblischen 
Geschichte. - 1875. - XXXIII, 636 S., [3] Bl. : 3 Kt. 
THE Eb 13-2 
2. Neues Testament : Mit verschiedenen Karten und Plänen. - 1876. - IV, 832 
S., [8] Bl. : 8 Kt. 
Visitenkarte von Dr. phil. Walther Schwering, Assistent am Thesaurus 
Linguae Latinae, München, s. Fragmente. 
 
THE Eb 14 (Fragment) 
Erzbruderschaft des hochheiligen Rosenkranzes : Der hochheilige 
Rosenkranz oder "Marianische Psalter" .... - Dülmen : Laumann, [ca. 1870]. - 16 
S. ; 16° 
Auf S. 16 hs. Eintragung über die Aufnahme von Clara Bernzen in die 
Erzbruderschaft vom hochheiligen Rosenkranze am 12. Juli 1889 durch Pfarrer 
Hockenbeck. 
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THE Eb 18 
Eschborn, Ludwig: 
Auslegung Und nutzliche Betrachtungen Uber den fünffzigsten Psalm Davids/ 
Genannt: Miserere : In Unterschiedliche Anmüthige Andachts-Ubungen 
Eingetheilt/ Und auf alle Zeiten des Jahrs, Absonderlich für die Andacht des so 
genannten Miserere Zur Heil. Fasten-Zeit eingerichtet / Zum Nutzen Aller 
sowohl hoch- als niederen Stands-Personen Geist- und Weltlichen verfertiget 
Von P. Ludovico Eschborn, der Gesellschafft Jesu Priester sc. - Fulda : 
Mehnert, 1749. - [8] Bl., 360 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druckts und verlegts J. Christoph 
Mehnert. - Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. - Hs. auf Rückseite 
des Titelblattes: XVI. 
 
THE Eb 16 
Faber, Frederick William: 
Der Schöpfer und das Geschöpf, oder die Wunder der göttlichen Liebe / Von 
Dr. F. W. Faber, Priester des Oratoriums des heiligen Philippus Neri. Nach 
dem Englischen bearbeitet von Ignaz Alfons Stelzig, Weltpriester. - Regensburg 
: Manz, 1858. - XV, 495 S. - (Neue Leitsterne auf der Bahn des Heils ; 7) 
Einheitssacht.: The creator and the creature, or the wonders of divine love 
<dt.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag von G. Joseph Manz. 
- Zitat auf Titelseite (griech. Zeichen): Oo gár párergon dei poiesthai ton 
Theon. Pythagoras. - Provenienz: Krimphove. - Hs. auf Rückseite des Titels: K 
Pagge (?). Einlieferungsschein aus Warendorf über 15,10 Reichsmark für die 
Allianz Lebensversicherungs-AG in Stuttgart vom 10.3.44 s. Fragmente. 
 
THE Ec 18 
Faber, Matthias: 
[Conciones funebres et nuptiales] R.P. Matthiae Fabri E Societate Iesv 
Conciones Fvnebres Et Nvptiales. - Hac secunda Editione correctiores [et] 
emendatiores. - Coloniae Agrippinae : Widenfeld, 1664. - 93, 63 S. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Viduae Ioannis 
VVidenfeld. - Provenienz: Scotus Breuing 
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THE Eb 28 
Gegrüßet seist du Maria! : Katholisches Gebet u. Andachtsbuch Für fromme 
Christen. - M.Gladbach : Riffarth, [ca. 1850]. - VIII, ca. 422 + ? S. : Ill. ; 12° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag von A. Riffarth. - 
Frontispizdruck verlegt bei Benziger in Einsiedeln, unten beschnitten. - 
Provenienz: Heinrich Ahmann, Doerenthe 1860 (auf eingeklebtem Zettel). - 
Exemplar ist unvollst., Ausg. konnte nicht ermittelt werden. Andachtsbildchen 
mit Erscheinung Christi vor der sel. Margaretha Maria Alacoque s. Fragmente. 
 
PHILOL 3 
Georges, Karl Ernst: 
Ausführliches Lateinisch-Deutsches und Deutsch-Lateinisches 
Handwörterbuch : aus den Quellen zusammengetragen und mit besonderer 
Bezugnahme auf Synonymik und Antiquitäten unter Berücksichtigung der 
besten Hülfsmittel / ausgearb. von Dr. K. E. Georges. - Sechste Fast Gänzlich 
Umgearbeitete Und Sehr Vermehrte Auflage. - Leipzig : Hahn, 1869 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Hahn'Sche Verlags-Buchhandlung. - 
Nur lat.-dt. Teil vorhanden. - Provenienz: Heinrich Herbener. 1869. 
PHILOL 3-1 
Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch,Bd. 1. A - J. - 1869. - VIII S., 2612 Sp., 
[1] Bl. 
PHILOL 3-2 
Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch,Bd. 2. K - Z. - 1869. - 2304 Sp. 
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Die Heilige Schrift des Neuen Testamentes. – Essen a. d. Ruhr, 1892 (Sign.: THE A 1) 
 
THE Eb 6 
Georgius <a Regina Angelorum>: 
Sacrificium Vespertinum Tripartitum, Sive Exhortationes Exegetico-Pathetico-
Morales : Horis Vespertinis Ante Decantationem Psalmi Miserere, tempore 
Quadragesimali tribus Annis consequentibus in Aede Carmelitarum Moguntiae 
olim habitae / In gratiam non solùm Concionatorum, sed etiam ... devotorum 
hominum in lucem emissae Per P. Georgium à Regina Angelorum Viandensem, 
Dicti Ordinis Fratrum B. V. Mariae de Monte Carmelo SS. Theologiae 
Doctorem, [et] in ... Universitate Coloniensi Professorem ... - Coloniae 
Agrippinae : Widenfelt & de Berges, 1683. - [8] Bl., 254 S., [12] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Haeredum Joannis 
Widenfelt, & Godefridi de Berges, Anno M.DC.LXXXIII. - Chronogramm am 
Schluss des Index': LaVDetVr toto ReX regVM ChrIstVs In orbe. - 
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Provenienz: Supralibros: Admodum Rev: Et Praenob: D Arnoldus Ab Horst 
Cathe Eccl Pad Decanus Praemiorum Academicorum Fundator 1626; 
Buchprämie des Gymnasium Theodorianum für Johannes Friedrich Körneken 
aus Dohrlar [= Dorlar?] 1723 (gestiftet von Arnold von Horst, Dekan der 
Kathedralkirche in Paderborn, unterzeichnet von Franciscus Wöler, Rektor); 
zurückgegeben von P. Florentzius Schreven 1767. 
 
MAN 7 
Gesang- und Gebetbuch. - [S.l.], [ca. 1700]. - [35] Bl. ; Notenbeisp. ; 4° 
Enth.: 1. "Freckenhorster Osterspiel", 2. Hymnensammlung (Hymna), 3. 
Gebete aus dem 18. und frühen 19. Jh.. Blätter in unterschiedlicher Größe und 
Handschrift. Vorne liegen lose zwei nicht zugehörige Blätter ein. - 
Ganzpergamenteinband mit Arabesken. - Provenienz: Geschenk an die Baronin 
[Anna Amalia Constantina Josepha] von Mirbach von [Anna Agnes] von Velen 
1757 ; Baronin Bernandine. 
 
MAN 10 
Gesang- und Gebetbuch. - Handschrift. - [S.l.], [zwischen 1700 und 1730]. - 
104 S., [14] Bl. : Notenbeisp. ; 16° 
Sammlung von Gebeten und Gesängen. Enth. dt. und lat. Texte. - Provenzienz: 
Pastorat in Herbern. - Im vorderen Buchdeckel Bemerkungen zur Begehung 
eines Bet- oder Bußtages ("supplicatio") durch die Minoriten in Herbern. Nach 
S. 104 Schreiben: Hochwohlgeborener Freyherr gnädiger ...(?) Ambtsdroste 
Auch Hochwürdig Hochwohlgeborene gnädige Gutsherren Demnach mein 
...(?) Nagele gewesener Deceptor auch in betrübtem WittwerStand hinterlaßn; 
alß gehet (?) meine ...(?) bitte dahin mich noch einige Zeit bey der Alten 
Deceptur gnädig zu belaßen. ... verbleibt (?) 
 
PHILOL 10,5 
Gesellen-Verein <Rheydt>: 
Statuten des Gesellen-Vereins zu Rheydt : (Gegründet am 1. Januar 1867.). - 
Rheydt : Leuchtenrath, 1867. - 14 S. ; 8° - Sinnspruch auf Titel: Religion und 
Arbeit - Ist der goldene Boden des Volks. - Tintenflecke auf dem Titel. 
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MAN 16 
Gothik [u]nd Romanik : (Auszug aus Kuglers Kunstgesch.). - Handschrift. - 
Münster, 1870. - [32] Bl. ; 8° 
Datierung auf letzter Seite: Münster am 9. April 1870. Enth. auf losem Blatt 
Zeichnung: Schwed. Reißwerkkirche + Grundriß.  
 
THE Ea 18 
THE Ea 18a 
Graduale, sacrae Missae Cantica per totum annum ... contine[n]s : ad 
usum et consuetudinem Ecclesiae, et Dioecesis Monasteriensis / scriptum 
editumque per Bernardum Ewering. - Monasterii : Regensberg, 1865. - 200 S., 
[3] Bl. : überw. Notenbeisp. ; 4° 
Einheitssacht.: Graduale Romanum <Ausz.>. - Vervielfältigte 
Notenhandschrift, das "Directorium Missarum De Sanctis" ist gedruckt. - THE 
Ea 18: Provenienz = Wittelman (?) (Hs. Einträge auf letztem Blatt: Doris 
Wittelman (?), Frau Wittelman (?), Brigitte Wittelman (?), Rosemarie Wittelman 
(?), Karola Wittelman (?)). 
 
THE D 8 
Gregorius <Nazianzenus>: 
Ausgewählte Schriften des hl. Gregor von Nazianz, Patriarchen v. 
Constantinopel u. Kirchenlehrers / nach dem Urtexte übersetzt und mit einer 
kurzen Lebensbeschreibung des Heiligen und Einleitung versehen von Johann 
Röhm, Religionslehrer in Augsburg. - München : Kösel, 1874 -. - 8°. - 
(Bibliothek der Kirchenväter ; ...) 
Provenienz: Notz 
THE D 8 
1. - 1874. - 382 S., [1] Bl. - (Bibliothek der Kirchenväter ; 20) 
 
THE D 2 
Gröne, Valentin: 
Die Papst-Geschichte / von Dr. V. Gröne. - Regensburg : Manz, 1864 -. - 8° 
Erschienen: Bd. 1 (1864) - 2 (1866). 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von G. Joseph 
Manz.  
THE D 2,1 
1. Von Petrus bis Alexander II., 1 - 1073. - 1864. - XI, 507 S. - Zitat auf 
Titelseite: Durch den Stuhl Petri wirst du, Rom, die Hauptstadt der Welt. 
(Leo d. Gr.). - Enth. Verlagswerbung auf der Rückseite von S. 507.  
THE D 2,2 
2. Von Gregor VII., 1073 bis auf unsere Zeit. - 1866. - VIII, 506 S. - Zitat auf 
Titelseite: Plus aquilis vexilla crucis, plus Cesare Petrus. Hildebertus.  
 
PHILOL 8 
Gronovius, Johann Friedrich: 
[Observationes] Johannis Frederici Gronovii Observationvm libri tres. - Editio 
secunda, priori emendatior [et] altero tanto auctior. - Lugd. Batavorum : 
Gaasbeeck, 1662. - [8] Bl, 690 S., [15] Bl. : Ill. ; 8° 
Auch Kupfert. vorhanden. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Lugd. 
Batavorum, Ex officina Danielis & Abrahami à Gaasbeeck. - Provenienz: 
Pastorat Buch. 
 
THE D 15,2 
THE D 15,5 
Die Gründung der Kirche und des Stifts zu Freckenhorst und das Leben 
der heiligen Thiatildis, ersten Aebtissin daselbst : in niederdeutscher 
Sprache nach einem Manuscripte aus dem XIII. Jahrhundert. Als Andenken an 
das tausenjährige Jubiläum, gefeiert in der Pfingstoctave 1852 / [Vorwort ... J. 
H. Schulte, Pfarrdechant]. - Warendorf : Schnell ; Münster : Deiters, 1852. - 16 
S. ; 8°  
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Warendorf, gedruckt und zu haben 
bei J. Schnell. 1852. Münster, Jn Commission bei J. H. Deiters 
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THE Eb 19 
Guéranger, Prosper: 
Das Kirchenjahr / von Dom Prosper Guéranger, Abt von Solesmes. 
Autorisirte Uebersetzung. Mit bischöflicher Approbation und einem Vorworte 
von Dr. J. B. Heinrich, Domdecan in Mainz. - Mainz : Kirchheim, 1874 - 
Einheitssacht.: L'Année liturgique <dt.>. - Aus dem Franz übers. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag von Franz Kirchheim.  
THE Eb 19-1 
8. Die österliche Zeit ; Abt. 2. - 1879. - VIII, 670 S. 
Provenienz: Krimphove. - Totenzettel für Bernard Stegemann (1859 - 1918) 
aus Billerbeck und Erinnerungsbildchen an Priesterweihe und erstes heiliges 
Messopfer von Gerhard Simons in Münster und Kapellen Ostern 1928 s. 
Fragmente. 
THE Eb 19-2 
9. Die österliche Zeit ; Abt. 3. - 1880. - 447 S. 
Provenienz: Bischöfliches Priesterseminar Münster: "Seminarii Clericalis 
Monasteriensis" (Stempel), "Sem. Cler. Episc. Mon. K+8 406" (Aufkleber). - 
Titelbl. ist lose. 
 
THE Ea 23,2 
THE Ea 23a,2 
Haller, Michael (Komponist): 
Motetten. (Altus.). - [S.l.], [ca. 1880]. - [3] Bl., 10 S. : nur Notenbeisp. ; 4° 
Enth. vervielfältigte Notenhs. von Joseph Hanisch. - Provenienz: Cäcilienverein 
der Pfarrei Kleve: Pfarr-Cäcilien-Verein Cleve-Unterstadt (Stempel), Officii 
Parocchi Clevensis (Stempel). - Titelblatt fehlt. Verfasser ermittelt, Titel dem 
Satzspiegel entnommen. Angefügt: [7] Bl., teils leer, teils mit weiteren hs. 
Liedern von T. H. Thielen (?) und Fr. Schmidt. 
 
THE Ec 1 
Harnischer, Seraphin: 
Sonntags-Predigten : Wodurch die Christliche Seele von dem Sündenstand und 
Lasterlauff auf den Weeg der ernstlichen Busse und vollkommenen 
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Frömmigkeit geleitet: Auch in solcher lebenslang zu beharren angehalten wird / 
Zusammen getragen durch P.F. Seraphinum Harnischer Prediger-Ordens ... Ex-
Provincialem der Böhmischen Provintz ... - Breßlau : Kreutzer, 1752. - [10] Bl., 
592 S. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druckts, und verlegts Johann Frantz 
Kreutzer, Hochfürstl. Bischöfl. Hofbuchdrucker. - Provenienz: Thür Sacellarius 
junior 1765, Bocholt (?) ("hunc librum quatuor Imperialibus cleventibus emit 
JM Thür Sacellarius junior in Bucholt 1765 ...(?) 14 ...(?)bris."). - 
Handschriftliches Blatt, datiert Pfingsten 1762, mit Überschrift "De S. 
Comunione. Harnischer" s. Fragmente. 
 
THE Eb 23 
Hattler, Franz: 
Das Blutige Vergißmeinnicht oder der Heilige Kreuzweg des Herrn : Mit 
Bildern, entworfen nach den Gesichten der ehrw. Kath. Emmerich / Von P. 
Franz Hattler, Priester der Gesellschaft Jesu. - Neunte Auflage. Mit Meß- und 
Ablaßgebeten zu Ehren des bitteren Leidens Christi. - Innsbruck : Rauch, 1904. 
- [2] Bl., 402 S., [1] Bl. : Ill. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Fel. Rauch. - 
Mit farbigem Frontispiz. - Verlagsprospekt zur Verehrung des Herzens Jesu 
und Andachtsbildchen mit dem Madonnenbild in der ehemaligen Abteikirche 
zu Liesborn s. Fragmente. - In Buchdeckel hs.: 2.20. 
 
THE D 14 
Die Heberegister des Klosters Freckenhorst nebst Stiftungsurkunde, 
Pfründeordnung und Hofrecht : Mit einer Karte / Herausgegeben von Dr. 
jur. Ernst Friedlaender, Archiv- Sekretair am Königl. Staats-Archiv zu Münster. 
- Münster : Brunn, 1872. - XIV S., [1] Bl., 223 S., [1] Bl. : Kt. ; 8°. - (Codex 
Traditionum Westfalicarum·; 1)  
Arbeitsexemplar Schwieters mit zahlr. hs. Eintragungen  
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HIS 5 
Hechelmann, Adolf·: 
Quaestiones Aliguot De Historia Monasteriensi Tempore Hermanni II. 
Episcopi (1174 - 1203) : Dissertatio Historica, Quam ... Auctoritate Amplissimi 
Philosophorum Ordinis In Alma Literarum Academia Monasteriensi Ad 
Summos Philosophia Honores ... Die XII. Mensis Decembris A. MDCCCLX. 
Publice Defendet Adolfus Hechelmann, Monast. Guestph. - Monasterii : Cazin, 
[1860]. - [2] Bl., 77 S. ; 8°  
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ex Typographia Friderici Cazin. - 
Enth. lose einliegend: Corrigenda und Sententiae Controversae mit Lebenslauf. 
- Provenienz: Widmung des Verf. für seinen Freund B. Richter(s) Dr. Phil., 
Münster 12. Dez. 1860  
 
THE A 1 
Die Heilige Schrift des Neuen Testamentes / Aus der Vulgata übersetzt 
von Dr. Joseph Franz von Allioli. - Illustrierte Volksausgabe Mit farbigem 
Titelbild, 20 Vollbildern und 133 anderen Abbildungen und Karten sowie einer 
Familien-Chronik. Zweite Auflage. Erstes bis fünftes Tausend. - Essen a.d. 
Ruhr : Stenner, 1892. - [7] Bl., 312 S., [1], [20] Bl. : zahlr. Ill., graph. Darst. und 
Kt. ; groß-4° 
Einheitssacht.: Testamentum novum <dt.>. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Expedition für katholische Schriften, Franz Stenner. - 
Stempel des Dechanei-Archivs Freckenhorst. 
 
THE Ec 15 
Heimbach, Matthias: 
Newe Schaw-Bühne des Tods Warauff Herren und Knechte/ Männer und 
Weiber/ Geist- und Weltliche erscheinen/ Das ist: Leich- und Lehr-Predigen : 
Auß den Kern-Sprüchen der H. Schrifft/ und Kirchen-Vättern/ zum Lob der 
Todten/ und Trost der Trawr-Freund ... auffgesetzt; Ein gantz newes ... 
Werck/ bey Beerdigung allerhand Stands-Persohnen/ den Pfarr-Herren ... sehr 
nützlich ... Mit einem zweyfachen Register versehen ... / Authore R.P. Matthia 
Heimbach, Der Gesellschafft Jesu Priestern. - Cölln : Noethen, 1716. - [24] Bl., 
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712 S., [18] Bl. ; 4° 
Schmutzt.: Leich- Und Lehr-Predigen. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Bey Servatio Noethen Buchhändlern / an der hoher 
Schmiedt. - Provenienz: Ber. Henr. Kramer; Gerardus Kramer 1719. 
 
PHILOL 10,3 
Hergarten, J.: 
Ermahnung an die Mitglieder der Marianischen Junggesellen-Sodalität unter 
dem Titel Mariae Reinigung in der St. Clemens-Kirche in Münster : Nebst 
einem Verzeichnis der Mitglieder der Sodalität, nach den Wohnungen der 
sieben Laischaften eingetheilt. Neujahrs-Geschenk auf das Jahr nach der 
gnadenreichen Geburt unseres Herrn Jesu Christi ... als das 242ste seit 
Gründung der Sodalität / [... Präses: J. Hergarten S. J.]. - Münster : 
Aschendorff, 1871. - 23 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Münster, Aschendorff'sche 
Buchdruckerei.  
 
THE D 4 
Hergenröther, Joseph: 
Der Kirchenstaat seit der französischen Revolution : Historisch-statistische 
Studien und Skizzen / von Dr. J. Hergenröther. - Freiburg im Breisgau : 
Herder, 1860. - XVI, 359 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Herder'sche Verlagshandlung.  
 
THE D 1 
Hermant, Godefroy: 
La Vie De S. Ambroise Archevesque De Milan, Docteur De L'Eglise Et 
Confesseur : Divisée En Dovze Livres. Dont les neuf premiers contiennent 
l'histoire de sa Vie ... / Par M. Godefroy Hermant Docteur en Theologie ... 
Chanoine de Beauvais. - Paris : du Puis, 1678. - [8] Bl., 752, 78 S., [1] Bl. : Ill. ; 
4°. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Chez la veuve Jean Du Puis, 
Libraire ... - Provenienz: Bernhard Heinrich Overberg (Namenszug und Kürzel 
auf Vorsatz vorne). 
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THE Ec 21 
Hettinger, Franz: 
Aphorismen über Predigt und Prediger / Von Dr. Franz Hettinger. - Freiburg 
im Breisgau : Herder, 1888. - XVI, 534 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Herder'sche Verlagshandlung. - 
Provenienz: Ant. Krimphove. 
 
THE Ca 3 
Hettinger, Franz: 
Apologie des Christenthums / Von Franz Hettinger, der Philosophie und 
Theologie Doctor, der letzteren Professor an der Hochschule zu Würzburg. - 
Zweite, vermehrte Auflage. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1865 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Herder'sche Verlagshandlung. - 
Provenienz: Krimphove. 
THE Ca 3-1,1 
Bd. 1, Der Beweis des Christenthums,Abt. 1. - 1865. - XII, 431 S. 
Hs. Eintragung auf Titelrückseite: K. gebfg. 
THE Ca 3-1,2 
Bd. 1, Der Beweis des Christenthums,Abt. 2. - 1865. - [3] Bl., 459 S. 
THE Ca 3-2 
Bd. 2, Die Dogmen des Christenthums,Abt. 1. - 1866. - VIII, 570 S. 
THE Ca 3-3 
Bd. 2, Die Dogmen des Christenthums,Abt. 2. - 1867. - [3] Bl., 883 S. 
 
PHILOS 2 
Hilty, Carl: 
Glück / von Prof. Dr. C. Hilty. - Dritte, vermehrte Auflage. - Frauenfeld : 
Huber, 1892. - [1] Bl., 244 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: J. Hubers Verlag; J. C. Hinrichs'sche 
Buchhandlung. - Hs. Widmung: Zum Namenstage! 1942. - Werbeblatt des 
Hinrichs-Verlages s. Fragmente. 
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HIS 3 
Höfler, Karl Adolf Constantin: 
Lehrbuch der allgemeinen Geschichte / Von Constantin Höfler. - Regensburg : 
Manz, 1850 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag von Georg Joseph Manz. 
Erschienen: Bd. 1 (1850) - 3 (1856). - Vorlageform des Verfassers in Bd. 3: von 
Dr. Constantin Höfler, k. k. Professor der Geschichte an der Universität zu 
Prag.  
HIS 3-1 
Bd. 1. Geschichte des Alterthums. - 1850. - VIII, 483 S. 
HIS 3-2 
Bd. 2, Geschichte des Mittelalters,Abt. 1. Von 330 - 1056. - 1850. - [2] Bl., 264 
S. 
HIS 3-3 
Bd. 2, Geschichte des Mittelalters,Abt. 2. Von 1056 - 1453. - 1851. - X, 392 S. : 
Kt. 
HIS 3-4 
Bd. 3, Geschichte der neueren Zeit,Abt. 1. Von der Eroberung 
Konstantinopel's durch die Osmanen bis zum westphälischen Frieden. 1453 
- 1648. - 1853. - XII, 380 S. 
HIS 3-5 
Bd. 3, Geschichte der neueren Zeit,Abt. 2. Die Genesis der Revolution bis zu 
ihrem vollständigen Siege. 1648 - 1804 (1806). - 1856. - XII, 596 S. 
Hs. Eintragungen im hinteren Buchdeckel. 
 
PHILOL 6 
Horatius Flaccus, Quintus: 
[Carmina expurgata] Q. Horatii Flacci Carmina Expurgata / Accuratis Notis ac 
Appendice de Diis [et] Heroïbus Poëticis illustravit Josephus Juvencius S. J. - 
Editio prioribus auctior [et] emendatior. Juxta exemplar Roma. - Rotomagi : 
Lallemant, 1746. - [9] Bl., XXX, 407 S., [6] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Carmina. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Nicolaum Lallemant, propè 
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Collegium Societatis Jesu. - Provenienz: Petrus ... De M ... (geschwärzt). - 
Vorsatz hinten fehlt. - Hs. Eintragungen. 
 
PHILOL 7 
Horatius Flaccus, Quintus: 
Quintus Horatius Flaccus. - Editio Stereotypa. - Parisiis : Didot, 1800. - 288 S. : 
Ill. ; 6-o [i. e. Klein-8-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Excudebam Petrus Didot, Natu 
Major, In Aedibus Palat. Scientiarum Et Artium. Anno VIII, (1800.). - 
Provenienz: Maximilianus de Beesten 1830 (?); Anton von Beesten. 
 
THE Ec 2 
Hunolt, Franz: 
Christliche Sitten-Lehr Uber die Evangelische Wahrheiten : dem Christlichen 
Volck Jn Sonn- und Feyrtäglichen Predigen auff offentlicher Cantzel 
vorgetragen ; Anjetzo Jn sechs Theil abgetheilet Zu allgemeinem Nutzen nit 
allein deren Prediger und Seel-Sorgeren; sonderen auch waßerley Stands 
Christen an statt eines geistlichen Buchs zu gebrauchen in Truck außgegeben / 
von R.P. Francisco Hunolt, der Gesellschafft Jesu Priestern/ und Domm-
Prediger zu Trier. - Cölln : Huisch, 1740 -. - 4-o [i.e. 2-o] 
Erschienen: Teil 1 - 6. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Bey Johann 
Wilhelm Huisch, Buchhändleren ... - Ab Bd. 3 im Verl. Veith, Augsburg, 
erschienen. - Der Zusatz zum Sacht. differiert in den verschiedenen Aufl. leicht. 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
THE Ec 2-1 
1. Christlicher Lebens-Stand: Worin gehandlet wird Von denen vornehmsten 
Schuldigkeiten deren Christen in gemein/ Und Unterschiedener Ständen in 
besonder .... - 1740. - [24] Bl., 625 S., [5] Bl. 
THE Ec 2-2 
2. Böser Christ. Worin gehandlet wird Von denen sieben Haupt-Lasteren/ und 
unterschiedlichen darauß entstehenden Sünden wider Gott und den 
Nächsten .... - 1741. - [20] Bl., 684 S., [5] Bl. 
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THE Ec 2-3 
3. Büssender Christ: Worinn gehandlet wird Von der Tugend und Sacrament 
der Buß, und allem, was zur Christlichen Bußfertigkeit und Besserung des 
Lebens gehöret .... - Zweyte Auflag. - 1748. - [20] Bl., 728 S. 
Auf Vorsatz: "Spiritus salmiae un... Vieriol olij (?) jeder theil fuer g q. (?) fin 
das di ... (?) ein andrer gemischet mitt weißbaum wolle an dn zahn, gelegt"; 
"Visuris (?) seu lecturis salutem in eo, qui è vera salus". 
THE Ec 2-4 
4. Guter Christ: Worinn gehandlet wird Von denen vornehmsten einem 
Christen anstehenden Tugend-Wercken .... - Zweyte Auflag. - 1748. - [20] 
Bl., 730 S., [3] Bl. 
THE Ec 2-5 
5. Letztes End der Christen: Worinn gehandlet wird Von dem Todt/ 
Göttlichen Gericht/ ewiger Höll der bösen/ ewiger Belohnung im 
Himmelreich deren guten Christen .... - 1746. - [22] Bl., 700 S., [2] Bl. 
Titelblatt und letztes Blatt fehlen; Titeldaten teilw. ermittelt. 
THE Ec 2-6 
6. Vorbild der Christen: Worinn gehandlet wird Von dem Leben und Sterben 
Jesu Christi, vom Exempel und Tugenden Mariae, und anderer 
außerwöhlten Heiligen Gottes. - 1748. - [20] Bl., 663 S., [12] Bl. 
 
MAN 8 
Hymnen und Antiphonen. - Handschrift. - [S.l.], [ca. 1750]. - [8], 79 Bl. : 
Notenbeisp. ; 4° 
Enth. Hymnen durch das Kirchenjahr, zusätzlich "Lectiones tenebrae" 
(Karwoche) und drei Kurzmessen, u.a. "Officium St. Bonifacii" mit Antiphon 
"Gaudent in coelis". Vorne hs. alphabet. Index. - Provenienz: gehört 1847 zur 
Kirche St. Bonifatius in Freckenhorst, wurde in diesem Jahr erneuert. - Es 
fehlen Bl. 76 - 78. 
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Vorbesitzereintrag von Heinrich Godfrid (Joseph) Cluesmann: Jansen, Leonhard: 
Theologia Moralis Universa. – Coloniae Agrippinae, 1725 (Sign.: THE Cb 2) 
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MAN 9 
Hymnen und Antiphonen. - Handschrift. - [S.l.], [ca. 1750]. - [8], 79 Bl. : 
Notenbeisp. ; 4° 
Geordnet nach Festen durch das Kirchenjahr, enth. Antiphon "Gaudent in 
coelis". Vorne ein alphabet. Index. - Es fehlen Bl. 77 - 78. Hs. Einträge (mit 
Bezug auf die Eucharistie) im hinteren Buchdeckel. 
 
VAR 4 
Illustriertes Gartenbau-Lexikon / (begr. von Th. Rümpler.). - Dritte, 
neubearbeitete Auflage. - Berlin : Parey, 1902. - IV, 936 S., [2] Bl. : zahlr. Ill. ; 8° 
Später u.d.T.: Pareys illustriertes Gartenbaulexikon. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Verlagsbuchhandlung Paul Parey. Verlag für 
Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen. SW., Hedemannstraße 10. - Enth. 
[2] Bl. Verlagswerbung. - Provenienz: M. Krimphove 
 
THE Ea 36,6 
In Festo Desponsationis B. M. V. 23. Januarii pro Commemoratione S. 
Josephi. - [S.l.], [ca. 1730]. - [1] Bl. ; 8° 
Provenienz: Pastorat Buch. 
 
THE Eb 15,1 
Instructio Brevis De Matrimonio / Ex decreto R...mi D. Hermanni, 
Monasterien. Ep[isco]pi, d. d. 14. Dec. 1895, haec Instructio publicanda est 
quotannis Dominica II. post Epiphan. - Münster : Regensberg, [ca. 1895]. - 11 
S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Regensberg'sche 
Buchdruckerei. - Text dt. - Hs. Inhaltsverzeichnis aller Werke im Band (THE 
Eb 15,1 - THE Eb 15,3) auf Vorsatz. - Blattränder beschnitten. - Hs. auf Titel: 
Zu publiziren jedes Jahr auf Dom. II p. Epipha... (abgeschnitten). 
 
THE Cb 2 
Jansen, Leonhard: 
Theologia Moralis Universa : Ad Mentem praecipuorum Theologorum & 
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Canonistarum, insertis suo loco Propositionibus à S. Sede Apostolica nivissimè 
damnatis concinnata, Et Per Casus Practicos Exposita / Ab Admodum R.D.F. 
Leonardo Jansen, Ordinis Praemonatratensis, Ecclesiae Knechtstedensis 
Canonico Presbytero, pro temp. Priore, & Casuum Professore. - Coloniae 
Agrippinae : Noethen, 1725. - [10] Bl., 568, 286 S., [19] Bl. : Ill. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Servatium Noethen 
Bibliopolam. - Provenienz: Pastorat Buch ; Henricus Godefridus Cluesman. 
 
THE Cb 3 
Jansen, Leonhard: 
Theologia Moralis Universa : Ad Mentem Praecipuorum Theologorum & 
Canonistarum, insertis suo loco Propositionibus à S. Sede Apostolica novissimè 
damnatis concinnata, Et Per Casus Practicos exposita / à ... D. Leonardo 
Jansen, Ordinis Praemonstratensis, Ecclesiae Knechstedensis Abbate. - Editio 
Tertia Accuratiùs revisa, additamentis aucta, & à mendis expurgata. - Coloniae 
Agrippinae : Noethen, 1744 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: In Officina Noetheniana Unter gülden 
Waagen. - Provenienz: Franziscus Christianus Zuhorn (?) (gestrichen) ; 
Philippus Kosters Theologus. 1791 ; Pastorat Buch. - Zeichenfolge g ß 6 I (?) 
mit Bleistift auf Vorsatz geschrieben. 
THE Cb 3 
1. Complectens LXXV. Casus Materiam de Conscientia, Legibus, Peccatis, 
Fide, Spe, Charitate .... - 1744. - [8] Bl., 892 S., [18] Bl. 
 
THE Eb 14 
Jesus, meine Liebe im heiligsten Altarssakramente : Ein vollständiges 
Erbauungs- und Gebetbuch für katholische Christen jeden Standes; vorzüglich 
für alle treue Verehrer und Liebhaber Jesu im hochheiligsten Altarssakramente, 
insbesondere als Anleitung zum würdigen Empfang der h. Kommunion. - 
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, Ausgabe No. 1. - Paderborn : 
Junfermann, 1843. - [1] Bl., VIII, 504 S. : Ill., 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der 
Junfermann'schen Buchhandlung. - Provenienz: Schenkung von Josef 
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Bröckelmann aus Freckenhorst am 4.4.1979 an die katholische 
Kirchengemeinde St. Bonifatius; Stempel: Kath. Pfarramt St. Bonifatius 
Freckenhorst. - Totenzettel für Anna Vogelsang, geb. Lippelmann (1871 - 
1949), aus Dackmar s. Fragmente. 
 
THE Ed 1,3 
Johannes <Papa, XXII.>: 
[Extravagantes XX] Extravaga[n]tes. xx. Joa[n]nis vigesimisecu[n]di. - [Lyon] : 
de Porta, 1515. - XL, XXXIX, [3] Bl. ; 8-o [i.e. 2-o] 
Einheitssacht.: Extravagantes. - Signaturformel: A8 - E8, aa8 - dd8, ee10. - 
Druckermarke auf dem Titelbl., Vorlageform des Erscheinungsvermerks im 
Kolophon: ... opus ... impressum est. Anno// d[ivi]ni.millesimo.cccccxv.die 
v[er]o.xviii.mesis septembris opera Fra[n]cisci// fradin Lugduni commorantis. 
impe[n]sis v[er]o Aymonis de porta ciuis// [et] mercatoris eiusdem civitatis. - 
Teilausg. von: Corpus iuris canonici, das erst 1582 durch die Correctores 
Romani erstmals als Kanon publiziert wurde, die anderen Teile des Corpus sind 
ebenfalls 1515 von Fradin gedruckt worden. - Bibliogr. Nachweis: Gültlingen 
Bd. I, S. 178, Nr. 87. - Enth. außerdem: Extravagantes communes mit eigenem 
Titelbl.  
 
HIS 1 
Josephus, Flavius: 
[Alle Bücher] Flauij Jo-//sephi Des Hochberüempten// Histori beschreibers 
alle Bücher : Nemlich zwentzig// von den alten geschichten der Juden. Syben 
vom Jüdischen krieg ... Zwey wider Appionem Grammati-//cum ... Eins von 
Mey-//sterschafft der vernunfft ... Jtem.// Beschreibung des lebens Flauij 
Josephi ... / Alles// Durch D. Caspar Hedion verteütscht.// Vnd jetzundt// 
Von neüwem ... gebessert vnd gemehret. - Straßburg : Emmel, 1562. - [12], 
CCCLVI, [30], CLXXI, [8] Bl. ; 6-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Getruckt z Straßburg bey Samuel 
Emmel. - Bibliogr. Nachweis: VD 16 J 976. - Exemplar ist unvollständig, es 
fehlen das Titelblatt und die letzten 3 Blatt des Index. TA entspricht VD 16. - 
Provenienz: Peter Florentz Reinking Rittbergh. 
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THE Eb 2 
Der katholische Seelsorger : Wissenschaftlich-praktische Monatsschrift für 
den Klerus Deutschlands / ... herausgegeben von Dr. A. Otten, Professor an 
der philos.-theol. Fakultät Paderborn und Dr. F. W. Woker, Domkapitular und 
Geistlicher Rat in Paderborn. - Paderborn : Schöningh, 1889 - 
Erscheinungsverlauf: 1.1889 - 21.1909; damit Ersch. eingest. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Ferdinand 
Schöningh. –  
Jg. 10: Mit einem Anhange: Systematische Übersicht der neuesten 
Erscheinungen auf dem theologischen und philosophischen Gebiete. - 
Totenzettel für Propst Heinrich Brinckmann (1849 - 1915, Priesterweihe 1874), 
Pfarrer von Billerbeck, und Verlagsprospekt s. Fragmente. 
10.1898 
 
PHILOL 10,4 
Katholischer Gesellen-Verein <Münster, Westfalen>: 
Verzeichnis der Mitglieder des katholischen Gesellen-Vereins in Münster : 
Ausgegeben bei der fünfzehnten Stiftungsfeier am Feste des h. Joseph, den 31. 
März 1867. - Münster : Aschendorff, 1867. - 15 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Aschendorff'sche Buchdruckerei. - 
Seitenränder beschnitten. 
 
THE Cb 10 
THE Cb 10a 
Kazenberger, Kilian: 
Supplementum Theologiae Moralis Decalogalis, R.P.F. Patritii Sporer, 
Passaviensis, Ord. FF. Min. Recollect. ... De Legibus, de Statu Clericali, 
Religioso, [et] Laicali; nec non de Censuris, [et] Irregularitatibus / Authore P.F. 
Kiliano Kazenberger, Ord. FF. Min. Recollect. Prov. Argent. SS. Theolog. 
Lectore Jubilato, & Diffinitore, nec non ... Episcopi Passav. Theologo Post 
Sententias damnatas âb Alexandro VII. Innocent XI. Alexand. VIII. & 
Clement. XI. - Salisburgi : Mayr, 1724. - [12] Bl., 1038 S., [52] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerkes: Sumpt. & Typîs Joan. Josephi Mayr, 
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Aulico-Academici Typogr. & Bibliop. p.m. Viduae, & Haeredum. - Provenienz: 
Pastorat Buch. Weitere hs. Eintragungen in Cb 10a. 
 
THE Cb 9 
Kazenberger, Kilian: 
Supplementum Theologiae Moralis Sacramentalis, R.P.F. Patritii Sporer, 
Passaviensis, Ord. FF. Min. Recollect. ... De Sacramentis Baptismi, 
Confirmationis, [et] Extremae Unctionis; De Indulgentiis, [et] Jubilaeo : Cum 
duplici Appendice, Centifolia Theologica, [et] Alphabetica Bullarum 
Pontificiarum / Authore P.F. Kiliano Kazenberger, Ord. FF. Min. Recollect. 
Prov. Argent. SS. Theolog. Lectore Jubilato, & Diffinitore, nec non ... Episcopi 
Passav. Theologo Post Propositiones damnatas âb Alexandro VII. Innocent. 
XI. Alexand. VIII. & Clement. XI. - Salisburgi : Mayr, 1724. - [16] Bl., 1043 S., 
[50] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumpt. & Typîs Joan. Josephi Mayr, 
Aulico-Academici Typogr. & Bibliop. p.m. Viduae, & Haeredum. - Provenienz: 
Pastorat Buch. 
 
THE Ec 19 
Kellermann, Georg: 
Predigten auf die Sonn- und Festtage des Jahrs / von Georg Kellermann, 
Doktor der Theologie, Professor an der Königl. Preußischen Akademie zu 
Münster, und Pfarrdechant zum h. Ludgerus. - Zweite, vermehrte und 
verbesserte Ausgabe. - Münster : Aschendorff, 1837 -. - 8° 
Provenienz: Bibliotheca Congregatio Sanctissimi Redemptoris, Trier (Sign. 
Predigt 8 4): "Bibl. C. Ss. Redemptoris, Treviris" (Aufkleber), "Bibliotheca Con. 
Ss. Red. Treviris" (Stempel); Günter Oberle, Pfarrer Schüller (s. Fragmente). - 
Hs. Signatureintragungen. 
THE Ec 19-1 
1. Advent bis Pfingsten. - 1837. - XII, 536 S. 
THE Ec 19-2 
2. Vom Sonntage der heiligsten Dreifaltigkeit bis zum Schlusse des 
Kirchenjahrs. - 1837. - VII, 470 S., [1] Bl. 
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THE Ec 19-3 
3. Predigten auf die Feste Mariens und der Heiligen, mit einem Anhang von 
Fastenpredigten und Betrachtungen in der Charwoche. - 1837. - VII, 440 S. 
Bleistifteintrag auf Stempel der Redemptoristenbibliothek: 1861(?). 
 
VAR 2 
Kirchenschmuck : ein Archiv für weibliche Handarbeit / Herausgegeben 
unter der Leitung des christlichen Kunstvereins der Diöcese Rottenburg. 
Redigirt von Dr. Florian Rieß, Pfarrer Laib und Pfarrer Dr. Schwarz. - Stuttgart 
: Metzler, 1857 - 
Erscheinungsverlauf: 1.1857 - 14.1870 = Bd. 1-27; N.F.[1.]1873/75 - 4.1888/95 
= H. 1-24[?] 
Zusatz ab Band 5: ein Archiv für kirchliche Kunstschöpfungen und christliche 
Alterthumskunde. Zusatz später: Sammlung von Vorlagen für kirchliche 
Stickereien, Holz- & Metallarbeiten & Glasmalereien. - Später hrsg. von Georg 
Dengler. - Später erschienen bei Habbel [u.a.] in Regensburg / Amberg. - 
Parallelsacht. teils: Ornements d'église. - Parallelsacht. teils: Church ornaments. 
- Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der J.B. 
Metzlerschen Buchhandlung. Expeditionsfirma: Verlag der Frauen-Zeitung in 
Stuttgart.  
1.1857 - 10.1861 
 
THE Ea 40,2 
Laudes Vespertinae Sive Cantus Diversi : Excerpti Ex Antiphonario, 
Graduali Et Rituali Romano Quae Curavit Sacrorum Rituum Congregatio. - 
Editio Stereotypica. - Ratisbonae ; Romae ; Neo Eboraci : Pustet, 1899. - [2] Bl., 
92 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Et Typis Friderici Pustet S. 
Sedis Apost. Et Sacr. Rit. Congr. Typogr. - Provenienz: Missionsschwestern 
vom hl. Herzen Jesu, Hiltrup b. Münster i. W. (Stempel). 
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THE Eb 4 
Laurent, Johannes Theodor: 
Größerer Katechismus der Römisch-katholischen Religion für das Bisthum 
Luxemburg / verfaßt vom ehemaligen Apostolischen Vikar daselbst, Herrn 
Johannes Theodor Laurent, Bischof von Chersones i. p. i. - Dritte vermehrte 
Ausgabe. - Luxemburg : Hary, 1879. - VIII, 404 S. ; 8°. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Druck von J. Hary (St. Paulus-Druckerei). - Provenienz: 
Stempel gestrichen und überklebt; hs. Eintrag: Kloster vom armen Kinde Jes[u] 
Echternach. 188..., gestrichen und am Rand beschnitten. 
 
THE D 15,7 
Das Leben des h. Bonifacius, des Apostels der Deutschen : Als Programm 
zur tausendjährigen Jubelfeier der Gründung der Pfarre und Kirche zum H. 
Bonifacius in Freckenhorst ; Nebst zwei Bildern, dem Ablaßbreve und der 
Festordnung / Jn niederdeutscher Sprache nach einer Handschrift aus dem 
XIII. Jahrhundert mit geschichtlichen Anmerkungen und Zusätzen 
herausgegeben von J. H. Schulte, Pfarrdechanten zu Freckenhorst. - Warendorf 
: Schnell ; Münster : Deiters, 1852. - [1] Bl., XI, 22, 96 S., [1] Bl. : 2 Ill.. ; 8°  
Einheitssacht.: Dat Leven des erwerdighen hilligen Bisschops und  ertelers 
sunte Bonifacy·. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Warendorf, 
gedruckt und zu haben bei J. Schnell. 1852. Münster, Jn Commission bei J. H. 
Deiters 
 
THE D 15,3 
THE D 15,6 
Die Legende von dem heil. Kreuze zu Freckenhorst : nach einem 
Manuscripte aus dem XIII. Jahrhundert in niederdeutscher Sprache nach 
jetziger Schreibart. Als Andenken an das tausendjährige Jubiläum, gefeiert in 
der Pfingstoctave 1852 / [Vorwort ... J. H. Schulte, Pfarrdechant]. - Warendorf : 
Schnell ; Münster : Deiters, 1852. - 12 S. ; 8°  
Einheitssacht.: De openbaringhe des hillghen cruces to Freckenhorst <dt.>·. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Warendorf, gedruckt und zu haben 
bei J. Schnell. 1852. Münster, Jn Commission bei J. H. Deiters 
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THE Eb 20 
Lennig, Adam Franz: 
Betrachtungen über das bittere Leiden Jesu Christi / Von Adam Franz Lennig, 
Sr. Heiligkeit Papst Pius IX. Geheimkämmerer, Generalvicar und Domdecan in 
Mainz. - Mainz : Kirchheim, 1867. - VIII, 530 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag von Franz Kirchheim. - 
Provenienz: Pfr. Krimphove 1868. 
 
THE Ec 10 
Leo <a Sancto Laurentio>: 
Conciones Adventuales / Avctore F. Leone à S. Laurentio, S.Ordinis Fratrum 
Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo Jubilario. - Coloniae Agrippinae 
: Metternich, 1734 -. - 4° 
Erschienen: Ps. 1 - 3, Ps. 1 ohne Aufl.-Bezeichnung, Ps. 3 ohne Gesamttitel. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Franciscum Metternich, 
Bibliopolam Unter golden Waagen. - Provenienz: Pastorat Buch. 
THE Ec 10,1 
Ps. 1. De peccatis alienis : In quâ non minùs, quàm in duabus aliis, conceptus 
[et] materiae abundantissimae subministrantur ad omnes Conciones per 
annum .... - 1734. - [6] Bl., 234 S., [19] Bl. 
THE Ec 10,2 
Ps. 2. De Captivitate Petri, Figvrante Captivitatem Peccatoris. - Editio 
novissima Cum Triplici Indice: Prima Sermonum: Secundo locorum Sacrae 
Scripturae: Tertio rerum & verborum. - 1734. - [4] Bl., 248 S., [20] Bl. 
THE Ec 10,3 
Ps. 3. Sermones De Carcere Purgatorii, Figurato Per Carcerem Herodis. - Editio 
novissima Cum Triplici Indice: Prima Sermonum: Secundo rerum: Tertio 
locorum Sacrae Scripturae. - 1734. - [2] Bl., 169 S., [17] Bl. 
 
THE Ec 11 
Leo <a Sancto Laurentio>: 
Conciones Quadragesimales Seu Dominicales De Christianismo Labascente : 
Accedit Index Concionatorius Continens tria, quatuor, aut quinque exordia ad 
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omnes totius Anni Dominicas ... / Avctore F. Leone à S. Laurentio, S. Ordinis 
Fratrum Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo, Provinciae Flandro-
Belgicae Definitore, Et Jubilario. - Coloniae Agrippinae : Metternich, 1735. - [8] 
Bl., 852 S., [18] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Franciscum Metternich, 
Bibliopolam Unter gölden Waagen. - Provenienz: Pastorat Buch; Decanus 
Cluesman. 
 
THE Ec 9 
Leo <a Sancto Laurentio>: 
Favus Samsonis : Ex Ore Leonis Prodiens, Conciones De Sanctis Per Totum 
Annum Suppeditat: Nec Non Selectos Sacrae Scripturae, Sanctorumque 
Patrum, & variorum Auctorum discursus, moralesque doctrinas ad Sanctorum 
Venerationem .... Accesserunt Demum Oceanus Divini Amoris, Sive Octava de 
Venerabili Sacramento; & Octava Festi Assumptae in coelum B. Mariae V. 
Avctore R.P. Leone à S. Laurentio, Ordinis Fratrum B.M.V. de Monte Carmelo, 
Concionatore celeberrimo, Provinciae Flandro-Belgicae Definitore Ac Jubilario. 
Opus posthumum, studio ac operâ F. D. C. ejusdem Ordinis suppletum, Cum 
Indice Concionum, Rerum & Verborum. - Coloniae Agrippinae : Metternich, 
1737. - [14] Bl., 552 S., [7] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Franciscum Metternich, 
Bibliopolam Unter gölden Waagen. - Provenienz: Pastorat Buch. 
 
THE Eb 24 
Liguori, Alfonso Maria de': 
Die Herrlichkeiten Mariens / Vom heiligen Kirchenlehrer Alphons Maria von 
Liguori. Neu aus dem Italienischen übersetzt und herausgegeben von P. Jos. 
Alois Krebs, aus dem Redemptoristen-Orden. - Regensburg ; Rom ; New York 
; Cincinnati : Pustet, 1908. - XXII S., [1] Bl., 592 S. : Ill. ; 8° 
Einheitssacht.: Le glorie di Maria <dt.>. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Friedrich Pustet. - Mit einem 
farbigen Frontispiz. - Provenienz: Krimphove. - Erinnerungsbildchen zum 
Andenken an die heiligen Exerzitien für die Frauen und Jungfrauen der Pfarre 
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Wetten 1925, Bildchen von Klein-Jerusalem bei Neersen mit Gründerporträts, 
Totenzettel für Anna Catharina Kolmans geb. Ingenillem (1851 - 1931) aus 
Wetten, für Elisabeth Welbers geb. Weymanns (1838 - 1929) aus Wetten, 
Erinnerungsbildchen zum Andenken an die heiligen Exerzitien für die Männer 
und Jünglinge der Pfarre Wetten 1925, Andachtsbildchen für den hl. Ignatius 
von Loyola (gedruckt München 1926), Totenzettel für den Jubilarpriester und 
Pfarrer i.R. Xaver Terlunen (1851 - 1935) aus Westerholt, für Heinrich 
Hövelmann (1861 - 1928) aus Pfalzdorf (Kreis Kleve), Erinnerungsbildchen an 
die Firmung in Wetten am 1.7.1936, Totenzettel für Anton Kolmans (1850 - 
1930) aus Neufeld bei Geldern und für Peter Broeckmann (1851 - 1936) aus 
Keylaer bei Kevelaer s. Fragmente. 
 
THE D 6 (Fragment) 
Litanei vom hh. Herzen Jesu und Weihegebet / auf Anordnung des h. 
Vaters Papst Leo XIII. vom 25. Mai 1899. - Münster : Regensberg, 1900. - [2] 
Bl. ; 12° 
 
THE Ec 6 
Lohner, Tobias: 
Instructissima Bibliotheca Manualis Concionatoria : In Qua De Virtutibus, 
Vitiis, Sacramentis, Novissimis, aliísque similibus materiis in Ecclesiastica 
Cathedra tractari solitis, Copiosa Et Selecta Pro Concionibvs, Exhortationibus 
... / Operâ ac Studio R.P. Tobiae Lohner, Soc. Jesu Presbyteri. - Editio Tertia 
Pro commodiori usu ex quatuor Tomis in unum ... redacta. - Augustae 
Vindelicorum ; Dilingae : Bencard, 1695. - [8] Bl., 1092, 59, 30 S. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Joannis Caspari Bencard, 
Biblipolae. - Provenienz: Pastorat Buch; Lorenz Benedict Wiggelinghoff, Pastor 
in Westkirchen. - Hs. Eintragung: B W. P W.; 17. Jülij Cum auctario .7. 
imperialibus et .20. Stufferis (?) Coloniae absy Vecturâ(?) empta. Textpartien 
durchgestrichen. - Bl. am Ende der Vorlage unten rechts beschädigt, leichter 
Textverlust ab S. 10 der 3. Zählung. 
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MAN 4 
Magnificat, Benedictus bzw. Canticum Zachariae, Gloria patri & filio & 
spiritui sancto, Officium Septem Dolorum B. M. V. - Handschrift. - [S.l.], 
[zwischen 1700 und 1750]. - [19] Bl. : Notenbeisp. ; 2° 
Kein Titelblatt vorh. - Enth.: Magnificat anima mea dominum. Et exultavit 
spiritus meus: in Deo salutari meo (8 Versionen); Benedictus dominus Deus 
Israel: quia visitavit & fecit redemptionem plebis suae; Gloria patri & filio & 
spiritui sancto (4 Versionen), Officium Septem Dolorum B. M. V. mit 
Untertitel "Ad Vesp. Ant." (= Ad Vesperas Antiphona). - Französische hs. 
Widmung von Monsieur Lepage für die Stiftsdamen (Monsieur Lepage...(?) 
trouv (?) mesdames les chanoisses forst einpertinent ...(?) et gloieuse visavis ...(?) 
et beite (?) visavi les premde (?) qu lest feiste beaucoup). - Hs. Blatt mit Titel 
"Sabbato", Gebeten, Notenbeispielen und Seitenzählung "LXI" s. Fragmente. 
 
THE Eb 15,3 
Mai-Andacht das ist: die Verehrung der allerseligsten Himmelskönigin 
und jungfräulichen Mutter Maria im Maimonat, für Kirche und Haus 
eingerichtet / Herausgegeben von J. Eming, weiland Dechant und Pfarrer von 
Hervest. Von Neuem durchgesehen und in einigen Punkten verändert von 
Anton Tappehorn, Ehrendomherr, Dechant und Pfarrer in Breden. - 47. 
Auflage. - Dülmen i. W. : Laumann, 1894. - 81 S., [3] Bl. : 1 Ill. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: A. Laumann'sche Buchhandlung Verl. 
des heil. Apostol. Stuhles. - Am Ende ist Verlagswerbung angebunden.  
 
THE Ca 2 
Majunke, Paul: 
Louise Lateau, ihr Wunderleben und ihre Bedeutung im deutschen 
Kirchenconflicte / Von Paul Majunke. - Berlin : Verl. der Germania, 1874. - [2] 
Bl., 116 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag der Germania, 
Actiengesellschaft für Verlag und Druckerei. (Edm. Eirund.).  
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THE Eb 1 
Mansi, Giuseppe: 
[Promptuarium Sacrum Ac Morale ... Hoc Est Discursus Exegetici In Omnes 
Totius Anni Solemnitates ... concinnati] Promptuarium Sacrum Ac Morale, 
Christi Jesu Salvatoris Nostri, Virginisque Matris Mariae ... Hoc Est Discvrsvs 
Exegetici In Omnes Totius Anni Solemnitates ... concinnati : In Quibus Per 
Viam Discursuum Copiosissima Sacrarum Scripturarum, sententiarum 
sanctorum Patrum, aliarumque expositionum ... deducuntur ... Cum Indicibus 
Necessariis / Ab Adm. Reverendo Et Doctissimo Domino, Josepho Mansi, 
Congregationis Oratorii In Alma Urbe Presbytero, Italicè conscripti, nunc verò 
Latinè redditi, ac In Qvatvor Tomos Divisi. - Editio Qvarta. - Coloniae 
Agrippinae : Huisch, 1720 -. - 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Fratrum Joan. Wilh. [et] 
Josephi Huisch. - Titel in Rot und Schwarz gedr.. - Erschienen: T. 1 - 4. - 
Provenienz: Pastorat Buch; A.R.D. Cluesman, Pastor in Rheine. 
THE Eb 1-1,1 
1. Tres Menses Januarium, Februarium, Et Martium Complectens .... - 1720. - 
[8] Bl., 386 S., [15] Bl. 
THE Eb 1-1,2 
2. Tres Menses: Aprilem, Majum, Et Junium, Complectens .... - 1720. - [4] Bl., 
434 S., [12] Bl. 
THE Eb 1-2,1 
3. Tres Menses: Julium, Augustum, Et Septembrem, Complectens .... - 1720. - 
[4] Bl., 360 S., [12] Bl. 
THE Eb 1-2,2 
4. Tres Menses: Octobrem, Novembrem, Et Decembrem, continens .... - 1720. 
- [4] Bl., 439 S., [8] Bl. 
 
THE Ea 44 
Manuale zum Gebrauche für die Sänger auf katholischen Musikchören 
beim vormittägigen Gottesdienste : Nebst einem Anhange von Gebeten bei 
der hl. Messe / Bearbeitet von Konrad Raffler, Custos und Benefiziaten an der 
hl. Kreuzkirche zu Augsburg. - Regensburg : Pustet, 1874. - VIII, 190 S., [1] Bl. 
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; 8°. - (Vereinsgabe des allgemeinen deutschen Cäcilien-Vereins ; 6) 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck von Friedr. Pustet in 
Regensburg. - Enth. 1 Bl. Verlagswerbung. - Provenienz: Caecilien-Verein zu 
Freckenhorst (hs.). 
 
THE Eb 3 
Martin <von Cochem>: 
Des ehrwürdigen P. Martin von Cochem Leben und Leiden unseres Herrn Jesu 
Christi und seiner glorwürdigsten Mutter Maria : Mit einem Stahlstiche / Neu 
bearbeitet von Christoph Kleyboldt, Priester der Diöcese Münster. - Dritte 
verbesserte Auflage. - Mainz : Kirchheim, 1868. - XIV, 1024 S. : 1 Ill. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag von Franz Kirchheim; Druck 
von Florian Kupferberg. - Stahlstich verlegt bei Carl Mayer in Nürnberg. - Es 
fehlen S. 3 - 17. - Wasserschaden vorne. 
 
THE Eb 8 
Meschler, Moritz: 
Das Leben unseres Herrn Jesu Christi, des Sohnes Gottes : in Betrachtungen / 
von M. Meschler S. J. - Dritte Auflage. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1894 - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Herder'sche Verlagshandlung. 
Zweigniederlassungen in Straßburg, München und St. Louis, Mo. - Nur Bd. 2 
vorhanden. 
THE Eb 8 
2. - 1894. - IX, 580 S. - Mit Schmutztitel: Das Leben unseres Herrn Jesu Christi, 
des Sohnes Gottes.  
 
THE Ea 5 (Fragment) 
Missa In Festo Sanctae Joannae Franciscae A Chantal : XXI. Augusti. - 
Monasterii Westphaliae : Koerdinck, [ca. 1765]. - [1] Bl. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Typis Aulicis 
Köerdinckianis.  
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THE Ea 5 (Fragment) 
Missa In Festo Sancti Hieronymi Aemiliani Confessoris : XX. Julii. - 
Monasterii Westphaliae : Koerdinck, [ca. 1765]. - [1] Bl. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Typis Aulicis 
Köerdinckianis.  
 
THE Ea 4 (Fragment) 
Missa In Festo Sancti Josephi A Cupertino Confessoris : XXVIII. 
Septembris. - Monasterii Westphaliae : Koerdinck, [ca. 1750]. - [1] Bl. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Typis Aulicis 
Köerdinckianis.  
 
THE Ea 6a,2 
Missae Defunctorum : Juxta Usum Ecclesiae Romanae, Cum Ordine Et 
Canone Extensae. - Antverpiae : Lochner, 1730. - 38 + ? S. : Notenbeisp. ; 6-o 
[i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Joannis Georgii Lochneri 
Bibliopolae. - Exemplar ist unvollständig. Letzte Seite lose. 
 
THE Ea 12 
Missae Defunctorum : Juxta Usum Ecclesiae Romanae, Cum Ordine Et 
Canone Extensae. - Antverpiae : Plantin, 1776. - 44 S. : Ill., Notenbeisp. ; 6-o 
[i.e. 2-o] 
Einheitssacht.: Missale Romanum. - Ausz. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Ex Architypographia Plantiniana. - Titelkupfer 
motivgleich mit Ausgabe von 1730 bei Lochner (THE Ea 8). 
 
THE Ea 1 
Missae Defunctorum : Juxta Usum Ecclesiae Romanae, Cum Ordine Et 
Canone Extensae. - Mechliniae : Hanicq, 1840. - 44 S. : 1 Ill., Notenbeisp. ; 2° 
Einheitssacht.: Missale Romanum. - Ausz. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: È Typographia Hanicquiana. - Provenienz: Vikar 
[Bernhard Heinrich] Niemerg für die Kirche in Freckenhorst. 
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THE Ea 17 
Missae Defunctorum : Ex Missali Romano Desumptae. Accedit Ritus 
Absolutionis Pro Defunctis Ex Rituali Romano. - Editio Duodecima Juxta 
Typicam. - Ratisbonae : Pustet, [ca. 1947]. - VIII, 59 S. : Ill., Notenbeisp. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: E Domo Libraria S. Gregorii, Antea 
Friderici Pustet S. Sedis Apostolicae Et S. Rituum Congregationis Typographi. - 
Notenheft mit Gesängen zur Eucharistie s. Fragmente. 
 
THE Ea 16 
Missae Defunctorum Ex Missali Romano Desumptae : Accedit Ritus 
Absolutionis Pro Defunctis Ex Rituali Romano. - Editio Nona Juxta Typicam. - 
Ratisbonae : Pustet, [ca. 1936]. - VIII, 64 S. : Ill., Notenbeisp. ; 4-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Et Typis Friderici Pustet S. 
Sedis Apostolicae Et S. Rituum Congregationis Typographi. - Mit Schmutztitel: 
Missae Defunctorum.  
 
THE Ea 36,2 
Missae Novissimae. Die VIII. Martii. In Festo S. Joannis De Deo 
Confessoris : Missa. Os justi. De Communi Confessoris non Pontificis. - [S.l.], 
[ca. 1730]. - [1] Bl. ; 8° 
 
THE Ea 14 
THE Ea 14a 
Missae Pro Defunctis : Ad Commodiorem Ecclesiarum Usum Ex Missali 
Romano Desumptae. Accedit Ritus Absolutionis Pro Defunctis Ex Rituali Et 
Pontificali Romano. - Editio Secunda Post Typicam. - Ratisbonae ; Neo 
Eboraci ; Cincinnati : Pustet, 1893. - [3] Bl., 52 S. : Ill., Notenbeisp. ; 4-o [i.e. 2-
o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet, S. Sedis Apost. Et S. Rit. Congr. - Mit Kupferstich-Frontispiz. - THE 
Ea 14: Provenienz = Thiatildis-Hospital Freckenhorst 1894. - Ergänzung: 
Praefatio in Missis Defunctorum (1919) - THE Ea 14a: Provenienz = Sigill. 
Eccl. In Freckenhorst (Stempel). - Ergänzungen: Praefatio in Missis 
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Defunctorum (1919); Tres Missae In Commemoratione Omnium Fidelium 
Defunctorum (1915). - Maschinenschriftliches Blatt mit Lesung und 
Evangelium (dt.) s. Fragmente. 
 
THE Ea 15 
Missae Pro Defunctis : Ad Commodiorem Ecclesiarum Usum Ex Missali 
Romano Desumptae. Accedit Ritus Absolutionis Pro Defunctis Ex Rituali Et 
Pontificali Romano. - Editio Quarta Post Typicam. - Ratisbonae ; Neo Eboraci 
; Cincinnati : Pustet, 1897. - [3] Bl., 52 S. : Ill., Notenbeisp. ; 4-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet, S. Sedis Apost. Et S. Rit. Congr. Typographi. - Mit Kupferstich-
Frontispiz. - Eingefügt zwischen S. 22 und S. 23: Tres Missae In 
Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum (1915). 
 
THE Ea 6,2 
Missae Propriae Festorum Ordinis Fratrum Minorum : Ad formam 
Missalis Romani, ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restituti .... - Tulli 
Leucorum : Laurent, 1692. - 36 S. : Ill., Notenbeisp. ; 6-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Alexii Laurent. - 
Provenienz: "De Licent...// P. Guard...// Patris vice C(?)...// kenhorst de 
St...// 1737" (Franziskaner, evtl. in Warendorf? Blattrand beschnitten). 
 
THE Ea 2,2 
Missae Propriae Sanctorum Dioecesis Monasteriensis : A Sacra Rituum 
Congregatione Adprobatae Ac Jussu Et Auctoritate ... Joannis Georgii Episcopi 
Monasteriensis Editae. - Editio Altera Revisa, Cum Permissu Superiorum 
Impressa. - Ratisbonae : Pustet, [ca. 1864]. - VIII, 24 S. ; 2° 
Einheitssacht.: Missale ecclesiae Monasteriensis. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici Pustet S. Sedis 
Apostolicae Typographi. - Zwischen S. [74] und [75] des Missale gebunden. - 
Ergänzungen: Feria tertia post Dominicam Quinquages. Sacrae Columnae 
Flagellationis D. N. J. C. (1898); Die 7. Aprilis. Beati Hermanni Josephi Conf. 
(1894); Die 6. Septembris (fixa e 4. huius). Beatae Idae Viduae (1887); Die 7. 
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Novembris. Sancti Willibrordi Episcopi et Confessoris (1887); Die XXVII. 
Aprilis. In Festo B. Petri Canisii, Confessoris Societatis Jesu ... Die XIII. 
Augusti. In Festo B. Joannis Berchmans, Confessoris E Societate Jesu (1865). 
 
THE Ea 3,3 
Missae Propriae Sanctorum Dioecesis Monasteriensis : A Sacra Rituum 
Congregatione Approbatae Ac Jussu Et Auctoritate ... Joannis Georgii Episcopi 
Monasteriensis Editae. - Ratisbonae : Pustet, 1865. - VIII, 32 S. ; 2° 
Einheitssacht.: Missale ecclesiae Monasteriensis. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici Pustet S. Sedis 
Apost. Typographi et Equitis Ordinis S. Gregorii Magni; H. Mitsdoerfer. - 
Provenienz: Reichsgraf Bonifazius Hatzfeld-Trachenberg, Boniburg 17.5.1876; 
Widmung von Hatzfeld-Trachenberg zum Andenken an Kaplan Offenberg zu 
St. Mauritz 12.5.1879. - Ergänzungen: Die 12. Februarii. S. Rhabani Mauri 
Episc. et Conf. (1893); Feria tertia post Dominicam Quinquages. Sacrae 
Columnae Flagellationis D. N. J. C. (1898); Die 7. Aprilis. Beati Hermanni 
Josephi Conf. (1894); Die 6. Septembris (fixa e 4. huius). Beatae Idae Viduae 
(1887); Die 7. Novembris. Sancti Willibrordi Episcopi et Confessoris (1887). 
 
THE Ea 28,2 
Missae Propriae Sanctorum Dioecesis Monasteriensis Ad Graduale 
Romanum. - Ratisbonae : Pustet, 1889. - 11 S. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Ex Officina Fr. Pustet, 
S. Sedis Apost. Typographi.  
 
THE Ea 19 
[Missale novum Romanum] Missale Novum Romanvm : Ex Decreto 
Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, Pii V. Pont. Max. Jussu Editum. Et 
Clementis VIII. Primum, Nunc Denuo Urbani Papae Octavi Auctoritate 
Recognitum, In Quo Missae Propriae de Sanctis, ac Festis novissimis ... 
extensae, & appositae sunt. - Campoduni : Dreher, 1681. - [34] Bl., 646, 
CXXVII S., [2] Bl. : Ill., Notenbeisp. ; 6-o [i.e. 2-o] 
Nebent.: Missale novissimum romanum. - Vorlageform des 
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Erscheinungsvermerks: per Rudolphum Dreher, Eiusd. Ducalis Monasterii 
Typographum. - Starke Gebrauchsspuren und Beschädigungen, vorderer 
Buchdeckel fehlt zur Hälfte, Fehlstellen am Titelblatt (Erscheinungsjahr); Es 
fehlen vorne [15] Bl. (vorh.: C1 - C6), außerdem S. 261 - 278, 289 - 312, 593 - 
604, I - LXXXVI, XCV - CVIII, CXV - CXVI, CXXI - CXXVII; S. 277 - S. 
296 eines anderen Missale sind nach S. 260 eingebunden. 
 
THE Ea 6,1 
THE Ea 6a,1 
Missale Romanum : Ex Decreto Sacro-Sancti Concilii Tridentini Restitutum, 
Pii V. Pont. Max. Jussu editum, Et Clementis VIII. Primum, Nunc denuò 
Urbani Papae Octavi Aucthoritate recognitum, In quo Non solùm Missae 
propriae de Sanctis in Germania ... positae sunt ... sed & eae, quae sparsìm tum 
in tota Italia, tum in Hispania, & aliorum Catholicorum locis, Summo Romano 
Pontifici subjectis separatim celebrantur. - Opus planè novissimum in hac 
forma nunquam visum, Elegantissimisque aeri incisis Iconibus exornatum Et 
Juxta novissimam editionem Romanam ex Rever: Camera Apostolica recusum. 
- Herbipoli in Franconia : Zieger [et] Lehmann, 1698. - [36] Bl., 646 S., CX S., 
[3] Bl. : Ill., Notenbeisp. ; 6-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Jobi Herzii, Typograph. 
Impensis Joannis Ziegeri [et] Georgii Lehmanni, Bibliopol. - THE Ea 6,1: 
Provenienz = "De Licent...// P. Guard...// Patris vice C(?)...// kenhorst de 
St...// 1737" (Franziskaner, evtl. in Warendorf?). Titelblatt, Provenienzvermerk 
und teilw. Ränder der Ill. Angeschnitten, Titel ergänzt aus HBZ. Es fehlen 
vorne 3 Bl., außerdem S. 19, 275 - 284, 321f., S. 401- 410; Ergänzung 
eingebunden zw. S. 400 und 411: Proprium Missarum De Sanctis. Hs. 
Textergänzung auf S. 599; S. 600 und 601 verklebt. Das Commune Sanctorum 
weicht im Druck vom ersten Teil und dem anderen Exemplar ab und ist 
unvollständig. - Angefügt: [5] Bl. mit Messtexten, an den Rändern beschnitten. - 
THE Ea 6a,1: Es fehlen das Titelblatt und mehrere Seiten vorne sowie S. 275 – 
298, Titel ergänzt aus HBZ. Initialen im Commune Sanctorum gleichen denen 
im Proprium Missarum De Tempore (1. Teil). Hs. Ergänzungen auf S. 
LXXVIII, LXXX - LXXXII; es fehlen S. LXXXX - C. Beschädigungen und 
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Wurmfraß, teilw. mit Textverlust. - Zwischen S. 274 und S. 299 gebundene 
Ergänzung: Canon Missae (ca. 1700). 
 
THE Ea 5 
Missale Romanum : Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. 
Pii V. Pontificis Maximi Jussu Editum, Clementis VIII. & Urbani VIII. 
Auctoritate recognitum, In Quo Missae Novissimae Sanctorum accuratè sunt 
dispositae. - Venetiis : Balleoni, 1755. - XXXV, 460, LXXII + ? S. : Ill., 
Notenbeisp. ; 8-o [i.e. 2- o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ex Typographia Balleoniana. - S. 165 - 
187 fehlen, S. 198 [i.e. 188] - 197 beschädigt, S. 199 - 200 fehlen, S. 201/202 
lose, vorhanden bis S. LXXII. - Ergänzungen: Die 24 aprilis In Festo S. Fidelis 
a Simaringa martyris ... Domenica II. post Pascha. In festo S. Ludgeri ep. 
Confess. patroni Diaecesis Monast. ... Die 3. octobris. festo SS. Duorum 
Ewaldorum martyrum (hs, o.J.); Die XVIII. Julii. Missa In Festo Camilli De 
Lellis Confessoris (1765); Die XVIII. Septembris. In Festo Sancti Josephi A 
Cupertino Confessoris Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium (o.J.). - 
Zwei weitere Messen und ein Bonifatiusgebet (hs.) s. Fragmente. 
 
THE Ea 4 
Missale Romanum : Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. 
Pii V. Jussu Editum, Clementis VIII. Et Urbani Papae Octavi Auctoritate 
Recognitum, Et novis Missis ex Indulto Apostolico hucusque concessis auctum. 
- Antverpiae : Plantin, 1762. - [34] Bl., 624, CXXVI S., [1] Bl. : Ill., Notenbeisp. 
; 6-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ex Architypographia Plantiniana. - 
Provenienz: Hen. God. Cluesman Decanus anno 1776. - Es fehlt ein Blatt des 
Index. - S. lxxiij - xcvj sind beschnitten, Textverlust auf S. lxxiij. - Blatt zur 
Messe des Joseph von Copertino (18. September) s. Fragmente. - Ergänzungen 
am Ende: Missae Propriae Dioecesis Monasteriensis (1771); Oratio de Sto 
Bonifa: (hs., ca. 1780); XX. Julii. Missa in Festo Sancti Hieronymi Aemiliani 
Confessoris (ca. 1780); Die XXI. Augusti. In Festo S. Joannae Franciscae 
Fremiot De Chantal Ordinis Sanctimonialium Visitationis S. Mariae Fundatricis 
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(ca. 1780); Die XXVII. Augusti. In Festo Sancti Josephi Calasanctii Confessoris 
(ca. 1780); Die XX. Octobris. In Festo Joannis Cantii Confessoris (ca. 1780); 
Collectae Pro Eligendo Episcopo Sede Vacante In Missa Servandae (ca. 1780) 
 
THE Ea 2,1 
Missale Romanum : Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum / 
S. Pii V. Pontificis Maximi Jussu Editum Clementis VIII. Et Urbani VIII. 
Auctoritate Recognitum. - Accuratissima Editio Cum Additamentis Novissimis. 
- Ratisbonae : Pustet [u.a.], 1863. - [1] Bl., 33, 548, 179, XLVIII S., [5] Bl. : Ill., 
Notenbeisp. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet S. Sedis Apostolicae Typographi. Parisiis: P. Lethellieux ... Tornaci: H. 
Casterman ... Genovae & Romae: Dario Giuseppe Rossi. - Provenienz: 
Erwerbung von Pfarrdechant Schwieters 1900 aus dem Nachlass von Vikar 
Franz Winninghoff für die Kirche. - Im Gebrauch im Gefängnis in Warendorf 
lt. hs. Eintragung von Bischof Johann Bernhard Brinkmann von Münster vom 
27. April 1875 "In carcere Warendorpiensi". Nach S. 228 Vermerk von 
Schwieters: Zu beachten die geschichtlich interessante Notiz vom ersten Blatte 
dieses Missale. - Ergänzungen: Die 11. Februarii. Ss. Septem Fundatorum 
(1889); Die 15. Martii. S. Clementis Mariae Hofbauer Confessoris (1909); 
Missae Novissimae. Die 9. Februarii. S. Cyrilli Episcopi Alexandrini ... Die 18. 
Martii. S. Cyrilli Episcopi Hierosolymitani (ca. 1900); Die 27. Martii. S. Joannis 
Damasceni Conf. et Eccl. Doct. (1890); Die 28. Martii. S. Joannis a Capistrano 
Confessoris (1890); Die 14. Aprilis. Sancti Justini Martyris (ca. 1900); Die 28. 
Aprilis. In Festo Sancti Pauli a Cruce, Confessoris (1869); Die 15. Maji. In Festo 
S. Joannis Baptistae de la Salle Confessoris (1901); Die 27. Maji. S. Bedae 
Venerabilis Conf. et Eccl. Doct. (1899); Die 28. Maji. Sancti Augustini Episcopi 
et Confessoris (ca. 1890); Die 5. Julii. S. Antonii Mariae Zaccaria Conf. (1898); 
Die 5. Julii. Ss. Cyrilli et Methodii, Pontificum et Confessorum (1880); 
Dominica I. Octobris. In Solemnitate Ss. Rosarii B. Mariae Virg. (1888); Die 14. 
Novembris. Sancti Josaphat Episcopi et Martyris (1883); Die 26. Novembris. 
Sancti Silvestris Abbatis (1890); Die 27. Novembris. In Festo S. Willehadi 
Episc. Conf. (1901); Missae Votivae Per Annum (1883). 
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THE Ea 3,1 
Missale Romanum : Ex Decreto Sacros. Concilii Tridentini Restitutum / S. 
Pii V. Pontificis Maximi Jussu Editum Clementis VIII. et Urbani VIII. 
Auctoritate Recognitum. - Editio Ratisbonensis Nona, Hujus Formae Tertia 
Missis Novissimis Aucta. - Ratisbonae ; Neo-Eboraci ; Cincinnatii : Pustet, 
1875. - 35, 556, 172 S. : Ill., Notenbeisp. ; 2° 
Vorlageform der Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis et Typis Friderici 
Pustet, S. Sedis Apost. Et Sacr. Rituum Congreg. Typographi. Parisiis: P. 
Lethielleux. ... Tornaci: Vidua H. Casterman. ... - Provenienz: Reichsgraf 
Bonifazius Hatzfeld-Trachenberg, Boniburg 17.5.1876; Widmung von 
Hatzfeld-Trachenberg zum Andenken an Kaplan Offenberg zu St. Mauritz 
12.5.1879. - Ergänzungen: Dominica III. post Epiphaniam. In Festo Sanctae 
Familiae Jesu, Mariae, Joseph (1893, mit hs. Vermerk); Die 27. Martii. S. Joannis 
Damasceni Conf. et Eccl. Doct. (1890); Die 28. Martii. S. Joannis a Capistrano 
Confessoris (1890); Die 15. Maji. In Festo S. Joannis Baptistae de la Salle 
Confessoris (1901); Die 27. Maji. S. Bedae Venerabilis Conf. et Eccl. Doct. 
(1899); Dominica ante festum Nativitatis S. Joan[n]is Baptistae (1893); Die 5. 
Julii. S. Antonii Mariae Zaccaria (1898); Die 5. Julii. Ss. Cyrilli et Methodii, 
Pontificum et Confessorum (1881); Dominica I. Octobris. In Solemnitate Ss. 
Rosarii B. Mariae Virg. (1888), Die 26. Novembris. Sancti Silvestris Abbatis 
(1892); Die 27. Novembris. In Festo S. Willehadi Episc. Conf. (1901); Missae 
Novissimae. Die 9. Februarii. S. Cyrilli Episcopi Alexandrini ... Die 18. Martii. 
S. Cyrilli Episcopi Hierosolymitani ... Die 14. Aprilis. Sancti Justini Martyris ... 
Die 28. Maji. Sancti Augustini Episcopi et Confessoris ... Die 14. Novembris. 
Sancti Josaphat Episcopi et Martyris (1883); Missae Votivae Per Annum (1883). 
 
THE Ea 10 
THE Ea 10a 
Missale S. Ecclesiae Monasteriensis : Iussu ... Caspari Maximiliani Episcopi 
Monasteriensis ... Droste Ex Vischering, Ad Normam Novissimae Editionis 
Breviarii Dioecesani Typis Vulgatum. - Monasterii : Coppenrath, 1835. - [29] 
Bl., 594, CVIII S. : Ill., Notenbeisp. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ex Officina Coppenrathiana. 
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THE Ea 10: Ergänzungen: Die VIII. Decembris. In Festo Immaculatae 
Conceptionis Beatae Mariae Virginis (ca. 1850); Die VII. Decemberis. In Vigilia 
Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis (1880); Die VIII. Decembris. 
In Festo Immaculatae Conceptionis B. M. V. (1878); Die 27. Martii. S. Joannis 
Damasceni Conf. et Eccl. Doct. (1890); Die 28. Martii. S. Joannis Capistrano 
Confessoris (1890); Dominica I. Octobris. In Solemnitate Ss. Rosarii B. Mariae 
Virg. (1888); Die 26 Novembris. Sancti Silvestri Abbatis (1890); Die V. Junii. In 
Festo Sancti Bonifacii Episcopi Et Martyris (1874); Missae Votivae Per Annum 
(1883); Missae Novissimae (1883); Die 6. Septembris (fixa e 4. huius). Beatae 
Idae Viduae (1887); Die 7. Novembris. Sancti Willibrordi Episcopi et 
Confessoris. Enth. 1 Kupferstich. 
THE Ea 10a: Ergänzungen: Die 6. Septembris (fixa e 4. huius). Beatae Idae 
Viduae (1887); Die 7. Novembris Sancti Willibrordi Episcopi et Confessoris 
(1887). - Buchrücken beschädigt. Enth. 8 Kupferstiche.  
 
THE Ea 7 
Missale S. Monasteriensis Ecclesiae : Ivssv ... Ferdinandi Archiepisc. Et 
Principis Electoris Coloniensis, Episcopi Monasteriensis ... Recognitum, et S. 
Romanae Ecclesiae Caerimonijs accommodatum, et nouis quibusdam 
Sanctorvm Officijs ... auctum. - Antverpiae : Plantin, 1632. - 6-o [i.e. 2-o] 
Einheitssacht.: Missale Monasteriense. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ex Officina Plantiniana Balthasaris 
Moreti. - Jahresangabe im Kolophon: 1631. - Suppl. im Verl. Aschendorff, 
Münster, erschienen. - In THE Ea 7 und THE Ea 7e Ill. von den übrigen 
Exemplaren abweichend. - THE Ea 7a und THE Ea 7b ohne Supplementum. - 
Hs. Gebetsblätter s. Fragmente. 
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THE Ea 7,1 
THE Ea 7a 
THE Ea 7b 
THE Ea 7c,1 
THE Ea 7d,1 
THE Ea 7e,1 
[Hauptbd.]. - 1632. - [30] Bl., 600 [i.e. 602], CXVIII S., [3] Bl. : Ill. (Kupferst.), 
Notenbeisp. 
THE Ea 7,1: Ergänzungen: Die 6. Septembris (fixa e 4. huius). Beatae Idae 
Viduae (1887); Die 7. Novembris. Sancti Willibrordi Episcopi et Confessoris 
(1887); Missae Votivae Per Annum (1883); Missae Novissimae (1883). - 
THE Ea 7a: Titelbl., [30] Bl. und S. 1 - 16 mit Fehlstellen; Einzelne Seiten 
als hs. Abschriften ergänzt (S. 37 / 38, 69 / 70, 109 - 120, 341 - 344, 369 / 
370); von der zweiten Zählung gedruckt nur S. XCVII - CXVIII vorhanden, 
vorgebunden aber insges. [45] Bl., teils leer, teils mit vorgezeichneten 
Spalten, teils mit hs. Abschriften oder Auszügen aus S. I - LIX, S. LXI - 
LXXVIII, LXXXIIII (?) in mind. 2 versch. Handschriften. Letztes Bl. fehlt. 
Hs. Eintragung eines Gebetes auf Vorsatz hinten. - THE Ea 7b: Es fehlen S. 
CVIIII - CX und die letzten beiden Bl.; einzelne Seiten beschädigt; vereinzelt 
hs. Einträge von Notenzeilen. - THE Ea 7c,1: Titelblatt unten leicht 
beschnitten; Einband mit silbernen Beschlägen, Brustbild des hl. Bonifazius 
und Goldschnitt mit Prägung. - THE Ea 7d,1 ohne Einband, es fehlen die 
Seiten und Bl. ab S. XCV. - In THE Ea 7e,1 ist ein handschriftliches Bl. 
eingeklebt (zw. S. LXXXII und LXXXIII). 
THE Ea 7,2 
THE Ea 7c,2 
THE Ea 7d,2 
THE Ea 7e,2 
Suppl.. - 1784. - S. 603 - 630. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis 
[et] Sumptibus Ant. Wilh. Aschendorff, Univ. Typogr. - In THE Ea 7, THE 
Ea 7c, THE Ea 7d, THE Ea 7e jeweils nach S. 600 [i.e. S. 602] des 
[Hauptbd.] eingebunden. 
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THE Ec 14,3 
Möller, Ludwig: 
Jubel- Lob-, Dank- und Sitten-Rede Am 5ten Tag Einer von Päbstlicher 
Heiligkeit Mit Vollkommener Nachlaß der Sünden begnadeter/ mit 
Erzbischöflicher Genehmhaltung angestellter 8-Tägiger Andacht ... : Als Eine ... 
Bruderschaft des H. Rochus das erste Jahrhundert ... zuruk legte ... in der ... 
Pfarr-Kirch ad S. Brigidam binnen Cölln / Vorgetragen Von F. LVDoVICVs 
MoLLer des Prediger-Ordens Priestern ... - Cölln : Aldenkirchen, 1766. - 34 S. ; 
4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Cölln bey Joh. Herm. Aldenkirchen 
Buchbinder vor S. Mariengarten im schwartzen Bären. - Erscheinungsjahr nach 
einem Chronogramm.  
 
THE Ea 29 (Fragment) 
Mohr, Joseph: 
Psalmi Vespertini : Quos Una Cum Cantico B. V. M. In Psallentium Usum / 
Juxta Normam Octo Tonorum Numeris Notavit Adjectisque Completorii 
Psalmis Edidit Joseph Mohr. - Editio Decima. - Ratisbonae ; Neo Eboraci ; 
Cincinnatii : Pustet, 1890. - [2] Bl., 28 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Friderici Pustet, S. Sedis 
Apost. Et Ss. Rr. Congregationis Typographi. - Provenienz: Ant. Krimphove. 
 
MAN 13 
Nachweis der Ausgaben für den Haushalt der Pastorat vom 2. März 1873 
an. - Handschrift. - [S.l.], 1873. - [24] Bl. ; 8° 
Nur insges. [10] Bl. sind beschrieben. 
 
THE Ea 17 (Fragment) 
Neue Gesänge des Priesters zur Feier der heiligen Eucharistie. - 1. 
Auflage. - Freiburg im Breisgau : Christophorus-Verl., 1965. - 7 S. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Christophorus-Verlag Herder GmbH.  
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THE Ec 3,1 (Fragment) 
Nous Canuel, Général de Division, Gouverneur Général du premier 
Gouvernement des pays conquis. Sur le rapport qui Nous a été fait des 
plaintes portées par les habitans des pays, que traversent les routes 
d'Etapes, soit de Munster à Wesel, soit sur d'autres points ... contre les 
militaires ... qui exigent ... des fournitures aux qu'elles ils n'ont point 
droit. ... : [Fait au Palais du Gouvernement à Munster, le 15. Avril 1807. 
Canuel.] = Wir Canuel, Divisions-General und General-Gouverneur des ersten 
Gouvernements der eroberten Länder. Auf die uns einberichteten Klagen, 
welche die Einwohner sowohl der, durch die Marschroute von Münster nach 
Wesel berührten, Gegenden, als von andern ... Bezirken ... gegen ... 
marschirende Soldaten darüber ..., daß diese ... Lieferungen verlangen, wozu sie 
nicht berechtigt sind .... - [S.l.], 1807. - [1] Bl. 
Text franz. und dt. - Vorname der Person ermittelt. - Hs. Vermerk unter dem 
Text: Publicandum in der Kirche zu Freckenhorst. Den 24. Maij 1807. 
 
MAN 17 
Nro 23. Rep. Freckenhorst : (Abschrift eines Manuscripts von Kindlinger 
(wahrscheinlich), dessen Original im Pfarrarchiv zu Freckenhorst sich 
befindet.). - Handschrift. - [S.l.], [ca. 1800]. - [94] Bl. ; 4°  
Textbeginn: 1. Gera abba. 2. Theatild Bruders Tochter der Gera im 
memorienbuch 30 jan. o. pie memorie Thethildis abba ... Textende: Anna 
Francisca von Ketteler ... Confirmirt 15 Mai 1799.   
 
THE Ea 33,1 
Officia Nova In Breviario Romano : Ex Mandato Romanorum Pontificum 
Alexandri VII. Clementis IX. & X. Innocentii XI. Alexandri VIII. Innocentii 
XII. ... Nec Non S.D.N Innocentii Papae XIII. Apposita. - Coloniae : 
Rommerskirchen, 1724. - [2] Bl., 282 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Henricum Rommerskirchen. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. 
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THE Ea 21 
Officia Propria Sanctorum : Tam de praecepto, quàm ad libitum, Juxta 
Decreta A Summis Pontificibus Usque ad hanc diem emanata. Additis in fine 
Officiis Propriis Civitatis, ac Dioecesis Venetiarum. - Venetiis : Poleti, 1731. - 
134 S., [1] Bl. ; groß-8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Andream Poleti, Sub Signo 
Italiae. - Provenienz: Pastorat Buch; Widmung für Decanus Cluesman 1748. - 
Alle Seiten links oben beschädigt, Textverlust an S. 131 - 134 und Index. - Hs. 
Eintragungen auf Vorsatz hinten, Blatt beschädigt. 
 
THE Ea 25,3 
THE Ea 25a,3 
THE Ea 26,2 
THE Ea 26a,2 
Officia Propria Sanctorum Dioecesis Monasteriensis Ad Vesperale 
Romanum : Festa Decembris. - Ratisbonae : Pustet, [ca. 1896]. - 40 S. : 
Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Ex Officina Fr. Pustet, 
S. Sedis Apost. et S. Rit. Congr. Typogr. - THE Ea 25a: Provenienz: 
"Eigenthum der Kirche zu Freckenhorst Gebrauch für den Organisten." (hs.) 
 
THE Ea 33,12 
THE Ea 36,4 
Officium De Ss. Sacramento Eucharistiae : Ad instantiam ... Electoris 
Coloniensis Sacra Rituum Congregatio die 14. Maji 1735. concessit .... - 
Monasterii Westphaliae : Nagel, 1735. - 41 S., [1] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Officium divinum de ss. eucharistiae sacramento. - Vorlageform 
des Erscheinungsvermerks: Typis Joannis Nicolai Nagel, Ser[enissi]mi Electoris 
Typogr. - THE Ea 33,11: Provenienz = Pastorat Buch; Decanus Cluesman. - 
THE Ea 36,4: Provenienz = Pastorat Buch; B. A. Lethmate, Geistlicher, 1736. 
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THE Ea 33,11 
Officium Immaculatae Conceptionis B. M. V. : A Ss. D. N. Benedicto XIII. 
permissum dici in Sabbathis Officio 9. Lect. non impeditis ritu duplici .... - [S.l.], 
[ca. 1730]. - 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4 S. ; 8° 
Einheitssacht.: Officium de immaculata conceptione Beatae Mariae Virginis 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. - Nicht identisch mit THE Ea 
36,1 
 
THE Ea 36,1 
Officium Immaculatae Conceptionis B.M.V. : A Ss. D. N. Benedicto XIII. 
permissumdici in Sabbathis Officio 9. .... - [S.l.], [ca. 1730]. - 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4 S. ; 
2-o [i.e. 8-o] 
Einheitssacht.: Officium de immaculata conceptione Beatae Mariae Virginis 
Provenienz: Pastorat Buch. 
 
THE Ea 33,3 
Officium Sancti Petri Chrysologi Episcopi & Confessoris : Duplex. Quod 
S. D. N. Benedictus Papa XIII. benignè concessit. - Coloniae : Simonis, [ca. 
1729]. - 4 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Christianum Simonis. - 
Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. - Blattrand oben beschnitten. 
 
THE Ea 40,1 
Ordinarium Missae Sive Cantiones Missae Communes : Pro Diversitate 
Temporis Et Festorum Per Annum Excerptae Ex Graduali Romano Quod 
Curavit S. Rituum Congregatione. - Editio Stereotypica. - Ratisbonae ; Romae ; 
Neo Eboraci : Pustet, 1900. - [2] Bl., 76 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Einheitssacht.: Graduale Romanum. - Ausz. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Sumptibus Et Typis Friderici Pustet, S. Sedis Apost. Et 
Sacr. Rit. Congr. Typogr. - Provenienz: Missionsschwestern vom hl. Herzen 
Jesu, Hiltrup b. Münster i. W. (Stempel). 
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THE D 11 
Ordo ad Synodum Dioecesanam diebus 10. 11. et 12. m. Augusti 1897 
habendam / jussu ... Hermanni Episcopi Monasteriensis editus. - Monasterii 
Guestfalorum : Westfälische Vereinsdr., 1897. - 28 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ex Officina Societ. Typograph. 
Guestf. - Ein gedruckter Zettel mit organisatorischen Bemerkungen zur Synode 
von Acker, Subregens, ist vor dem Titelblatt eingeklebt. Einzelne 
Anstreichungen und Zahleneintragungen (Uhrzeiten?) im Buch. 
 
THE Eb 17 
Overberg, Bernhard Heinrich: 
Geschichte des alten und neuen Testaments : zur Belehrung und Erbauung 
besonders für Lehrer, größere Schüler und Hausväter / Aus der heiligen Schrift 
gezogen und mit einigen Anmerkungen begleitet von Bernard Overberg, Lehrer 
der Normalschule. - Münster : Aschendorff, [ca. 1860 -]. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag der Aschendorff'schen 
Buchhandlung. - Erschienen: Theil 1 - 2. - Provenienz: Anna Maria Möller, 
Altenoythe 1883. 
THE Eb 17,1 
1. ... welcher die Geschichte des Alten Testaments enthält. - [ca. 1860]. - XXIV, 
455 S. 
THE Eb 17,2 
2. ... welcher die Geschichte des Neuen Testaments enthält. - [ca. 1860]. - 302 
S., [1] Bl. 
 
VAR 5 
Passeri, Nicolo: 
[Tractatus duo utilissimi] Nicolai De Passeribus A Janua IC. Patavini, Tractatus 
Duo Utilissimi : I. Primus De Privata Scriptura, olim Libri 5. Cui accesserunt 
jam sigillatim excusae Additiones; ut & Liber Sextus. II. Alter De Verbis 
Enunciativis; antè sigillatim editus, nunc verò additionibus ad partem illustratus 
/ Praemissâ praefatione Rutgeri Rulandi IC. in qua quid hîc accesserit 
deducitur. - Francofvrti : Stöckle, 1629. - [5] Bl., 924 S., [32] Bl., 208 S., 346 S., 
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[19] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Pauli Jacobi, Sumptibus 
Johannis Stöckle. - Erscheinungsjahr auf dem Titelbl. zu Liber 6 der scriptura 
privata: 1628. - Provenienz: Pastorat Buch. - J. H. Staël ; Wolb. Staël Dess.(?) (o. 
Drll.?) 1656; W S D (in Einband eingeprägt). - Eingelegter Zettel vor Ttbl.: D. 
Clementis opera, gehört zur Vicarie B.M.V., jetzt mit der Magdalenen-Vicarie 
vereinigt. 
 
THE Eb 10 
Patiß, Georg: 
Heilige Vorbilder für die christlichen Jungfrauen in der Welt / Von Georg 
Patiß, Priester der Gesellschaft Jesu. - Regensburg : Manz, 1883. - 331 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Georg Joseph 
Manz. - Provenienz: Dechant Offenberg. - Reproduktion eines Porträts von 
Papst Pius X. von 1905 mit hs. Segen für Emil Gobbers aus Düsseldorf, ein 
Doppelblatt mit Gebeten und ein Blatt zum Gedächtnis des hl. Titus mit hs. 
Namenszug "E. Buschmann" s. Fragmente. 
 
THE Ec 7 
Paulus <Diaconus>: 
[Homiliarius doctorum]  
[Homiliae, sive conciones praestantissimorum ecclesiae catholicae doctorum, in 
totius anni evangelia] Homiliae, Sive Conciones// Praestan-//tissimorvm 
Eccle-//siae Catholicae doctorvm, In Totivs// Anni Evangelia / Ab Albino 
Flacco Alcvino Ivs-//su Caroli Magni primùm acri iudicio collectae, & subinde 
ab alijs// non parùm auctae. Quibus accessêre in totius aequè anni Episto-
//las, Conciones exegeticae, opera F. Laurentij Surij Carthusiani ex// 
praecipuis Patribus accuratè congestae: cuius etiam studio Homi-//liae 
hactenùs editae ... - Coloniae : Cholinus, 1576. - [5] Bl., 1082 S., [25] Bl. ; 2° 
Flaccus Alcuinus ist angebl. Kompilator, wirklicher Kompilator ist Paulus 
<Diaconus>. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apvd Maternvm Cholinvm. - 
Bibliograph. Nachweis: VD16 P1059. - Titelblatt, 1 Bl. vorne und ein 
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Indexblatt fehlen, TA entspricht VD 16. - Seitenränder teilw. beschnitten. - 
Unterstreichungen im Buch. - Hinterer Buchdeckel zerbrochen. - Hs. 
Eintragungen auf Vorsatz hinten: u.a. "Synderam", mathematische Ausdrücke. 
 
THE Ed 10 
Pichler, Vitus: 
[Candidatus abbreviatus iurisprudentiae sacrae] Candidatus Abbreviatus 
Jurisprudentiae Sacrae : Hoc Est, Juris Canonici, Secundum Gregorii Papae IX. 
Libros V. Decretalium Explanati Summa, Seu Compendium / Quod In Usum 
maximè Discipulorum ex libris suis collegit Auctor ipse, nimirum R.P. Vitus 
Pichler, Soc. Jesu, Ss. Theologiae & Ss. Canonum Doctor, horúmque olim in 
Dilingana Academia, nunc verò in Electorali Ingolstadiana Universitate 
Professor Ordinarius ... - Editio Tertia. - Augustae Vindel. : Veith & Müller, 
1736 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Martini Veith & Jodoci 
Henrici Müller. - Vorderer Buchdeckel fehlt fast ganz. 
THE Ed 10 
2. - 1736. - [6] Bl., 830 S., [11] Bl. 
 
THE Ed 3 
Pichler, Vitus: 
[Summa iurisprudentiae sacrae universae seu ius canonicum ..] Summa 
Jurisprudentiae Sacrae Universae, Seu Jus Canonicum, Secundùm quinque 
Decretalium Gregorii Papae IX. Titulos explicatum : Exhibens succinctâ, clarâ, 
& nervosâ methodo non tantùm omnes materias, in Scholis tractari, & in Praxi 
quotidiana frequentiùs occurrere solitas ... / In lucem dedit R.P. Vitus Pichler, 
Soc. Jesu SS. Theol. & SS. Canonum Doctor, horúmque olim in Episcopali 
Dilingana, nunc verò in Alma, Electorali, & Florentissima Universitate 
Ingolstadiensi Professor Ordinarius Actualis, & Juris Primarius. - Editio tertia in 
hac forma. - Augustae Vindelicorum : Happach, 1733. - [8] Bl., 685, 430 S., [13] 
Bl. : 1 Portr. ; 4-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Haeredum Martini 
Happach & Consort. ... - Provenienz: Pastorat Buch. - Titelblatt durch 
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Wasserschaden und Fraßspuren unvollständig, Verlag (teilw.) und 
Erscheinungsjahr ermittelt. 
 
THE Ca 1 
Pohle, Joseph: 
Lehrbuch der Dogmatik : in sieben Büchern. Für akademische Vorlesungen 
und zum Selbstunterricht / von Joseph Pohle, Doktor der Philosophie und 
Theologie, der letzteren o. ö. Professor an der Universität Breslau. - Paderborn : 
Schöningh, 1902 -. - 8°. - (Wissenschaftliche Handbibliothek : Erste Reihe, 
Theologische Lehrbücher ; ...) 
Erschienen: Bd. 1 - 3. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und 
Verlag von Ferdinand Schöningh. - Vorhanden: Bd. 2 und 3 in verschiedenen 
Auflagen. 
THE Ca 1-1 
2. - Dritte, verbesserte Auflage. - 1907. - [1] Bl., XIII, 592 S. - 
(Wissenschaftliche Handbibliothek : Erste Reihe, Theologische Lehrbücher ; 
20 [i.e. 21]) - Enth. am Anfang Verlagswerbung. - Werbefaltblatt des 
Verlages mit Empfehlung theologischer Werke "für den praktischen 
Gebrauch jedes Geistlichen" s. Fragmente. - Markierungen im Buch. 
THE Ca 1-2 
3. - Zweite, verbesserte Auflage. - 1906. - XVIII, 762 S. - (Wissenschaftliche 
Handbibliothek : Erste Reihe, Theologische Lehrbücher ; 22) 
Andachtsbildchen mit Jesuskind und einem frommen Gedicht s. Fragmente. 
 
THE Ea 2 (Fragment) 
Praefationes In Festis Et Missis Votivis S. Joseph, Sponsi B. M. V. - 
Ratisbonae : Pustet, 1919. - 8 S. : Ill., Notenbeisp. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: sumptibus et typis Friderici Pustet.  
 
THE Ea 41 
Processionale In Usum Dioecesis Monasteriensis / Jussu Et Auctoritate ... 
Hermanni Episcopi Monasteriensis Editum. - Monasterii Guestfalorum : 
Regensberg, 1894. - [2] Bl., 113 S., [1] Bl. : Ill., Notenbeisp. ; 8° 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Librariae Regensbergianae. 
- Hs. Eintrag auf Vorsatz: Freckenhorst. 
 
MAN 1 
Propriumsgesänge. - [S.l.] : [ca. 1738]. - CLXXIII, [2] Bl. : überw. Notenbeisp. 
; 2° 
Textanfang: Ad te levavi anima[m] meam deus meus in te co[n]fido no[n] 
erubesca[nt] neq[ue] irridea[n]t me inimici mei ... Enthält Propriumsgesänge für 
die Sonntage durch's Kirchenjahr, auf Bl. LXII verso: Übersicht über die 
Propriumsgesänge nach Festgattungen mit Blattangabe und ab Bl. LXIII Feste 
durch's Kirchenjahr. Schrift wechselt ab Bl. 147, am Ende Index der neuen 
Feste. - Datierung auf Einband. - Papier und Schriftart variieren. Blatt VI sowie 
ein weiteres, kleineres hs. Bl. späteren Datums sind hinter Bl. I eingefügt. 
Fehlstelle auf Bl. XC wurde hs. ergänzt. 
 
THE Ea 9 
THE Ea 9a 
THE Ea 9b 
[Psalterium cum frequentioribus Canonicarum horarum Antiphonis: et 
Hymnis: pro Ecclesia & diocesi Monasteriensi] PSalteriu[m] cum 
freque[n]-//tioribus Canonicaru[m] horaru[m]// Antiphonis: et Hymnis: pro// 
Ecclesia [et] diocesi Monaste//rien[si] : singulari dilige[n]tia excusum. 
Kalen//dario [et] Vigilijs mortuoru[m] adiectis. - [Köln] : Fuchs, 1537. - [8], 
CLIIII, [20] Bl. : zahlr. Notenbeisp. ; 6-o [i.e. 2-o] 
Einheitssacht.: Psalterium <Münster>. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Excudebat Hero Alopecius. //Expensis capituli maioris 
ecclesie// Monasterien[si]. - Bibliogr. Nachweis: VD 16 ZV 2509. - Spruch auf 
Titelblatt: Hu[n]c qui aperis et voluis libru[m] Mundas habeto manus. Folia 
lentiter vertito. Et ne laceres caueto. Nodulos etia[m] modeste attigito. Et 
semper libru[m] bene claudito. - THE Ea 9: Blattränder beschnitten. Bl. CLIIII 
fehlt. - Gegenüber vom Titelblatt ist ein hs. Bl. eingeklebt. Zwischen den 
gedruckten Bl. LX und CIX sind [50] hs., [2] gedr. und [1] leeres Bl. eingefügt, 
teilw. mit hs. Seitenzählung (61 - 82, 84 - 99). 2 weitere hs. Blatt s. Fragmente. 
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Einzelne hs. Eintragungen im gedruckten Teil des Buches. - THE Ea 9a: Hs. 
Eintragungen in Buchdeckel: "Joannes nu...(?)tius fuit (?) Corall. Dir Anno (?) 
[1]567 et (?) etiam coralles in Freck.". Weitere Eintragungen: "Ao 1618", 
"Anno 619 ...(?)", "Ad usum Ecclesiae Freckenhorste...i ... 1633: 2. Jun(?)..." und 
unleserlich. - Titelblatt unvollständig, Bl. LIII, XCIX, C unvollständig 
eingeheftet, viele Bl. schadhaft mit Textverlust, bes. Bl. CI - CVIII. Hs. 
Ergänzung auf Rückseite von Bl. CLIIII. - Einzelne hs. Eintragungen im Buch. 
- THE Ea 9b: Auf Pergament gedruckt. - Titelbl., [8] Bl. am Anfang, Bl. LX - 
LXII und Bl. CLI - CLIIII fehlen, manche Bl. schadhaft. Bl. LXIII - LXV, 
CXLV, CL sowie Bl. [15] und [18] des letzten Teiles hs. eingefügt (Text vom 
Original teilw. abweichend). Eingefügt außerdem 2 gedr. Bl. vor Bl. XCVII und 
1 hs. Bl. vor Bl. CXVI. Einzelne hs. Eintragungen im Buch. 
 
MAN 12 
Quaestiones quaedam Theologicae Hinc Indè excerptae : De Sacramentis 
in genere .... - Handschrift. - [S.l.], 1665 - 1666. - [124] Bl. ; 8° 
Provenienz: Pastorat Buch ; Hermann Cörding, Theologe, 1668. 
 
THE Eb 21 
Die Regel Des Dritten Ordens Von der Buß genant / So von dem 
Seraphischen Patriarchen S. Francisco, Zum Heyl aller in der Welt lebenden/ 
in- und ausserm Ehe-Standt begriffenen/ beyderley Geschlechts/ bußfertigen 
Persohnen/ Auß sonderbahrer Eingebung Gottes im Jahr 1221. verfasset/ und 
hernach von Nicolao dem IV. bester massen ist bestättiget worden. Anjetzo 
aber mit einer sehr nützlichen Erklährung... von neuen durch einen Priester der 
PP. Recollecten, übersehen und verbessert heraußgeben. - Cölln : Noethen, 
1724. - [2] Bl., 342 S. ; 8° 
Einheitssacht.: Memoriale propositi fratrum et sororum de poenitentia <dt.>. - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: bey Servatio Noethen, An der hohen 
Schmidt. - Provenienz: Pastorat Buch. 
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THE Eb 22 
Regelbüchlein für die Brüder und Schwestern des Ordens der Buße oder 
des dritten Ordens des seraphischen Vaters Franziskus / Von einem 
Profeßpriester des dritten Ordens. - Einsiedeln : Benziger, 1847. - IV, 262 S., [4] 
Bl. : Ill. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Gebrüder Karl 
und Nikolaus Benziger. - Eingebunden: 4 Bildtafeln.  
 
THE Ed 4 
Reiffenstuel, Anaklet: 
[Ius canonicum universum] Jus Canonicum Universum : Clara Methodo Ivxta 
Titulos Qvinqve Librorvm Decretalium In Quaestiones distributum ... / 
Authore R.P.F. Anacleto Reiffenstvel, Ordinis Minorum S. Francisci Reformat. 
Provinciae Bavaricae ... - Monachij : van Gelder, 1702 -. - 4-o [i.e. 2-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Viduae & Haeredum 
Joannis Hermanni à Gelder, Bibliopolae Electoralis. Typis Mariae Magdalenae 
Rauchin, Viduae. - Mit Schmutztitel. - Erschienen: T. 1 - 2 (1702), 3 (1704), 4 
(1710), 5 (1714). - Provenienz: H. Schultz (?); J. Ferdinandus Oesterhoff, Abt, 
erwarb das Buch 1720. 
THE Ed 4,1 
1. - 1702. - [17] Bl., 643 S., [31] Bl. 
THE Ed 4,2 
2. - 1702. - [15] Bl., 668 S., [41] Bl. 
 
THE B 1 
Reusch, F. Heinrich: 
Bibel und Natur : Vorlesungen über die mosaische Urgeschichte und ihr 
Verhältniß zu den Ergebnissen der Naturforschung / von Dr. F. Heinrich 
Reusch, Professor der Theologie an der Universität zu Bonn. - Zweite, 
umgearbeitete Auflage. - Freiburg <Breisgau> : Herder, 1866. - X S., [1] Bl., 
496 S. ; 8° 
Provenienz: Krimphove. Hs. Eintrag auf Rückseite des Titelblatts: K. Sc. (?) 
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THE Ec 17 
Ries, Joseph: 
Die Sonntagsevangelien / homiletisch erklärt, thematisch skizziert und in 
Homilien bearbeitet von Dr. Joseph Ries, Regens am Erzbischöflichen 
Priesterseminar zu St. Peter. - Dritte Auflage. - Paderborn : Schöningh, 1912 -. - 
8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Ferdinand 
Schöningh.  
THE Ec 17-1 
1. Die Sonntage von Advent bis Pfingsten. - 1912. - VI S., [1] Bl., 662 S. - 
Angebunden [1] Bl. Verlagswerbung.  
THE Ec 17-2 
2. Die Sonntage nach Pfingsten. - 1913. - [2] Bl., 641 S. - Auf Titelblatt: Motto: 
"Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht 
vergehen." Matth. 24,35.  
 
THE Ea 50 
Rituale Romanum : Pauli V. Pont. Max. Jussu Editum, Cum Conjurationibus 
ad fugandas tempestates, Benedictione Aquae, quae fit in Vigilia Epiphaniae, & 
aliis. Addita Nunc Formula Absolvendi, & Benedicendi Populos, & Agros, A 
Sacra Rituum Congregatione approbata.. - Venetiis : Poleti, 1719. - 278 S.: 
Notenbeisp. ; groß-8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apud Andream Poleti. - Lt. hs. 
Eintragung auf Vorsatz ist das Buch 1841 zur Pfarrbibliothek Freckenhorst 
zugehörig und neu gebunden worden; Hs. Eintragung von 1725 auf Titel 
(unleserlich). 
 
THE Ea 24 
Rituale Romanum / Pauli V. Pontificus Maximi Jussu Editum Et A Benedicto 
XIV. Auctum Et Castigatum. Cui Novissima Accedit Benedictionum Et 
Instructionum Appendix. - Editio Tertia Post Typicam. - Ratisbonae ; Neo 
Eboraci ; Cincinnatii : Pustet, 1892 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
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Pustet, S. Sedis Apostolicae Et S. Rituum Congreg. Typographi. - Provenienz: 
Sigill. Eccl. In Freckenhorst (Stempel). 
THE Ea 24,1 
[Hauptbd.]. - 1892. - [1] Bl., VI S., [1] Bl., 318 S. : Ill., Notenbeisp. 
THE Ea 24,2 
Appendix Ad Rituale Romanum Sive Collectio Benedictionum Et 
Instructionum : A Rituali Romano Exsulantium ... In Usum Et 
Commoditatem Missionariorum Apostolicorum Aliorumque Sacerdotum 
Digesta. - [1892]. - [1] Bl., 192 S. : Ill. 
Angefügt: 4 S. mit Psalmen und Gebet zur Segnung neuer Glocken 
(Bogennorm: Ad Rit. Rom., Kolophon: Ratisbonae 1893. Typis Fr. Pustet 
...). 
 
THE Ea 38 
THE Ea 38a 
THE Ea 38b 
Ritus Consecrationis Altaris nach dem römischen Pontificale für den 
Gebrauch des assistierenden Klerus. - Regensburg ; Rom ; New York ; 
Cincinnati : Pustet, 1905. - 47 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Friedrich 
Pustet, Typograph. des Heil. Apost. Stuhles. - Provenienz: Eigentum der 
Pfarrkirche Freckenhorst (hs. Eintragung, leicht variierend in allen Exemplaren) 
; THE Ea 38b: zusätzliche Provenienz / hs. Eintragung = A. St. 
 
THE Eb 5 
Rodríguez, Alonso: 
Uebung der christlichen Vollkommenheit / von Alphons Rodriguez, Priester 
der Gesellschaft Jesu. Neu übersetzt von Christoph Kleyboldt, Priester der 
Diöcese Münster. - Dritte Auflage. - Mainz : Kirchheim, 1860 -. - 8° 
Einheitssacht.: Exercicio de perfección y virtudes christianas <dt.> 
Gedrucktes Blatt mit Darstellung der Grablegung Christi und hs. Tagesordnung 
s. Fragmente. Provenienz auf Fragmenten: Zum Andenken von Anna 
Deckenbrock; Deiters. 
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THE Eb 5 
2. - 1860. - IV, 480 S. 
 
PHILOS 1 
Sailer, Johann Michael: 
Glückseligkeitslehre aus Vernunftgründen, mit Rücksicht auf das Christenthum 
: Zunächst für seine Schüler, und denn auch für andere denkende 
Tugendfreunde / Von J. M. Sailer, Lehrer der Moralphilosophie und 
Volkstheologie ... zu Dillingen. - München : Lentner, 1787. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Bey Joseph Lentner, Buchhändler. - 
Erschienen: Theil 1 (1787) - 2 (1791). - Provenienz: Hs. Widmung des 
Freiherrn von Robertz, Probst zu Kerpen vom 16.12.1709 an einen 
befreundeten Verfasser der Geschichte Jesu; Bucholz. 
PHILOS 1 
1. ... worinn die wahre Glückseligkeit des Menschen bestehe. - 1787. - [12] Bl., 
343 S. 
 
THE Cb 1 
Sailer, Johann Michael: 
Handbuch der christlichen Moral : zunächst für künftige katholische 
Seelensorger und dann für jeden gebildeten Christen / Von J. M. Sailer, 
ordentlichem öffentlichen Lehrer der Moral- und Pastoraltheologie an der 
Ludwig-Maximilians-Universität. - München : Lentner [u.a.], 1817. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Bey Ignatz Joseph Lentner. (Leipzig in 
Kommission bey Joh. Fr. Gleditsch.) (Wien in Kommission bey K. Gerold.). - 
Erschienen: Bd. 1 - 3. - Provenienz: Graes 1821. - Nur Bd. 3 vorhanden. 
THE Cb 1 
3. - 1817. - [4] Bl., 400, XXX S., [1] Bl. 
 
THE Ed 5 
Sammlung kirchlicher Erlasse Verordnungen und Bekanntmachungen 
für die Diözese Münster / Zusammengestellt von Dr. jur. Chr. Kleyboldt, 
Registrator am Bischöflichen General-Vicariat. - Münster : Westfälische 
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Vereinsdr., 1898. - XV, 690 S., [1] Bl. ; 8° 
Ein Ergänzungsband erschien 1909. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Verlag und Druck der Westfälischen Vereinsdruckerei, vorm. Coppenrath'schen 
Buchdruckerei. - Enth. [1] Bl. Verlagswerbung. - Provenienz: "Eigenthum des 
Dechanei-Archiv. Schwieters Pfrd." - Werbekarte für Hubert Gotzes, 
Kunstweberei für Paramentenstoffe, Krefeld s. Fragmente. 
 
THE Ed 6 
Sammlung Kirchlicher Erlasse Verordnungen und Bekanntmachungen 
für die Diözese Münster / Bearbeitet von Dr. jur. Chr. Kleyboldt Päpstlicher 
Geheimkämmerer. - Zweite Auflage. - Münster i. Westf. : Westfälische 
Vereinsdr., 1925. - XX, 890 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Verlag der Westfälischen 
Vereinsdruckerei vorm. Coppenrathschen Buchdruckerei. - Mit Schmutztitel. - 
Provenienz: Dechanei-Archiv Freckenhorst (Stempel). 
 
THE Eb 25 
Sanctum Sanctorum In Quo Incruente Recolitur Memoria Passionis 
Cruentae Domini Nostri Jesu Christi : Ex Sacris Literis Expositum Et 
Sacerdotibus Accommodatum Cui Adjunctae Variae Preces Selectae Pro 
Sacerdote Ante Et Post Missam / Inclytae Confraternitati Sacerdotum Bonae 
Voluntatis In Strenam Oblatum. - Monasterii Westphaliae : Köerdinck, 1772. - 
[8] Bl., 278 S., [2] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Aulicis Köerdinckianis. 
Erscheinungsjahr nach einem Chronogramm: CVM PriVILegIo Et 
AVCtorItate OrDInarII. - Provenienz: Pastorat Buch. 
 
THE Cb 4 
Sasserath, Reiner: 
Cursus Theologiae Moralis : Tripartitus cum Casibus practicis ubique insertis, & 
per modum synopsis cuilibet Tractatui adjunctis, ac compendiosè solutis Ad 
Usum [et] Captum Ss. Theologiae Candidatorum summatim elucubratus, & in 
quotidianis Lectionibus suis Auditoribus traditus in Aula Theologica Almae 
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Universitatis Coloniensis / Ab ... Patre P. Reinero Sasserath, Ss. Theologiae 
Doctore de Concilio, & Professore Ordinario ac publico, Examinatore 
Synodali, Seraphici Ordinis FF. Minorum S.P. Francisci Conventualium ... - 
Coloniae Agrippinae : Noethen, 1754 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: In Officina Noetheniana Unter gülden 
Wagen. - Erschienen: Ps. 1 - 3. - Provenienz: Pastorat Buch. 
THE Cb 4 
3. Complectens Tractatus de Sacramentis in genere & in specie, de indulgentiis, 
censuris, irregularitate & sepultura Ecclesiastica. - 1754. - [8] Bl., 770 S., [15] 
Bl. 
 
PHILOL 2 
Scheidius, Jacobus: 
[Glossarium arabico-latinum Manuale] Iacobi Scheidii Glossarivm Arabico-
Latinvm Manvale : Maximam Partem E Lexico Goliano Excerptum. - Lvgdvni 
Batavorvm : Maire, 1769. - [4] Bl., 223 S. ; 1 Ill. : 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Apvd Ioannem Le Mair. - Im 
Kolophon: Typis Arabicis Everardi Scheidii Excvdit Ioannes Mooien 
Academiae Gelro-Zvtphanicae Typographvs Ordinarivs. - Provenienz: Pastorat 
Buch 
 
MAN 6 
Schlemann, Christian: 
[Die klösterliche Selbstvervollkommnung] Tagebuch für Die klösterliche 
Selbstvervollkommnung : Fünfter Band ; Die Verehrung der Mutter Gottes / P. 
Christian Schlemann C.SS.R. - Handschrift. - [S.l.], [1901]. - [2] Bl., 168 S. ; 4° 
Der Text wurde in ein Tagebuchheft mit vorgedrucktem Stundenplan 
eingetragen. "Tagebuch für" ist gedruckt. - Blatt von Abreißkalender (31. Mai, 
nach 1902) s. Fragmente. 
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THE Ed 2 
Schmier, Franz: 
[Iurisprudentia canonico-civilis, seu ius canonicum universum] Jurisprudentia 
Canonico-Civilis, Seu Jus Canonicum Universum : Juxta V. Libros Decretalium 
Novâ [et] facili Methodo explanatum ; Unà cum triplici Indice ... / Authore 
Francisco Schmier, Ord. S. Benedicti, Ex Libero-Imperiali-Exempto 
Monasterio Ottoburano ... Universitatis Salisburgensis Rectore ... ad S. Joannem 
in Veldkirch Priore ... - Nova, Eaque Tertia, Editio, In Tres Tomos Divisa, 
insertis suo loco Supplementis quae in anteriori Editione Tomum Quartum 
constituebant. - Avenione : Lombard, 1738 -. - 6-o [i.e. 2-o] 
Erschienen: T. 1 - 3. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Petri 
Lombard. - Provenienz: Schultz (?). - Vorlageform der TA entspr. T. 3. 
THE Ed 2,1 
2. - 722 S. - Enth. Liber 2 und 3 Decretalium. - Nur Liber 3 vorhanden (= S. 
253 ff.). 
THE Ed 2,2 
3. Complectens librum IV. [et] V. Decretalium. - 1738. - [2] Bl., 367 S. 
 
PHILOL 10,2 
Schuhmacher-Gesellen-Kasse <Münster, Westfalen>: 
Statut der Schuhmacher-Gesellen-Kasse in Münster : [... Münster, den 2. 
Dezember 1856. Joh. Andrés, Ladenmeister. Adolph Kree, Altgesell. Fritz 
Rinck, Ladenschreiber ... bestätigt. Münster, den 7. December 1856. Königliche 
Regierung, Abtheilung des Innern. v. Mauderode. Berthold]. - Münster : 
Aschendorff, 1856. - [8] Bl. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Aschendorff'sche Buchdruckerei in 
Münster. - Seitenränder beschnitten. 
 
THE D 15,1 
Schulte, Johann Hermann: 
Geschichtliche Mittheilungen über das Stift Freckenhorst / von J. H. Schulte, 
Pfarrdechanten daselbst. Vorangeht: Beschreibung der Stiftskirche zu 
Freckenhorst / von B. Zehe. - Warendorf : Schnell ; Münster : Deiters, 1852. - 
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[4] Bl., 81 S., [2] Bl. : 3 Ill. ; 8°  
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Warendorf, gedruckt und zu haben 
bei J. Schnell. 1852. Münster, in Commission bei J. H. Deiters 
 
THE D 15,4 
Schulte, Johann Hermann: 
Geschichtliche Mittheilungen über das Stift Freckenhorst / von J. H. Schulte, 
Pfarrdechanten daselbst. Vorangeht Beschreibung der Stiftskirche zu 
Freckenhorst / von B. Zehe. - Zweite mit einigen Anmerkungen versehene 
Auflage. - Warendorf : Schnell, 1890. - 78 S. ; 8°  
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: J. Schnell'sche Buchhandlung und 
Buchdruckerei (C. Leopold) 
 
THE Ec 3 
Schusmann, Petrus: 
Über Gute und Böse Aufgehende Sonne/ Das ist: Sonn- und Feyrtägliche 
Predigen Über das gantze Jahr : dahin abzihlende, daß durch das Wort Gottes, 
als eine hellstrahlende Sonne, die Sünder erleuchtet, ihren Irrweeg erkennen 
und verlassen, die Fromme aber in der Liebe Gottes noch mehrer angeflammet, 
auf der Straßen seiner Gebotten desto eyfriger fortlauffen / aus verschidenen 
bewehrten Authoribus zusammen getragen/ auch zu besseren Behuff der 
Prediger / und Zuhörer/ in ordentliche Abtheilungen eingerichtet von A.R.D. 
Petro Schusmann, Deß Archidiaconal-Stiffts Gars/ Ordinis Cann. Regg. S. 
Augustini, Congr. Lateran. Chor- und Capitular-Herrn, der Zeit Dechanten. - 
Burghausen : Sam, 1736 -. - 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: In Verlag Benedict, und Johann Sam, 
Buchhändlern in Burghausen. - Titelblatt Bd. 1 fehlt fast vollständig, Titeldaten 
aus Bd. 2 und ermittelt. - Brief mit Siegel s. Fragmente. 
THE Ec 3,1 
1. [Dominical]. - 1736. - [12] Bl., 444 S., [6] Bl. 
Titelblatt fehlt fast ganz; Titeldaten überw. ermittelt. 
THE Ec 3,2 
2. Anderter Theil, oder Feyrtägliche Predigen : Worinnen, An denen das Jahr 
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hindurch vorfallenden Festen der Heiligen Gottes, Dero Beyspihl und 
herrliche Tugenden ... Vorgestellet werden. - 1736. - [8] Bl., 388 S., [8] Bl. 
 
THE B 2 
Schuster, Ignaz: 
[Handbuch zur Biblischen Geschichte] Dr. I. Schusters Handbuch zur 
Biblischen Geschichte : Für den Unterricht in Kirche und Schule, sowie zur 
Selbstbelehrung. Mit Karten, Plänen und vielen Holzschnitten. / Neu 
bearbeitet von Dr. J. B. Holzammer, Domcapitular und Regens des 
bischöflichen Seminars zu Mainz. - Fünfte, verbesserte Auflage. - Freiburg im 
Breisgau : Herder, 1891. - 8° 
Provenienz: Sandhage ; MN(W?) Schmitz 
THE B 2-1 
1. Das Alte Testament : Mit der Karte: "Palästina zur Zeit Jesu" aus dem Bibel-
Atlas von Dr. R. v. Rieß und dem großen Plane: "Jerusalem zur Zeit Jesu" 
von Wörnhart. - 1891. - XVIII S., LIV, 879 S., [2] Bl. : zahlr. Ill., Kt. 
THE B 2-2 
2. Das Neue Testament : Mit den Karten, bezw. Plänen: Umgebung von 
Jerusalem und Bethlehem (aus dem Bibel-Atlas von Dr. R. von Rieß), 
"heutiges Jerusalem aus der Vogelschau", "Die Kirche des heiligen Grabes" 
und "Die Missionsreisen des heiligen Apostels Paulus". - 1891. - XVII S., [1] 
Bl., 744 S., [4] Bl. : zahlr. Ill., Kt. 
 
MAN 15 
Schwieters, Julius: 
Auszüge aus Akten des Staats-Archivs : St. A. II. - Handschrift. - [S.l.], [ca. 
1900]. - 13 S., [9] Bl. ; 8° 
Lt. hs. Notizzettel "Hs Pfarrdech. Schwieters". Nur die gezählten Seiten sind 
beschriftet.  
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MAN 14 
Schwieters, Julius: 
Auszüge aus dem Archiv Stadt Werne und dem Staatsarchiv : St. A. I. - 
Handschrift. - [S.l.], [ca. 1900]. - 30 [i.e. 32] S. ; 8° 
Lt. Notizzettel in MAN 15 in der "Hs. Pfarrdech. Schwieters".  
 
THE D 13 
Schwieters, Julius·: 
Das Kloster Freckenhorst und seine Aebtissinnen / Von J. Schwieters, 
Pfarrdechant in Freckenhorst. - Warendorf i.W. : Schnell, 1903. - 288 S. : Ill. ; 
8°  
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag der J. Schnell'schen 
Buchhandlung Carl Leopold. - Provenienz: Kloster zum hl. Kreuz Freckenhorst 
(Stempel) ; Stadt Freckenhorst Kreis Warendorf (Stempel, Inv. Nr. 81). - 
Bleistifteintrag: Lg 6516 ; E I S 2  
 
THE Eb 30 
Segneri, Paolo: 
[Il confessore istruito] Il Confessore Istrvito : Operetta, In cui si dimostra à vn 
confessor nouello la pratica di amministrare con frutto il Sagramento della 
Penitenza. Per maggior' vtile delle Sacre Missioni / data in luce Da Paolo 
Segneri Della Compagnia di Giesù. - Venetia : Curti, 1687. - 192 S. ; 12-o [i.e. 
16-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Appresso Steffano Curti. - Mit 
Schmutztitel: Il Confessore Istrvito. - Provenienz: Nicolaus Carrazzone; Blasius 
Canoi Sano Rivelli. - Einem Finder, der das Buch zurückbringt, wenn es 
verloren gehen sollte, wird von Nicolaus Carrazzone ein Finderlohn 
versprochen (Auf Vortitel: "ego Nouitius Nicolaus Carrazzone, su[m] herus 
huius libri, e si ego esse Io Lo perdese, esse alcuno Lo trouasse, e mi Lo 
parrasse, Io subito li Garo (?) IL uiuiraggio ego Nouitius Nicolaus 
Carrazzone"). Eine Provenienz geschwärzt. 
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THE Ec 13 
Segneri, Paolo: 
[Quadraginta sermones] R.P. Pauli Segneri E Societate Jesu Quadraginta 
Sermones : Per Verni Jejunii tempus, Florentiae, aliísque Italiae Urbibus dicti / 
Post Plures Editiones Ex Italico Idiomate Latinitate Donati à R.P. Udalrico 
Dirrhaimer, Ejusdem Societatis. - Editio Quarta. - Augustae Vind. ; Dilingae : 
Bencard, 1735. - [11] Bl., 541 S., [12] Bl. : 1 Ill. (Kupferst.) ; 4° 
Einheitssacht.: Quaresimale <lat.>. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Sumptibus Joannis Caspari Bencard, Viduae & Consortum. - Titel in Rot und 
Schwarz gedr. - Provenienz: Pastorat Buch; G. A. E...(?) (gestrichen). 
 
THE Eb 27 
Sennyei, László: 
Examen Ordinandorum Quadripartitum, Pro Prima Tonsura, [et] Minoribus 
Ordinibus, Subdiaconatu, Diaconatu, [et] Presbyteratu; Sive Institutiones 
Practicae : Ad hos non modò Ordines ritè exercendos, sed Resolutiones etiam, 
ad animarum Curatores scientiâ praxíque ministerio suo multùm necessariâ 
instruendos utilissimae / Ex probatissimis tum antiquis, tum recentioribus 
Auctoribus collectae, Per R. P. Ladislaum Sennyei, Soc. Jesu, Ss. Theologiae 
Doctorem. - Coloniae Agrippinae : Schlebusch, 1730. - [8] Bl., 368 S. ; 12-o [i.e. 
16-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptib. Viduae Joan. Schlebusch, & 
Filii, propè aream Summi Templi, vulgò am Hoff. - Provenienz: Joannes 
christianus Viekerman (am Ende des Bd.). - Auf Vorsatz hinten: folio usque. - 
Teil einer Zeichnung im hinteren Buchdeckel. 
 
THE Eb 26 
Sennyei, László: 
Examen Ordinandorum Quadripartitum, Pro Prima Tonsura, & Minoribus 
Ordinibus, Subdiaconatu, Diaconatu, & Presbyteratu; Sive Institutiones 
Practicae : Ad Hos Non Modo Ordines ritè exercendos, sed Resolutiones etiam, 
ad animarum Curatores scientiâ praxíque ministerio suo multùm necessariâ 
instruendos utilissimae / Ex probatissimis tum antiquis, tum recentioribus 
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Auctoribus collectae, Per R.P. Ladislaum Sennyei, Soc. Jesu, SS. Theologiae 
Doctorem. - Coloniae Agrippinae : Schlebusch, 1708. - [12] Bl., 419 S. ; 12-o 
[i.e. 16-o] 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Joannis Schlebusch, propè 
aream Sum[m]i Templi, vulgò am Hoff. - Provenienz: Pastorat Buch; J. H. 
Vonstrup; Spuren einer weiteren Besitzeintragung im Buchdeckel, größtenteils 
entfernt (vermutlich durch Radieren). - Auf Vorsatz hinten: constitit ex solidis. 
 
VAR 3 
Skitzen für zeichnende und bildende Kunst. - [1] leeres Bl., [15] Bl. 
bezeichnet und beklebt, [1] leeres Bl., [5] Bl. bezeichnet und beklebt, [28] leere 
Bl. : überwiegend Ill. ; 4° 
Album mit Typographie-, Ornament- und Mustervorlagen und 
Handzeichnungen, v.a. von nazarenischen Gemälden, Kunstwerken und 
Architekturdetails. - Eine Zeichnung datiert auf 1882 (? "nach Deschwanden 
1882" - Melchior Paul Deschwanden 1881). Zeichnungen von Objekten in 
Exeter, Rom, Münster, Westerwinkel. - Enthält zahlr. lose einliegende Blätter.  
 
THE Ec 16 
Die Sonntagsepisteln / für Homilien bearbeitet von Dr. Joseph Ries, Regens 
des Erzbischöflichen Priesterseminars, Päpstlicher Geheimkämmerer und 
Erzbischöfl. Geistlicher Rat zu St. Peter. - Paderborn : Schöningh, 1925 - 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ferdinand Schöningh / Verlag. Zitat 
auf Titelblatt: Si quis locitur, quasi sermones Dei. 1. Petri 4,11. - Erschienen: 
Bd. 1 - 2. - Provenienz: Hellkuhl. - Nur Bd. 1 vorhanden. 
THE Ec 16 
1. Die Sonntage von Advent bis Pfingsten. - 1925. - IV, 439 S. 
Werbeblatt für die "Sonntagsevangelien" desselben Autors s. Fragmente. 
 
THE Cb 8 
Sporer, Patricius: 
[Theologia moralis super Decalogum seu decem dei praecepta] Theologiae 
Moralis Super Decalogum Seu Decem Dei Praecepta Tractatus ... / Authore 
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P.F. Patritio Sporer, Passaviensi, Ord. FF. Minor. Recollect. Prov. Argent. SS. 
Theol. Lectore Jubilato. - Post Sententias damnatas infrà in fine annexas. Editio 
Quinta. - Salisburgi : Mayr, 1722 -. - 8° 
Ps. 2 - 5 ohne Alternativsacht.. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: 
Sumpt. & Typis Joann. Josephi Mayr. Aulico-Academici Typogr. & Bibliopolae. 
- Erschienen: Ps. bzw. Tractatus 1 - 6. - Provenienz: Pastorat Buch ; Bd. 1 und 
2 (THE Cb 8-2) auch Heinrich Gottfried Cluesman ; Bd. 2 (THE Cb 8a) und 4 
(= Tractatus V) auch (Georgius) Teeke. 
THE Cb 8-1 
1. De Principiis communibus Doctrinae Moralis, Conscientia, Actu Humano, 
Et Peccato In Genere. - 1722. - [8] Bl., 603 S., [6] Bl. 
THE Cb 8-2 
THE Cb 8a 
2. In I. Praeceptum De Fide, Spe, Charitate, Religione, [et] Peccatis oppositis. - 
1722. - [4] Bl., 640 S., [3] Bl. 
Cb 8a: hs. Eintragungen und Anstreichungen im Buch. - Zwei 
Brieffragmente zur Rückgabe eines (dieses?) entliehenen Buches mit kurzen 
Bemerkungen über die Textteile s. Fragmente. 
THE Cb 8-3 
3. In II. III. IV. Praeceptum De Juramentis, Votis, Observatione Festorum, [et] 
Jejuniorum, ac obligatione Pietatis [et] Observantiae erga Majores: Charitate 
[et] Misericordia erga proximum. - 1722. - [4] Bl., 704 S., [12] Bl. 
THE Cb 8-4 
5. Ad Praecepta II. Tabulae De Delictis Contra Justitiam, Seu Injusta laesione 
Proximi in Bonis Animae, Vitae seu Corporis, Famae, Fortunae [et]c. Ac 
Restitutione Inde Debita. - 1722. - [6] Bl., 768 S., [10] Bl. 
Hs. Eintragungen am Ende und Anstreichungen im Buch. 
 
THE Cb 7 
Sporer, Patricius: 
Theologiae Moralis Sacramentalis : Ad Instructionem Ordinandorum, & 
Curandorum Ex Materia De Sacramentis In Genere Et Ordinis, Evcharistiae, 
Poenitentiae, Ac Matrimonii In Specie Collectae, & Digestae / A P.F. Patritio 
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Sporer, Passaviensi, Ord. FF. Minor. Recollect. Provinciae Argent. SS. Theolog. 
Lectore Jubilato. - Editio V. Post Propositiones damnatas ab Alex. VII. & 
Innoc. XI. - Salisburgi : Mayr, 1722 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus & Typis Joannis Josephi 
Mayr, Aulico-Academici Typogr. & Bibliopolae. - Provenienz: Pastorat Buch ; 
THE Cb 7a auch: Georgius Teeke. 
THE Cb 7-1 
THE Cb 7a-1,1 
1. Instructio Ordinandorum Generalis, cum Tractatu Appendice de Horis 
Canonicis. - 1722. - [9] Bl., 528 S., [7] Bl. 
THE Cb 7-2 
THE Cb 7a-1,2 
2. De Sacerdotio, Sacrificio, Et Sacramento Evcharistiae. - 1722. - [6] Bl., 494 
S., [5] Bl. 
THE Cb 7-3 
3. De Sacramento Poenitentiae. - 1722. - [7] Bl., 806 S., [8] Bl. 
THE Cb 7-4 
THE Cb 7a-2 
4. De Matrimonii Sacramento, & omnibus Peccatis contra VI. Praeceptum, ac 
de Abortu. - 1722. - [4] Bl., 773 S., [9] Bl. 
 
PHILOL 10,1 
Steinmann, Friedrich Arnold: 
Münsterische Geschichten, Sagen und Legenden : nebst einem Anhange von 
Volksliedern und Sprüchwörtern / [Friedrich Arnold Steinmann]. - Münster : 
Coppenrath, 1825. - 307 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Im Verlage der Coppenrathschen 
Buch und Kunsthandlung. Druck der Coppenrathschen Buchdruckerei. - Verf. 
ermittelt. - Titelblatt als Kopie ergänzt. - Provenienz: Thiatildis Hospital. 
 
THE Ea 29,2 
Supplementum Ad Vesperale Romanum Pro Dioecesi Monasteriensi. - 
Ratisbonae ; Neo Eboraci ; Cincinnatii : Pustet, 1886. - 27 S. : Notenbeisp. ; 8° 
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Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet, S. Sedis Apost. Et Sacror. Rituum Congreg. Typographi.  
 
THE Ea 6,3 
THE Ea 6a,3 
Supplementum Missalis. - Coloniae Agrippinae : Simonis, 1780. - [4] Bl. ; 2° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Apud Henricum 
Josephum Simonis Bibliop.. - Suppl. zu: Missale Coloniense. - THE Ea 6,3: 
Provenienz = "De Licent...// P. Guard...// Patris vice C(?)...// kenhorst de 
St...// 1737" (Franziskaner, evtl. in Warendorf? Blattrand beschnitten). - Hs. 
Zählung setzt Zählung von THE Ea 6,2 fort. - Auf Bl. 4 hs. Ergänzungen. - 
Angefügt: Missae Novae. Die XVIII. Decembris. In Festo Expectationis B. 
Virginis Mariae (hs. ergänzt, ca. 1770.); Dominica Post Octavam Ss. 
Apostolorum Petri Et Pauli (ca. 1770); Die XVIII. Julii. Missa in Festo Camilli 
De Lellis Confessoris (1765); XX. Julii. Missa In Festo Sancti Hieronymi 
Aemiliani Confessoris (ca. 1770); XXI. Augusti. Missa In Festo Sanctae Joannae 
Franciscae A Chantal (o.J.); XVIII. Septembris. Missa In Festo Sancti Josephi A 
Cupertino Confessoris (ca. 1770); Die XX. Octobris. In Festo Sancti Joannis 
Cantii Confessoris Missa (ca. 1770.); Collectae Pro Eligendo Episcopo Sede 
Vacante In Missa Servandae (ca. 1770); hs. Index einiger Heiligenfeste. - THE 
Ea 6a,3: Hs. Zählung setzt Zählung von THE Ea 6a,2 fort. Die ersten beiden 
Bl. sind lose; zwischen diese (S. 39 - 42) und die letzten beiden Bl. (S. 59 - 62) 
sind eingefügt: Die XVIII. Julii. Missa In Festo S. Camilli De Lellis Confessoris 
Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis Fundatoris (1765); XX. Julii. 
Missa In Festo Sancti Hieronymi Aemiliani Confessoris (ca. 1770); XXI. 
Augusti. Missa In Festo Sanctae Joanne Franciscae A Chantal (ca. 1770); Missae 
Propriae Dioecesis Monasteriensis (1771; Ränder beschnitten); XVIII. 
Septembris. Missa In Festo Sancti Josephi A Cupertino Confessoris (ca. 1770); 
Dominica Post Octavam SS. Apostolorum Petri Et Pauli (ca. 1770); Die XX. 
Octobris. In Festo Sancti Joannis Cantii Confessoris Missa (ca. 1770). Angefügt: 
[2] hs. Bl. mit Formularen für Heiligenmessen. 
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PHILOL 5,3 
Syntaxeos Faciliora Praecepta : Ad Commodum Studiosae Juventutis 
Recognita, Nova Methodo Disposita, Et à mendis summè purgata. Multorum 
Verborum Additione, appositâ singulorum Conjugatione per cifras 1. 2. 3. 4. 
Regularum itidem interpretatione Germanicâ, caeterisque notabilibus non 
inutiliter aucta / Per H. C. M. Ludi - Trivialis Romano - Catholici intra 
Hildesium p. t. Moderatorem. Praevia Quadam Manuductione Ad Artem 
Grammaticam Prima Ejusdem Principia Utiliter Complectente. - Hildesii : 
Schlegel, 1724. - 136 S. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis & sumpt. Wilhelmi Theod. 
Schlegel, Elect. & Summi Capit. Typogr. - Es fehlen S. 67 - 78, S. 81 - 96. - Hs. 
Einträge auf dem Titel, im Buch und Buchdeckel. 
 
THE Cb 5 
Taverne, Jean Baptiste: 
Synopsis theologiae practicae : Complectens & explicans Principia Generalia, 
Ad integram rerum moralium, & conscientiae tractationem pertinentia ... Tribus 
Partibus concinnantur [et] confirmantur / Auctore P. Joanne Bapt. Taberna, 
Societatis Jesu Theologo. - Poenitentibus aequè ac Confessariis ... utilis ... in hac 
ultima Editione multò correctior & emendatior aucta. - Coloniae Agrippinae : 
Ketteler, 1724. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Sebastiani Ketteler 
Bibliopolae prope S. Paulum, sub signo Galli. - Provenienz: Pastorat Buch; 
Geschenk von Decanus Cluesman an Theodor Hermann Schmidtz; 
unterzeichnet von den Theologen Johannes Theodorus Melchers und Johannes 
Roberg (Buchprämie?). 
THE Cb 5,1 
1. De Actibus humanis, Conscientia, Peccatis, Legibus [et] Virtutibus 
Theologicis. - 1724. - [16] Bl., 208 S. 
THE Cb 5,2 
2. De Virtutibus moralibus, Justitia [et] Jure. - 1724. - [12] Bl., 256 S. 
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THE Cb 5,3 
3. De Sacramentis in genere. - 1724. - [12] Bl., 170 [i.e. 270] S., [9] Bl. 
S. 17-32 durch Wurmfraß beschnitten. 
 
THE A 2 
[H] Kaine Diathk : Cum Selecta Lectionum Varietate = Novum 
Testamentum Graece / Ex Recensione Jo. Jac. Griesbachii. - Lipsiae : Göschen, 
1805 -. - 8° 
Vorw. lat., Text griech. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumtibus G. 
J. Göschen. - Provenienz: L. Küster. 
THE A 2 
1. - 1805. - XXX, 615 S., [1] Bl. 
 
THE Cb 11 
THE Cb 11a 
Thenhaven, Bernhard: 
Nucleus Theologiae Canonico-Moralis Sive Examen Ordinandorum Et 
Approbandorum : Per Modum Usitati Dialogi Inter Examinatorem & 
Respondentem / Per F. Bernardinum Thenhaven, Ord. FF. Min. Strict. 
Observantiae S. Theol. Lectorem Jubilatum ... Concinnatum. - Monasterii 
Westphaliae : Aschendorff, 1726. - [8] Bl., 544 S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Viduae Haustaett ... Prostat 
Monasterii Westphaliae Apud Wilhelmum Aschendorff, Bibliopegam Aul. - Mit 
Schmutztitel. - THE Cb 11: Provenienz = Johannes Arnoldus Meyer ("constitit 
imperialis 1726"), Vikar, aus Rüthen (?). - THE Cb 11a: Provenienz = 
Jo[hann]es C. Strninck (?) ; "ita testor P. Edelbertus Zurst...(?) Prof.." 
(vermutlich geplante Buchprämie). - Hinterer Buchdeckel fehlt, erste Seiten und 
ab S. 537 stark beschädigt. 
 
PHILOL 9 
Thomas <Palmeranus>: 
[Flores doctorum pene omnium tam graecorum quam latinorum qui tum in 
theologia tum in philosophia hactenus claruerunt] Flores Doctorvm penè 
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omnium, Tam Graecorvm, Qvam Latinorvm, Qvi tum in Theologia, tum in 
philosophia hactenus claruerunt / Per Thomam Hybernicvm, olim summa cum 
diligentia collecti, ac ordine Alphabetico digesti. - Postrema Editio Prioribvs 
Emendiator. Post praefationem additi sunt Titulorum [et] Auctorum Indices. - 
[Nürnberg?] : Endter, 1699. - [8] Bl., 816 S., [4] Bl. ; 8° 
Einheitssacht.: Flores doctorum insignium, tam Graecorum quam Latinorum, 
qui in theologia ac philosophia claruerunt. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Sumptibus Martini Endteri. - Provenienz: Joannes 
Antonius De Graes in Loburg 1727. - Hs. Eintragungen. 
 
THE Ea 26 (Fragment) 
THE Ea 26a (Fragment) 
THE Ea 29 (Fragment nach S. 12 der Psalmi Vespertini) 
THE Ea 31 (Fragment) 
Toni: Deus in adjutórium : In duplicibus et semiduplicibus ad omnes horas. - 
Ratisbonae : Pustet, [ca. 1900]. - 4 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks im Kolophon: Typis Fr. Pustet, S. Sed. 
Apost. et S. Rit. Congr. Typogr. - THE Ea 29 (Fragment nach S. 12 der Psalmi 
Vespertini): Provenienz = Krimphove. 
 
THE Ea 28 (Fragment) 
Toni Gloria Patri ad Introitum. - [S.l.], [ca. 1900]. - [2] Bl. : Notenbeisp. ; 8° 
Enth. außerdem: Alleluja pro tempore Paschali.  
 
THE Ea 17 (Fragment) 
Vater unser : Rufe und Antworten zur Feier der heiligen Eucharistie / 
Herausgegeben vom Liturgischen Institut. - 1. Auflage. - [Freiburg im Breisgau] 
: Christophorus-Verl., 1965. - 7 S. : Notenbeisp. ; 16° 
Eingeklebt in THE Ea 17 auf S. 17. 
 
THE Ec 12 
Venedien, Heinrich: 
[Fruchtbahrer Himmels-Thau ... das ist, geist und lehr-reiche Predigen für alle 
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Sonn- und Feyr-Täg des Jahrs] Fruchtbahrer Himmels-Thaw Zu Erquickung 
der Hertzen/ Jn den guldenen Morgens-Stunden Hinunter gefallen. Das ist/ 
Geist- und Lehr-reiche Predigen Für alle Sonn- und Feyr-Täg des Jahrs / 
Erstlich Mit grossem Nutzen und vielfältiger Frucht des zuhörenden Volcks 
Von der Cantzel vorgetragen/ Nunmehro aber Allen Predigeren und Seel-
Sorgeren zu Dienst ... dem Druck übergeben Von P. Henrico Venedien, Der 
Gesellschafft Jesu Priestern und Thumb-Predigern. - Cöllen ; Franckfurt : 
Engelert und Odenthal, 1726 -. - 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Bey Johann Engelert und Erben 
Odendall. - Erschienen: Jg. 1,1 - 1,2 (1726); 2,1 - 2,2 (1730); 3,1 - 3,2 (1732); 4,1 
- 4,2 (1735). - Provenienz: Pastorat Buch; Decanus Cluesman. - Verschiedene 
Ausg. vorhanden. 
THE Ec 12-1,1 
Theil 1,Dominicale. - Dritter Druck. - 1740. - [4] Bl., 531 S., [5] Bl. 
THE Ec 12-1,2 
Theil 1,Festivale. - Dritter Druck. - 1740. - [4] Bl., 352 S., [4] Bl. 
THE Ec 12-2,1 
Jg. 3,Dominical. - Zweyter Druck. - 1736. - [4] Bl., 506 S., [3] Bl. 
Doppelblatt aus "Münsterischer Almanach" (Münster: Nagel, 1735) s. 
Fragmente. 
THE Ec 12-2,2 
Jg. 3,Festival. - Zweyter Druck. - 1736. - [4] Bl., 367 S., [4] Bl. 
 
PHILOL 1 
Veneroni, Giovanni: 
[Il dizionario imperiale] Il Dittionario Imperiale : Nel Quale Le Quattro 
Principali Lingue Dell'Europa; Cioè I. L'Italiana ... II. La Francese ... III. La 
Tedesca ... IV. La Latina ... Si dichiarano e propongono colli loro Vocaboli 
semplici ... / Primieramente dato in luce dal ... Maestro di Lingue Gio. 
Veneroni, Et hora ... accresciuto, accentuato per tutto, e da infiniti errori 
purgato da Nicolò Di Castelli. - Francoforte Su'l Meno : Zunner und Jung, 1714 
-. - 4° - Text mehrsprach. - Bd. 2 mit d.T.: Le Dictionaire Imperial. NST: 
Dictionaire François, Italien, Aleman Et Latin. - Bd. 3: Das Käyserliche Sprach- 
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und Wörter-Buch. - Bd. 4: Dictionarium Caesareum. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Appresso Li Eredi Zunneri, e Gio. Adamo Jung. - 
Erschienen: Bd. 1 - 4. - Fehlstellen am ersten Titelblatt. - Provenienz: H. 
Schulte; H. J. Reinh... (abgerissen) J.U.D. 
PHILOL 1,1 
1. L'Italiana con la Francese, Tedesca e Latina. - 1714. - [5] Bl., 878 S. 
PHILOL 1,2 
2. La Françoise Expliquée Par l'Italienne, l'Allemande & la Latine. - 1714. - 570 
S. 
PHILOL 1,3 
3. Die Teutsche mit der Frantzösischen/ Latein- und Italiänischen ... Sprache. - 
1714. - 218 S. 
PHILOL 1,4 
4. Latina per Italicam, Gallicam & Germanicam. - 1714. - 152 S. 
 
THE Ea 25 
Vesperale Romanum : Juxta Ordinem Breviarii Romani Editum Cum Cantu 
Legitimo Desumpto Ex Antiphonario Romano / Sub Auspiciis Sanctissimi 
Domini Nostri Leonis PP. XIII. Quod Curavit Sacr. Rit. Congregatio. - Editio 
Tertia. - Ratisbonae ; Neo Eboraci ; Cincinnatii : Pustet, 1883 -. - 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet, S. Sedis Apost. Et Sacr. Rituum Congregationis Typographi. - THE Ea 
25a: Provenienz = "Eigenthum der Kirche zu Freckenhorst Gebrauch für den 
Organisten." (hs.) - Einige Seiten gelöst, hs. Eintragungen im Buch. 
THE Ea 25,1 
THE Ea 25a,1 
[Hauptbd.]. - 1883. - XXVIII, 504, 216, 48 S. : Notenbeisp. 
THE Ea 25,1: S. XXVII/XXVIII fehlen. Maschinenschriftl. Blatt mit 
Namensliste und Totenzettel für Getrud Schmalbrock, geb. Schmitz, verw. 
Hellmann (1888 - 1859), gest. in Freckenhorst, s. Fragmente. 
THE Ea 25,2 
THE Ea 25a,2 
Officia Votiva Per Annum. - 1884. - 8 S. : Notenbeisp. 
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THE Ea 31 
Vesperale Romanum : Concinnatum Ex Editionibus Typicis Antiphonarii Et 
Breviarii Romani / Cura Et Auctoritate Sacrorum Rituum Congregationis 
Publicatis. - Editio Stereotypica. - Ratisbonae ; Neo Eboraci ; Cincinnatii : 
Pustet, 1887. - XXII S., [1] Bl., 396, 180, 64 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus, Chartis Et Typis Friderici 
Pustet. - Provenienz: B. Birkenfeld. Reste eines Aufklebers im Buchdeckel. - 
Ergänzung: Dominica I. Octobris In Solemnitate Ss. Rosarii B. Mariae Virg. 
(1888). - Je 1 gedr. und 1 maschinenschriftl. Blatt mit Liedtexten s. Fragmente. 
 
THE Ea 26,1 
THE Ea 26a,1 
Vesperale Romanum : Concinnatum Ex Editionibus Typicis Antiphonarii Et 
Breviariii Romani / Cura et Auctoritate Sacrorum Rituum Congregationis 
Digestum. - Ratisbonae ; Romae ; Neo Eboraci ; Cincinnati : Pustet, 1904. - 
XXII S., [1] Bl., 396, 180, 64 S. : Notenbeisp. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Sumptibus Et Typis Friderici Pustet, 
S. Sedis Apost. Et S. Rit. Congr. Typogr. - THE Ea 26: Provenienz = Eigentum 
der Stiftskirche zu Freckenhorst; im Gebrauch des Vikars von St. Johannes der 
Täufer (B. Joannes Bapt. et Evang.); THE Ea 26a: Provenienz = Eigentum der 
Stiftskirche zu Freckenhorst; im Gebrauch des Vikars von SS. Maria und 
Magdalena. - Bildchen des Heiligen Joseph und hs. Liste für eine 
Weihnachtsvesper s. Fragmente. 
 
THE Ea 23,1 
THE Ea 23a,1 
[Vocal-Offertorien. Altus] : [1. Offertorium in Dom. II. Adventus]. - [S.l.], 
[ca. 1900]. - 128 S. : nur Notenbeisp. ; 4° 
THE Ea 23,1 und THE Ea 23a,1: Ohne Titelbl.. - Provenienz: Cäcilienverein 
der Pfarrei Kleve: Pfarr-Cäcilien-Verein Cleve-Unterstadt (Stempel), Officii 
Parocchi Clevensis (Stempel). 
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Weiss, Tobias: [Ein moderner Totentanz] Ein Moderner Todtentanz. 
M. Gladbach, [ca. 1896] (Sign.: Var 1) 
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VAR 1 
Weiss, Tobias: 
[Ein moderner Totentanz] Ein Moderner Todtentanz : Zwanzig Blätter Aus 
Dem Bilderbuche Des Todes / gezeichnet von Prof. Tobias Weiss. Mit 
Vorwort und Sprüchlein von P. W. Kreiten S.J. - M. Gladbach : Kühlen, [ca. 
1896]. - 8 S., [1], XX Bl. : überwiegend Ill. 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: B. Kühlen's Kunstverlag in M. 
Gladbach.  
 
VAR 6 
Westerkamp, Johann Hermann: 
Tyrocinium Arithmeticum, Das ist: Eine einfältige/ doch gründliche Anweisung 
der Rechen-Kunst zur Kauff-Handelung : Darinnen die also genannte Practic, 
mit vielen Aufgaben und üblichen Rechnungen ... gezeiget. Nebst Einen wohl 
ausgearbeiteten Appendice oder Haupt-Schlüssel/ Zu dem von Henrich 
Meißnern in Ao. 1687. heraus gelassenen Arithmetischen Rosen-krantz/ 
bestehend In hundert solvirten Quaestionibus, welchen noch beygefüget 
worden Eine accurate Leinewands-Taffel/ Der Oßnabrückischen Schul-Jugend 
zu Liebe und Besten/ der Kauffmannschafft aber zu Nutz und Dienst / 
ausgefertiget von Johann Herman Westerkamp Privil. Schreib- und 
Rechenmeister zu Oßnabrück in der Kunst-Rechnungs lieb- und übenden 
Societät dem Wachenden. - Oßnabrück : Verl. des Auctoris, 1720. - [8] Bl., 240 
S. ; 8° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Oßnabrück/ druckts G. Kißling/ 
Hochfürstl. Privil. Buchdr. 1720. Im Verlag des Auctoris, und bey demselben 
zu finden. - Titelblatt u. 3 weitere Bl. fehlen: Titeldaten ermittelt (HeBIS). - 
Provenienz: Pastorat Buch und hs. Eintragung: omnibus in studiis sanitus mihi 
spiritus adsit et Regal ingenium virgo maria meum. Zeichnungen und hs. 
Eintrag in Buchdeckel hinten: Q...(?) Süße und Saure. 
 
HIS 4 
Wilmans, Roger·: 
Index Zu H. A. Erhard's Regesta Historiae Westfaliae / Herausgegeben Von 
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Dem Verein Für Geschichte Und Alterthumskunde Westfalens. Nach den vom 
Dr. Ludwig Perger gesammelten Materialien bearbeitet von Dr. Roger Wilmans, 
Königlichem Archiv-Rathe und Provinzial-Archivar von Westfalen. - Münster : 
Regensberg, 1861. - VI S., [1] Bl., 110 S. ; 4° - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: gedruckt und in Commission bei Friedrich Regensberg.   
 
HIS 2 
Witte, Bernard: 
[Historia antiquae occidentalis Saxoniae, seu nunc Westphaliae] R.P. Bernardi 
Wittii Ordinis S. Benedicti ... Abbatia Liesbornensi ... Historia Antiquae 
Occidentalis Saxoniae, Seu Nunc Westphaliae : Cui Accedunt Appendices 
Quaedam De Bello Susatensi Et Monasteriensi: De Ortu, Abbatissis Et 
Abbatibus Monasterii Liesbornensis: Ac Denique De Principalioribus Ordinis 
S. Benedicti Scriptoribus. Ex Autographo Authoris Fideliter Transsumtae, Ac 
Nunc Tandem Ad Multorum Instantiam Primum In Lucem Editae. Cum Indice 
Locupletissimo / [Hrsg.: Placidus Cuer]. - Monasterii Westphalorum : 
Aschendorff, 1778. - [4] Bl., 840 S., [18] Bl. ; 4° 
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Typis Ac Sumptibus Antonii Wilhelmi 
Aschendorf, Bibliopolae Ac Typographi Academici. - Provenienz: Dechanei-
Archiv Freckenhorst (Stempel); Hs. Eintragung von 1841 ("Gehört zu den in 
der Dechanei zu Freckenhorst versammelten Aebten von Liesborn 1841"). - 
Hs. Verzeichnis der "Reihefolge der Aebte des münsterischen Benediktiner-
Mönchsklosters Liesborn Von G. F. Maayer in Minden" s. Fragmente. Lt. 
Anmerkung am Ende sind im Verzeichnis die Äbte rot markiert, von denen 
ölgemalte Porträts in der Dechanei zu Freckenhorst vorhanden sind. 
 
THE Ec 14 
Zitter, Raymund: 
Sermones Panegyrico-Morales De Beata Maria Semper Virgine: Oder Lob- und 
Sitten-Reden von der Jungfräulichen Mutter Gottes Maria : wie auch von dem 
Marianischen Rosenkrantz/ Scrapulier/ und Gürtel / verfasset, und mit 
verschiedenen Biblischen Ehren-Gleichnussen ausgearbeitet; ans Licht gestellet 
von P. Raymundo Zitter, aus dem Eremiten-Orden des Heil. Vatters Augustini, 
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dermahlen Ordinari-Prediger zu Maynz. - Maynz ; Franckfurt : Häffner, 1758 -. 
- 4° 
Bd. 2. im Verl. Rieger, Augsburg, erschienen. - Erschienen: Bd. 1 - 2. - Bd. 2 
mit d.T.: Sermones Dogmatico-Morales de Mysteriis et Origine Festorum B. 
Mariae semper Virginis. Oder Lehr- und Sitten-Reden von denen Geheimnissen 
und Ursprung derer Fest-Tägen der allerseligsten Jungfrau Mariae ... - Titel des 
ersten Bandes in rot-schwarz gedruckt. - Provenienz: J[ohann] Matth[ias] Thür 
("Hunc librum ex (?) stipendiis mihi comparavi. ita J. Matth. Thür pastor ... (?)") 
THE Ec 14,1 
1. - 1758. - [10] Bl., 320 S., [8] Bl. 
THE Ec 14,2 
2. - 1766. - 23, 370 S., [11] Bl. 
 
THE Ec 8 
Zollner, Johann Evangelist: 
Das katholische Christenthum in seinem Glauben, seinen Geboten und 
Gnadenmitteln. Oder: Katechismuspredigten über die Gesammtlehre der 
christkatholischen Religion / nach Deharbe's Katechismus ausführlich und 
populär bearbeitet von Johann Evangelist Zollner, Beneficiat, Katechet und 
Beichtvater im Institute der armen Schulschwestern in Reisbach. - Regensburg : 
Manz, 1859 -. - 8° 
Erschienen: Jg. 1, Bd. 1 – Jg. 4, Bd. 2. - Vorlageform des 
Erscheinungsvermerks: Druck und Verlag von Georg Joseph Manz. - 
Provenienz: Krimphove. - Vorhanden: Jg. 1 - 3 in verschiedenen Ausgaben und 
Supplement, Jg. 1 und 2. 
THE Ec 8-1,1 
Jg. 1, Vom Glauben,Bd. 1. Einleitung. - Erschaffung und Regierung der Welt.. - 
1862. - VIII, 521 S. 
Werbeblatt von R. Bruun, Emailleur, Gold- und Silberschmied in Münster s. 
Fragmente. 
THE Ec 8-1,2 
Jg. 1, Vom Glauben,Bd. 2. Von den Engeln bis zum Tode Jesu Christi. - 1859. - 
IV S., S. [3] - 416 
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THE Ec 8-2,1 
Jg. 2, Von dem Glauben und den Geboten,Bd. 1. Vom vierten bis zum zehnten 
Glaubensartikel. - 1862. - [4] Bl., 522 S. 
Bl. 2 und 3 beschnitten. - Erinnerungsbildchen an die Priesterweihe von 
Hieronymus Goldkuhle, Düsseldorf und Wiedenbrück 1898 s. Fragmente. 
THE Ec 8-2,2 
Jg. 2, Von dem Glauben und den Geboten,Bd. 2. Vom elften Glaubensartikel 
bis zum ersten Gebote Gottes. - 1862. - VIII, 474 S. 
THE Ec 8-3,1 
Jg. 3, Von den Geboten Gottes,Bd. 1. Vom zweiten bis zum siebenten Gebote. 
- 1862. - VI, 483 S. 
THE Ec 8-3,2 
Jg. 3, Von den Geboten Gottes,Bd. 2. Vom achten Gebote Gottes bis zu den 
sittlichen Tugenden. - 1862. - VI S., [1] Bl., 488 S. 
THE Ec 8-4,2 
Suppl., Jg. 1,Bd. 1. Einleitung - Letzte Oelung. - 1859 -. - VIII, 438 S., [1] Bl. 
Totenzettel für Theresia Sievert, geb. Bante, verw. Welle (1868-1937) s. 
Fragmente. 
THE Ec 8-4,1 
Suppl., Jg. 1,Bd. 2. Priesterweihe. Wallfahrten. - 1869. - VIII, 458 S. 
Totenzettel für Probst Heinrich Brinckmann, Pfarrer von Billerbeck (1849-
1915) s. Fragmente 
THE Ec 8-5,1 
Suppl., Jg. 2,Bd. 1. I. Sonntag im Advent. - IV. Sonntag nach Ostern. - 1869. - 
VIII, 491 S. 
THE Ec 8-5,2 
Suppl., Jg. 2,Bd. 2. V. Sonntag nach Ostern - letzter Sonntag nach Pfingsten. - 
1870. - VIII, 523 S. 
Postkarte von Heinrich Wiesmann an Vikar A. Krimphove zum Namenstag 
vom 13.6.[19]12 s. Fragmente 
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Verzeichnis der Vorbesitzer 
 
 
Vorbesitzereinträge 
Biblia. – [Lyon], 1542 (Sign.: THE A 3) 
 
 
Person / 
Institution 
Biographisches Signatur 
   
…, Bernandine „Baronin Bernandine“ MAN 7
   
…(?), G. A. gestrichen 
Weiterer Vorbesitzer: Johann Matthias 
Thüer 
THE Ec 13 
   
…auck (?), 
Bernhard 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
„Ecclesiasticus“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch  
MAN 11 
   
C(?)… "De Licent...// P. Guard...// Patris vice 
C(?)...// kenhorst de St...// 1737"  
(Franziskaner, evtl. in Warendorf?)
THE Ea 6 
  
Abbinck, Heinrich Schüler am GymnasiumPaulinum 
<Münster, Westfalen> 
„Ecclesiasticus“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
  
Ahmann, Heinrich Doerenthe 1860 THE Eb 28
  
Angelkorts THE D 3 
  
Becker, Johannes Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
„Ecclesiasticus“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
  
Beesten, Anton 
(Friedrich Johann 
Nepomuk) von 
Vorlageform: Anton von Beesten 
 
Kgl. großbrit.-hannov. Forstmeister (a.D. 
1815) 
verheiratet mit Maria Antoinette Huberta 
Freiin Kolff von Vettelhoven zu Hausen 
Vater von Clemens Felix Goswin Hubertus 
von Beesten, * 2. o. 4.11.1815 zu Bentheim, 
+ 28. oder 29.9.1891 zu Diepenbrock - 
Letzterem wird die Loburg bei Coesfeld zur 
Verwaltung von der Witwe von Ferdinand 
Freiherr von Graes, seiner Tante, 
übertragen und 1871 vererbt; 1873 nimmt 
er den Namen von Graes an und begründet 
die jüngere Linie dieser Familie
PHILOL 7 
  
Beesten, 
Maximilian von 
Vorlageform: Maximilianus de Beesten 
1830 (?) 
PHILOL 7 
  
Bernzen, Clara aufgenommen in die „Erzbruderschaft vom 
hochheiligen Rosenkranze“ am 12. Juli 
1889 durch Pfarrer Hockenbeck
THE Eb 14 
(Fragment) 
  
Birkenfeld, 
Bernhard 
hs. Eintragung: B. Birkenfeld 
 
* 19.9.1885 
Priesterweihe 21.5.1910 in Münster 
Kaplan in Liebfrauengemeinde in Homberg 
(Niederrhein) 
In Frankreich und Spanien ab 1914, 
Rückkehr nach dem Krieg 
1919-1921 Kaplan in Hamborn 
1922 Beurlaubung nach Spanien, Gründung 
von deutscher Schule, deutschem 
Sanatorium und deutscher Kirche in 
Barcelona 
1929 Päpstlicher Hausprälat 
1939 Rückkehr nach Deutschland 
Am 29.1.1939 in Freckenhorst als 
Pfarrdechant ins Amt eingeführt 
Ruhestand 2.8.1949 
Rektor / Wohnung im Kloster Vinnenberg 
† ebendort 1955
THE Ea 31 
   
Bloeni (?), Caspar Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
verheiratet („uxoratus“) 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Botterman, 
Rudolph 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
„Ecclesiasticus“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Bregenbecke, 
Johannes 
(Namenszug auf den losen Vorsatzblättern; 
Unterzeichner weiterer Blätter: Albertus de 
Busch, Christophorus Glasemaker, 
Christophorus Lahus, Rodolphus a 
Lengericke, Johannes Lingensis, Johannes 
Schroder, Georgus Strick, Gerhardus 
Vechtensis, Wilbrandus Vechtensis, 
Walerus Wildeshusensis)
THE D 5 
   
Breuing, Hermann Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
„Ecclesiasticus“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
  
Breuing, Scotus THE Ec 18
  
Brinkmann, 
Johann Bernhard 
Auf Vorsatz von THE Ea 2: „In carcere 
Warendorpiensi pro quadraginta dies 
detentus in sacello istius carceris s. missae 
sacrificium celebrant usus sum hoc missali a 
N. D. sacellana Winni(n)ghoff nutri 
benigne commendato. In carcere 
Warendorpiensi die 27 Aprilis 1875 † 
Joannes Bernardus Episcopus 
Monasteriensis.” 
Weiterer Vorbesitzer: Franz Wilhelm 
Winninghoff 
 
Bischof von Münster 
* 4.2.1813 in Everswinkel bei Münster  
empfing 1839 die Priesterweihe 
wurde 1840 Kaplan in Beckum, 1853 
Seelsorger an der Strafanstalt in Münster, 
1854 Direktor der Weltpriesterkongregation 
in Kevelaer und Rektor an der 
Gnadenkapelle 
1857 Generalvikar in Münster und 1870 
Bischof  
verhaftet am 18. März 1875 in Münster und 
anschließend im Kreisgefängnis Warendorf 
bis zum 27.4.1875 
wurde am 8.3.1876 für abgesetzt erklärt 
war dann bis 1884 in freiwilliger 
Verbannung 
† 13.4.1889 in Münster
THE Ea 2 
  
Bröckelmann, 
Josef 
aus Freckenhorst, Warendorferstr. 11 
Schenkte das Buch THE Eb 14 am 
4.4.1979 der Gemeinde St. Bonifatius, 
Freckenhorst
THE Eb 14 
Geschenk 
  
Brogber, Johannes Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
„Ecclesiasticus“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Brogtrup, 
Johannes 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
„Ecclesiasticus“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Bucholz  PHILOS 1
   
Busch, Albertus 
de 
[15]84  
(Namenszug auf den losen Vorsatzblättern; 
Unterzeichner weiterer Blätter: Johannes 
Bregenbecke, Christophorus Glasemaker, 
Christophorus Lahus, Rodolphus a 
Lengericke, Johannes Lingensis, Johannes 
Schroder, Georgus Strick, Gerhardus 
Vechtensis, Wilbrandus Vechtensis, 
Walerus Wildeshusensis)
THE D 5 
   
Budaeus, Joannes Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
„Monachis serap. or…“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Buschmann, E. Eine Elisabeth Buschmann war angestellt 
an der Unterklasse für Knaben und 
Mädchen an der Freckenhorster Schule 
vom 15.10.1895 bis 1904
THE Eb 10 
(Fragment) 
   
Carrazzone, 
Nicolaus 
Novize THE Eb 30 
   
Casem s. Caesem  
   
Caesem, Jodocus Vorlageform: Jodocus Casem 
schenkte das Buch THE A 4 165(?)2 
seinem (Zwillings-)Bruder Rochus, dann 
dient es der Bibliothek des 
Minoritenklosters in Münster (Hs. Eintrag: 
„Rmus D. Iodocus Casem Abbas in 
Mergenfelt Et Riddershausem Suo Fratri F 
Rocho Casem donauit haec biblia Anno 
165(?)2“, „nunc inserviu[n]t bibliotheca FF 
Minoru[m] Conventualiu[m] Monasterii.“); 
weitere Provenienz: Pastorat Buch 
 
Jodocus Caesem von Münster  
gebürtig aus Münster, vielleicht aus 
Glockengießerfamilie (ein Heinrich Caesem 
ging 1600 in Münster dem Glocken- und 
Gelbgusse nach, lieferte 1629 Grabplatte 
für Domherrn von Ledebur) 
Zisterzienser und Abt im Kloster 
Marienfeld 1646-1661 
als erster Abt von Marienfeld durfte er 
durch die Erlaubnis des Altenberger 
Zisterzienserabtes Johann Blankenberg die 
Mitra tragen (zugleich auch die Äbte von 
Hardehausen und Bredelaer) 
resigniert 1661 
† 7.5.1664 
THE A 4 
 
  
Caesem, Rochus erhielt THE A 4 von seinem 
Zwillingsbruder Jodocus Caesem; dann 
diente es der Bibliothek des 
Minoritenklosters in Münster; weitere 
Provenienz: Pastorat Buch 
 
trat 1632 bei den Minoriten in Münster ein, 
1645 - 1651 Guardian in Duisburg 
1651-1664 Guardian bei den Minoriten in 
Münster 
unter ihm wird nördliches Seitenschiff der 
münsterischen Minoritenkirche gebaut 
(heute Apostelkirche)
THE A 4 
  
Cluesmann, 
Heinrich Godfried 
(Joseph) 
auch: Henricus Godefridus, Cluesman 
“S. Theologia Auditor”, “ornato ac Erudito 
Dei” (THE Ca 4) 
“Auditor S.S. Theologia” (THE Cb 2) 
“Cluesman A.R.D., Pastor in Rheine” 
(THE Eb 1) 
1748 (THE Ea 21) 
1749 (THE Ec 2-4) 
“Decanus anno 1776” (THE Ea 4) 
schenkte THE Cb 5 Theodor Herrmann 
Schmitz 
 
Offizierssohn aus Billerbeck 
empfing 1724 Tonsur und Minores 
1729 Subdiakonats-, Diakonats- und 
Priesterweihe 
13.7.1738 Kanoniker in Freckenhorst 
ab 1740 Pfarrer in Rheine 
23.1.1744 werden ihm Dekanat und Pfarrei 
Freckenhorst verliehen 
Commisarius archidiaconalis seit 1746 
† 16.10.1788
THE Ca 4 
THE Ca 6 
THE Cb 2 
THE Cb 5 
THE Cb 8-1 
THE Ea 4 
THE Ea 21 
THE Ea 33 
THE Eb 1 
THE Eb 18 
THE Ec 2 
THE Ec 2-1 
THE Ec 2-2 
THE Ec 2-3 
THE Ec 2-4 
THE Ec 2-6 
THE Ec 11 
THE Ec 12 
   
Coerding, 
Hermann 
 MAN 12 
   
Cuelman, 
Bernardus T. 
aus Beckum oder Münster  
trat 1663 in Marienfeld in den 
Zisterzienserorden ein  
Abt im Kloster Marienfeld 1681-1705 
galt als Reformator, durchreiste zu Fuss die 
Diözese, stand im Dialog mit den 
Gläubigen 
ließ Abteibgebäude errichten, vollendete 
neuen Hochaltar 
† 14.1.1705, beigesetzt im Marienfelder 
Kapitelshaus
THE Eb 11 
   
Deckenbrock, 
Anna 
 THE Eb 5 
(Fragment)
   
Deiters  THE Eb 5 
(Fragment)
   
Ebbeknick (?), 
Johannes 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
  
Franz, Theodor 
Jan 
Vorlageform: Teodorus Jan MAN 2 
  
Freitag, Melchior Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
„Monachus serap. o…“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
  
Fromkriege (?), 
Philipp 
Vorlageform: Philippus 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
„Mortuus theolog…“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
  
Frye THE Ea 37
  
G. A. …(?) s.o. THE Ec 14
  
Glasemaker, 
Christopherus 
1584  
(Namenszug auf den losen Vorsatzblättern; 
Unterzeichner weiterer Blätter: Johannes 
Bregenbecke, Albertus de Busch, 
Christophorus Lahus, Rodolphus a 
Lengericke, Johannes Lingensis, Johannes 
Schroder, Georgus Strick, Gerhardus 
Vechtensis, Wilbrandus Vechtensis, 
Walerus Wildeshusensis)
THE D 5 
  
Graes, Johann 
Anton Freiherr 
von 
Vorlageform: Joannes Antonius De graes 
in-Loburg 
1727 
 
Die von Graes haben ca. 1550-1580 das 
Haus Loburg in Coesfeld gebaut und dort 
ihren Wohnsitz genommen, sind Herren zu 
Loburg seit dem 16. Jh. 
 
Johann Anton Freiherr von Graes war 
mutmaßlich der Sohn von Ferdinand von 
Graes und Maria Agnes Dorothea von 
Ketteler zu Harkotten und Bollen.  
* Xanten 16.1.1702  
Er wurde nach dem Tode seines Vaters 
geboren und von seinem Bruder Johann 
Hermann als uneheliches Kind gehalten, 
später nach Prozess als ehelich anerkannt. 
Tritt zu Loburg auf 
bei der Ritterschaft am 27.1.1726 
aufgeschwungen 1728 
kaufte 1732 das Schloss Diepenbrock (von 
Jan Zeger von Welfelde), erneuerte und 
erweiterte es, kaufte außerdem Gut 
Kortenhorn bei Barlo; belehnt mit 
Samberch (Wintherwelt) 1731 
heiratete Maria Elisabeth Johanna Franziska 
von Elmendorf zu Füchtel 
ihr Sohn Conrad Anton Freiherr von Graes 
wird später zu Diepenbrock und Loburg 
genannt 
† 15.12.1772 Dompfarre Münster
PHILOL 9 
   
Graes 1821 THE Cb 1
   
Hagedorn, 
Heinrich 
Vorlageform: Henricus 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
verheiratet („uxoratus“) 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Hanlo, Johannes Vorlageform: Joannes 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
„Monach. Bernar“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
  
Hatzfeld-
Trachenberg, 
Bonifazius 
Reichsgraf von 
1876;  
verschenkte THE Ea 3, Widmung „zum 
freundlichen Andenken an Herrn Caplan 
Offenberg zu St. Mauritz 1879 den 12 Mai“ 
 
* 1854 in Paris, aufgewachsen in Frankreich 
Reichsgraf 
erwarb 1875 die Dyckburg (erbaut 1870 
durch Regierungsrat von Schleebrügge) in 
Münster-Handorf und ließ sie weiter 
ausbauen; er war ihr letzter privater 
Eigentümer (ging an die Stadt Münster 
über, 1970 als Ruine eingeebnet) 
heiratete 1878 die russische Prinzessin Olga 
von Manonckbe aus Moldavien (2. Ehe) 
vom März 1901 bis September 1911 
Herzoglicher Generalbevollmächtigter des 
Thronlehens Sagan 
heiratete 1921 Aline Janssen aus Belgien 
† 31.10.1921, bestattet in der 
Dyckburgkirche in einer eigenen Kapelle
THE Ea 3 
  
Haverkamp, 
Jacobus 
Besitzer des Buches THE A 3 am 14.7.1727
Vater von Johannes Josephus Haverkamp 
Weitere Vorbesitzer: Johannes Witte; 
Joannes Josephus Haverkamp (Sohn von 
Jacobus) aus Warendorf verschenkte es an 
die Kapuziner in Werne 1761; von dem 
Kapuziner Ferdinandus Schemmann erhielt 
es Carolus Holtkamp (5.9.1849), Arzt in 
Herbern. 
THE A 3 
  
Haverkamp, 
Johannes Joseph  
Vorlageform: Joannes Josephus 
 
Bürger von Warendorf 
Sohn von Jacobus Haverkamp, schenkte 
das Buch 1761 den Kapuzinern in Werne  
Weitere Vorbesitzer: Johannes Witte; 
Jacobus Haverkamp (14.7.1727); von dem 
Kapuziner Ferdinandus Schemmann erhielt 
es Carolus Holtkamp (5.9.1849), Arzt in 
Herbern.
THE A 3 
   
Hechelmann, 
Adolf 
1837-1924, Stadtarchivar, Geschichtslehrer 
am Gymnasium Paulinum in Münster
HIS 5 
   
Hellkuhl  THE Ec 16
   
Herbener, 
Heinrich 
1869 
  
PHILOL 3-1 
PHILOL 3-2
   
Hermelinck, 
Heinrich 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
„Fratrensis“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Hesselinck, 
Werner 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster> 
„Jesuita“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Hockenbeck Pfarrer, unterzeichnete am 12. Juli 1889 die 
Aufnahme von Clara Bernzen in die 
„Erzbruderschaft vom hochheiligen 
Rosenkranze“
THE Eb 14 
(Fragment) 
   
Holtermann, G. 
A. 
1798 THE Ea 37 
   
Holtkamp, 
Carolus  
Arzt in Herbern 
erhielt das Buch von dem Kapuziner 
Ferdinand Schemmann am 5.9.1849 (einen 
Tag vor dessen Tod); Weitere Vorbesitzer: 
Johannes Witte; Jacobus Haverkamp; 
Johannes Josephus Haverkamp (Sohn von 
Jacobus) aus Warendorf verschenkte es an 
die Kapuziner in Werne 1761
THE A 3 
Geschenk 
  
Horst, Arnold von THE Eb 6 wurde 1723 aus der Stiftung 
Arnold von Horsts verliehen an Johannes 
Friedrich Körneken 
Supralibros: ADMODUM REV ET 
PRENOB D ARNOLDUS AB HORST 
CATHE ECCL PAD DECANUS. 
PRAEMIORUM ACADEMICORUM 
FUNDATOR. 1626 
 
Domdechant und –propst an der 
Kathedralkirche in Paderborn 
Das Kapuzinerkloster in Paderborn, später 
Collegium Liborianum, wurde von den 
Kapuzinern 1612 auf Berufung von 
Dietrich von Fürstenberg und Arnold von 
Horst gegründet. Arnold von Horst 
finanzierte nach einem Brand 1616 den 
zweiten Bau, dieser wurde 1673 wegen 
Bauschäden abgerissen  
Arnold von Horst † 1630 
 
s. auch: Körneken; Schreven;Wöler; 
Gymnasium Theodorianum <Paderborn>
THE Eb 6 
(Buchprämie)
  
Jekenton (?), 
Johan (?) 
 MAN 11 
  
Johann, Rudolph Vorlageform: Rudolphus joannis 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
„Ecclesiasticus“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
  
Keppeler, 
Johannes 
Vorlageform: Joannes 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
verheiratet („uxoratus“) 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Kock, Georg Vorlageform: Georgus 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
verheiratet („uxoratus“) 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Körneken, 
Johannes 
Friedrich 
Vorlageform: Joannes Fridericus 
aus „Dohrlahr“ (entspr. vermutl. Dorlar in 
der Diözese Paderborn, Ortsteil von 
Schmallenberg im Sauerland) 
Empfänger einer Buchprämie aus der 
Stiftung von Arnold von Horst 1723:  
also Schüler des Gymnasium 
Theodorianum <Paderborn> 
 
vielleicht Verwandter von  
Heinrich Körneken  
*30.3.1682 in Herhagen, †1.4.1730 in 
Dorlar, Schneider, Küster, Lehrer 
verheiratet ca. 1707 mit Anna Jungblut (*ca. 
1685) 
Kind * ca. 1710: Anna Elisabeth Körneken 
verheiratet 11.11.1716 mit Gertrud 
Schröjahr (1697-1747) 
 
s. auch: von Horst; Schreven;Wöler; 
Gymnasium Theodorianum <Paderborn> 
THE Eb 6 
(Buchprämie)
   
Kosters, Philipp  Vorlageform: Philippus 
„Theologus“, 1791
THE Cb 3 
   
Kothe, Frantz Pastor THE Ca 4
   
Kramer, Ber. 
Henr. 
 THE Ec 15 
   
Kramer, Gerardus 1719. THE Ec 15
  
Krimphove “Krimphove Pfr.”, 1868 (THE Eb 20) 
 
THE Eb 13-
2 
THE Eb 20
  
Krimphove, 
Anton 
Hs. Eintrag „Krimphove“ (THE B 1, THE 
Ca 3, THE Eb 9, THE Eb 13, THE Eb 16, 
THE Eb 19-1, THE Eb 24, THE Ec 8), 
„Krimphove, Ant.“ (THE Ea 28, THE Ea 
29 [Fragment], THE Eb 16, THE Ec 21) 
 
Ein Anton Krimphove ist *1872 in 
Warendorf 
Eltern: Christoph Krimphove (Drechsler) 
und Antoinette Schlemann 
Priesterweihe 1896 
zunächst Kaplan in Neuenkirchen bei 
Rheine, dann in Alt-Lünen 
1908 Vikar in Billerbeck 
1920 Pfarrer in Wetten bei Kevelaer 
THE B 1 
THE Ca 3 
THE Ea 28 
THE Ea 29 
THE Ea 29 
(Fragment) 
THE Eb 9 
THE Eb 13 
THE Eb 16 
THE Eb 19-
1 
THE Eb 24 
THE Ec 8 
THE Ec 21  
  
Krimphove, M. VAR 4 
  
Küster, L. THE A 2 
  
Lahus, 
Christophorus 
1584  
(Namenszug auf den losen Vorsatzblättern; 
Unterzeichner weiterer Blätter: Johannes 
Bregenbecke, Albertus de Busch, 
Christophorus Glasemaker, Rodolphus a 
Lengericke, Johannes Lingensis, Johannes 
Schroder, Georgus Strick, Gerhardus 
Vechtensis, Wilbrandus Vechtensis, 
Walerus Wildeshusensis)
THE D 5 
  
Lengericke, 
Rodolphus a 
(Namenszug auf den losen Vorsatzblättern; 
Unterzeichner weiterer Blätter: Johannes 
Bregenbecke, Albertus de Busch, 
Christophorus Glasemaker, Christophorus 
Lahus, Johannes Lingensis, Johannes 
Schroder, Georgus Strick, Gerhardus 
Vechtensis, Wilbrandus Vechtensis, 
Walerus Wildeshusensis)
THE D 5 
   
Lepage “Monsieur Lepage” MAN 4
   
Lethmate, B. A. Canonicus, 1736 
 
aus Rheine 
empfing 1721 die Tonsur 
wurde 1730 zum Subdiakon und Diakon 
geweiht, 1731 zum Priester 
Seit 1733 Inhaber einer Präbende in 
Freckenhorst 
† 13.11.1760 als Senior capituli
THE Ea 36,4
   
Limberz, Gerard  THE Eb 11
   
Lingensis, 
Johannes 
Vorlageform: Joannes 
(Namenszug auf den losen Vorsatzblättern; 
Unterzeichner weiterer Blätter: Johannes 
Bregenbecke, Albertus de Busch, 
Christophorus Glasemaker, Christophorus 
Lahus, Rodolphus a Lengericke, Johannes 
Schroder, Georgus Strick, Gerhardus 
Vechtensis, Wilbrandus Vechtensis, 
Walerus Wildeshusensis)
THE D 5 
   
Loburg s. Graes, Johann Anton Freiherr von  
   
Lütten Johannes Lütten war Pfarrdechant in 
Freckenhorst 1919 
resigniert 1.1.1939 
† 19.2.1939
THE D 6 
THE Ed 8 
   
M …, Petrus De  PHILOL 6
   
Maayer, E. F. in Minden 
erstellte Verzeichnis der „Reihenfolge der 
Aebte des münsterischen Benediktiner-
Mönchsklosters Liesborn“ (s. Fragmente) 
HIS 2 
   
Marzley (?), S (?)  THE D 3
   
Melchers, 
Johannes Theodor 
Vorlageform: Jo[ann]es Theodorus 
„Theologus“ 
Zusammen mit Ignatius Johannes Roberg 
Unterzeichner für Buchgabe an Theodor 
Hermann Schmitz
THE Cb 5 
(Buchprämie
?) 
  
Mensing, Petrus  Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
„Ecclesiasticus“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
 
Ein Petrus Mensing wurde Lic. iur. der 
Universität Orléans 1682 
fürstbischöflicher Archivar in der Diözese 
Münster 
Hofrat, Advocatus patriae 1697 
† vor 1700 
MAN 11 
  
Mersmann, 
Elisabeth 
geb. Velker 
geb. Velker 
Eingeschrieben in die Bruderschaft in 
Marienfeld am 1. März 1863
THE Eb 14 
(Fragment) 
  
Meyer, Johannes 
Arnold 
Vorlageform: Johannes Arnoldus Meyer 
Vikar, aus Rüthen (?) 
1726 
 
Ein Johann Arnold Meyer, Pfarrer der 
Sankt-Anna-Pfarrkirche in Verl, berichtet 
1744 an die bischöfliche Behörde über die 
Glocken der Kirche 
THE Cb 11 
  
Mirbach, (Anna 
Amalia Theresia 
Constantia 
Josepha) Baronin 
von 
erhielt MAN 7 von Anna Agnes von Velen 
als Geschenk; Weitere Vorbesitzerin: 
„Baronin Bernandine“ 
 
Tochter von J. V. L. J. Mirbach zu Harff 
und Honsdorf 
Besitzergreifung der Präbende in 
Freckenhorst am 6. Februar 1755 
Emanzipation am 17.9.1756 
resignierte am 26. September 1761
MAN 7 
  
Möller, Anna 
Maria 
Altenoythe 1883 THE Eb 17 
   
Niemerg, 
(Bernhard 
Heinrich) 
hs. Eintragung: „Niemerg Vicar pro ecclesia 
Freckenhorstensi“ 
 
* 1815 
1843 Priesterweihe 
1844 Kaplan und ab 1851 auch Vikar zu 
Bocholt 
1859-1866 Pfarrer zu Datteln 
1873-1877 Vikar zu den heiligen Maria 
Magdalena und Margareta zu Freckenhorst 
† in Freckenhorst 28.11.1877
THE Ea 1 
   
Notz Hs. THE D 8
   
nu…tius (?), 
Joannes 
Hs. Eintragungen in Buchdeckel: „Joannes 
nu...(?)tius fuit (?) Corall. Dir… Anno …(?) 
[1]567 et …(?) etiam coralles in Freck.“.  
Weitere Eintragungen: "Ao 1618", "Anno 
619 ...(?)", „Ad usum Ecclesiae 
Freckenhorste...i ... 1633: 2. Jun(?)...“
THE Ea 9a 
   
Oberle, Günter Bot in einem Brief aus Bad Münstereifel 
vom 14.2.[19]90 dem Pfarrer Schüller den 
Verkauf der Bücher von Georg Kellermann 
an, der in Freckenhorst geboren ist 
(Briefwechsel s. Fragmente) 
Weitere Vorbesitzerin: Bibliothek der 
Congregatio Sanctissimi Redemptoris Trier 
THE Ec 19 
   
Ochsenreiter, 
Franz Xaver 
„cand. theol.“ 
Auch: Oxenreiter
THE D 7 
   
Oesterhoff, J. 
Ferdinandus 
„ JFerdinandus Oesterhoff Abbas 
Comparavit Anno 1720“ 
 
Ferdinandus Oesterhoff von Münster  
* 1672 in Münster 
mit 20 tritt er in den Zisterzienserorden 
Marienfeld ein, zusammen mit Benedikt 
Hoinemann und Johann Frey aus dem 
Münsterland 
Profess am 8.12.1693 
Priesterweihe 1699; verwaltet Amt des 
Klosterkellners 
Abt des Klosters Marienfeld 1717 - 1746 
1723 Titularbischof von Agathonica 
(Thrazien) und Weihbischof von Münster 
Bautätigkeit 
Abdankung 1746 
† 22.10.1748, Grabstein im Chorumgang 
der Klosterkirche erhalten 
Weitere Provenienz: H. Schulte
THE Ed 4 
  
Offenberg, 
Theodor 
Widmung von Bonifazius von Hatzfeld-
Trachenberg: „zum freundlichen Andenken 
an Herrn Caplan Offenberg zu St. Mauritz 
1879 den 12 Mai“ (THE Ea 3) 
„Dechant“ (THE Eb 10) 
 
* 12.12.1835 in Hattingen 
Abitur in Rheine 
Besuch der Universität Breslau 
1856-1859 Besuch der Akademie in 
Münster 
Priesterweihe 1859 in Münster 
Bis Oktober 1863 Kaplan in Wesel 
Hausgeistlicher bei Graf Galen zu 
Dincklage 
Kaplan in St. Mauritz in Münster 1865-
1884 
Seelsorger und später Pfarrdechant in 
Freckenhorst ab August 1884 
† 17.2.1895 in Freckenhorst
THE Ea 3 
THE Eb 10 
  
Ottnick, Hermann Vorlageform: Hermannus 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster> 
„Ecclesiasticus“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Overberg, 
(Bernhard 
Heinrich) 
Hs. Eintrag: „Overberg“, Kürzel „BO“ auf 
Vorsatz vorne  
 
*1.5.1754 in Voltlage 
Besuch des Gymnasiums in Rheine 
Studium der Theologie in Münster ab 1776 
Priesterweihe 20.12.1779 
Kaplan in Everswinkel 
ab 1783 Leitung der Normalschule in 
Münster 
1809 Regens des bischöflichen Seminares 
1816 Konsistorialrat 
1818 preußischer Roter Adlerorden 3. 
Klasse 
1823 Ehrendomherr 
1826 Oberkonsitorialrat 
bekannt durch pädagogische und 
katechetische Schriften und sein Wirken in 
der Lehrerausbildung und Bildungspolitik 
†9.11.1826
THE D 1 
   
Oxenreiter s. Ochsenreiter THE D 7
   
Pagge (?), K (?)  THE Eb 16
   
Petrus De M … s. M.  
   
Praetorius, 
Johannes 
Vorlageform: Joannes 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster> 
„Ecclesiasticus“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Preikel…ff(?) unterzeichnete Einschreibung von 
Elisabeth Mersmann in Bruderschaft in 
Marienfeld
THE Eb 14 
(Fragment) 
  
Reinh… 
(abgerissen), H. J. 
J. U. D. PHILOL 1 
  
Reinking, Peter 
Florentz 
Hs. Eintragung: „Peter Florentz Reinking 
Rittbergh.“ 
Gest. 4. Nov. 1619 
 
vielleicht Vorfahr von 
Florentius Reinking von Rietberg 
* 1698 in Rietberg 
Abt des Klosters Marienfeld 1746 - 1756 
† 23.9.1757, Grabstein im Chorumgang ist 
erhalten 
HIS 1 
  
Richter(s), B. Dr. Phil., um 1860, Freund von Adolf 
Hechelmann
HIS 5 
  
Rivelli, Blasius 
Canoi Sano (?) 
 THE Eb 30 
  
Roberg, 
Jo[hann]es 
Ignatius 
„Theologus“ 
Zusammen mit Johannes Theodor 
Melchers Unterzeichner für Buchgabe an 
Theodor Hermann Schmitz
THE Cb 5 
(Buchprämie
?) 
  
Roberts, 
(Hermann Joseph) 
Fhr. von 
Vorlageform: Fhr. von Robertz 
widmete PHILOS 1 einem befreundeten, 
namentlich nicht genannten Verfasser der 
Geschichte Jesu, eigenhändig unterzeichnet 
„Dusseldorff d. 16ten December 1789“ 
 
Letzter Probst und Dechant zu Kerpen 
residierte in Düsseldorf 
kurpfälzischer Geheimrat, geistlicher 
Administrationsrat 
1786 zum Kommisarius der päpstlichen 
Nuntiatur in den Herzogtümern Jülich und 
Berg ernannt, die Wahrnehmung dieses 
Auftrages wurde ihm jedoch 1787 untersagt
PHILOS 1 
  
Rolinck, (Franz 
Arnold) 
Hs. Eintrag „Rolinck Pfdh. Freckenhorst 
1859“ 
 
*1808 als Sohn des Kaufmanns Rolink zu 
Münster 
ordiniert am 17.3.1832 
Kooperator bei Pfarrer Gerndt in Herbern 
Vikar Beatae Mariae Virginis ebendort 
1836-1845 
Kaplan in St. Mauritz zu Münster bis 1859 
Pfarrdechant in Freckenhorst November 
1859 -1877 
baute in Freckenhorst nördlichen Rundtum 
und anliegende Taufkapelle 
edierte Fénelon und drei kleine aszetische 
Schriften 
zuletzt gelähmt 
† 9.12.1877
THE Ea 46-
2b 
   
Roscott, Nemigius 
(?) 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
verstorben („Mortuus“) 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Sandforth, Dr. Vorlageform „Dr. Sandfort“ (auf 
Fragment) 
 
Dechant in Freckenhorst vor 1939 (?) 
Wurde nach Bildung des neuen Bistums 
Essen Diözesankonservator 
† 1968 in Essen
THE Ea 22  
   
Sandhage  THE B 2-1
   
Schemmann, 
Ferdinandus  
Priester / Ältester (Presbyter) bei den 
Kapuzinern in Werne  
† 6.9.1849 
schenkte das Buch einen Tag vor seinem 
Tod dem Arzt Carolus Holtkamp, Arzt in 
Herbern 
Weitere Vorbesitzer: Jacobus Haverkamp 
(14.7.1727); Joannes Josephus Haverkamp 
(Sohn von Jacobus) aus Warendorf 
verschenkte es an die Kapuziner in Werne 
1761 
THE A 3 
  
Schlemann, 
Christian 
1901 
Redemptorist 
Schreiber des Buches MAN 6
MAN 6 
  
Schmitz, Theodor 
Hermann 
Vorlageform: Theodor[u]s Herm[an]n[u]s 
Schmidtz  
erhielt Buchgabe von Dechant Cluesmann, 
unterzeichnet von Johannes Theodor 
Melchers und Johannes Ignatius Roberg 
 
1760 Vikar in Vellern 
1760 – 1762 Kaplan in Freckenhorst 
erhielt 1762 die Vikarie St. Joseph 
„mente captus“ 1771 den Franziskanern in 
Warendorf zur Obhut übergeben 
† 1802 / 12.12.1805 (?) im Alter von 70 
Jahren 
THE Cb 5 
 
  
Schmitz, M. N. THE B 2-1
  
Schreven, P. 
Florentz 
Vorlageform: P. Florentzius Schreven 
gab das Buch (Buchprämie des Gymnasium 
Theodorianum für Johannes Friedrich 
Körneken aus Dorlar 1723 aus der Stiftung 
des Arnold von Horst) 1767 zurück. 
 
s. auch: von Horst; Körneken; Wöler; 
Gymnasium Theodorianum <Paderborn>
THE Eb 6 
(Buchprämie)
 
  
Schroder, 
Johannes 
 (Namenszug auf den losen Vorsatzblättern; 
Unterzeichner weiterer Blätter: Johannes 
Bregenbecke, Albertus de Busch, 
Christophorus Glasemaker, Christophorus 
Lahus, Rodolphus a Lengericke, Johannes 
Lingensis, Georgus Strick, Gerhardus 
Vechtensis, Wilbrandus Vechtensis, 
Walerus Wildeshusensis)
THE D 5 
   
Schüller, (Walter) ab 1986 15 Jahre Pfarrerdechant in 
Freckenhorst 
erhielt Kaufangebot von Günther Oberle 
für die Bücher THE Ec 19 von dem Autor 
Kellermann, der in Freckenhorst geboren 
ist, antwortete am 9.4.[19]90 und machte 
ein Angebot (Briefwechsel s. Fragmente) 
weiterer Vorbesitzer: Bibliothek der 
Congregatio Sanctissimi Redemptoris, Trier 
THE Ec 19 
   
Schulte, H. 1820 (THE Ea 46a) 
Weiterer Vorbesitzer: Abt J. Ferdinandus 
Oesterhoff (THE Ed 4) 
 
Ein Johann Hermann Schulte (eigtl. 
Westerschulte) wurde am 4.5.1798 in 
Beckum geboren 
wurde als Diakon 1820 Lehrer am 
Gymnasium in Warendorf 
Stipendium für Studium in Berlin 1827-
1828 
1830 Stadtmissionar in Warendorf 
Pfarrdechant in Freckenhorst 1839-1859 
† 1859 
PHILOL 1 
THE Ea 46a 
THE Ed 2 
THE Ed 4 
 
   
Schütte, F. 
Hieronymus 
Minorit  THE Ea 32 
   
Schweer, A. A.  1810 THE Ea 37
   
Schwieters, Julius  Hs. Eintrag auf Vorsatz vorne: „Dechanei-
Bibliothek Dieses Büchlein habe ich 
gelegentlich gekauft. Der Übersetzer Can. 
Collinet war hier in Freckenhorst 
Canonicus 1788-1795, starb 22. Juni. 
Freckenhorst 24. December 1899 
Schwieters Pfrd. (THE D 9) 
Erwarb THE Ea 2 aus dem Nachlass von 
Franz Wilhelm Winninghoff 
Hs. Eintrag in Buchdeckel: Eigenthum des 
Dechanei-Archiv. Schwieters Pfrd. (THE 
Ed 4, THE Ed 7, THE Ed 9) 
 
*10.6.1844 in Legden 
Besuch der Volksschule in Legden und des 
Gymnasiums in Coesfeld 
Studium in Münster; Priesterweihe am 
24.12.1869 im dortigen Dom 
Seelsorgerische Tätigkeit in Neuenkirchen 
bei Rheine und in Osterwick 
bis 1893 Kooperator und später Kaplan in 
Herbern 
1893-1895 Registrator am Generalvikariat 
und Konservator am Bischöflichen 
Museum 
Berufung zum Pfarrdechanten in 
Freckenhorst am 8. März 1895 
Konservator der kirchlichen Altertümer in 
den Dekanaten Warendorf und Beckum 
† 28.1.1908 
THE D 9 
THE Ea 2 
THE Ed 4 
THE Ed 5 
THE Ed 7 
THE Ed 9 
  
Selmans, Antonius Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster> 
„Ecclesiasticus“
MAN 11 
  
St., A. THE Ea 38b
  
Staël, J. H. Auf Vorsatz: J. H. Staël, auf Titel: Wolb. (?) 
Staël Dess. (?) 1656, in Einband eingeprägt: 
W S D 
VAR 5 
  
Staël, Wolb. (?) Auf Vorsatz: J. H. Staël, auf Titel: Wolb. (?) 
Staël Dess. (?) 1656, in Einband eingeprägt: 
W S D 
VAR 5 
   
Strick, Georgus 1584  
(Namenszug auf den losen Vorsatzblättern; 
Unterzeichner weiterer Blätter: Johannes 
Bregenbecke, Albertus de Busch, 
Christophorus Glasemaker, Christophorus 
Lahus, Rodolphus a Lengericke, Johannes 
Lingensis, Georgus Strick, Johannes 
Schroder, Gerhardus Vechtensis, 
Wilbrandus Vechtensis, Walerus 
Wildeshusensis)
THE D 5 
   
Strninck (?), 
Johannes C. 
Hs. Besitzvermerk 
s. auch Zurst…(?), P. Edelbertus 
(Unterzeichner für geplante Buchprämie?) 
THE Cb 11a 
(geplante 
Buchprämie?
) 
   
Stulenius, M. 
Johannes 
Vorlageform: Joannes THE D 10 
   
Teeke, Georgius „Theologus“ THE Ca 5 
THE Cb 7a 
THE Cb 7-4
   
Thüer, (Johann) 
Matthias 
„JM Thür Sacellarius junior in Bucholt 
1765“ (THE Ec 1), “Thür Pastoris E: Nunc 
Warendorpiensis“ (THE Ec 4), “J. Matth. 
Thür pastor” (THE Ec 14) 
 
Aus Venhaus 
Vikar in Bocholt 
Pfarrer in Warendorf 1768 – 1796 
† 21.12.1796 
Weiterer Vorbesitzer: G. A. … (THE Ec 
14) 
THE Ec 1 
THE Ec 4 
THE Ec 14 
   
Vechtensis, 
Gerhardus 
1584, 1585  
(Namenszug auf den losen Vorsatzblättern; 
Unterzeichner weiterer Blätter: Johannes 
Bregenbecke, Albertus de Busch, 
Christophorus Glasemaker, Christophorus 
Lahus, Rodolphus a Lengericke, Johannes 
Lingensis, Johannes Schroder, Georgus 
Strick, Wilbrandus Vechtensis, Walerus 
Wildeshusensis)
THE D 5 
  
Vechtensis, 
Wilbrandus 
(Namenszug auf den losen Vorsatzblättern; 
Unterzeichner weiterer Blätter: Johannes 
Bregenbecke, Albertus de Busch, 
Christophorus Glasemaker, Christophorus 
Lahus, Rodolphus a Lengericke, Johannes 
Lingensis, Johannes Schroder, Georgus 
Strick, Gerhardus Vechtensis, Walerus 
Wildeshusensis)
THE D 5 
  
Vehmers, Conrad Vorlageform: Conradus 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster> 
„Ecclesiasticus“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
  
Velen, Anna 
Agnes von 
verschenkte das Buch 1757 an Anna Amalia 
Theresia Constantia Josepha von Mirbach  
weitere Vorbesitzerin: „Baronin 
Bernandine“ 
 
* 13.8.1674 
Tochter des Drosten Hermann Matthias 
von Velen zu Velen und Margaretha Agnes 
von Galen zu Bisping 
1689 Erhalt bischöflicher Preces für eine 
Präbende in Freckenhorst 
Besitzergreifung der Pfründe 1697 
Emanzipation 1698 
seit mindestens 1741 Seniorin im 
Damenstift Freckenhorst 
† 24. Juni 1759 
Testament aufgesetzt am 12. August 1757
MAN 7 
  
Velker, Elisabeth Geburtsname von Mersmann, Elisabeth THE Eb 14 
(Frament)
   
Viekerman, 
Johannes Christian 
Vorlageform: Joannes christianus THE Eb 27 
   
Vonstrup, J. H.  THE Eb 26
   
Weidemann, 
Hermann 
Vorlageform: Hermannus 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster> 
„Monachus ord. serap.“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Wermelinck, 
Ewerwinus (?) 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster> 
„Ecclesiasticus“ 
benutzte MAN 11 lt. Schülerliste hinten im 
Buch 
MAN 11 
   
Wiggelinghoff, 
Benedict 
„Sum laurentii Benedicti Wiggelinghoff 
pastoris Westkerkensis; B W. P W.; 17. Jülij 
Cum auctaris .7. imperialibus et .20. 
Stufferis (?) Coloniae absy Vecturâ (?) 
empta“ 
 
Pastor in Westkirchen (= „Westkerken“; 
ehemals Pastorat von Freckenhorst, heute 
Ortsteil von Ennigerloh, Kreis Warendorf) 
THE Ec 6 
   
Wildeshusensis, 
Walerus 
Vorlageform: vualerus vuildeshusensis  
(Namenszug auf den losen Vorsatzblättern; 
Unterzeichner weiterer Blätter: Johannes 
Bregenbecke, Albertus de Busch, 
Christophorus Glasemaker, Christophorus 
Lahus, Rodolphus a Lengericke, Johannes 
Lingensis, Johannes Schroder, Georgus 
Strick, Gerhardus Vechtensis, Wilbrandus 
Vechtensis)
THE D 5 
   
Winninghoff, 
Franz Wilhelm 
THE Ea 2 wurde von Schwieters aus dem 
Nachlass Winninghoffs erworben und 
zuvor von Bischof Johann Bernhard 
Brinkmann im Gefängnis in Warendorf 
benutzt 
 
*29.9.1836 
aus Saarbeck 
Priesterweihe 11.2.1862 
verwaltete Vikarie „Jesus, Maria, Joseph“ in 
Warendorf von 1862 – 1866, wurde Kaplan 
der alten Kirche 
Präses der Junggesellensodalität Warendorf 
Anstellung an der Pfarrkirche St. Bonifatius 
in Freckenhorst 20.9.1886
THE Ea 2 
  
Witte, Johannes Weitere Besitzer: Jacobus Haverkamp 
(14.7.1727); Joannes Josephus Haverkamp 
(Sohn von Jacobus) aus Warendorf 
verschenkte es an die Kapuziner in Werne 
1761; von dem Kapuziner Ferdinandus 
Schemmann erhielt es Carolus Holtkamp 
(5.9.1849), Arzt in Herbern.
THE A 3 
  
Wöler, Franciscus Kollegienrektor, Unterzeichner für 
Buchprämie für Franz Körneken 1723 aus 
der Stiftung von Arnold von Horst 
 
s. auch: von Horst; Körneken; 
Schreven;Gymnasium Theodorianum 
<Paderborn>
THE Eb 6 
(Buchprämie)
  
Zuhorn (?), Franz 
Christian 
gestrichen 
Vorlage: Franciscus Christianus 
 
Franz Christian Zuhorn 
* 1733 
Vikar zu Lüdinghausen 
† 1769 
Eltern: Johann Heinrich Zuhorn und Maria 
Gertrud Melchers
THE Cb 3 
  
Zumberg, 
Jo[hann]es 
Vorlageform: Joes 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen>
MAN 11 
   
Zumdriet, Georg Vorlageform: Georgius 
Schüler am Gymnasium Paulinum 
<Münster, Westfalen> 
„fratrensis“
MAN 11 
   
Zurst…(?), P. 
Edelbertus 
„ita testor P. Edelbertus Zurst…(?) Prof.“: 
Unterzeichner für vermutlich geplante 
Buchprämie 
Weiterer Vorbesitzer: Jo[hann]es Strninck 
(?) 
THE Cb 11a 
(geplante 
Buchprämie?
) 
   
Körperschaften   
   
Kloster vom 
armen Kinde Jesu 
<Echternach> 
188…(?), hs. Eintrag (gestrichen) 
 
In der ehemaligen Benediktiner-Abtei St. 
Willibrord Echternach ansässig von 1881 - 
1911 
THE Eb 4 
   
   
Caecilien-Verein 
<Freckenhorst> 
hs. Eintrag 
 
gegründet 1872 / 1876 (?) von Heinrich 
Sprickmann-Kerckerink (1846-1884), Dr. 
jur. utriusque, Kooperator und späterer 
Leiter der Pfarrgeschäfte zur Zeit des 
Kulturkampfes in Freckenhorst (1877 - 
1884) 
THE Ea 44 
   
Dechanei 
<Freckenhorst> / 
Archiv 
Hs. Eintrag: Eigenthum des Dechanei-
Archiv. Schwieters Pfrd. (THE Ed 5, THE 
Ed 7, THE Ed 9), Stempel (HIS 2, THE A 
1, THE A 3, THE D 9, THE Ed 6) 
HIS 2 
THE A 1 
THE A 3 
THE D 9 
THE Ed 5 
THE Ed 6 
THE Ed 7 
THE Ed 9
   
Kloster zum hl. 
Kreuz 
<Freckenhorst> 
Stempel THE D 13 
  
Pfarrei St. 
Bonifatius 
<Freckenhorst> 
Hs. Zettel “Kath. Pfarrgemeinde 
Freckenhorst“ (MAN 5), hs. Eintrag „St. 
Bonifatius, Freckenhorst“ (MAN 8), hs. 
Eintrag “Ad usum Eccl[es]iae 
Freckenhorsti…(?), 2. Juni (?) 1633” (THE 
Ea 9a), hs.Eintrag: „Eigenthum der Kirche 
zu Freckenhorst“ (THE Ea 23a), Stempel 
„Eccl. In Freckenhorst“ (THE Ea 24, THE 
Ea 14a), hs. Eintrag “Kirche zu 
Freckenhorst” (THE Ea 24a, THE Ea 38, 
THE Ea 38 a), hs. Eintrag „Eigentum der 
Stiftskirche zu Freckenhorst” (THE Ea 26 
[s. auch Vikarie St. Johannes der Täufer 
<Freckenhorst>]), hs. Eintrag „Pro 
Ecclesia Freckenhorstensi“ (THE Ea 30a), 
hs. Eintrag „Pfarrkirche zu Freckenhorst“ 
(THE Ea 38b, THE Ea 46-1 [mit 
Jahreszahl 1873]), Stempel: „Kath. Pfarramt 
S. Bonifatius Freckenhorst“ (THE Eb 14)
MAN 5 
MAN 8 
THE Ea 9a 
THE Ea 24 
THE Ea 14a 
THE Ea 24a 
THE Ea 25a 
THE Ea 26 
THE Ea 30a 
THE Ea 38 
THE Ea 38a 
THE Ea 38b 
THE Ea 46-
1 
THE Eb 14 
  
Pfarrei St. 
Bonifatius 
<Freckenhorst> / 
Bibliothek  
Hs. Eintrag: „Pfarrbibliothek 
Freckenhorst“ 
THE Ea 50 
  
Pastorat 
<Freckenhorst> 
Hs. Eintrag: “Pastorat Buch” MAN 11 
MAN 12 
PHILOL 2 
PHILOL 8 
THE A 4 
THE Ca 4 
THE Ca 5 
THE Ca 6 
THE Cb 3 
THE Cb 4 
THE Cb 5 
(Buchprämie
?) 
THE Cb 6 
THE Cb 7 
THE Cb 8 
THE Cb 9 
THE Cb 10 
THE Ea 21 
THE Ea 32 
THE Ea 33 
THE Ea 34 
THE Ea 35 
THE Ea 36 
THE Eb 1 
THE Eb 18 
THE Eb 21 
THE Eb 25 
THE Eb 26 
THE Ec 2 
THE Ec 5 
THE Ec 6 
THE Ec 9 
THE Ec 10 
THE Ec 11 
THE Ec 12 
THE Ec 13 
THE Ec 20 
THE Ed 3 
VAR 5 
VAR 6 
   
Vorbesitzereintrag „Pastorat Buch“ 
Des Bosses, Bartholomäus: Epistolae Abbatis N. Ad Episcopum N. 
Coloniae Agrippinae, 1716 (Sign.: THE Ca 4)
   
Stadt 
Freckenhorst 
Stempel: Stadt Freckenhorst Kreis 
Warendorf
THE D 13 
   
Vikarie Beatae 
Mariae Virginis 
<Freckenhorst> 
“Vicaria Beatae Mariae Virginis, 
Freckenhorst” (THE D 5) 
„in usum Vicarii B.M.V. et. Magd.” (THE 
Ea 26a) 
 
Fundiert 1313 von Äbtissin Lysa von 
Isenburg 
Vereinigt mit der Vikarie Beatae Mariae 
Magdalenae et Margarethae seit 1608 
s. auch Vikarie Beatae Mariae Magdalenae 
et Margarethae <Freckenhorst>
THE D 5 
THE Ea 26a 
   
Vikarie SS. 
Johannis Baptistae 
et Evangelistae 
<Freckenhorst> 
„in usum Vicarii B. Joannes Bapt. et 
Evang.“ 
 
Gestiftet 1480 von Catharina von Herbern 
mit Einverständnis der Äbtissin Maria von 
Tecklenburg und des Plebans zu 
Freckenhorst
THE Ea 26 
   
Vikarie Beatae 
Mariae 
Magdalenae et 
Margarethae 
<Freckenhorst> 
„in usum Vicarii B.M.V. et. Magd.” (THE 
Ea 26a) 
“D. Clementis Opera” (vermutl. THE D 5) 
gehören lt. Hs. Zettel in VAR 5 „zur 
Vicarie B.M.V., jetzt mit der Magdalenen-
Vicarie vereinigt“ 
 
Errichtet 1332 durch Bischof Ludwig von 
Münster mit Einwilligung von Äbtissin 
Catharina und Pleban Werner 
Vereinigt mit der Vikarie Beatae Mariae 
Virginis seit 1608 
s. auch Vikarie Beatae Mariae Virginis 
<Freckenhorst>
THE D 5 (?) 
THE Ea 26a 
 
   
St. Thiatildis-
Hospital, 
Freckenhorst 
bestand 1849 – 1984 
Gründung angeregt von Pfarrdechant 
Johann Hermann Schulte 1848 
Der Weber Franz Jos. Zurwieden kaufte im 
September 1848 ein Haus für den 
Krankenhausbetrieb, das mit 
Franziskanessen zu St. Mauritz oder auf der 
Hülle bei Telgte besetzt wurde, als 
Eigentümerin des Hauses wurde 
Pfarrkirche eingetragen 
1863 Kauf einer Fabrik mit Grundstück 
von Kaufmann Theodor Zumloh in 
Warendorf, Einrichtung als neues 
Krankenhaus und Verkauf des alten 
Gebäudes an Uhrmacher Heinrich 
Mersmann am 31.3.1863
PHILOL 10 
THE Ea 14 
  
Pastorat 
<Herbern> 
Herbern wird urkundlich erstmals 889 
genannt  
1188 Bildung des Kirchspiels Herbern aus 
Teilen der angrenzenden Kirchspiele Werne 
und Ascheberg, Errichtung von Pfarrhof 
und Kirche 
Die heutige Pfarrkirche St. Benedikt in 
Herbern wurde 1666 vollendet
MAN 10 
  
Missionsschwester
n vom Heiligsten 
Herzen Jesu 
<Hiltrup> 
Stempel „Missionsschwestern vom hl. 
Herzen Jesu, Hiltrup b. Münster i. W.“ 
THE Ea 40,1
  
Pfarrei <Kleve> Stempel „Officii Parocchi Clevensis” THE Ea 23
  
Cäcilienverein 
<Kleve-
Unterstadt>  
Stempel: „Pfarr-Cäcilien-Verein Cleve-
Unterstadt“ 
THE Ea 23 
  
Zisterzienserkloste
r <Marienfeld> 
1682 
Namentlich genannter Vorbesitzer: 
Cuelmann, Bernhard (Abt des Klosters, 
THE Eb 11) 
 
Das Kloster gehört zur Stadt Harsewinkel, 
Kreis Gütersloh 
gegründet 1185, aufgehoben 1803
THE A 4 
THE Eb 11 
   
Kloster 
Mergenfelt und 
Riddershausen 
s. Zisterzienserkloster <Marienfeld>  
   
Seminarium 
Clericalis Episc. 
Monasteriensis 
Stempel / Aufkleber: „Sem. Cler. Episc. 
Mon“ 
 
s. Bischöfliches Priesterseminar <Münster, 
Westfalen>
 
   
bibliotheca 
Fratrum Minorum 
Monasterii 
s. Franziskanerkloster <Münster, 
Westfalen> / Bibliothek 
 
   
Bischöfliches 
Priesterseminar 
<Münster, 
Westfalen> 
Stempel / Aufkleber: „Sem. Cler. Episc. 
Mon“ 
 
weitere Bezeichnungen des Bischöfl. 
Priesterseminars: „Seminarium Clericalis 
Monasteriensis“, „Collegium Borromaeum 
<Münster, Westfalen>
THE Eb 19-
2 
   
Franziskanerkloste
r <Münster, 
Westfalen> / 
Bibliothek 
Hs. Eintragung „nunc inserviu[n]t 
bibliotheca FF Minorum Monasterii“; 
weitere Vorbesitzer: Jodocus Caesem, 
Rochus Caesem
THE A 4 
   
Gymnasium 
Paulinum 
<Münster, 
Westfalen> 
MAN 11 diente am Paulinum zum 
Absolvieren der Philosophie 
Schüler, denen das Buch zum Studium 
diente: ...(?)auck; Abbinck; Becker; Bloeni 
(?); Botterman; Breuing; Brogber; Brogtrup; 
Budaeus; Ebbeknick (?); Freitag; 
Fromkriege (?); Hagedorn; Hanlo; 
Hermelinck; Hesselinck; Johann; Keppeler; 
Kock; Mensing; Ottnick; Praetorius; 
Roscott; Selmans; Vehmers; Weidemann; 
Wermelinck; Zumberg; Zumdriet
MAN 11 
  
Missionsschwester
n vom Heiligsten 
Herzen Jesu 
<Münster-
Hiltrup> 
s. Missionsschwestern vom Heiligsten 
Herzen Jesu <Hiltrup> 
THE Ea 40,1
  
Gymnasium 
Theodorianum 
<Paderborn> 
Franz Körneken erhielt aus der Stiftung 
Arnold von Horsts eine Buchprämie des 
Theodorianums, unterzeichnet von Rektor 
Wöler, zurückgegeben von P. Florenz 
Schreven 
 
s. auch: von Horst; Körneken; Schreven; 
Wöler 
THE Eb 6 
(Buchprämie)
  
Riddershausen s. Mergenfelt; Zisterzienserkloster 
<Marienfeld>
THE A 4 
  
Congregatio 
Sanctissimi 
Redemptoris 
<Trier> / 
Bibliothek 
Stempel: Bibliotheca Con. Ss. Red. Treviris; 
Aufkleber: Bibl. C. Ss. Redemptoris, 
Treviris 
 
Weiterer Vorbesitzer: Günther Oberle; 
Erwerb von Oberle durch Pfarrer Schüller 
um 1990 
THE Ec 19 
(3 Bände) 
  
Kapuzinerkloster 
<Werne> 
erhielt das Buch THE A 3 1761 von 
Jacobus Haverkamp; Weitere Vorbesitzer: 
Johannes Witte; Joannes Josephus 
Haverkamp (Sohn von Jacobus) aus 
Warendorf verschenkte es an die Kapuziner 
in Werne 1761; von dem Kapuziner 
Ferdinandus Schemmann erhielt es Carolus 
Holtkamp (5.9.1849), Arzt in Herbern 
 
Genehmigung der Kapuziner-
Niederlassung 1659 
Errichtung des Klosters 1671-1673 
Baubeginn der Kirche 1677, Weihe 1701 
Aufhebung des Klosters 1834, zu der Zeit 
noch 5 Patres in Werne, davon werden drei 
als Weltpriester angestellt 
Neubeginn des klösterlichen Lebens 1851 
1875-1889 erneute Aufhebung 
seit 1978 Noviziatskloster der rheinisch-
westfälischen Kapuzinerprovinz
THE A 3 
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